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VORBEMERKUNG 
Ole « Monatsstatlstlk des AuBenhandels » dient der mijgllchst 
schnellen Berichterstattung Uber die kurzfrlstlge Entwicklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und derassozlierten Obersee-
geblete sowle Uber den Stand der EWG im Handel der Drittlinder, 
vergllchen zu anderen wichtlgen Handelspartnern. Die vorlle· 
gende Verofl'entllchung brlngt daher In erster Linie Verglelche 
aufeinanderfolgender Zeitriume entweder fUr verschledene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rien oder fUr ausgewihlte Indikatoren, wie konjunkturempflnd-
llche Waren. FUr ins elnzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern sel der Leser auf die Verofl'entlichung 
« Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Die vorllegende Verofl'entllchung wird eplsodlsch durch ein eln-
llegendes Blatt erginzt werden, das die )Ungste Tendenz des 
AuBenhandels, je nach den verfUgbaren Angaben und deren 
Wlchtlgkelt, nach allgemelnen oder spezlflschen Gesichtspunkten 
beschrelbt. 
lm allgemelnen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit clf-Elnfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Under ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Under sind, geordnet gemiB dem neuen « EWG-Linderver-
zelchnis », nach Erdteilen und lhrer geographlschen Lage nach 
annihernd In der Reihenfolge West-Ost, Nord-SUd ausgewlesen. 
Der vollstindlge Text dieses Verzeichnlsses sowle genaue metho-
dologlsche AuskUnfte werden einmal Jihrllch als Anhang zu vor-
llegender Verofl'entllchung gebracht. 
Die Waren sind gemiB dem « lnternatlonalen Warenverzeich-
nls fiir den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage 
zu den « Analytlschen Obersichten » erschlenen Jst. 
Die Statlstlken der Bundesrepubllk Deutschland schlleBen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. jull 1959, das Saarland eln; 
letzteres war vorher lm franzijsischen Erhebungsgebiet einge-
schlossen: der Handel mit den Wahrungsgebleten der DM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstiken der Bundesrepubllk Deutsch-
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsche Wirtschaftsgemelnschaft . • 
Algerien und Uberseeische Departements . • . • 
Assozllerte Uberseelsche Under und Hoheitsgeblete 
Assozllerte Oberseegeblete (DOM + PTOM) 








La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext,rleur » a pour but 
de fournir dans les plus courts delais des donn,es concernant 
l',volution l court terme du Commerce Ext,rieur des pays de Ia 
CEE et des Associ4s d'Outre-Mer, alnsl que Ia position de Ia CEE 
vis-l-vis de ses cpncurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre p'rlodes successlves, solt pour divers types de donnees 
globales, par zones et par cat,gorles de prodults, soit pour des 
choix d'lndicateurs tel que prodults sensibles l Ia conjoncture. 
Pour l'observatio~ trb detaillee, par prodults et par pays, le 
lecteur se re"rer;. l Ia publication « Tableaux analytiques du 
Commerce Ext,rleur ». 
La presente publication sera completee eplsodlquement d'une 
feuille volante dorinant un aper-;u descriptif des tendances r'cen· 
tes du commerce iexterleur, sous un aspect global ou specifique, 
selon les donnees rlsponlbles et leur Interet d'actualit,, 
En rigle generale; les donnees concernent le commerce special 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de I' or est exclu. 
Les pays sont clas~es d'apris le nouveau « code geographlque 
CEE » par continents et en sulvant approximativement leur posi-
tion geographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte 
complet de ce code, alnsl que des renseignements methodologl-
ques detailles seront publies une fols par an, en supplement l cette 
publication. 
Les prodults sont. class's selon Ia Classification Statlstlque et 
Tarifalre, edltee separement en supplement aux Tableaux Ana· 
lytiques. i . 
Les statistlques du. Commerce Exterleur de Ia R'publlque Fede-
rate d'AIIemagne couvrent le terrltolre de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6juillet 1959, le terrltolre de Ia Sarre, lnclus auparavant 
dans le terrltolre statistlque de Ia France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du D. Mark-Est. 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
' 
Communaute Economlque Europeenne 
Algerie et Oepartements d'Outre-Mer 
Pays et Territolres d'Outre-Mer assocles lla CEE 
Assocles d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Association Europeenne de Libre Echange 
BL WU - Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon • . • 
SAEG- Statlstisches Amt der Europilschen Gemelnschaften 
lnternatlonales Warenverzeichnls fUr den AuBenhan-
BELG.-LUX. Union Economlque Belgo-Luxembourgeolse 
del (CST) . 
Null (nlchts) • • • • • • • • . . • • • 
unbedeutend (Jm allgemelnen wenlger als die Hilfte der 
kleinsten In der betrefl'enden Relhe verwendeten 
Elnheit oder Dezlmalen) 
kein Nachweis vorhanden • • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • . • . 
a. n. g. (anderweitig nicht genannt) . 
ohne Aussagewert • . 
berlchtigte Angabe(n) 
gehelm •••••. 
vom SAEG geschitzt • 
Generalhandel • • • . 
Ausfuhr helmlscher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport- und Verslcherungs-





















Office Statistique des Communautes Europeennes 
Classification S,tatistlque et Tarifalre 
neant 
donnee tris falble (gen,ralement lnferleure l Ia molt" de 
Ia dernlire u~lte ou declmale des nombres mentlonnes 
sous Ia rubrlque) 
I donnee non dlsponlble 
non dlstlngu's I 
non denommes allleurs 
non slgniflcatif I 
revise 
secret 
estimation de I'OSCE 
commerce gen~ral 
exportations de prodults nationaux 
(free on board)1 valeurs non comprls les coOts de transport 
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Spanlen (elnschl. Kanarl· 
sche lnseln seitens 
Frankrelchs und ltallens) 
(fspaiia) 
Gllbraltar, Malta (fUr Ita· 




Europa a.n.g (fllr Frank· 
reich = Andorra; fllr 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sow). Verw.; fllr ltallen 
= Gibraltar; s. 001; 
004; 077; 079) 
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001M FRANCE, Andorre 
(d069) 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (Incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partir du 
6{7/59) 
005M ITALIE 
Reste de !'Europe 




027A NORVEGE (Norge) 
028A SUEDE (Sverlge) 
029 FINLANDE 
037A DANEMARK, Feroi, Groen· 
land (Danmark) 
038A SUISSE 
039A AUTRICHE (Osterreich) 
047A PORTUGAL 
048 ESPAGNE (incl. Canaries pour· 
France et I tall e) 
(E.spaiia) 
049C GILBRAL TAR, MAL TE (pour 
l'ltalle unlquement Malte 
d069) 
057 YOUGOSLAVIE 
067 GRECE (E.IIas) 
068 TURQUIE (Tiirkiye) 
069 EUROPA NDA (pour Ia France 
= Andorre; pour I'AIIema· 
gne = terr. allem. sous ad· 
min. polon. et soviet.; pour 
l'ltalle = Gibraltar; d 001; 
004; 077; 079) 
0770 URSS (d069) 
0780 ZONE MARK EST 
0790 POLOGNE (d 069) 
087 0 TCHECOSLOVAQUIE 
0880 HONGRIE 
0890 ROUMANIE 
097 0 BULGARIE 
0980 ALBANIE 
Afrique 
118 PROV ESPAGN AFR (Cana· 
rles, Ceuta, Melilla) 
128 SAHARA ESPAGNOL (Incl. 
Ifni) 
138 MAROC 
158D DEP ALGERIENS 






















Dahome .1 Nigeria (e nschl. des 
nordl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
Kamerun (elnschl. des 










Athloplen und Eritrea 
Franzoslsche Somallkllste 
Somalia 
Kenla und; Uganda (fUr 
ltallen nir Kenla, 
s. 359) 
Uganda (nllr filr ltallen, 
s. 358) ', 
Tanganl)ka ·, 




Reunion, Komoren (fllr 
Frankrelch nur Reu-
nion, s. 379) 
Komoren (nur fllr Frank· 
reich, s. 378) 







(elnschl. Puerto Rico) 
Kanada 1 






El Salvador 1 
Nicaragua 1 
Costa Rica 





Franzoslsche Antillen (filr 
Frankreich nur Guade· 
Ioupe (elnschl. St· Bar· 
thelemy, St. Martin 
(nordl. Tell), Les Saln· 
tes, Ia Desirade und 
Harle-Galante, s. 548) 
Martinique (nur filr 































GUINEE PORTUG (incl. ties 
du Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrional 
anciennement brltannlque) 
CAMEROUN (y comprls le 
Cameroun meridional an· 
ciennement britannlque) 







ETHIOPIE et Erytree, Fed. de 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalle unlquement Kenya, 
d. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalle unl· 





REUNION COMOR (pour Ia 
France unlquement Reui'llon, 
d379) 
COMORES (pour Ia France 
unlquement, d 378) 
RHODESIE NYASSA, Fed. des 
UNION SUD AFR (y comprls 
Sud-Ouest Africain) 
Amerique 
410 ETATS-UNIS (Incl. Porto-Rico) 
417C CANADA 
427P ST PIERRE MIQU 
507L MEXIQUE 
508L GUATEMALA 
S09C HONDURAS BRIT, ties Baha· 
mas, lies Bermudes 
517L HONDURAS REP 
518L SALVADOR 
519L NICARAGUA 
527L COSTA RICA 
528L PANAMA REP 
529 CANAL PANAMA 
537L CUBA 
538L HAITI 
539L DOMINICAINE REP 
S47D ANTILLES FR (pour Ia France 
unlquement Ia Guadeloupe, 
(Incl. St Barth6lemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, Ia 
Deslrade et Marie·Galante, 
d548) 
S48D MARTINIQUE (pour Ia France 
unlquement, d 547) 
5 
Westindischer Bund 549C FED INDES CCID 
Antillen, Niederlindische 557P ANTILLES EERL 
Kolumbien 558L COLOMBIE 
Venezuela 559L · VENEZUEL 
Britisch-Guayana, Falk· 567C GUYANE B 
Jandinseln 
Surinam 568P SURINAM 
Franzl:lsisch-Guayana 569D GUYANE F 
Ecuador 5nL EQUATEU 
Peru 578L PEROU 
Brasilien 579L BRESIL 
Chile 587L CHILl 
Bolivien 588L BOLIVIE 
Paraguay 589L PARAGU~ 
Uruguay 597L URUGUA, 
Argentinien 598L ARGENT! E 
Asl~n Asle 
Zypern 607C CHYPRE 
Libanon 608 LIBAN 
Syrien 617 SYRIE 
Jrak 618 JRAK 
Iran 627 IRAN 
Afghanistan 628 AFGHANI TAN 
Israel 629 ISRAEL 
Jordanien 637 JORDANI 
Saudi-Arabien 638 ARABIE S OUDITE 
Kuwait 647C KOWEIT 
Bahrain 648C BAHREIN 
Katar 649C QATAR 
Maskat und Oman, Be- 659 MASCO 
friedetes Oman 
Jemen 668 YEMEN 
Aden 669C ADEN 
Pakistan 707C PAKISTA 
Jndien, Republik, Sikkim 708C UNION I DIENNE, Sikkim 
Ceylon, Malediven 709C CEYLAtALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 NEPAL OUTAN 
Birma 718 UNION IRMANE 
Thailand 719 THAI LA, DE 
Laos 727 LAOS 
Vietnam, Nord· 728 VIETNA'!' NORD 
Vietnam, Sild· 729 VIETNAM SUD 
Kambodscha 738 CAMBO GE 
Malaiischer Bund 739C MALAISI FED 
Singapur 747C SIN GAP UR 
WJRTSCHAFTSRAUHE 
(Die nachstehenden Kenn-Buchstaben wei en lm « EWG-
Llnderverzeichnis » die Zugehl:lrigkeit d r Under zu den 
elnzelnen Rlumen aus). 
MONDE: Jnsgesamt der Ursprungs· od r Bestimmungs· 
IInder (Welt) 
T. EXCL METR CEE: Jnsgesamt ausschl. d r EWG-Mutter· 
IInder (=Handel Extra-EWG) 
CEE METROP: Mitgliedstaaten der EW (Mutterllnder) 
DOM CEE: Algerien und Uberseeische epartements der 
EWG-Mitgliedstaaten •••••••• ·j· ...... . 
PTOM CEE: Mit der EWG assozlierte Ub rseeische Under 
und Hoheitsgeblete • • • • • . • • • • • • • • • • • 
PAYS TIERS: Dritte Under = Jnsgesa t ausschl. EWG-
Mitgliedstaaten, DOM, PTOM und « Vers hiedenes » 
AELE: Europlische Frelhandelsverelnlgung ( FT A) • • • 
EUROPE ORIENT: Europlische Ostbl taaten einschl. 
UdSSR •••••••••••••••••••••• 
AMERIQUE LA TINE: Unabhlngige Under Mittel· und Siid· 
amerlkas •••••••••••••••••••••• 
COMMONWEALTH OM : Linder und Ge ete des Common· 








lndonesien 748 INDONESJE 
Nordborneo, Brunei, Sa· 757C BORNEO NRD BRIT, Brunei, 
rawak Sarawak 
Phillppinen 758 PHILIPPINES 
Portugieslche-Jndien, 767 PTOM PORTUG AS (Timor 
Macau, Portug.-Timor portugais, Macao, lnde por-
tugaise) 
Mongolische Volksrepu- m MONGOLJE R POP 
bilk 
China, Volksrepublik, n8 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord· 787 COREE NORD 
Korea, Sild- 788 COREE SUD 
Japan 789 JAPON 
Taiwan (Formosa) 797 FORMOSE TAIWAN 
Hong Kong 798C HONG KONG 
Australien und Australia et 
Ozeanlen Oceania 
Australien 817C AUSTRALIE 
Neuseeland 827C NOUV ZELANDE 
Neuguinea, Nieder- 837P NOUV GUJN NEER 
lindlsch 
Ozeanien, Amerikanisch· 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanien, Brltisch- (filr 857C OCEANIE BRIT (pour Ia Fran· 
Frank reich ohne die ce sauf Jes Nouvelles-Hebri· 
Neuen Hebriden, des, cf 858) 
s 858) 
Neue Hebriden (nur filr 858P NOUV HEBRIDES (pour Ia 
Frankreich, s. 857) France uniquement, cf 857) 
Ozeanien, Franzl:lsisch- 867P OCEANIE FRANC (pour Ia 
(filr Frankreich ohne France sauf Ia Polyn6sie, 
Polynesien, s. 868) cf 868) 
Franzl:lsisch-Polynesien 868P POL YNESIE FR (pour Ia France 
(nur filr Frankreich, uniquement, cf 867) 
s. 867) 
Verschledenes Divers 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Sonderfille a.n.g., Polar· 937 DIVERS NDA, regions polaires 
gebiete 
Nicht ermittelte Linder 957 NON SPECIFIES 
Freihifen 958 PORTS FRANCS 
Geheim 9n SECRET 
ZONES ~CONOHIQUESI 
(La lettre-rep~re ci-dessous identifie dans Ia « Classification 
Geographique CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total general des pays d'origine ou de destination. 
T. EXCL METR CEE: Total general moins Jes metropoles de Ia 
CEE ( = Commerce extra-CEE). 
CEE METROP: Etats Membres de Ia CEE (Metropoles). 
DOM CEE: Algerie et Departements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Territoires d'Outre-Mer Associ& lla 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de Ia CEE, Jes DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de !'Association Europeenne de Libre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europeens du bloc sovtetlque, y com-
prls J'URSS. 
AMERIQUE LATJNE: Pays lndependants d'Amerique Latine. 
c. 
COMMONWEALTH OM : Pays et territoires du Common-
wealth, ll'exclusion du Royaume-Unl. 
Hilliarden Dollar 
Hilliards de dollars 
EWG • CEE 








JAPAN· JAPON ~ 4 
USSR • URSS 
7 
in vH des Welth<~ndels1960 






I USA I 
7----------~--------~-------- ~' 




I WEL THAN DEL • COMMERCE MONDIAL I 










•• I. 1,3 ~ I II - ...bit t!l!UI )) 1,1 lllJlW!Y """"""" 0,9 
,jl961 q& 19f1 d\1 1961 till 
Einfuhri.iberschuss lllllll excedent d'import•tion Ausfuhri.iberschuss I IIIII/ excedent d ' exportation ... import ... export 
7 
EWG UNO WELTHANDEL TAB. 1 
Import 
CEE AELE 






Ext ra-Total CEE CEE Total AELE 
1960:% I 100 25,0 16,4 8 ,6 19,5 16,4 1961:% 100 26,1 16,6 9,5 19 .1 15 ,9 
Werte Mio $ 
1953 75 900 14 918 10 964 3 954 14 905 12 465 
1954 79 200 16 630 12 059 4 571 15 717 13 111 
1955 88 600 19 269 13 705 5 564 17 909 15 130 
1956 97 700 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 
1957 107 200 24 816 17 784 7 032 20 060 16 873 
1958 100100 22 946 16 156 6 790 18 784 15 741 
1959 105 600 24 313 16 222 8 091 20 028 16 784 
1960 118 300 29 595 19 445 10150 23 082 19 444 
1961 123 100 32162 20 453 11 708 23 566 19 610 
1959 Ill 26 100 5 902 3 893 2 010 4 895 4 089 
IV 28 800 6 816 4 422 2 395 5 562 4 663 
1960 I 28 800 7 256 4 850 2 406 5 643 4 751 
II 30100 7 332 4 820 2 512 5 733 4 839 
Ill 28 800 7 173 4 668 2 504 5613 4 759 
IV 30 600 7 835 5 106 2 729 6 092 5 093 
1961 I 30 000 7 809 5 029 2 780 5 962 4 982 
II 30 700 8 159 5 210 2 949 5 937 4 932 
Ill 29 900 7 639 4 757 2 882 5 613 4 685 
IV 32 500 8 486 5 395 3 092 6 054 5 011 
Volumenindices 1960 = 100 
1953 63 47 51 39 63 62 
1954 67 53 57 47 67 66 
1955 74 61 64 55 75 75 
1956 79 68 72 61 77 76 
1957 85 73 78 66 80 80 
1958 83 75 79 66 81 81 
1959 90 83 83 82 87 88 
1960 100 100 100 100 100 100 
1961 109 106 115 (104) 
1959 Ill 90 79 79 82 86 85 
IV 98 93 91 95 96 96 
1960 I 98 99 101 96 97 97 
II 102 99 99 98 99 99 
Ill 98 96 95 97 98 99 
IV 105 107 99 110 106 106 
1961 I 103 107 105 109 105 105 
II 108 110 108 116 104 102 
Ill 104 101 111 99 99 
IV 115 112 122 (106) 
Einfuhr nach Warengruppen Mio $ 
Lebensmitte l 1959 21 270a) 5 095 3 969 1 126 5 578 5 036 
1960 22 310a) 5 475 4178 1 297 5 718 5 143 
Brennstoffe 1959 12 010a) 3 204 2 457 747 2 327 2 143 
1960 12 720a) 3 501 2 666 835 2 482 2 270 
Rohstoffe 1959 18 830a) 5 515 4 723 792 3 519 3 039 
1960 21 180a) 6 875 5 881 994 4 097 3 524 
Bearbeitete Waren 1959 61 310a) 10 309 4 956 5 352 8 555 6 623 
1960 69 500a) 10 559 6 599 6 960 10 730 8472 
darunter: Aus rUst ungen1959 24 270a) 3 176 1 405 1 771 2 990 2 206 




Intra- Total I 
Extra 
Ze itraum WELT EWG EWG EFTA 
(1) 
EWG EFTA 
1) Ohne den Handel des Ostblocks. 
























































Roy au- Etats- A me-
me- Un is Canada rique Japon URSS Un i latine 
G G G 
10,7 12,4 4,8 7,0 3,8 4,8 
10,0 11,7 4,7 
Valeurs 
(fob) (fob) 
9 366 10 778 4 456 6 530 2 410 2 769 
9 461 10 231 4 204 7400 2 399 3 182 
10 881 11 334 4 774 7 510 2 471 3 061 
10 890 12 490 5 804 7 940 3 230 3 613 
11 412 12 920 5 866 9 330 4 284 3 938 
10 488 12 846 5 351 8 530 3 033 4 350 
11 154 15 212 5 897 7 920 3 600 5073 
12 714 14 649 5 663 8240 4 493 5 630 
12 314 14 446 5 811 
2 754 3 823 1 409 2 070 902 
3 011 3 910 1 623 2 010 961 
3 151 3 807 1 386 1 960 1 130 
3 195 3 830 1 501 2040 1 112 
3 134 3 543 1 337 2 050 1 132 
3 234 3 469 1 434 2190 1 119 
3 237 3400 1 296 1 980 1 299 
3 124 3 457 1 494 2 060 1 462 
2 922 3 678 1 380 2140 1 504 
3 031 3 911 1 546 
Indices de volume 
71 73 84 79 44 
72 68 79 95 46 
80 76 89 95 49 51 
80 82 107 97 61 59 
83 83 102 110 77 63 
83 87 93 103 63 76 
88 103 104 97 80 93 
100 100 100 100 100 100 
98 (101 ) 
86 104 104 103 79 
94 107 107 102 86 
98 104 98 94 97 
101 103 107 101 97 
98 97 94 101 103 
102 96 102 104 104 
103 94 94 118 119 
100 95 107 132 
93 102 99 
95 (110) 

















3 533 592 890 497 526 
3 391 590 880 547 677 
1 563 532 650 557 231 
1 579 496 630 742 237 
2 984 500 440 1 771 1 094 
2 937 511 500 2 207 885 
6 509 4 037 5 520 768 3 035 
6 329 3 963 5 750 986 3 721 
1 629 2 050 2 750 352 1 310 
1 483 2 030 3 010 403 1 710 
Verei- Mittel-




1) Non compr is le commerce du bloc sovietique. 
a) Y compris le commerce du bloc sovith ique. 
TAB. t CEE ET COMMERCE MONDIAL [I] 
export 










Int ra- Uni latine Total soviet. Total Total 
exclu CEE CEE AELE AELE G G I I G I 
1960: % I 100 26 ,4 17,3 9,1 16,4 13,3 3,1 9,2 18 ,2 4,8 7 ,6 3,6 4,9 1961:% 100 27 ,5 17 ,4 10,1 16,6 13,3 3 ,3 9 ,1 17,7 3,6 
Werte Mio S Valeurs 
1953 74100 14 095 10 060 4 035 12 365 10 096 2 269 7 525 15 626 4 242 7620 1 275 2 948 
1954 76 900 15 788 11122 4 666 12 985 10 544 2 441 7 766 14 948 4 054 7 880 1 629 3 232 
1955 92 770 83 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 387 4 410 7 960 2 011 3 469 
1956 102 760 93 000 20 077 13 641 6 436 15 172 12 953 2 759 9 290 18 825 4 ?46 8640 2 501 3612 
1957 110 780 99 800 22 440 15 286 7 154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 885 5 148 8 650 2 858 4 382 
1958 106 840 95 200 22 775 15 911 6 864 16 128 13 289 2 840 9 276 17 875 5 082 8 190 2 877 4 298 
1959 114 690 100900 25 227 17 051 8 176 17 013 13 969 3 044 9 691 17 566 5 405 8 310 3457 5 441 
1960 127 330 112 700 29 729 19 483 10 246 18 533 15 042 3 491 10 349 20 519 5 433 8 590 4 055 5 563 
1961 117 700 32 322 20 425 11 898 19 521 15 689 3 832 10 754 20 836 4 238 
1959 Ill 24 800 6 258 4 207 2 051 4 098 3 360 738 2 297 4 344 1 252 2110 883 
IV 28 000 7 297 4 886 2 411 4 707 3 853 854 2 627 4 629 1 470 1 980 1 033 
1960 I 27 300 7 343 4 890 2 453 4 626 3777 849 2 687 4 888 1 338 2240 886 
II 28 700 7 266 4 764 2 502 4 630 3 778 852 2 624 5 332 1 347 2150 957 
Ill 27 000 7 060 4 579 2 481 4 410 3 571 839 2 395 4 922 1 319 2140 1 050 
IV 29 700 8 060 5 250 2 810 4 869 3 918 951 2 643 5 377 1 410 2 060 1 162 
1961 I 28 500 7 718 4 899 2 819 4 784 3 862 922 2 734 5 252 1 237 2 150 1 047 
II 29 400 8 051 5 043 3 007 4 871 3 916 955 2 728 5 148 1 479 2240 1 015 
Ill 28 700 7 947 5 044 2 903 4 713 3 780 933 2 561 4 921 1 598 2190 1 081 
IV 31 100 8 596 5 431 3 165 5 153 4131 1 022 2 732 5 514 1 095 
Volumenindices 1960 = 100 Indices de volume 
1953 66 46 50 39 71 72 68 78 83 81 76 31 
1954 68 54 58 47 75 75 73 82 81 79 74 41 
1955 74 62 66 55 80 81 76 87 82 85 81 54 58 
1956 81 66 68 61 86 88 79 93 97 92 88 64 61 
1957 86 71 75 66 89 90 83 95 103 93 90 72 73 
1958 84 75 80 66 88 89 81 91 88 93 92 74 76 
1959 91 87 90 82 93 94 88 95 87 96 99 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 107 103 115 (104) 103 (100) 
1959 Ill 89 87 90 82 90 91 86 91 85 96 102 89 
IV 99 99 101 95 102 104 98 102 90 108 93 103 
1960 I 97 99 100 96 100 100 98 104 95 ' 96 98 88 
II 100 98 98 98 100 100 98 101 105 97 102 95 
Ill 97 96 95 97 94 94 96 92 96 105 104 102 
IV 106 109 109 110 106 106 109 102 104 105 95 115 
1961 I 102 103 100 109 102 102 106 105 101 93 104 96 
II 107 102 116 104 103 110 104 97 106 103 
Ill 105 101 111 102 101 103 97 94 116 109 
IV 114 110 122 (107) 104 (104) 
Ausfuhr nach Warengruppen Mio $ Exportations par classes de produits 
Alimentation, 1959 21 270 2 575 1 462 1 113 1 806 1 304 502 611 2 854 1 108 3 690 261 820 
boissons, tabac 1960 22 310 2 927 1 636 1 291 1 901 1 354 547 624 3 149 1 017 3 810 268 745 
Energie , lubrifiants 1959 12 010 1 640 847 792 388 230 158 349 864 123 2 340 13 798 
1960 12 720 1 796 922 874 435 246 189 378 837 150 2 350 16 903 
Matieres premieres 1959 18 830 1 383 636 747 1 653 1 234 419 506 2 141 1 728 1 510 139 900 
1960 21 180 1 678 714 964 1 978 1 470 508 537 3 079 1 863 1 660 153 1 003 
Produ its manufact. 1959 61 310 19 484 14 008 5 475 12 569 10 671 1 898 7 993 11 311 2 391 684 3 032 2 253 
1960 69 500 23 133 16 075 7 058 13 968 11 742 2 226 8 533 13 001 2 518 712 3 602 2 398 
dent : Biens 1959 24 270 7 476 5 648 1 828 5 583 4 797 786 4 044 5 993 413 21 809 1 156 










Intra- Verei .. Mittel-
I UdSSR Total Ost- Total EWG EWG Total EFTA EFTA nigtes Ve re i· und Ze it raum block Kon ig- nigte Kanada Sud- )a pan 















geg/iedert nach v;arenk/assen : 
Nahrungs- und GerOmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
AUSFUHR 
lnsgesamt 




dar.: Ver. Ki:inigreich 
Osteuropa 
Vereinigte Staaten 
Mittel - u. Sudamerika 
Commonwealth 1) 
gegliedert nach Warenklassen : 
Nahrungs- und GenuOmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fah zeuge 






dar.: Ver. Ki:inigreich 
Osteuropa 
Vereini~te Staaten 










«Terms of Trade » 
















































') Siehe Fuflnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962. 
10 
1959 1960 
24 313 29 595 
8 091 10150 
16 222 19 444 
1 352 1 663 
3 895 4 459 
1 347 1 533 
824 975 
2 651 3 830 
1 633 1 811 
2 369 2 659 
5 095 5 475 
3204 3 501 
5 515 6 875 
3 176 4 266 
7 133 9 293 
25 227 29 729 
17 051 19 483 
1 698 1 882 
5 415 6 509 
1 445 1 759 
712 992 
2 371 2 242 
1 507 1 569 
1 539 1 801 
2 575 2 927 
1 640 1 796 
1 383 1 678 
7 476 8 897 
12 008 14 236 
+ 829 + 39 
+ 346 + 219 
+ 1 520 + 2 050 
+ 98 + 226 
-
112 + 17 
-














1959 1960 1961 
1961 
I I I I I I IV I II Ill IV I II Ill IV 
Mio S 
32162 6 816 7 256 7 337 7174 7 835 7 814 8 155 7 639 8 486 
11 708 2 395 2 406 2 516 2 505 2 729 2 784 2 946 2 882 3 092 
20 453 4 422 4 850 4 821 4 669 5 106 5 030 5 209 4 757 5 395 
1 765 359 417 427 381 442 454 469 390 452 
4 920 1 061 1 075 1 099 1 076 1 207 1 144 1 231 1 193 1 334 
1 755 363 375 395 355 408 403 452 416 483 
1 079 236 229 227 246 274 258 253 262 268 
4 053 762 906 940 975 1 009 I 021 1 071 892 1 069 
1 808 434 428 466 456 462 429 480 442 457 
2 650 607 717 654 613 676 675 669 617 689 
5 710 1 502 1 425 1 346 1 230 1 474 1 337 1 409 1 269 1 695 
3 760 804 893 839 856 913 963 919 904 974 
6 883 1 531 1 820 1 729 1 631 1 695 1 767 1 744 1 651 1 722 
5 448 887 981 1 068 1 073 1 144 1 250 1 450 1 299 1 449 
9 832 2 153 2 094 2 307 2 336 2 556 2 405 2 506 2 378 2 542 
Mio S 
32 322 7 297 7 343 7 266 7 071 8 060 7 717 8 050 7 947 8 596 
20 425 4 886 4 890 4 767 4 587 5 250 4 899 5 042 5 1)44 5 431 
1 762 492 519 465 405 494 447 435 399 481 
7172 1 565 1 532 1 619 1 580 1 778 1 705 1 780 1 803 1 822 
1 812 404 427 447 429 456 457 442 448 465 
1 098 233 226 241 220 305 267 266 260 304 
2 232 654 641 529 525 547 477 518 605 631 
1 733 430 393 368 380 428 394 404 434 499 
1 777 428 429 444 437 490 431 452 441 452 
3 192 784 702 684 715 826 718 752 819 902 
1 929 423 438 430 448 480 474 473 491 491 
1 840 398 432 406 399 441 438 453 451 496 
10 235 2169 2191 2 216 2 074 2 416 2 391 2 610 2 490 2 743 
14 793 3 498 3 536 3 490 3 386 3 824 3 619 3 660 3 617 3 895 
Mio $ + - AusfuhrUberschu B 
- 28 + 464 + 40 - 54 - 82 + 
1441-
131 
- 167 + 287 + 36 
- 3 + 133 + 102 + 38 + 22 + 52 - 7 - 34 + 9 + 29 
+2 252 + 504 + 457 + 520 + 504 + 571 + 561 + 549 + 610 + 548 
+ 57 + 41 + 52 + 52 + 74 + 48 + 54 - 10 + 32 - 18 
+ 19 - 3 - 3 + 14 - 26 + 31 + 9 + 13 - 2 + 36 
-1 821 - 108 - 265 - 411 - 450 - 462 - 544 - 553 - 287 - 438 
-
75 - 4 - 35 - 98 - 76 - 34 - 35 - 76 - 8 + 42 
- 873 - 179 - 288 - 210 - 176 - 186 - 244 - 217 - 176 - 237 
1960 - 100 
115 95 96 98 97 110 109 116 111 122 
106 91 101 99 95 99 105 108 101 112 
103 101 100 98 95 109 100 102 101 110 
100 99 99 100 101 99 99 100 99 100 
101 98 100 100 99 99 101 102 102 101 
101 99 101 100 98 100 98 102 103 101 
TAB. 2 
1961 
F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N 
Mio $ 
2 427 2 888 2 648 2 744 2 759 2 593 2 439 2 604 2733 2 833 
881 1 063 938 986 1 017 991 915 971 1 042 1 036 
1 546 1 825 1 710 1 758 1 741 1 602 1 524 1 632 1 691 1 797 
152 162 151 156 161 139 119 131 137 148 
355 432 390 419 423 407 382 405 435 446 
125 159 133 161 158 145 126 140 155 159 
81 92 88 80 85 87 89 89 94 99 
307 385 357 361 353 296 277 316 337 348 
128 154 157 157 166 148 142 152 147 151 
215 231 211 230 225 210 205 201 199 232 
420 485 468 483 459 423 410 437 517 559 
292 333 311 291 315 294 298 311 292 341 
552 630 581 600 566 548 528 569 548 570 
387 502 450 476 518 472 405 421 455 481 
751 907 822 825 863 810 755 811 860 849 
Mio S 
2 474 2 893 2 651 2 642 2 757 2 693 2 494 2 766 2 860 2 841 
1 574 1 830 1 653 1 661 1 727 1 697 1 611 1 740 1 794 1 783 
148 164 131 154 151 142 120 137 154 159 
540 635 589 592 600 601 581 621 623 612 
136 171 145 148 148 156 140 151 151 155 
90 100 89 89 86 87 81 92 86 99 
156 186 165 177 196 184 195 212 224 206 
128 140 134 125 145 154 131 149 159 167 
141 160 156 147 150 152 140 150 152 152 
222 268 232 257 262 260 267 298 314 312 
149 168 151 160 161 159 161 171 152 175 
140 169 146 155 153 139 136 177 170 162 
771 892 869 856 896 872 790 836 877 867 
1 169 1 366 1 224 1 185 1 246 1 238 1 117 1 264 1 329 1 298 
Mio S + = exced ent d'exportations 
+ 28 + 5 - 57 - 97 - 14 + 95 + 87 + 108 + 103 - 14 
-
4 + 2 - 20 - 2 - 10 + 3 + 1 + 6 + 17 + 11 
+ 185 + 203 + 199 + 173 + 177 + 194 + 199 + 216 + 188 + 166 
+ 11 + 12 + 12 - 13 - 10 + 11 + 14 + 11 - 4 - 4 
+ 9 + B + 1 + 9 + 1 0 - B + 3 - B 0 
- 151 
-
199 - 192 - 184 - 157 - 112 - 82 - 104 - 113 - 142 




71 - 55 - 83 - 75 - 58 - 65 - 51 - 47 - 80 
1960 ~ 100 
105 123 115 113 119 114 101 119 124 123 
98 112 109 109 107 102 96 102 106 112 
97 111 100 101 105 102 102 106 110 108 
98 101 99 100 101 99 99 100 100 100 
100 102 102 102 101 102 102 101 101 101 
102 101 103 102 100 103 103 101 101 101 
1 ) Royau me-Uni exclu. 
') Vo ir note page 31 , d u n" 3, 1961 . 
1962 
I 
I I D J ') F 
2 955 2 923 2 843 
1 012 1 064 1 055 
1 944 1 859 1 788 
161 172 156 
469 432 422 
170 165 162 
110 100 81 
379 368 369 
159 157 166 








2 616 2 685 
1 852 1 572 1 651 
167 149 142 
646 549 586 
155 137 142 
120 83 99 
202 183 192 
174 139 132 





1 269 1 183 
- 92 - 307 - 137 
+ 6 - 23 - 14 
+ 177 + 117 + 164 
- 15 - 28 - 20 
+ 10 - 17 + 18 








du Commerce de Ia CEE 
IMPORTATIONS 
Total ge ne ral 














Machines et transports 
Autres produits 
EXPORTATIONS 
Total ge ne ral 
dont par destinations : 








don t par classes de produits : 
Produits alimenta ires 
Energie 
Matieres premieres 
Machines et transpo rts 
Autres produits 
BALANCE COMMERCIALE 









Vo lum e 
Echanges i ntra-CEE 
Importations extra-CEE 
Exportations ext ra-CEE 
Valeur moyenn e 
Importations totales 
Exportations totales 
Te rrnes de l' echange 
11 
INDICES des Volumens INDICES de volume 
import I EWG CEE export 
A -:-J,-~ "~-."':) 
--· 
n intra L- - ._ ;;,;,:,,-,. klfii. 
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12 
INDICES des Volumens 
A = Nicht saison be re inigte Angaben 
B = Saisonbereini&te Angaben 
Zeitraum EWG 
Periode Tota[ 
I A B 
Import 
1958 = 100 1959 111 
1960 135 
1961 147 




1959 Il l 79 81 
IV 93 88 
1960 I 99 98 
II 99 97 
Ill 96 100 
IV 107 103 
1961 I 107 106. 
II 110 109 
Il l 104 109 
IV 115 114 
1961 J 102 103 
F 100 109 
M 116 107 
A 109 112 
M 111 109 
J 111 106 
J 106 112 
A 100 106 
s 106 110 
0 111 111 
N 115 111 
D 120 119 
1962 J ') 
F 
export 
1958 = 100 1959 116 
1960 133 
1961 143 




1959 Ill 87 89 
IV 101 95 
1960 I 99 102 
II 98 99 
Ill 96 99 
IV 109 102 
1961 I 103 105 
II 107 108 
Ill 105 110 
IV 114 109 
1961 J 95 101 
F 100 108 
M 115 107 
A 105 112 
M 105 105 
J 110 107 
J 106 113 
A 98 104 
5 111 113 
0 114 110 
N 113 107 
D 115 111 
1962 J 
F 




I I Intra Extra 
A A A B 
124 105 99 
152 127 117 
174 136 128 
66 79 86 
82 83 84 
100 100 100 
115 106 109 
82 79 76 81 
96 91 96 100 
96 101 105 103 
98 99 102 92 
97 95 90 100 
110 99 103 105 
109 105 110 106 
116 108 114 111 
111 101 98 108 
122 112 116 119 
100 104 95 101 
105 98 104 108 
123 112 129 109 
115 019 116 114 
113 019 113 110 
119 107 118 108 
114 102 103 108 
101 96 91 105 
119 102 99 112 
124 106 106 112 
123 112 116 118 
120 121 109 127 
140 106 
116 
124 111 120 
152 125 138 
175 130 147 
66 80 78 
82 90 86 
100 100 100 
115 103 106 
82 90 82 90 
96 103 100 96 
96 100 105 107 
98 98 97 96 
97 95 91 101 
11.0 109 109 100 
109 100 106 105 
116 102 107 107 
111 101 100 112 
122 110 112 104 
100 92 97 102 
105 97 98 104 
123 111 121 108 
115 100 97 101 
113 101 109 113 
119 105 113 107 
114 102 106 115 
101 102 89 100 
119 106 104 121 
124 110 110 106 
123 108 110 102 































































INDICES de volume 
A = Chiffres non corr iges des variations saisonnieres 
8 = Chiffres corri&es des variations saisonnieres 
\ 
Nede rland Deutschl and ltalia (BR) 
A B A B A B 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
78 70 63 
88 84 70 
100 100 100 
111 108 113 
95 87 85 84 68 74 
95 93 96 87 76 71 
98 97 95 96 98 100 
98 99 99 100 99 96 
99 102 97 97 97 101 
107 103 110 103 106 102 
113 113 98 100 112 113 
109 109 107 109 115 115 
106 109 107 107 110 117 
114 114 115 113 117 117 
117 110 98 98 108 110 
98 106 92 102 109 122 
123 122 105 101 119 106 
104 109 108 115 113 119 
107 108 107 107 125 114 
116 110 ' 108 104 107 111 
105 108 110 113 112 120 
103 108 102 101 106 116 
111 112 108 107 111 116 
103 100 118 115 112 116 
123 118 113 105 120 118 
117 123 123 11'Y 120 117 
124 119 113 108 114 
109 121 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
79 76 67 
90 87 84 
100 100 100 
104 106 120 
87 87 88 89 88 88 
101 94 101 93 91 91 
96 98 96 101 94 96 
98 102 97 97 100 103 
98 98 96 96 102 105 
107 101 112 104 107 105 
105 106 101 107 109 109 
97 101 107 108 111 114 
103 105 104 106 121 121 
110 105 111 106 135 135 
104 100 97 110 96 102 
94 108 100 106 108 115 
114 110 107 105 127 109 
95 107 111 120 109 116 
99 98 101 100 114 114 
98 97 111 105 113 112 
97 107 105 110 127 121 
97 103 101 100 115 119 
118 106 108 107 124 124 
108 98 109 106 146 138 
116 106 106 99 138 135 
105 111 118 113 125 131 
104 104 94 103 111 
98 101 
') Voir note page 31 du n• 3, 1962. 
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INDICES der Durchschnittswerte 
t* I m p or I 
11958 
INDICES de valeur moyenne 
100 1 
export* 
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14 
INDICES der Durchschnittswerte, TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch- und Volumenverhaltnlsse 
(Gesamthandel) 
Zeitraum EWG France Belg.· I Neder-
Piriode CEE (1) Lux. land I <1> 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 = 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 95 93 99 101 
1960 = 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1';L-J 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
19S9 IV 99 96 100 99 
1960 I 99 98 102 100 
II 100 98 101 100 
Ill 101 103 99 99 
IV 99 100 99 99 
19!1 I 99 98 101 101 
II 100 98 102 102 
111 99 97 100 102 
IV 100 97 102 103 
1961 ~ 99 97 101 100 98 97 101 100 
M 101 97 102 104 
A 99 95 102 102 
M 100 97 103 103 
J 101 98 102 102 
J 99 95 100 101 
A 99 98 100 102 
5 100 97 100 102 
0 100 98 101 103 
N 100 97 107. 102 
D 100 95 102 102 
1962 ~ 95 102 
98 102 




































des termes de l'tkhange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG France Bel,.• Neder- Deutsch-I tali a land ltalia 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 94 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 93 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 105 96 
102 99 98 100 102 98 96 
99 100 100 101 101 99 102 
100 100 101 100 98 99 101 
102 99 99 99 101 100 97 
99 99 98 99 101 100 97 
98 101 98 100 102 103 97 
96 102 99 99 104 105 97 
96 102 98 99 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 95 
98 100 96 100 101 101 98 
96 100 99 100 101 102 97 
99 102 98 99 105 106 96 
95 102 101 99 104 104 98 
96 102 99 99 104 105 97 
97 101 
I 
99 99 104 105 100 
97 102 100 99 104 106 99 
95 102 I 99 99 104 106 100 97 101 ! 98 99 103 105 94 
96 101 100 99 102 105 94 
97 101 101 99 102 105 94 
97 102 99 98 103 106 98 
98 102 104 106 97 
99 104 105 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'ECHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export /Import 
1958 = tOO 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 104 103 98 102 
t960 = tOO 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 101 105 
1959 IV 100 102 100 103 
1960 I 101 102 99 101 
II 100 103 99 98 
Ill 98 96 100 102 
IV 100 98 100 102 
1961 I 102 102 99 101 
II 102 101 97 102 
Ill 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1961 ~ 101 101 99 101 102 102 99 101 
M 101 101 97 101 
A 103 106 97 102 
M 102 102 96 101 
J 100 101 97 102 
J 103 105 99 103 
A 103 101 99 102 
5 101 101 99 101 
0 101 102 98 99 
N 101 104 97 100 
D 102 
I 
104 96 100 
1962 ~ 107 102 
101 102 
(1) Auf Basos der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; 
Abweichuncen von Indices, die auf nationalen Wlhruncen basieren, 
sind durch Abwertungen bedinct. 
































100 105 122 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
104 97 115 99 93 90 97 
97 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
101 98 97 101 94 98 10!. 
94 109 104 99 106 105 120 
103 100 100 102 98 101 96 
101 99 95 106 100 98 101 
95 100 101 93 99 99 105 
98 102 106 100 100 102 101 
99 96 96 91 93 103 97 
100 97 94 104 89 100 97 
100 101 102 103 97 97 110 
98 99 97 102 96 97 115 
99 93 102 77 89 99 89 
101 100 94 93 96 109 99 
95 99 94 105 93 102 107 
102 96 83 108 91 103 96 
102 95 96 102 93 94 91 
94 99 96 105 84 103 106 
100 100 103 103 92 95 113 
103 98 98 94 94 99 109 
95 105 105 112 106 100 112 
97 103 104 103 105 92 130 
96 98 95 105 94 94 115 
100 96 106 99 90 96 104 
99 74 a) 84 83 97 
92 90 83 
(1) lndoces de valeur moyenne en termes de dollars; ces indices different des 
indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications des 
caux de chan1e. 
a) Voir note page 31 du n• 3, 1962. 15 
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HANDEL DER EWG 
EWG-CEE 














Elnfuhr aus der EWG 
lmportaiiOM de ptovenance CU 
1960.- 1961 
• •• • • 1961 
Import 
Mlo S 
A S 0 N 0 







Ausfuhr nach der EWG 
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1--1959 --- 1960 - 1961 
•••••• 1962 
COMMERCE DE LA CEE 
17 
INDICES DER WELTMARKTPREISE TAB.S 
fllr Rohstoffe und landwlrtschaftllche Er:z:eugnlsse 
t96o - too 
-
Indices OSCE 
Produit.s ir,nportis daM Ia CEE: 
INDICES SENSIBLE$ DES PRIX MONDIAUX 
de matl~res preml~res et prodults agrlcoles 
Indices Natlonaux 
Produit.s importb par: 
Produit.s d'oritine 
min~rale Produit.s d'oritine arricole 
Moody'• Reuter'• 
Pill lODE I non Aile-ali- ali-INDIC£ 
tnerrie minerais En-
prove- mentaire mentaire marne Bel rique ltalie Index Index GtNtllAL m~taux semble nance (fi.F) AOM provenance 
pays tiers 
(t) (l) (3) (.f) (5) 
t9S8 = too 1959 98.7 91.9 104,4 100,1 93,2 94,5 106,1 97 102 100 97 101 
1960 96,4 d9,6 104,5 99,0 91,7 :1,7. 102,7 98 104 100 93 102 
1961 95,9 87,7 102,4 97,7 89,9 90,6 105,2 94 102 97 93 100 
t96o =too 1958 104.2 110,5 96,5 104,1 114.5 110,1 97,7 102 96 100 107 98 
1959 101,0 100,9 99,5 101,5 101,5 102,9 100,7 99 97 100 104 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 98,6 97,1 98,0 99,4 98,8 98,4 100,3 96 98 97 100 98 
1960 ~ 102,4 101,1 103,6 102,5 101,5 100,3 104,2 102 101 101 103 103 101,7 101,4 103.9 101,1 100,5 99,7 102,0 101 100 101 101 102 
M 101,5 101,1 101,9 101,5 100,9 99,3 103,1 101 99 ·101 101 101 
A 101,5 100,9 102,7 101,3 99,9 100,3 102,3 101 100 102 103 102 
M 101,7 101,0 100,7 102,3 100,1 101,2 103,5 102 103 103 103 102 
J 101,2 101,1 100,3 101,6 100,0 99,9 103,1 100 102 102 102 101 
J 100,8 102,3 101,3 99,7 100,1 100,6 99,0 100 99 100 101 100 
A 98,6 97,7 99,6 98,6 99,6 100,9 96,8 99 99 99 99 99 
s 97,9 97,7 97,8 97,9 99,0 101,2 95,5 99 97 99 98 98 
0 97,7 97,7 95,9 98,2 99,2 101,0 96,3 99 100 98 97 97 
N 97,6 97,7 95,9 98,1 100,5 98,5 97,2 99 101 98 96 97 
D 97,1 97,7 96,2 97,1 99,2 97,6 96,3 99 100 97 96 96 
1961 ~ 97,1 96,8 94,7 98,0 97,9 98,1 98,0 99 99 97 97 97 97,7 96,8 96,0 98,7 97,7 98,4 99,2 99 100 96 98 98 
M 98,0 96,8 96,6 99,0 97,2 97,4 100,5 96 102 97 100 98 
A 98,5 96,9 97,2 99,7 98,1 96,6 102,1 95 101 98 99 100 
M 99,7 97,1 99,6 100,9 97,0 98,3 103,5 96 104 98 99 101 
J 98,8 97,1 99,3 99,3 98,2 97,8 100,5 95 99 97 100 99 
J 99,2 97,3 98,8 100,2 99,2 99,9 100,6 95 97 98 100 99 
A 99,6 97,3 '19,0 100,8 99,0 100,6 101,3 95 95 97 102 98 
s 99,3 97,5 99,5 100,0 99,1 98,1 101,5 94 95 97 102 98 
0 98,5 97,5 98,9 98,8 99,5 97,7 99,4 94 ·94 97 101 97 
N 98,1 97,3 98,2 98,6 100,6 97,7 98,7 95 94 97 100 97 
D 98,6 97,3 98,6 99,2 101.4 99,8 98,4 95 94 97 101 98 
1962 J 99 97 102 99 101 99 98 94 94 97 10i 97 
(t) (2) (3) (.f) (5) 
eineefOhrt aus 
Orittllndern 
einee- Andere Moody'• Reuter'• ALLGE· Brenn· Ern Zusam· fiihrt Nah· als Nah· Deuuch· MEINER stoffe Metalle men aus runes· land Bel&ien ltalien 





lndlce• SAEG Natlonale lndlce1 
In die EWG eineefiihrte En:eucnisse: En:euenisse elneefOhrt von: 
Aneaben ohne Kommastelle haben vorlluficen Charakter 
(1) Brennstoffe (25,0 vH): Steinkohle (12,2 vH), ErdiSI-Mittlerer Osten 
(70,2 vH), ErdiSI-andere Orittllnder (17,6 vH). 
(2) ~n:e und Metalle (19,0 vH): Eisenen: (25,6 vH), Schrott (4,6 vH), Roheisen 
~2,7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium 9,2 vH), Blei (2,1 vH), Zink (t,2 vH), Zinn (4,1 vH). (3) n:eucnisse landwiruchaftlichen UrsprunJS, eincefOhrt aus den asso-
ziierten Oberseecebieten (6,9 v~: Reis (0,7 vH), l!~nanen (12,8 vH~, 
Zucker (10,5 vH), Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 vH), Olkuchen (2,0 vH , 
ErdnOsse (10,4 vH), Kopra (1,8 vH, Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH, 
ErdnuBISI (6,9 vH), PalmiSI (4,8 vH • 
(.f) En:euenisse landwirtschaftlichen rsprun!s, eincefiihrt aus Drittllndern: 
·Nahruncsmittel (19,4 vH): Gefrierfleisch 5,3 vH), Fleisch in Konserven 
(1,5 vH), Butter-europlische Drittlln er (0,'1 vH), Butter-andere 
brittllnder (1,4 vH), Eier (4,8 vH), Weizen (13,5 vi-I), Reis (1,8 vH), 
Gerste {7,1 vH), Mais {14,7 vH), Zucker (3,4 vH), Kaffee (21,2 vH), 
Kakao-amerikanische Orittllnder (t ,5 vH), Kakao- afrikanische Oritt· 
IInder (5,6 vH), Olkuchen (6,0. vH), Schweineschmalz (0,5 vH), Tabak 
(11,0 vi-I). . 
(5) En:euenisse landwiruchaftlichen Ursprunp, eincefiihrt aus Orittllndern: 
Andere als Nahrungsmittel (29,7 vH): Rindshlute (2,6 vH), ErdnOsse 
12,2 vH), Kopra (3,8 vH), Sojabohnen (6,2 vH), Naturkauuchuk (11,3 vH), 
Holz (14,6 vH), !ellstoff (t 3,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • ameri: 
kanisch (16,4 vH), Baumwolle • andere Orittllnder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
18 
Les chiffres sans d6clmales sont provisoires. 
(1) tnercie (25,0 %): Houille (12,2 %), p6trole Moyen-Orient {70,2 %), 
p6trole autres l>ays tiers ~7,6 %). 
(2) Minerals et m6taux (19,0 ~): Mi'nerais de fer (25,6 %), ferraille (4,6 %), 
fonte (2,7 %), acier {6,3 ~), cuivre (39,0 'Yp). nickel (5,2 %), aluminium 
(9,2 ~). plomb (2,1 %), z1nc (1,2 %), 6tain \4,1 %). 
(3) Produ1U d'orieine acricole en provenance des Associ& d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananes 112,8 %), sucre 110,5 %), cafe (19,0 C~), 
cacao {9,8 u>· tourteaux 12,0 %). arachides (10,4 'Ys>· coprah (t,8 o). 
bois 114,5 %), coton {6,8 %), huile d'arachides (6,9 %), huile de pa me 
(4,8 Yp). 
(.f) Produ1U d'orielne aericole, alimentaires, en provenance des Pays tiers 
(19,4 ~J: viande coneelie ~5,3 %), viande en conserve (1,5 %1• beurre 
Pays t1ers europ6ens (0,7 %), beurre autres P.!}'S tiers (1,4 -"'), ceufs 
(4,8 ~), froment (13,$ ~). riz (1,8 %), orce (7,1 %), maTs 1f4.7 %), 
sucre ,3,4 %), cafe (21,2 %), cacao Pays tiers am6ricains (1,5 21>• cacao 
Pays tiers alricains ($,6 %), tourteaux (6,0 %), saindoux (0,5 70 ), tabac (11,0 %). 
{5) Produiu d'orieine acricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers (29,7 %): peaux de bovins (2,6 %1. arachides (l2 %), coprah 
(3,8 %), soja (6,2 °t), caoutchouc nature! (11,3 %), bois (14,6 %), pltes 
l papier (13,2 ~, Iaine (18,9 %), coton am6ricain (16,4 %J, coton 
aut res P~ys tiers \' ,3 %), jute (2,$- %). 
FRACHTENINDICES TAB. 6 INDICES DES TAUX DE FRET 
1960 - 100 
Trockenladunc I CtlrfGisons siches Linien• 
Zeitraum fahrt Tankerlahrt 
Zeitcharterindex Urnes P4tro/iers Reisecharterindex I Affritement au oroyare 
Affretement d temps r~ru/ieres 
P~riode Oeuuchlandl Nederland Julia I United I USA Nederland I 
United Oeuuchland Oeuuchlandl Norc• (BR) Kincdom Kincdom (BR) (BR) 
1958 == 100 1959 104 101 104 107 100 (a) 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 (a) 109 118 100 100 96 
1961 110 100 112 118 109 (a) 112 132 104 87 88 
1960==100 1958 91 96 9~ 90 91 85 100 100 104 
1959 95 97 98 96 96 86 85 98 97 105 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 100 96 106 107 104 103 112 104 87 92 
1960 J 110 122 109 107 106 95 102 99 113 119 
F 103 122 106 105 106 105 101 99 104 107 
M 101 111 102 102 103 102 107 99 89 92 
A 104 91 102 105 102 114 107 99 88 81 
M 102 100 101 103 101 100 105 99 82 78 
J 92 97 96 96 98 99 103 99 81 79 
89 81 9~ 91 9~ 108 96 100 93 87 
A 93 91 95 93 9~ 96 91 99 86 89 
s 96 9~ 97 96 96 87 9~ 100 104 100 
0 92 102 95 95 96 92 96 100 107 109 
N 105 103 105 100 98 93 95 100 114 115 
0 108 105 101 105 102 92 102 100 13~ 1« 
1961 J 105 92 106 104 102 106 106 102 107 119 
F 99 99 104 107 102 102 105 103 88 95 
M 96 87 102 103 102 102 109 102 88 ~ 
A 95 105 104. 107 104 104 114 102 78 •n 
M 95 89 111 111 104 105 117 103 65 7~ 
J 95 98 105 109 101 100 111 103 73 73 
J 98 89 101 106 101 97 109 103 83 93 
A 99 102 105 107 105 103 118 104 9~ 93 
s 106 104 108 110 109 110 118 104 85 92 
0 108 93 113 108 110 100 120 106 93 95 
N 107 105 109 109 106 1'03 111 106 9~ 93 
0 97 ~ 105 101 100 100 99 106 93 105 
196.1. J 97 9~ 97 98 92 103 108 105 104 











(•) 1959 = 100 
19 
Mlo S 




--1 ---1 -- ---
-- 11111---
:!IU 
• Import. B export. 
') Ohne Verelnlctes K6ntcrelch 
• Siehe FuBnote Seite 30, Heft 3, 1962. 
20 
Ausfu~riiltenchuss IJJ))))••ddent d"nportatioa - Import. ••• export. 
') Royaume.Unl exclu 
• Voir note pace 31, N• l, 1962. 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtigsten Gebleten 
lndlce• der tatllchllchen Werte 
Peri ode Intra• Monde CEE OOM 
Import 
1958 78 67 87 
1959 82 80 68 
1960 100 100 100 
1961 109 115 116 
1959 IV 92 94 80 
1960 I 98 95 97 
II 99 99 102 
Ill 97 99 90 
IV 106 108 110 
1961 I 106 110 120 
II 110 116 117 
Ill 103 114 94 
IV 115 122 133 
1960 0 102 109 85 
N 103 105 113 
0 112 107 130 
1961 ~ 101 99 118 99 104 113 
M 117 126 128 
A 107 111 117 
M 111 117 119 
J 112 120 117 
).. 105 117 109 99 108 86 
s 106 115 88 
0 111 123 112 
N 115 122 133 
0 120 120 154 
1962 ~ 1) 119 126 150 
115 125 120 
export 
1958 n 67 90 
1959 85 80 87 
1960 100 100 100 
1961 109 116 84 
1959 IV 98 94 103 
1960 I 99 96 110 
II 98 98 97 
Ill 94 97 87 
IV 108 110 106 
1961 I 104 110 87 
II 108 117 84 
Ill 107 113 85 
IV 116 124 89 
1960 0 107 112 111 
N 104 107 105 
0 114 110 103 
1961 J 95 100 81 100 105 84 
M 117 124 97 
A 107 117 74 
M 107 115 90 
J 111 121 86 
1 109 117 79 101 103 68 
s 112 120 78 
0 115 125 88 
N 115 124 86 
0 117 123 92 
1962 I 106 122 n 
108 121 75 
Intra• Zeltraum Welt OOM EWG. 
') Ohne Vereinlctes K5nlcrelch. 
1) Siebe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3. 1962. 
TAB. 7 
1960 = 100 
Ensemble 































































































































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA C:EE 
avec les prlnclpales zones 
I 
lndlcel de valeun courart•• 
dont: I 
I dont: I I Europe ~tats• I Am,rlqu•l Comm~n-Ro~~j•· Orientale Unis latlne wealth ') 
I 
I 
78 69 74 86 931 
88 84 69 90 89 
100 100 100 100 100 
114 110 106 99 99 
I 
95 97 79 95 91 
98 94 95 95 
1;i 103 93 99 103 92 101 102 101 
106 112 106 102 101 
I 
105 106 107 95 101 
118 103 113 105 100 
109 108 94 97 93 
126 124 112 101 104 
103 101 96 104 94 
106 111 96 97 1~~ 112 124 124 103 
I 
94 104 102 97 104 
98 99 96 85 '17 
124 113 121 102 ~* 105 108 113 103 126 98 113 103 123 104 111 109 113 106 93 97 94 
98 109 88 93 93 
109 110 99 100 90 
121 115 106 97 90 
124 122 110 100 1?5 133 135 119 105 1 7 
129 123 115 103 109 





76 63 74 95 83 
83 n 105 96 '86 
100 100 100 100 100 
103 111 99 110 98 
92 94 116 110 95 
97 92 114 101 196 
102 97 94 93 99 
98 89 93 97 98 
104 123 97 110 109 
104 108 85 101 '96 
101 107 93 103 101 
102 105 107 112 '98 
106 123 113 128 ,101 
101 97 101 108 108 
101 108 93 105 102 
105 163 97 117 1119 
I 
102 94 n 96 : 87 
93 108 83 98 194 
117 122 99 108 1108 
99 108 88 103 '104 
102 108 95 96 I 98 
102 104 104 111 1 100 
I 
107 106 99 118 [102 
95 99 104 101 I 93 
103 111 113 114 1100 
104 104 119 122 102 
106 120 110 128 ! 102 
106 146 107 133 I 73 
I 
93 101 98 107 I 87 
97 119 103 101 1 83 
darunter: I 
I darunter: I I Verelnlgte I Mittel- und <;ommon• Ost· 
Vereinlctes S SOd· 
K5nlcreich 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TA8 •. 8 
mit den wlchtigsten Gebleten 




EWG-CEEI EWG-CEEI I Belg.-Lux.,Nederlan1~~ Per/ode France I Belg.~Lux.,Nederlandl D~~~dch·l I tali a France Deuuch-1 ltalia land a) (BR) a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA-CEE 
1958 6 790,3 1 227,3 1 -461.6 1 517,9 1 896,1 687."4 6 864,0 1135,6 13n,3 1 336,8 2 406,0 608,3 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 898,0 8 176.0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801.9 
1960 10150,4 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 077,9 
1961 11 708,2 2102,1 2129,5 2 514,0 3 427,6 1 535,0 11 897,8 2 419,7 2 088,7 2050,6 4 025,5 1 313,3 
1959 IV 2 394,7 428,0 459,1 490,3 750,6 266,6 2 410,6 460,9 439,4 489.4 781,6 239,3 
1960 I 2 405,8 457,9 459,8 489,9 702,0 296,3 2 452,9 504,7 458,0 449,1 780,2 260.9 
II 2 511,9 453,5 457,4 513,5 no.4 317,0 2 502,0 497,5 475,7 440,9 82Q,4 267,6 
Ill 2 504,2 432.3 4n,9 511,0 752,8 335,1 2480,7 476,8 454,5 452,1 821,8 275,6 
IV 2 728,6 504,2 503,6 561,7 798,7 360,3 2 810,1 562,6 519,6 507,3 9-46,7 273,8 
196:1 I 2n9.7 499,1 538,1 633,7 747,2 361,6 2 819,0 588,9 499,1 492,4 947,2 291,4 
II 2 949,0 542,0 541,4 628,2 863,6 373.7 3 007,1 631,7 543.7 481,4 1 029.4 320,9 
Ill 2 881,7 484,6 501,9 611,7 891,2 392,4 2 903,4 568,8 492,2 517,0 992,1 333,2 
IV 3 091,7 576,4 542,9 640,3 924,7 407,4 3164,5 630,3 551,0 559,8 1 055,7 367,8 
1960 0 926,1 166,2 169,4 192,7 273,8 124,0 954,2 184,4 1n.0 179.9 312,4 100,5 
N 887,3 156,2 160,3 184.9 264,7 121,2 913,9 187.5 171,8 164,5 304,0 86,1 
0 909,2 181,8 165,4 184,2 260,2 117.6 935,6 190,8 163,0 163,0 330,3 88,6 
1961 J 837,1 136,0 149.2 194,2 237,6 120,1 856.0 171,9 1-46,9 158,2 293,2 85,7 881,0 160,3 189,3 191,7 229.4 110,4 899,4 181,1 168,1 147,8 306.8 95,6 
M 1 063,2 202.8 200,8 248.4 280,2 131,1 1 062,7 236,0 184,1 185,0 347,2 110.S 
A 938,2 176.0 171,3 198.4 274.2 118,2 998,1 202,4 187,9 152,3 349,5 105,8 
M 986,3 176,1 184,0 204,0 291,1 131,0 981,5 205,4 173,7 163,5 329,1 109,8 
J 1 017,2 190,0 180,5 226,0 298,3 122,3 1 030,6 223,8 183,2 165,9 350,8 106,9 
J 991,1 169,7 161,4 212.2 312,6 135,6 996,2 206,5 169,3 167,5 337,6 115,2 
A 914,9 1-46,8 165,6 192,9 284,3 125,2 883,1 165,0 145,7 155,4 313,9 103,1 
s 971,4 168,1 169,3 206,4 294,2 133,4 1 025,9 197,3 177,8 194,5 340,6 115,6 
0 1 042,2 185,3 188,1 211,2 321,8 135,8 1 065,4 209,7 187,9 180,1 352,0 135,7 
N 1 035,7 188.6 176,0 227,3 299,5 144,2 1 057,8 209,8 183,6 193,4 338.9 132,1 
D 1 011,6 202,5 169,5 201,7 304,3 133,6 100,1 210,9 175,7 186,5 365,9 107,2 
1962 ~ 1 063,5') 221,8 ') 182,5 216,2 301,4 141,6 1 043.6 213,9 193.3 1n,9 343.5 114,9 1 054,9 195,3 182,4 216.6 305,3 155,2 1 033.8 214,1 183,6 164,4 347,0 124,7 
HANDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
1958 16156.1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
1959 16 222.3 3n4,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2 470,5 17 050,6 4 084,3 1 n1.1 2 010,2 7 074,1 2 111,0 
1960 19 444,6 4 431,6 2 063,3 2 454,6 7 078,7 3 416,5 19 483,3 4821,1 1 867,6 2 178.4 8 045,7 . 2 570,5 
1961 20 453,4 4 575,8 2 079,2 2 598,3 7 512,8 3 687,4 20 424,5 4 800,6 1 831,8 2 256.0 8 661,5 2 874,4 
1959 IV 4 421,6 1 015,0 508,9 576,3 16n,6 648,8 4 886,0 1214,5 475,4 544,2 2 052,5 599,4 
1960 I 4 849,8 1 162,6 537,9 619,7 1 675,3 854,3 4 890,4 1 303,2 507,0 527,5 1 939,1 613,6 
II 4 820,1 1 123,3 496,4 594,3 1 749,7 856,4 4 763,8 1187,3 482,1 523,6 1 920,6 650,2 
Ill 4 668,3 1 030,4 506,6 602,0 1 701,4 828,0 4 579,3 1 066,4 413,1 545,8 1 923,0 630,9 
IV 5 106,4 1 115,2 522.4 638,7 1 952,3 877,8 5 249,9 1 264,1 465,4 581,6 2 263,0 675,8 
1961 I 5 029,2 1 165,4 526,2 660,1 1 738,1 939,5 4 899,1 1 189,7 421,1 ~ 2 026,8 6n.2 
II 5 21M 1 215,2 508,8 636,4 1 903,0 947,0 5 043,4 1189,3 -463,6 537,8 2188,7 664,1 
Ill 4 757,1 998,9 480.6 611,2 1 802,1 864,4 5 043,9 1 124.6 458,7 565.4 2162,1 733.0 
IV 5 394,7 1196,4 557,7 690,6 2 013,5 936,5 5 431,3 1 297,0 485,0 568,4 2 280,7 800,1 
1960 0 1 598,7 307,1 167,4 212,1 615,8 296,2 1 697,8 436,3 151,6 189,0 684,9 236,1 
N 1 6-16,7 374,4 178.2 204,6 603,7 285,9 1 662.4 406,1 143,1 196,3 708,2 208,7 
D 1 847,4 433,8 164,8 222,8 732,7 293,3 1 876,5 421,7 152,9 196,3 870,0 235,5 
1961 J 1 658,6 348,7 179,5 2-46,9 581,9 301,6 1 493,1 371,<1 93,5 194,3 635,2 199,0 1 545,8 367,1 173,3 178,4 526,1 301,0 1 574,6 376,3 147,3 171,2 656,8 222,9 
M 1 824,8 449,6 173,9 234,3 630,1 337,0 1 829.9 442,3 180,0 216,6 734.6 256,3 
A 1 710,1 400,0 166,1 201,2 634,3 308.6 1 652,7 359,8 148,2 178,1 749,0 217,5 
M 1 757,6 398,7 169,5 213,9 639,7 335,8 1 661,0 413,4 156,7 183.2 682,5 225,2 
J 1 741,3 416,9 17Q,6 221,4 629,0 303,4 1n6.8 416,1 157,1 175,9 757,1 220,6 
J 1 602,3 342,8 162,7 186,3 612.4 298,1 1 697,2 399,5 145,1 170,2 719,5 262,8 
A 1 524,2 319,1 153,3 203,6 571,9 276,3 1 610,6 339.5 138,8 183,5 704,3 244,5 
s 1 632,3 337,0 161,9 221,0 617,8 294,7 1 740,0 385,5 170,7 211,8 738,2 233,8 
0 1 691,3 359,0 183,3 189,6 671.0 288,3 1 794,3 420,6 167,9 187,9 740,1 2n,8 
N 1 797,2 401,1 179,5 247,0 651,9 317,8 1 782,8 428,2 163,5 205,3 n4,4 261,4 
D 1 943,5 436,4 179,9 252,5 7-46,7 327,9 1 852,2 448,1 143,2 175,1 819,5 266,2 
1962 J 1859.2') 476,4 ') 182,1 261,9 638.8 300,0 15n.9 388,8 179,1 184,9 607,9 211,2 
1 787,7 400,2 160,4 201,5 700,8 324,7 1 651,2 394,3 158,9 176,6 663,9 257,5 
) Ab Hlrz 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (BR) • slehe am Ende dieses Heftes. 




Zeitraum BALANCE COMMERCIAL.E MIO. 
Pirlode 
EWG-CEEI I I I Deuuch-~ France Belc.-Lux. Nederland land ltalia 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
1958 -91,7 
- 8·4.3 -181,2 +510.0 -79.1 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 -96,1 
1960 +193,7 + 14.0 -226,8 +345,2 -230,8 
1961 +317,6 -40,8 -463,4 +597,9 -221,7 
1959 IV + 32,9 -19,7 
- 1,0 + 30,9 -27,3 
1960 I + 46,8 - 1,8 -40.8 + 78,2 -35,4 
II + 44.0 + 18,3 -72,6 + 50,0 -49.4 
Ill + 44,5 -18,5 -59,0 + 69,0 -59,5 
IV +58.4 + 16,0 -54,3 +147,9 -86,5 
1961 I + 89,8 -39,0 -141.3 +200.0 -70.2 
II + 89,6 + 2.3 -146,9 +165,8 -52,8 
Ill + 84,2 
-
9,8 -94,6 +101,0 -59,2 
IV + 53,9 + 8,1 -80,6 +131,0 -39,6 
+ 18,2 7,6 + 38,6 1960 0 + -12,8 -23,5 
N + 31,3 + 11,4 -20,3 + 39,3 -35.1 
D + 9,0 - 2,4 -21,3 + 70,1 -29,0 
1961 J + 35,9 - 2,3 -36,0 + 55,6 -34,4 + 20,8 -21.2 -43,9 + 77,4 -14.7 
M + 33,1 -16,7 -63,4 + 67.0 -20.6 
A +26.4 + 16,6 -46.1 + 75,3 -12,4 
M +29.4 -10,3 -40,6 + 37,9 -21,3 
J + 33,8 + 2,7 -60,2 + 52,5 -15,4 
J + 36,8 + 8,0 -44,7 + 25,1 -20,4 
A +•18,2 -19,9 -37,6 + 29,6 -22.1 
s + 29,2 + 8,5 -11,9 + 46,4 - 17,7 
0 + 24,4 - 0,2 - 31,1 + 30,2 - 0,1 
N + 21.1 + 7,6 -33,9 + 39,4 -12,1 
D + 8,5 + 6,1 -15,2 + 61,6 -26,4 
1962 J ') + 10,8 -38,3 + 42,1 -26,7 + 18,7 + 1,2 -52,2 + 41,7 -30,5 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 -559.6 
1959 +828,3 +359,4 -49,8 -179,1 +1057,4 -359,5 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 -846,0 
1961 -28,9 +224,8 -247,3 -342,2 +1148,8 -812,9 
1959 IV +464,3 +199,5 -33,5 -32,1 +379,9 -49,4 
1960 I + 40,6 +140,6 -30.9 -92,2 +263.8 -240,7 
II -56.3 + 64,0 -14.3 -70,7 +170,9 -206,2 
Ill - 81,8 + 36,0 - 93,4 -56,1 +221.6 -197,1 
IV +143,5 +148,9 -57,0 -57,1 +310,8 -202,0 
1961 I -130,1 -2M -105,1 -75.7 +288.7 -262,3 
II -167,0 -25,9 -45,2 -98,6 +285,6 -282,9 
Ill +286,7 +125,7 -21,9 -45,7 +360.0 -131,4 
IV + 36,6 +100,6 -72,6 -122,2 +267,2 -136,4 
1960 0 +100,5 +129,2 -15,8 -23,1 + 70,4 -60,1 
N + 15,7 + 31,8 -35,0 - 8,3 +104,4 -77,2 
D + 29,2 -12,0 - 11,9 -26,4 +137,3 -57,8 
1961 J -165,5 + 22,4 -86,0 -52.6 + 53,3 -102,6 + 28,8 + 9,2 -26,0 - 7,2 +130,8 - 78,1 
M + 5,1 - 7,3 + 6,1 -17.6 +104,6 -80,8 
A -57.4 -40,2 -17,9 -23.1 +114,7 -91,1 
M -96,6 + 14,7 -12,8 -30.6 + 42,7 -110,6 
J -14,5 - 0,8 -13,5 -45,6 +128,1 -82,8 
J + 94,9 + 56,7 - 17,6 -16.1 +107,1 - 35,3 
A + 86,4 + 20,4 -14,5 -20,1 +132,4 - 31,8 
s +107,6 + 48,5 + 8,8 - 9,2 +120,5 -61,0 0 +103,1 + 61,6 -15,4 - 1,8 + 69,1 -10,5 
N -14.4 + 27,1 -16,0 -41,7 + 72,5 -56,4 
D -91,3 + 11,7 -36,7 -77,5 + 72,8 -61,7 
1962 J ') 5,9 '} - 3,0 -77.0 - 3Q,9 -88,8 F -136,4 
-
- 1,5 -24,9 -36,9 -67,3 
I 
~VOLUTION DU COMMERCE.DE LA CEE 
avec les prlndpales zones 
(Valeun courantes en mllllona de dollan) 
INDICES DER TATS.lCHLICHEN WERTE 
i 1960 = 100 INDICE DE VALEUR COURANTE 
EWG-CEEI France I Belc ·Lux.j Nederland' Deuuchl., 




67 67 66 56 77 72 73 72 63 ~~ 53 56 80 80 74 75 86 80 84 86 81 69 74 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 1()0 100 100 
115 11f 114 119 112 109 121 111 113 1,9 117 122 
94 'i4 93 90 97 92 94 106 99 ~3 81 89 
95 96 99 99 97 96 94 97 93 ~3 90 97 
99 98 98 97 97 100 99 95 102 ~~ 97 99 99 97 94 93 100 95 98 98 100 102 102 
108 110 109 110 106 109 108 110 106 112 110 102 
' 
110 110 108 115 114 105 122107 '""'99"1'12 110 108 
116 117 117 124 114 114 121 104 114 122 114 119 
114 113 105 111 106 103 118 112 118 118 120 124 
122 124 125 124 115 116 123 121 122 125 124 137 
109 112 108 108 107 111 111 
I 
117 109 111 114 112 
105 107 101 110 102 108 107 107 105 108 111 96 
107 110 118 112 105 103 106 106 103 118 108 99 
99 100 88 101 95 92 112 103 94 1104 110 95 
104 105 104 106 119 106 111 96 91 109 101 106 
126 124 132 139 127 116 144 1iO ~ 120 123 
..:111 117 114 119 109 118 115 99 109 124 108 118 
117 115 114 121 117 109 118 106 116 117 120 122 
120 121 123 132 114 115 131 108 118 ~25 112 119 
117 117 110 121 102 106 123 109 124 20 124 128 
108 103 95 97 105 92 112 101 113 ~12 115 115 115 120 109 116 107 112 119 126 117 21 122 129 
123 125 120 123 119 118 122 117 128 F5 124 151 122 124 122 123 112 115 131 126 119 21 132 147 
120 123 131 124 107 111 117 121 121 po 122 119 
1~ 122 121 126 116 122 125 115 120 122 130 128 121 126 116 115 125 107 121 124 142 139 
COMMERCE EXT RA-CE! 
I 
83 82 99 83 71 90 82 
'I 
86 77 80 74 77 
83 88 84 85 88 95 89 92 85 ~gg 72 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
105 105 103 100 101 98 106 104 106 ~08 108 112 
91 100 92 101 99 102 94 100 95 102 76 93 
100 100 105 108 104 109 101 97 95 196 100 95 
99 98 101 98 96 103 97 96 99 95 100 101 
96 94 93 88 98 88 98 100 96 I 96 97 98 
105 108 101 105 101 100 104 107 110 113 103 105 
103 101 105 99 109 90 
__._ 
108 107 98 101 110 105 
107 104 110 99 99 99 103 99 108 109 111 103 
98 104 90 93 93 98 100 104 102 107 101 114 
111 112 108 108 108 104 113 104 114 ~13 110 125 
99 105 83 109 97 97 104 104 104 102 104 11 
102 102 101 101 104 92 100 108 102 106 100 97 
114 116 117 105 96 98 109 108 124 ,130 103 110 
102 92 94 92 104 60 121 107 99 95 106 93 
95 97 99 94 101 95 87 94 89 I 98 106 104 
113 113 122 110 101 116 .115 119 10f'T10 118 120 
106 102 108 90 97 95 98 98 108 ,112 108 102 
108 102 108 103 99 101 105 101 108 102 118 105 
107 106 113 104 99 101 108 97 107 1113 107 103 
99 105 93 99 95 93 91 94 104 1107 105 123 
94 99 86 84 89 89 100 101 97 105 97 114 
101 107 91 96 94 110 108 117 105 1110 104 109 
104 111 97 105 107 108 93 104 114 !110 101 130 
111 110 109 107 104 105 121 113 111 ,108 112 122 
120 114 118 112 105 92 123 96 127 1122 115 124 
' 
116 
97 ') 97 106 111 128 102 108 I 91 105 99 
102 107 98 93 102 99 97 119 116 114 120 
I 
' a) A partor de mars 1961, nouveau taux de chance pour Ia Pays-Bu et I Allem11ne (RF). voir en fin de volume. I 
b) Voir note p1Je 31, du n• 3, 1962. 
23 
EiiCKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
TAB. 8 




EWG-CEEI EWG-CEEI Pir/ode France I Belc -lu~INederlan~~ Deuuch-1 I tali a France I Bale -lu~INederlandl Deuuch-1 lull a 
• land ' land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL INSGESAHT COMMERCE TOTAL 
1958 22 946,3 5 609,2 3135,8 3 624,8 7 360,8 3 215,8 22n4,7 5 120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 25n,1 
1959 24 313,3 5 086,9 3 441,8 3 938,8 84n,3 3 368,5 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 4 530,7 10102,6 4 725,1 29 729,1 6 862.7 3n5,4 4 027,7 11 414,8 3 648,4 
1961 32 161,6 66n,9 4 208,6 5 112.2 10 940,4 5 222,4 32 322,3 7 220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
1959 IV 6 816,3 1 443,1 968,0 1 066,6 2 423,3 915,3 7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 2 834,1 838,6 
1960 I 7 255,6 1 620,5 997,7 1109,5 23n,3 1150-6 7 343,4 1 807,9 965,0 976,5 2179,4 874,5 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 1107,8 2 520,1 1173,4 7 265,8 1 684,8 957,8 964,4 2 740,9 917,8 
Ill 7172,5 1 462,7 979,5 1113.0 2 454,2 1 164,1 7 060,0 1 543,2 867,6 997,9 2 744,8 906,5 
IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 751,0 1 238.0 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,6 
1961 I 7 808,9 1 664,5 1 064,3 1 293,8 2 485,3 1 301,1 7 718,2 1 n8,6 920,2 1 076,8 2 973,9 968,6 
II 8159,4 1 757,2 1 050,2 1 264.7 2 766,7 1 320,7 8 050,5 1 821,0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 
Ill 7 638,9 1 483,5 982,5 1 222,8 2 693,2 1 256,8 7 947,2 1 693,4 950,9 1 082,4 3 154,2 1 066,3 
IV 8 486,4 1m,8 1100,6 1 33o,9 2 938,2 1 343,9 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1128,2 3 336,4 1 167,9 
1960 0 2 524,8 473,3 336,8 404,8 889,7 420,2 2 652,0 620,7 328.5 369.0 997,2 336.6 
N 2 534,0 530,6 338,5 389,4 868,5 407,0 2 576,3 593,6 314,9 360,8 1 012,2 294,8 
D 2 756,5 615,6 330,2 407,0 992,9 410,9 2 812,1 612,5 315,9 359,3 1 200,3 324,1 
1961 ~ 2495,7 484,7 328,7 441,1 819,5 421,7 2 349,1 542,9 240,4 352,6 928.4 284,8 2 426,8 527,4 362,6 370,1 755,5 411,3 2474,0 557.4 315,4 319,0 963,6 318.5 
M 2 888,1 652,4 374,7 482,6 910,2 468,1 2 892,6 678,3 364,1 401,6 1 081.8 366,8 
A 2 648,3 575,9 337,4 399,6 908.5 426,8 2 650,8 562,2 336,2 330.5 1 098,6 323,3 
M 2 743,9 574,8 353,6 417,9 930,8 466,9 2 642,5 618,8 33(),5 346,7 1 011,5 335,0 
J 2 758,5 606,9 351,1 447,5 927.3 425,7 2 757,4 639,9 340,3 341,7 1108.0 327,5 
J 2 593,7 512,5 324,1 398.5 925.0 433,7 2 693,4 606,0 '314,4 337,8 1 057,2 378.0 
A 2 439,1 465,9 318,9 396,5 856,2 401,6 2 493,7 504,5 284,5 338,8 1 018,3 347,6 
s 2 603,8 505,1 331,1 427,4 912,0 428,1 2 765,8 582,8 348.5 406,3 1 078,8 349,4 
0 2 733,5 544,3 371,4 400,9 992,8 424,1 2 859,7 630,3 355,8 368.0 1 092,1 413,5 
N 2 833,0 589,7 355,5 474,3 951,4 462,0 2 840,6 638,0 347,1 398,7 1 063,3 393,5 
D 2 955,1 638,9 349,5 454,3 1 051,0 461,5 2 898,3 659,1 318,9 361,5 1185,4 373.4 
1962 ~ 2922.7') 698,2 ') 364,6 478,1 940,2 441,6 2 615,6 602,8 372,4 362,9 951,5 326,1 
2 842,6 595,6 342,9 418,1 1 006,1 480,0 2 685,0 608,"1 342,6 341,0 1 010,9 382,2 
HANDEL HIT DEN 0BERS. DEPARTEHENTS (DOH) COMMERCE AVEC LES DOH 
1958 590,1 569,2 1,9 3,1 8,4 7,4 1112,8 1 on.2 3,4 10,0 9,3 13,0 
1959 463,3 447,2 2,0 2,4 6,4 5,3 1 081,4 1 040,8 3,6 12,2 12,0 12,7 
1960 676,1 639,4 2,1 1,7 26,0 6,9 1 237,8 1 193,6 "1,9 13,1 15,5 10,7 
1961 787,6 716,0 5,8 2,3 54,1 9,4 1 034,1 996,6 5.4 6,5 14,8 10,8 
1959 IV 135,4 130,5 0,7 0,6 2,6 1,0 315,9 301,9 1,0 5,5· 4,1 3.4 
1960 I 165,5 159,3 0,5 0,4 4,2 1,1 339,2 329.3 1,1 2,8 3,0 3,1 
II 172,5 163,9 0,6 0,4 6,0 1,6 301,7 290,7 1,4 3,3 3,6 2,6 
Ill 152.4 142,9 0,6 0,3 6,7 1,9 269,1 258,3 1,0 3.8 3,7 2,3 
IV 185,6 173,3 0,4 0,5 9,1 2,2 327,8 315,3 1,3 3.2 5,2 2,7 
1961 I 202,8 184,7 1,5 
----o.3 14,0 2.2 270,6 259.8 1,0 --u -u 3,2 
II 199,5 181,0 1,0 0,3 15,7 1,5 257,4 249,4 1,1 1,2 3,4 2.2 
Ill 159,6 142,2 2,1 0,5 11,9 3,0 232,3 223.4 1,7 1,6 3,2 2,5 
IV 225,7 208,1 1,2 1.2 12,5 2,7 273,9 264,0 1,6 2,0 3,3 2,9 
1960 0 48,0 44,7 0,1 0,1 2,4 0,7 114,2 109,6 0.6 1,2 1,8 1,0 
N 63,8 60,4 0,2 0,2 2,3 0,8 108,0 103,3 0,5 1,4 1,7 1,1 
D 73,9 68,3 0,1 0,2 4,4 0,8 105,6 102,3 0,3 0,6 1,7 0,7 
1961 ~ 67,0 60,6 0,1 0,2 5,4 0,6 83,1 79,9 0,2 0,9 1,5 0,6 63,6 58,1 0,2 0,0 4,6 0,7 86,8 83,7 0,4 0,4 1,2 1,3 
M 72,1 65,9 1.2 
--o:1 --"T.9 0,9 100,4 96,1 0,4 --o.:i ---u 1,3 A 66,0 61,0 0 0,5 0,2 4,0 0,3 75,9 73,2 0,4 0,3 1.2 0,7 
M 67,6 60,9 0,1 0,1 5,7 0,7 93,0 90,1 0,3 0,5 1,2 0,9 
J 66,0 59,0 0,4 0,0 6,0 0,5 88,6 86,1 0,4 0,3 1,1 0,6 
J 61,6 56,3 0,1 0,1 3,9 1,2 81,5 78.6 0,5 0,4 1,2 0,7 
A 48,6 42,2 0,9 0,1 4,2 1,2 70,4 67,8 0,6 0,3 1,0 0,7 
s 49,4 43,7 1,1 0,3 3,8 0,6 80,4 n.o 0,6 0,8 1,0 1,1 
0 63,5 57,6 1,0 0,2 3,6 1,1 90,8 87,2 0,6 0,5 1,3 1,2 
N 75,2 7o.4 0,1 0,1 4,0 0,6 88,6 85,2 0,5 1,0 1,1 0,8 
D 87,0 80,0 0,1 0,9 5,0 1,0 94,4 91,6 0,5 0,5 1,0 0,9 
1962 ~ 84,6') n.5 '> 0,2 1.2 4,0 1,7 78,8 75,9 0,7 0,5 0,9 0,9 67,8 60,4 0,5 0,2 4,8 1,8 77,3 73,1 0,8 1,1 0,8 1,4 
I 
a) Ab _t II!'% 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar flir die Niederlande und Deuuchland (BR)- siehe am Ende dieses Heftes. 






EWG-CEEI P4rlode France I Bele.-Lux.,Nederlandl o~~:dch-1 I tall a 
a) (BR) a) 
HANDEL MIT DEN ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
L.lNDERN UND GEBIETEN (PTOM) 
1958 956,3 618,'1 17·4,9 39,6 76,6 46,8 
1959 888,5 485,1 207,9 '13,1 92,2 60,2 
1960 986.7 49'1.3 2n,9 41,3 100,6 n,5 
1961 977.6 519,9 244,2 '12,8 93,8 76,9 
1959 IV 223,1 113,8 56,9 11.2 26,4 14,8 
1960 I 251,9 12'1,7 63,9 13,3 26,4 23,6 
II 252,3 136,0 63,6 11,6 23,8 17,3 
Ill 227,4 113,8 67,7 7,7 23,5 14,7 
IV 256,3 121.2 82,7 8,8 26,9 16,8 
1961 I 253,0 131,2 65,0 13.6 25,2 18,1 
II 268,7 152,2 59,9 1Q.9 23,8 21,9 
Ill 230.S 120,7 61,5 8,4 22,6 17,3 
IV 226,1 117,0 57,5 9,9 22,2 19,6 
1960 0 81,6 35.8 25,5 3,9 9,3 7,1 
N 84,7 39,9 29,1 3,0 7,9 5,0 
D 84,1 45,5 21,5 1,9 9,7 5,4 
1961 I 79,6 31,1 32,1 3,5 7.2 5,8 88,5 45,4 19,8 6,8 10,9 5,7 
M 90,1 55,Ci 13,0 ----s.7 ~ 6,7 
A 84,8 49,7 16,9 3,'1 7.9 6,8 
M 88,7 52,8 16,5 '1,2 8,5 6,7 J. 95,1 '19,7 26,3 3,3 7,3 8,4 
l n,6 37,5 23,2 2,6 8,8 5,6 70,8 '12,6 12,6 2,9 7,0 5,7 
s 81,8 40,6 25,6 2,8 6,8 6,0 
0 73,8 38,9 20,2 3,0 6,8 5,0 
N n,'l 36,'1 16,1 3,'1 8,1 8,4 
D 74,0 41,7 . 15,3 3,5 7,3 6,2 
1962 I 87,1') 50,9 ') 13,6 5,2 10,2 7,2 88,2 47,3 13,5 '1,6 14,5 8,3 
HANDEL MIT DEN DRITTEN LlNDERN 
1958 14609,6' 319'1.2 1 497,5 2 064,1 5 379,7 2 '17'1,2 
1959 14 851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403,1 
1960 17 738,1 3 297,9 1 782,9 2 407,9 6 927,9 3 321,5 
1961 18 652,1 3 339,9 1 827,3 2 5'17,6 7 341,5 3 595,9 
1959 IV 'I 063,1 no.1 '151,3 564,5 1 643,6 633,0 
1960 I 'I '125,5 878,6 '173,5 605,8 1 639,1 828,5 
II 'I 386,9 823.5 '132,1 580,7 1 713,8 836,8 
Ill 4279,5 n3,7 438,1 592,3 1 664,9 810,5 
IV 'I 644,8 820,7 439,2 629,1 1 910,1 845,7 
1961 I 4 565,5 8'19.'1 459,6 645,2 1693,4 917,8 
II 'I 733,7 882,0 447,6 623,9 1 858.0 922,3 
Ill 4 358,8 736,0 416,4 601,7 1 762,0 842,7 
IV 4 931,'1 871,4 498,1 676,8 19n,o 913,1 
1960 0 1 466,7 226,6 141,7 208,0 602,0 288,3 
N 1 495,3 274,1 148,9 201,4 591,4 279,5 
D 1 687,1 320.0 143.2 220,5 716,7 286,8 
1961 ~ 1508,8 266,9 147,3 242,6 567,3 294,7 1 391,1 263,6 153,3 171,3 508,7 29'1,2 
M 1 660,5 328.6 159,6 228,3 614.9 329,0 
A 1 557,1 289.2 148,7 197,5 620,5 301,1 
M 1 598,0 284,6 152,9 208,7 623,8 328.0 
J 1 5n.2 308,1 143,8 217,7 613,7 293,9 
J 1 460,4 249,0 139.3 183,2 598,0 290,9 
A 1 402,1 234,3 139.8 200,5 558,7 268,8 
s 1 498,7 252,7 135,1 217,8 605,3 287,8 
0 1 550,9 262,5 162,0 185,9 658,7 281,8 
N 1 647,5 294,3 163,2 243.4 638,1 308,4 
D 1 n8,'1 314,7 164,'1 247,9 731,3 320,3 
1962 ~ 1 685,3') 3'18,0 ') 168,1 255,5 622,8 291,0 1 627,9 292,6 146,1 196,6 678,'1 314,3 
EWG-CEEI 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les princlpales zones 
(Valeun co~rantes en millions de dollan) 
! 
export 
France Bele ·Lux.,Nederland/ Oeuuch·l ltalla 
• land 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES PTOM I 
I 
747,0 501,2 129,3 ~8,9 50,9 26,7 
616,4 404,4 99,5 ~5,2 48,8 28,5 644,1 4n.8 69,6 0,5 46,2 25.0 
n8,4 539,1 55,7 ~9,8 61,7 32,1 
176,0 118,2 24.1 9,7 15,8 8,2 
179,9 127,8 2'1,5 7,6 13,1 6,8 
165,1 113,9 2'1,8 8,3 11,8 6.4 
133,3 101,0 10,7 6,9 9,8 ·4,9 
166,1 130.S 9,6 
_c 11,5 6,9 
1n,1 132,7 12,7 10,2 1'3.8 7,7 
178,0 132,1 14,3 8,9 15,5 7,2 
167,1 12Q,6 13.6 9,8 15,7 7.4 
206,7 154,3 15,1 10,8 16,8 9,7 
50,3 39,3 2,7 2,6 3.4 2,3 
51,9 41,1 2,8 2,5 3,6 2,0 
63,8 50,2 3,9 2,6 4,5 2.6 
55,6 '13,2 2,5 1 3,4 4,5 2,0 
60,9 42,8 5,5 
--if.; '1,7 3,0 63,6 '17,0 4,9 7 ---u 2,7 
54,8 39,5 4,6 ~ 2,8 5,8 2,2 
60,7 45,3 5,7 2,8 '1,3 2,5 
62,7 47.6 4,0 3,3 5,3 2,5 
60,4 44,7 5,2 3,2 5,2 2,2 
50,0 34,3 '1,4 2,9 5,7 2.7 
56,8 '11,6 '1,1 3,8 '1,7 2,6 
63,6 '15,6 '1,7 3,7 5,9 3,7 
7Q,'I 52,9 5,7 3,5 '1,8 3,6 
73,0 55,7 '1,5 i 3,7 6,0 3,0 
71,0 '19,2 7,6 i 5,5 2,1 i6,7 
64,9 46,6 6,0 '5,1 '1,6 2,7 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
14050,9 2 406,6 1 5'12,5 1 831,7 6 3'11,2 1 929,0 
15 180.S 2 627,8 1 649,0 1 926,0 6 957,1 2020,7 
17 '121,9 3142,5 1 n4,9 2 091,4 7 9'19,8 2 463.4 
18 467,4 3 264,9 1 750.0 2 1~5.1 8 548,3 2 7'19,2 
: 
4 39'1,0 794,5 450,3 5~8.9 2 032,6 587,8 
'1329,1 8'13,2 '176,3 s¢6,1 1 915,5 588,0 
'I 255,8 780.0 '151,9 ~2,9 1 897,1 623,9 4130,2 703,7 397,1 3,8 1 900,6 605,0 
'I 706,3 815,1 449,6 558,5 2 236,5 646,5 
'I 407,1 797,3 '402,7 559,0 1 999,8 648,4 
'I 557,6 807,8 442,7 513,9 2160,5 632,7 
'I 596,7 780,6 438,1 540,5 2134,0 703,5 
4 898,7 878,7 463,1 5t1,7 2 250,7 764,5 
I 
1 516,'1 286,4 146,7 
T·1 
676,5 225,8 
1 '187,0 260,7 138,1 1 8,1 699,8 . 200,3 
1 689,6 268,1 147,3 1 9,4 860,2 224,6 
i 
1 339,9 248,0 89.7 1$5,0 626,'1 190,8 
1 412,6 249,9 139,9 162,1 648,3 212,3 
1 650,0 299,2 1n,1 207,8 n4.3 2'15,9 
1 505,2 247,1 141,6 170.5 739,0 207,0 
1 493,5 278,0 148,8 175,4 674,4 216.9 
1 556,7 282,4 150,7 167,3 747,1 209,1 
1 542,0 276,2 137,7 
l' 
710,'1 255,1 
1 475,1 237,4 132,0 1 5,'1 694,5 235,8 
1 583,4 266,9 164,2 2 2.6 729,1 220,6 
1 623,3 287,8 160,7 1 9,1 729,7 266,0 
1 604,6 290,1 155,4 1 6,1 715,2 247,9 
1 668,1 300,8 136,8 1 6,4 809,1 255,1 
' 
1 405,6 263,8 167,9 1'72,8 598,7 202,4 
1 490,3 274,5 150.2 1~4,9 655,6 245,1 
I 
a) A partir de man 1961 0 nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemaene (RF) :voir en fin de volume. b) Voir note pa,e 31 du n• 3, 1962. 
25 
ENTWICKLU" G DES EWG-HANDELS TAB. 8 
mit den wichti sten Gebleten 




EWG-CEE I EWG-CEEI I Belc.-lux.INederlandl Dj~~t-1 P~rlode France I Belc.-lux.INederlandl Dj~~dch-1 ltalia France ltalia 
a) (BR) a) 1 a) (BR) a) 
HANDEL MIT DER EFTA COMMERCE AVEC L'AELE 
1958 3 608,4 530,0 459,2 513,4 1 513,3 592,5 4 970,3 683,5 "l86,5 811,8 2 419,4 569,1 
1959 3 89-4,8 480,6 511,3 570,6 1 719,4 612,9 5414,9 753,9 524,0 847,5 2 M-4,7 M-4,8 
1960 4 459,3 55-4,5 553,2 633,0 1 954.1 76-4,5 6 509,5 997,0 598,8 955,2 319M 760,0 
1961 4920,5 688,8 586,1 735,1 2112,7 797,8 7172,2 1079,6 633,0 983,2 3 591,3 885,1 
1959 IV 1 061,1 127,8 143,1 156,1 -468.3 165,7 1 565,3 228,5 144,9 234.4 767,4 190,1 
1960 I 1 075,0 145,6 142,0 148,6 453,7 185,1 1 532,2 249,-4 1"l8,1 225,2 732,5 1n.o 
II 1100,5 132.2 131,9 150,7 487,8 197,9 1 620,7 257,6 149,8 230-9 782.2 200,1 
Ill 1 on.2 122,3 133,2 155,8 47"l,9 190,0 1 579,0 232,0 137,9 245,7 m.3 186,0 
IV 1 206,7 15-4,4 1-46,2 178,0 537,7 190,4 1m.6 258,0 162,9 253,) 906,4 197,0 
1961 I 1144,2 162,2 142,8 174,7 -465,3 199,2 1 705,4 268,2 150,7 255,9 823,4 '107,2 
II 1 230,6 1n.o 140.8 176,3 5-41,5 195,0 1 n9,7 279,4 155,9 230,4 918,2 195,8 
Ill 1 193,3 155,6 140,3 186.7 517,4 193,4 1 803,4 247,7 163,7 246,0 902,7 /43,3 
IV 1 333,9 19-4,0 160,5 197,4 571,8 210,2 1 881,6 284,3 162,1 250,9 945,5 238.9 
1960 0 395,3 44,7 47,3 59,9 1n,5 66,0 578,7 85,1 50.6 81,2 292,5 69,3 
N 397,8 50,9 48,8· 57,0 174.2 66,9 571,5 85,7 50,4 84,6 289,3 61,5 
D 416,4 58,8 47,2 61,2 186,0 63,2 623,3 87,2 55,7 87,5 324,5 68,4 
1961 J 358.0 47,5 38,8 60,4 149,2 62,2 530,5 84,9 38,8 84,8 263,3 58,8 354.6 50,8 46,8 51,0 144,0 62,0 539,9 80,1 51,3 75,5 265,9 67,2 
M 432,1 63,9 56,9 63.2 172,1 76,0 634,7 103,2 60,4 95,4 -294:2 81,4 
A 389,9 57,4 47,4 53,6 172,0 59,5 588,5 89,3 47,7 75,9 311,2 6-4,5 
M 418,6 56,4 47,8 57,4 187,2 69,9 592,2 95,2 52,1 79,5 297,6 67,8 
J 422,7 63,2 -46,1 65,4 182,3 65,7 599,9 95,0 56,2 74,7 . 309,8 64,2 
J 407,0 55,7 49,3 57,8 175,9 68,2 601,1 89,9 49,7 72,5 308,0 81,0 
A 382,0 47,6 44,4 67,8 162,0 60,2 581,5 71,0 47,3 82,1 291,7 89,4 
s 405,2 52,3 -46,4 61,3 179,4 65,8 621,3 86,9 66,7 91,5 303,1 73,1 
0 435,0 5-4,3 53,6 60,1 199,1 67,9 623,2 92,4 52,9 82,3 314.7 81,0 
N 4-46,2 69,9 57,4 6-4,3 182,7 71,9 612,1 94.3 53,3 90,9 290,0 83,6 
D -468,6 69,7 47,7 73,2 206,7 71,2 645,5 97,7 50,2 n.1 342,3 77.7 
1962 J 432,5') 74,0 ') 48,7 62,4 178,0 69,4 548,6 83,6 55,2 81.3 256,3 72,3 421,6 65,0 48,0 57,7 179,9 71,1 586,1 97,9 49,7 n.2· 279,1 82,1 
HANDEL MIT DEM VEREINIGTEN KONIGREICH COMMERCE AVEC LE ROYAUME·UNI 
1958 1192,3 198,2 231,9 267,7 318,7 175,8 1 330,0 250,4 174,2 382.9 347,9 174,7 
1959 1 346,7 191,6 287,1 298.0 384,6 185,4 1 445,2 250,6 195,0 387,0 395,7 217,0 
1960 1 532,8 229.-4 291,7 311,4 457,4 243,0 1 758,7 3-46,6 209,6 441,1 511,3 250,1 
1961 1 75-4,5 299,0 317,9 365,8 484,3 287,5 1 811,5 366,5 206,6 428,6 528,1 281,7 
1959 IV 363,5 50,8 78,6 81,1 104,4 48,6 403,7 75,4 55,6 9-4,4 110,7 67,6 
1960 I 374,6 58,8 73,9 75,5 106,0 60,3 426,8 90,6 51,4 108,8 119,3 56,7 
II 395,3 56,1 72,2 74,5 127,8 6-4,7 447,3 91,3 51,1 104,5 128,9 71,6 
Ill 355,3 48,6 68,2 76,5 103,4 58,5 429,0 80,9 45,9 111,8 132,0 58,4 
IV 407,7 65,8 n.3 85,0 120,2 59,4 455,6 83,8 61,3 115,9 131,2 63,5 
1961 I 403,4 66,3 79,0 86,8 103,1 68,2 456,8 95,6 51,9 114,1 129.1 66,1 II 452,3 80,2 74,6 92,0 133,3 72,2 441,8 94,1 52,0 106,2 130,2 59,4 
Ill 416,3 68,6 75,1 84,7 118,6 69,3 448,0 85,5 47,6 103,3 131,3 80,4 
IV 482,6 83,9 89,3 102,3 129,3 n.1 46-4,8 91,3 55,1 105,0 137,6 75,8 
1960 0 132,1 1M 25,1 28,9 39,7 20,0 148,9 28,1 17,1 36,3 41,5 25,9 
N 136,0 21,6 25,9 28,1 39,8 20,5 147,9 27,5 19,1 37,8 44,3 19,2 
D 144,2 25,8 25,8 28,0 40,6 24,0 153,6 28,2 19,5 41,7 45,4 18,7 
1961 J 119,9 18,2 21,9 28,8 32,3 18,6 149,5 33,4 13,3 39,5 45,9 17,5 124,9 20,2 25,4 24,3 32.4 22,7 136,5 28,1 16,7 31,5 40,9 19,3 
M 158.5 27,9 31,6 33.8 38.4 26,9 170,7 34,1 21,8 ----:j3,1 42,4 29,4 
A 133,2 24,6 26,1 26,9 34,6 21,0 145,4 31.7 16,3 35,8 42,0 19,6 
M 161,3 25,4 24,4 28,8 55,8 26,9 148,1 30,7 17,3 37,1 42,2 21,0 
J 157,9 30,2 24,0 36,4 42,9 24,4 148,1 31,7 18,0 33,1 -46,0 19,1 
J 145,4 25,1 28,7 28,5 38,8 24,2 156,3 31,3 17,7 30,5 47,4 29,5 
A 126,0 21,1 21,3 26,9 33,4 23,3 140,1 25,2 14,2 34,7 37,4 28,7 
s 140,5 22,4 24,3 29,2 42,9 21,6 151,3 29,1 15,5 38,1 %,4 22.2 0 155,4 24,8 30,8 29,7 47,4 22,8 151,4 31,0 17,1 34,8 41,9 26,7 
N 159,3 27,9 31,0 31,4 40,3 28,7 154,7 30,9 16,8 39,-4 40,0 27,6 
D 170,4 31,2 26,3 41,4 45,1 26,4 155,2 29,5 16,7 30,8 55,8 22,5 
1962 J 1tl:\''l 31,8 ') 27,5 30,1 46,5 28,8 136,8 25,9 17,7 36,2 37,1 19.9 30,3 27,4 2M 45,1 31,2 142,0 29,5 15,7 33,8 40,1 22.9 
a) Ab Mlrz 1961 : ~euer Umrechnuncs·Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 






EWG-CEEI Per lode France I Belc.-Lux.,Nederlandl D~~~dch-1 
a) (BR) a) 
HANDEL MIT OSTEUROPA 
1958 6n.7 173.9 56,9 n,5 266,6 
1959 823,9 160,4 74,4 110,4 323,2 
1960 975,0 154.6 n.5 97,4 380.S 
1961 1 078,7 166,5 86,8 104,2 411,9 
1959 IV 236,2 42,1 22,4 26,7 98,7 
1960 I 228,7 36.6 17,4 23,6 83,5 
II 226,6 36.4 18,0 20,8 87,5 
Ill 245,7 38,3 20,7 26,3 95,3 
IV 273,9 43,3 21,4 26,7 114,2 
1961 I 257,9 42,2 22,0 ""'"26.1 92,5 
II 252.5 42,1 16.9 21,8 92,8 
Ill 261,8 39.0 20,0 27,4 102,9 
IV 268,3 43,2 27,3 29,0 86,3 
1960 0 84,2 12.2 7,5 7,4 33.9 
N 90,4 13.4 6,4 10,7 38,4 
D 10Q.4 17,7 7,3 8,7 42,0 
I 84.8 15,1 5,5 10,0 31,3 1961 80,5 12,2 8,4 7,0 28.2 
M 91,8 14,8 8,0 ~ 33.0 
A 87.6 13,8 5,6 7,6 29,9 
M 79,9 12,6 5.2 7,4 3Q,4 
J 85,0 15,7 6,1 6,8 32,4 
J 86,5 12,6 6,0 8,7 35,5 
A 88,8 10,9 5,8 9,3 35,1 
5 89,4 15,5 8,0 9,3 32,3 
0 94,0 12,8 9,6 9,9 37.4 
N 99,3 14.2 8,7 11.1 37,7 
D 110,3 16,2 8,4 8,0 48,8 
1962 J 99,8') 17,1 ') 8,0 10,1 39,7 
F 81,0 14,0 6,0 6,0 32,9 
HANDEL MIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 
1961 4 053,1 736,9 374,4 568,7 1509,8 
1959 IV 761,6 124,5 96,7 132,4 315,6 
1960 I 906,4 186,5 107,1 148,8 324,6 
II 939,6 170,4 98,5 138,2 363.4 
Ill 975,0 212,9 89,4 152,1 340,1 
IV 1 008,8 175,1 96,8 160,6 395,0 
1961 I 1 020,6 188,6 98,3 140.5 364.2 
II 1 071,5 211,1 93,1 151,9 380.0 
Ill 891,6 152,2 79,5 126,0 343,3 
IV 1 069,4 185,0 103,5 150,3 422,3 
1960 0 306,1 45,2 29.1 52,8 117,5 
N 307,2 62,1 31,9 47,4 107,7 
D 393,3 67,7 35,3 60,4 169,9 
1961 ~ 326,4 47,0 34,3 56,4 121,5 307,5 57,5 31,4 37,7 105,4 
M 385,4 84,1 32,1 46,2 137,3 
A 357,3 67,5 31.4 48,4 129,8 
M 361,1 63,4 28,1 55,7 132,2 
J 353,3 80,2 32,9 48,1 118,0 
~ 296,2 50,5 23,3 39,5 117,5 2n,4 45,1 27.4 39,9 109.5 
5 316,2 56,6 26,8 46,4 116,2 
0 336,7 59,4 31,9 42,2 138,3 
N 347,7 62,6 31,7 48,0 136,6 
D 378,8 62,9 36,8 59,5 147,3 
1962 ~ 367,8') 68,8 ') 37,8 70,1 123,8 369,5 71,0 32,9 48,9 143,7 






























































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlncipales zones 
(Valeurt courantes en millions de dollart) 
export 
I Belc Lux 'Nederland' Deutsch· I France I tall a 
•• • land 
I a) (BR) a) 
I 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
I 
625,7 145,6 62.3 51,7 2n,3 88,8 
711,6 158,4 160.1 58,4 314,2 120,4 
991,9 220,6 196,5 62.6 440,3 171,8 
1 098,4 234.9 193,1 78,0 476,5 215,9 
233,0 49,5 18,1 15.3 111,2 38,9 
I 
226,3 53,4 24.4 12.7 94,9 40,8 
240,9 58,9 24,8 14,2 94,3 48,6 
219,7 50,0 22,7 15,8 91,3 39,9 
304,9 58,3 24,5 19,9 159,7 42,5 
I 
266,7 53,5 23,1 22.2 12Q,6 47,3 
265.5 53,3 25,2 22.4 115,5 49,2 
260.3 58,5 19,6 15,6 113,1 53.7 
304,4 69,6 ~4.8 11,9 126,4 65,7 
80.2 18,8 6,1 8,4 33.4 13,5 
89,1 17.4 ,8,3 5,2 46,0 12.3 
134,3 22,1 8,6 6,4 80,3 16,9 
15,8 
I 
n.1 3,2 7,4 38.0 12,2 
89,5 17,1 8,9 6,5 40,5 16,6 
99,9 19,7 1,1,2 
---r.J -:u.r 18,7 
89,2 17,5 6,0 5,7 46,0 14.1 
89,3 17,1 9,4 10,2 34,1 18,5 
86,1 18,7 9,3 6,5 35,3 16,3 
87,3 20,4 s.o 4,3 36,1 21,4 
81,4 19,0 6,8 5,2 33,1 17,2 
91,6 19,0 '7,6 6,0 43.8 15,2 
86,1 19,2 ~,1 5,7 35,2 19,8 99,0 21,9 .8 5,8 42,7 2Q.9 
119,7 28,5 10,7 6,3 49,5 24,7 
83,1 23,1 t.4 5,0 31,2 16,5 
98,8 26.0 8.6 5,9 35,2 23,1 
COMMERCE AVI!C LES ~TATS-UNIS 
1 664,3 301,1 281.2 180,9 640,3 254,8 
2 371,3 464,3 443,8 207,7 910,5 345,1 
2 241,8 395,7 
'T 198,2 897,1 384,9 2 231,8 417.1 37 .2 192,0 869,9 382,6 654,5 131,5 11 ,2 48,9 266,7 95,2 
641,5 137,4 116,.5 50,1 241,8 95,7 
528,6 93,6 88,6 46,8 204,9 94,7 
524,9 81,3 80,1 52.6 21Q.9 100.0 
546,9 83.4 8011 48,7 239,5 94,5 
4n.3 n.5 75;8 47,9 195,4 80,7 
. 518,2 97,0 96,0 24,5 215,7 85,1 
604,9 115,4 96,7 72,4 221,2 99,1 
631,4 127,1 101,6 47,3 237,6 117,8 
190,2 33,5 29,4 17,8 72,5 36,9 
175,4 26,5 21,8 15,5 82,7 28.9 
182,2 23,4 28.6 15,4 84,3 30,5 
I 
134,7 20,8 21,4 15,2 53,5 23,7 
155,7 25,9 22.3 15,3 66,8 25,3 
186,2 30,8 32.0 ~ 75,2 31,7 
164,6 24.9 30,4 13,8 69,3 26,2 
1n.2 31.8 33,11 14,3 69,2 28,1 
196,0 40,3 31,~ 16,3 n.2 30,7 
184,2 38,0 31.7 12,7 66,3 35,6 
194,8 35,1 28,2 16,3 78,5 36,7 
212,5 42,3 36,3 23,6 76,3 34,1 
223,9 45,3 38,4 16,3 78,3 45,5 
205,7 42,9 33.4 17,8 75,9 35,7 
201,7 38,9 29.6 13,1 83,5 36,6 
182,5 41,2 40,0 15,0 57,8 28,6 
191,6 34,7 35,1 15,5 73,8 32,6 
!I 
.a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu ec I'AIIemacne (RF) :voir en fin de volume. 




ENTWICKLUNG DES ELG-HANDELS TAB. 8 
mit den wichtlgsten G eb eten 
(taulchllche Wert.eln Milli onen Dollar) 
HIO $ 
Import . export 
Zeltraum 
EW -CEEI EWG-CEEI nrlode France I Belc Lux.INederlandl Deuuch-1 I tall a France I Belc Lux !Nederland! Deuuch-1 ltalia 
.- land .- • ~nd 
a) (BR) a) a)! (BR) a) 
HA l.iDEL HIT LATEINAHERIKA COMMERCE AVEC L'AHERIQUE LA TINE 
1958 1 568,2 212,5 145,2 240,4 755,8 214,3 1 492,0 212.4 173,2 132,7 703,5 270,1 
1959 1 633,1 217,7 147,6 240,0 797,3 230.S 1 507,3 232,6 157,6 150,0 715,3 251,8 
1960 1 811,3 255,8 1n.2 227,8 865,6 290.0 1 569,5 262,1 145,6 144,9 749,8 267,0 
1961 1 808.4 250,4 168,0 246,4 876,6 267,1 1 732,8 281,9 135.2 155,1 859,0 301,6 
1959 IV 433,5 61,4 43,3 56,1 207,8 65,0 430,0 75,1 41,5 38,7 208.6 66,1 
1960 I 427,8 58,2 41,3 56,1 192,3 79,9 392,9 65,8 43,9 41,1 18o,6 61,5 
II 465,8 71,5 46,9 61,9 219,2 66,3 367,9 66,1 34,4 31.6 1n,o 58,8 
Ill 455,9 64,4 45,9 55,7 220,2 69,7 380,2 59,0 31,6 35,8 182,2 71,6 
IV 461,8 61,7 38,0 54,1 233,9 74,1 428,5 71,2 35,8 36,4 210,0 75,1 
1961 I 428,8 59,1 42,9 65,3 201,7 59,8 394,4 64,3 28,7 35,7 188,6 n.1 
II 480,4 n.o 44,6 61.4 231,9 70,5 404,2 65,5 31,3 32,5 205,6 69,2 
Ill 441,7 59,0 39,0 58,3 217,9 67,5 434,3 69.4 36,4 40,3 217,6 70,5 
IV 456,7 60,2 41,1 61,4 224,8 69,2 498,9 82,6 38,3 46,6 246,7 84,7 
1960 0 158,4 21,9 13.9 18,8 80,0 23,8 140,2 26,8 11,6 14,4 • 62,7 24.7 
N 147,5 17,7 12,6 18,7 73.0 25,5 133,6 20,8 11,8 11,5 67,9 21,6 
0 156,6 22,1 11,6 16,8 80,9 25,1 153,3 23.6 1Q,4 1D.4 79,4 29.5 
1961 ~ 147,1 18,5 14,9 23,5 67,4 22,8 125,8 19,3 5,3 13,1 64,0 24,2 127,8 18,7 14.2 17.8 58,6 18,4 128,3 20,5 9,8 10,2 60,7 27,1 
H 154,0 21,9 13,8 23,9 75,8 18,6 140,2 24,6 13,6 ---u;4 63,8 25,9 
A 157.0 22,0 12,9 19,9 80,4 21,8 134,0 20,5 10.6 9,1 71,3 22,5 
M 157,1 23,7 16,8 19,6 71,8 25,1 125,1 20,2 8,9 11,1 60,8 24.2 
J 165,9 26,2 14,9 21,9 79,7 23,2 144,8 24,9 11,8 12,3 73,5 22,3 
J 148,0 21.2 14,0 15,9 74,5 22,4 153,8 26,4 11,6 15,3 70,4 30,1 
A 141,6 18,2 12,5 17,3 69,0 24,5 131,2 18,7 11,6 10,8 70,7 19,3 
s 152,2 19,6 12,4 25.0 74,5 20,8 149,3 24,3 13,1 14,3 76,5 21.2 
0 146,9 18,5 15,1 17,3 73,7 22,3 159,3 25,7 13.0 13,9 78,0 28,7 
N 151,1 19,7 13,3 23,6 70.2 24,4 166,6 26,8 15,6 14,0 80,9 29,2 
D 159,1 22,1 12,5 20,5 81,2 22,9 173,9 30,1 9,5 18,7 88,3 27,3 
1962 ~ 156,3•) 20,0 •) 13,8 29,0 76,6 15,9 139,3 23,6 16,7 13,1 64,2 21,8 166,3 20,8 12,0 24,7 89,3 19,5 131,9 21,2 9,4 10,7 64,7 26,0 
I-I ANDEL HIT OEM COMMONWEALTH') COMMERCE AVEC LE COMMONWEALTH') 
1958 2 469,2 647,3 223,7 364,2 761,1 4n,9 1 497,6 209,7 166,3 212,4 n4,9 184,3 
1959 2 369,3 597,7 221,9 365,3 761,6 422,9 1 539,1 213,1 158,6 251,3 748,8 167,2 
1960 2 659,3 676,0 224.2 340,0 865,9 553,2 1 800,5 263,5 197,0 278,2 815,1 246,7 
1961 2 650,0 665,0 226,1 303,4 894,0 561,6 1n6,6 237,7 184,0 306.4 794,9 253,6 
1959 IV 607,2 165,5 59,6 78,3 198.4 105,5 428,2 63,9 40,1 74,1 201,8 48.4 
1960 I 716,6 185,6 62,8 93,4 224,1 150,7 429,0 67,7 47,1 66,1 191,6 56,5 
II 654,2 180,0 52,4 91,6 196,3 133,9 444,3 72,3 51,0 68,1 193,2 59,7 
Ill 612,6 146,9 55,5 79,8 210,1 120,2 437,5 58,1 45,2 68,8 202,0 63.4 
IV 675,9 163,4 53,5 75,2 235,4 148,5 489,8 65,4 53,8 75,2 228,3 67,1 
1961 I 675,2 169,8 57,0 n,4 209,8 161,2 431,0 56,5 44,7 83.5 186,4 59,9 
II 668,7 169,9 53,3 72,6 231,0 141,9 452,2 59,2 47,7 79,4 207,3 58,5 
Ill 617,1 153,2 53,4 69,9 213,6 126,9 441,1 ~~:Z 64,1 74,4 203,0 62,6 IV 689,0 1n,1 62,4 83,4 239,6 131,5 452,4 27,4 69,2 198,3 72,5 
1960 0 209,8 40,9 16,7 25,3 78,2 48,8 160,9 22,1 18,8 24,3 68,7 26,9 
N 215,4 54,8 19,2 24.6 71,1 45,7 151,7 18,5 17.5 28,8 66,2 20,7 
D 250,7 67,7 17,6 25,8 86,1 53,6 178,2 24,8 16,6 22,1 93,4 21,3 
1961 ~ 230,3 54,6 22,6 27,7 70,9 54,7 129,7 15,9 8,7 28,2 59,1 17,8 214,7 57,3 18,6 20,6 65,8 52,4 140,7 18,3 16,6 22,9 63,2 19,7 
M 23o,9 57,9 16,6 29,2 73.1 54,1 160,4 22,3 19,3 32.3 ~ 22,6 
A 211,1 51,2 16,1 21,1 80,2 42,6 155,8 18,5 16,8 29,8 71,4 19,3 
M 229,7 57,2 18,6 24,0 74.4 55,5 147,0 20,3 16,0 26,3 64,6 19,8 
J 225,0 60,4 17.8 27,5 76,3 43,0 149,8 19,7 15,3 23,3 71,3 20,2 
J 209,6 53,0 18,2 21,7 75,0 41,8 151,9 21,2 14,7 23,7 69,9 22,4 
A 205,5 51,8 20,0 25,3 67,5 40,8 139,5 19,5 13,4 23,0 64,9 18,8 
s 200,6 48,4 14,9 22,9 71,2 43,3 149,9 18,2 14,2 27,7 68,3 21,5 
0 199,0 51,1 16,2 19,6 72,7 39,3 152,4 22,5 19,0 23,1 62,7 25,1 
N 232,0 55,0 22,0 32,9 78,8 43,2 152,1 20,9 17,7 26,6 65,6 21,2 
0 259,3 66,1 23,0 31,8 88,1 50,4 108,3 15,2 1o,6 15,7 49,4 17,5 
1962 ~ 243,6•) 68,2 •) 25,8 32,8 72,1 44,6 129,4 15,6 14,9 22,4 58,8 17,8 223,1 41,2 18,2 19,4 85,7 58,7 124,8 17,1 12,2 20,8 54,7 20,1 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer mrechnuncs-Kuno zum Dollar fOr die Nlederlande und Deuuchland (BR) • slehe am Ende dieses Heftes. 
b) Slehe FuBnote Seite 3 , Heft Nr. 3, 1962. b) Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
') Ohne Vereinlctes KISni r eich, ') Royaume-Uni exclu, 
l8 
MIOS 
EWG- HANDEL mit den wichtigsten Drittliindern 
COMMERCE DE LA CEE avec les 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte 1 Tausond Dollar 
Indices 1 Versfelchszeltraum des VorJahres - 100 Import 
JAII.-fEB. - JAII..Rv. EWG • CEE 1) France 1) Bel&.- Lux. Nederland Deuuchland ltalla 1961 (BR) 
Unprunc • Orlflne 1000. lndlc os 1000. J Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000$ I Indices 1000. !Indices 
M 0 N D E 5765·026 I I 7 1293•712 I 2 8 707r469 I 0 2 896r235 I I o 1948,)13 I 24 921r297 Ill 
EXTRA CEE 3646•683 I I 4 876• 588 I 2 2 342•555 97 463•421 I 0 9 1339·571 12 I 624·548 I 0 4 
IHTAA CEE 2118o343 I 2 J 4 I 7 • I 2 4 I 4 I 364•914 I 0 7 432r814 I I 2 606r742 I 3 0 296r749 I 30 
"• 0 OM CEE 152o585 I I 7 138•082 I I 6 728 245 I o 4 7 4 737 a,8os 87 3. 4 9 6 264 
•PTOM CEE 175ol62 I 0 0 97•980 I 28 27rl39 52 9r866 71 24r670 I 2 2 I 5, 50 7 I 2 9 
P4YS TIE AS 3)13•017 I I 5 640•526 I 2 3 314·224 I 0 5 452·059 I I 0 1301ol85 I 2 I 605·023 I o 3 
A E L E 8 54 .. 4 0 20 138•990 I 4 I 96r693 I I 3 120r249 I 0 8 357·836 122 140o372 I I 4 
EUROPE ORIENT 180o880 09 3 I • 0 8 2 I I 4 I 4, 0 4 8 I 0 I 16·090 95 72•550 I 2 2 47r110 98 
AMERIQUE LATINE 322.549 I 7 4 I • 7 I 2 I I 2 25•'49 88 53r734 I 30 165o9J6 132 3 5 r 4 I 8 86 
COMMONWEALTH OM 466 ·691 05 109•36.9 98 43·989 I 0 7 s 2 .. 88 I 08 157·799 I I 5 103•346 97 
E u A 0 p E 3363·722 2 I 629·789 I 4 0 490•273 I 0 9 590oll2 Ill 1133ol65 12 6 520•383 I I 8 
FRANCE 4J2o3J5 I I 6 103•473 I 0 3 42r654 I 0 9 203•000 I 2 6 83r208 I I 8 
BELGIQUE LUXBO 372.250 I 2 5 78•408 I J 9 168·875 I I 7 99r509 I 2 4 25r458 I 54 
PATS BAS 340o095 I 17 4 6 • I 2 8 I 2 9 I II r 03 I I 0 8 157·833 I 2 0 2 5 r I 0 3 I 2 7 
ALLEMACNE AF 712o722 I 2 I 222 .. 63 I 3 5 129o65J I 0 8 197r926 I 07 162·980 I 3 4 
IT ALI E 260o941 I 55 7 0. 4 2 5 I 7 7 20o757 I 2 6 23,359 I 3 J 146'r400 55 
ROY AU ME UN I . J27ol99 I 3 4 6 2. 177 I 6 2 54 • 9 II I 16 58 • 5 I 0 I I 0 91,6 0 0 42 60·001 I 4 5 
ISLANDE '•240 I 2 7 I 0 8 .48 89 742 225 58 2r5BO 50 238 I 09 
lALANDE 4o603 92 476 I 4 9 460 66 6 I I 78 2. 59 6 94 460 97 
NOAVEOE 40•064 I 0 5 5 • 7 7 8 I 2 3 3, 4 0 3 I 4 4 4, 6 4 9 Ill 2 I r 2 3 4 04 5' 0 0 0 78 
SUEDE 166oJ53 I I 0 26•836 I 2 2 19o657 99 22r228 96 7 7, I 6 0 12 20,472 I 16 
F1 NLANDE 49o556 I 0 9 8·774 I I 3 4t922 I I 0 9r490 I 0 4 20r427 I 0 5r943 I 0 5 
DANEMAAK . 7 4. 61 2 I 2 I 6·792 I I 6 2. 9 50 I 3 6 9r247 191 50r589 2 I 5r034 73 
SUISSE 139r68J I 13 2 9 • I 6 7 I J 2 11•000 I I 4 15o764 94 6 0 o I 16 20 23r6J6 96 
AUTAICHE 90t467 I I 2 5 • I 58 159 Jr256 I 2 7 8 • 4 0 I I 07 49o049 I 5 26r60J 100 
PORTUGAL . I 5 • 7 6 2 I 4 4 '. 0 8 2 I 58 I r 5I 6 I 0 2 I r 4 50 93 8r088 95 I r 6 2 6 89 
ESP ACNE 75.849 I I 0 I 8 • 0 8 4 I 3 7 4 • 9 8 8 I 07 6·773 I I 5 38·995 17 7•009 59 
GIBRALTAR MALTE I 0 6 63 I I 0 0 2 33 
" 
.42 90 69 
TOUCOSL AV IE 2 4. 4 4 6 I I 8 '. 9 4 2 I 7 4 848 I I 4 977 I 0 2 10r376 149 8rl03 86 
OAECE 2 I • 2 0 I I 6 4 6' 56 5 327 J68 72 lr261 115 8, o 2 I I 26 5r006 171 
TUAQUIE 3 I • 33 2 I J 4 4. 6 2.6 209 2 • 9 4 I I 9 3 I • 6 4 2 I 54 13•029 12 I 9e094 I I 7 
EUROPE NDA 26 59 I 7 49 9 I 00 
u A s s 80·767 I I 2 I 4 • 0 J I 91 5, 4 7' I 17 6, 5 91 
'' 
29·769 I 4 0 26r90J I 0 4 
ZONE MARK EST 8 '58' 96 I • 6 0 7 I 2 7 2, 57 7 I 27 2•444 95 I r 9 55 .63 
POLOONE 22t886 97 J. 6 2 9 I 0 6 2 o I J 4 I I 4 I r 6 52 I 24 9r372 84 6r099 I 06 
TCHECOSLOVAQUIE 23 o647 I I 8 3•093 I 2 0 2. "4 I 2 8 3. 2 4 8 93 I 0 r 3 3 9 I 19 4' 8 3' I Jl 
HONOR IE 13 .. 47 I I 5 I • 9 8 7 I 6 6 736 I 17 I • Q 8 2 I 0 9 . 6' 58 6 I 2 7 2' 7 56 79 
AOUMANIE 22 .. 91 97 4•604 I 4 6 797 44 360 29 I 2 r J 0 I I 2 2 4, I 2 9 64 
BULOAAIE 9. 4 9 7 I 4 2 2 • I 0 9 530 I 8 8 I 5 7 I J 272 4. 1.6 7 138 2•320 132 
ALlAN IE I 6 675 22 NS 9 NS I 6 NS I I 5 479 
A , R I Q u E 56 4. 5I I I 0 294•865 I 2 I 52•226 69 40·953 I 0 I 107oJJ0 Ill 69 .. 44 I 2 9 
P A o V ESPAON AFA 3 • 8 5 NS I • 59 4 NS 4 I J I 23 277 5 I 3 I • 3 06 160 262 I 2 4 
SAHARA ESPAONOL 
MAROC • 8. 6 0 98 30•427 I 0 9 2 • 3 I 8 70 I • 6 17 71 12rl03 I 05 I r 9 J 9 43 
' , DE P ALOEAIENS 7 9 '9 9 I I 2 72•797 I 2 2 708 240 I • 4 7 4 764 2r027 20 2·989 226 
• • DE P OASIS SA 52t33 I 3 2 4St656 I I 5 2 NS 6 • 6 8 I NS 
TUNIS IE 2 6, I 8 97 11•802 83 Jr058 448 7·505 86 494 80 Jr327 I 2 6 
L liTE 4 t I 9 57 5 7 I I 7 I • 3 0 I NS 222 160 774 730 I, 89 I 608 
EOTPTE 15·909 I 2 2 5. 56 9 2 I 0 592 6 5 552 81 2.' 5I 59 6r845 I 43 
SOUDAN I 2 •l2 7 200 I • 7 7 6 236 I • 4 9 J 254 862 I 9 J 4•688 205 4•008 I 7 2 
oMAUAITANIE I 2 8 NS I 26 98 2 HS 
o MAL I 2 2 NS 225 40 2 NS 7 I 17 28 NS 
rHAUTE VOLTA 0 NS 53 I 33 7 NS 
• N I 0 E A 5. 6 9 NS 5. 5I 0 151 I 2 8 NS 5 I 55 
•TCHAD 2. 4 8 NS 2' 3' 7 255 5 NS I 38 NS 8 NS 
•SENEGAL I 9 • 6 9 NS I 9 • I 4 I I 30 I 6 NS I 85 NS 203 80 I 0 4 59 
GAMBlE 6 3 NS 64J NS 
OUINEE POATUO I • 0 I NS 454 NS 4 400 365 406 I 4 0 255 ,. 84 
GUINEE AE P 
' • 4 I I 39 2. 2 50 205 I 2 0 28 I r 0 18 Ill 
" 
650 
SIERRA LEONE 3. 0 0 NS 2 NS 69 460 I • 206 I I 9 I • 6 9J 195 30 18 
LIBERIA 5 • I 
' 
85 I 0 3 NS 809 27 964 I 0 J 2t448 134 849 278 
•COTE IV 0 I A E 30o965 NS 2 3 • I 8 I I J 0 494 NS I • 5 76 .NS 3t402 IJ9 2." 2 I J 2 
CHANA 1.5 .. 14 99 478 I 17 7 I 0 50 3•070 I 2 2 8·396 Ill 2•460 74 
tTOOO 2 .. 38 I 4 8 I • 2 4 7 I 55 249 79 265 I 2 4 I 9 5 513 I 8 2 236 
•DAHOMEY I' 40 NS I • J I 8 I 0 3 46 NS 66 .NS I 0 NS 
NIGERIA FED 25• 07 I 0 8 I • 2 3 5 38 , .. 26 I 0 4 5r888 I 2 9 llr973 I 4 4 2r785 68 
•CAMEROUN I 7 • 68 I I 5 I 0 • J 54 I I 5 4 8 I 87 '. 2 17 87 2•656 168 I • 060 I 75 
•REP CENTRE A F R 7 I NS 804 I OJ I 6 N-5 
' ' 
I 4 8 NS 
OUINEE ESPAGN I 7 NS 85 14 J2 100 
tOABON I 0, 68 NS 7. 4 6 0 I J 2 97 NS 544 NS I • I 6 6 88 I 0 I I 84 
rCONGO BRAZZA '. 63 NS 2•024 I 8 I 428 NS I 0 7 NS I • 2 7 I 76 
'' ' oCONOO LEO 4 J. 94 64 ! 7. ''' I J 6 23•520 48 777 47 5·557 8l 6 • 8.0 7 I 18 •RUANDA URUNDI 30 NS 15 NS 589 I 6 9 25 833 23 I 4 4 78 709 
ANOOLA 4o42J NS 384 .NS I J 6 29 I ol 97 45 2·250 66 456 
'' ETHIOPIE '.50 0 I 3 7 538 I OJ 84 67 456 I 0 J 596 233 I • 8 2 6 150 
oCOTE FA SOMAL 29 I 8 I 2 200 I 5 94 2 II 
•SOMAL IE REP 
'' 19 9 2-0 I 70 I 0 9 2 NS 26 I 6 J JoiO I 206 KENYA OUOANDA 7 723 NS 334 NS I 5 J 7 I 555 67 6. 0 19 I 0 4 662 97 
OUGANDA 232 43 232 4J 
TANGANTKA 5 390 NS 529 NS 875 I 2 2 757 6 I 2•633 92 596 I 0 I 
ZANZIBAR PEM8A I 2 G NS 39 NS 6 23 2 4 65 35 13 I 6 44 
MOZAMBIQUE I 564 NS 3 I 0 NS I 4 6 I 3 3 2 9 8 55 382 60 428 329 
•MADAGASCAR 9 234 I I 4 8 • 3 0 8 I I 4 59 53 I 3 2 Ill 537 13 I 198 98 
,•REUNION COM OR I 0 982 95 I 0 • 8 7 3 .95 69 23 0 40 NS 
•COMORES 282 I J 7 282 I 37 
RHODES IE NYASSA 2 I 000 I I 3 4 • I 31 I 4 2 I , 4 0 4 I I 9 844 51 7 •.• 7 7 95 6. 7 4. I • 9 UNION SUD AFR 59.264 I 55 I 3 • 7 7 7 I 8 2 8. 56 4 I I 7 5•137 1 a 6 15•244 136 15·842 I 7 4 
' 
1) Slehe FuBn«e Selte lO, Heft], 1962. 
30 
JAII.-FEB. - JAII..Rv. EWG- CEE11 France11 1962 
--
Unprung - Orlglne 1000. I Indices 1000. I Indices 
A 
" 
E A I Q u E 1163•864 II 200ol68 I 2 
ETATS UN IS 737•217 II 139·789 I 3 
CANADA 76ol92 I 0 I 9. 7 13 7 
•ST PIERRE N I Q U I 6 8 I 9 I 6 6 I 9 I 
HEX I QUE 17•769 II 2. 9 3 4 9 
GUATEMALA 4 , 9 8 I I 3 62 I 3 
HONDURAS 8 A IT I • 0 9 3 N 
HONDURAS REP 940 6 I 2 N 
SALVADOR 8 • 4 0 7 I 3 143 N 
NICARAGUA I • 3 6 I 7 80 3 8 I 
COSTA A I C A 4. 9 6 7 I 20 I I 0 I 59 
PANAMA REP 508 69 3 I 50 
CANAL PANAHA II 33 
CUBA 2. 58 0 2 59 I 0 4 242 
HAITI 2 • 0 I 8 85 779 I 3 9 
OOMINICAINE REP 2. 7 8 5 I 7 B 63 41 
••ANTILLES FA 4•390 I 3 6 4 • 02 I I 2 5 
.. MARTINIQUE 4. 4 2 2 .97 4. 4 2 2 97 
FED I NOES 0 CCI 0 3 • 6 I I NS 43 NS 
•ANTILLES NEEAL I 2 • 4 9 0 NS 95 NS 
COLOMBIE 22 .. 99 I 2 5 I • 3 II 334 
VENEZUELA 55·759 I 56 7 • I 0 7 I I 5 
OUYANE BAIT 475 NS 39 NS 
oSURI NAM I • 0 7 I NS I 37 NS 
••OUYANE FR I 7 5 761 3 I I 3 5 
EQUATEUA 6. 2 7 2 90 5 I 0 68 
PEAOU 35 ·364 I I 6 3•341 I 7 7 
BRESIL 58·379 I J 2 I 2 • 4 I 6 I 2 4 
CHILI 28 .. 7 0 I 4 I I • 9 8 6 I 59 
BOLIVIE I • 0 I 7 I J 4 23 38 
PARAGUAY I • 53 5 I 2 5 245 355 
URUGUAY 9 • I 0 J I 0 6 I • 59 8 90 
ARGENTINE 58•435 83 8. 8 7 8 83 
A s I E 536•424 I 0 6 116•447 Ill 
CHYPRE I • 2 59 53 328 75 
L II AN 11•239 I 0 2 I 16 147 
SYRIE 2 I , 8 2 2 I 0 I J. 4 9 2 I 4 2 
IRAK 76.076 I 2 4 28·920 I 3 2 
I RAN 66r586 I 0 8 7. 2 8 4 I 2 3 
AFOHAN I STAN 3 .. 99 I 7 8 246 276 
ISRAEL I 2 • I 2 7 I 0 2 I • I 3 2 138 
JORDAN IE I 54 90 J 300 
ARABIE SEOUOITE 43•337 B6 6. 9 6 4 66 
KOWEIT 72,985 92 22·340 89 
BAHREIN 2. 53 2 2 
QATAR I 2 • 3 8 3 2 5! J. 8 8 5 80 
HA$C OMAN TR OM 
YEMEN 468 I 2 2 I 52 I 22 
ADEN J. 0 9 4 24 5I I 70 
PAKISTAN 19 .. 68 I 2 6 6•007 I 56 
UN I 0 N INDIENNE 24.803 I 2 8 4. 2 6 5 I 2 6 
CEYLAN MALDIVES 4. 58 7 92 952 I 00 
NEPAL BHOUTAN I NS 
UN I 0 N B I RHANE I • 59 2 I 0 8 I 6 4 6 I 
THAI LANOE 13ol55 I 52 I • 53 2 339 
LAOS 5 33 4 I J 3 
V IITNAM NORD 447 403 3 7 I NS 
VIETNAM suo 8. 54 0 I 3 6 6. 3 4 2 I 2 4 
CAMBOOGE 2. 53 2 I 4 3 I • 8 8 0 I 3 9 
HALAISIE FED 3 0 • 0 I 7 86 I 0 • 0 I 0 I 19 
SINGAPOUR 2. 6 4 6 I 0 7 I I 9 74 
I NO ONES IE 2 I • D 9 8 I 2 I I • 3 54 I 31 
BORNEO NAO BAIT 4 • 8 0 I I 0 5 I 9 9 I I 2 
PHILIPPINES I D • 9 6 0 64 938 73 
PTOH PORTUO AS 2 • 6 7 I 62 85 29 
MONOOL IE R POP 267 NS 83 NS 
CHINE CONTINENT I 7 • 9 3 B I 0 9 2. 2 3 5 77 
COREE NORD 79 NS 
COREE suo 448 NS 78 NS 
.lAP ON 34 .ass I 2 5 4. '2 9 I 7 2 
FDRHOSE TAIWAN I • 6 6 4 173 299 223 
HONO KONO 6. 8 8 9 125 288 I 55 
0 c E A H I E 130•585 I I 5 52•445 I 0 6 
AUSTRAL IE 92•306 I I B 3 I • 6 17 I I 2 
NOUV ZELANDE 29ol33 I 0 4 I 2 • 6 8 9 89 
oNOUV CUIN NEER 609 I 8 4 33 62 
OEP USA OCEAN IE 6 55 
OCEAN IE BAIT 382 93 5 26 
,Nouv HEBRIDES 6 I 2 I 4 I 6 I 2 I 4 I 
oOCEANIE FRANC 6. 2 6 4 I I 6 6. 14 6 I I 6 
•POLYNESIE FA I • 2 7 3 I 09 I • 2 7 3 I 0 9 
D I v E A s 5. 91 9 I 0 4 
PROVISIONS BORD 4 • 91 I I 2 6 
AVITAILLEMENT 
DIVERS NOA 566 60 
NON SPECIFIES 205 27 
PORTS FRANCS 237 304 
SECRET 





I 0 6 • 6 I 5 I 0 
70r703 I 0 
9 • I 8 I I 2 
2 N 
I • 2 9 3 I 6 









I 2 J 4 9 
776 260 
809 49 
3·740 I 6 3 
32 43 
3 I 5 I 7 
I 7 NS 
604 130 
Sr09J 83 
2. 84 4 91 
769 I 59 
85 45 
177 75 
I r 0 6 0 I 0 8 
7o9B8 8 I 
42•645 92 
Ill I 03 
2. 816 NS 
80 14 
I 0, 7 4 9 I 39 
5. 54 6 6 I 
2•364 67 
4 3 
557 I 4 
I • 9 61 I J 4 
789 64 
469 208 
5·749 16 I 
2•054 77 
19 0 128 
I 0 I 361 
I • 2 3 7 83 
I 06 74 
42 5 I 
I • 13 4 I 0 5 
I 9 2 83 
I • 2 9 3 I 2 2 
I 0 I 66 
608 30 





I 03 I 2 4 
503 82 
I 5 • 2 52 I 0 0 
I D • 9 3 2 I 0 2 
4 • I 2 3 9 I 




I 9 0 358 






183,697 I 2 
119~002 I 2 
4•694 II 
rla75 I 6 
1535 2 I 
91 I 36 
I 95 3 
13 7 I 4! 
I 0 I 5 
343 so 
I 49 92 4 200 
824 I 3 5 
I 04 226 A•• 249 
i 
2r569 85 
2r~28 4 I 
6' 3 8 I 3 9 
13 •• 54 2 I 5 
522 32 33 87 
i29 99 
4 r 9 8 I I 7 6 
6. ~ 66 I 0 I 
I • 9 0 I 4 6 
~ 4 2 2 4 I 
2J:~ 83 I 0 I 
13·~69 I 0 I 
7 8 • :J I 0 93 
2
1
6 2 557 
7r485 74 
I 3 • 3 5I 85 
'2 I 27 
I • 6,1 8 36 
22 733 
I • 3 52 I 0 8 
J, ~~~ ~ NS I I 2 
I 4 r I 07 8 I 
~:~~: I 18 NS 
1 
3bJ 2 7 2 
I r 0~ 3 94 
2·5 4 19 
562 98 
25a I 2 I 
2 • 2 t I I 6 I 
i 
I~ 0 290 
I 3 I 6 4 
I r II 2 I 2 5 
1. 'a 4 I 2 7 
5 r 0 I' 8 60 
2 r I 7 2 759 
2•227 46 
3 5'6 I 3 7 
4. 8 51 5 I 6 2 
' 
,6 600 
6 • 2 0 I I 3 0 
I 8,6 I 9 8 
793 I 3D 
I 
3. 13~ 93 
I r 55. I I 4 










I 5 47 
I 
Valeun 1 million do dollan 
Indices 1 mime phlode de l'ann6o pNdclento - 100 
Deutschland 
(BR) ltalla 
1000$ jlndlces 1000. jlndlces 
485•492 I 2 4 187.·892 92 
267r441 I I 8 140r282 91 
42·456 I 3 3 IOo148 54 
9 r II 6 I 12 2 • 55 I I I 0 
3o998 I 35 I I 8 69 
I 3 4 209 48 282 
707 ., 94 43 
7 r 59 I I 4 5 93 I 9 8 
I 077 I 4 6 60 85 
4o094 I 4 9 330 95 
I 3 3 I 27 203 99 
2 N5 5 I 6 7 
I • 5 61 567 6 I NS 
I 4 6 63 7 5 I I 0 I 
I • 7 3 2 359 3 0 9 70 
28 17 5 3 4 0 NS 
703 
"' 
I 7 3 142 
8. IJ 3 I 9 6 I • 2 5 B 186 
13,3 17 I 2 4 424 84 
27•909 I 57 3. s 4 9 I I J 
289 135 93 76 
370 75 
I 27 N5 
4r334 90 495 80 
20·029 I I 3 I r 9 I 3 91 
29·674 157 7·279 I I 8 
20·396 129 J. 4 2 9 266 
709 I 68 58 215 
9 0 I I J 8 ., 62 
2r979 I 2 I I r 4 II I 0 8 
I 5 • 55 3 I 04 12•247 57 
184·813 I I 2 114·209 I 06 
t8 8 460 95 
542 J 4 5 280 54 
3 • 2 I 2 227 I • 6 8 7 120 
I 3 r 53 4 116 22r852 I I 4 
48•034 132 4 .. 04 61 
2 r 7 I 7 I 59 2 I 4 NS 
4•449 142 2·830 92 
8 133 4 33 
llr758 72 20 099 I 2 7 
5·590 84 28·917 I 0 I 
679 I 0 
4•047 NS I • 0 II NS 
8 N5 308 I 2 2 
I r 8 I 2 NS 409 58 
4 r I 2 9 96 2r280 94 
I 0 • 8 I 7 I 53 5 ol 2 3 I 53 




489 I 4 5 
6. J 19 165 I • 8 2 6 I 2 2 
I I 00 
49 I 4 8 27 42 
I • 7 58 203 I 54 I 6 4 
4 I 2 222 75 I 0 0 
9·930 64 7 • 13 I 86 
640 96 3 9 I 99 
I 2 r I 9 6 237 I • 2 3 7 7 I 
I r 2 2 4 38 I • I 0 5 156 
6r443 77 7•4 I 4 6 
I • 59 6 53 6 I 3 82 
I 4 5 372 
8·095 I I 4 2 .. 45 88 
79 NS 
I 33 I 40 I 3 6 N5 
16r545 13 4 4. 7 57 I 07 
I r 0 3 6 I 8 I 40 49 
4·359 I 2 4 946 I 55 
30·602 I 58 29 .. 4 7 I I 2 
23r217 I 6 4 24o912 I 0 6 
6·744 I 4 6 4•203 I 6 6 
I 6 0 139 I 5 36 
4 I 3 3 
375 95 2 NS 
I 0 6 163 II 30 
4 • 9 II I 2 5 52 2 59 
4o91-1 I 2 6 
285 2 I 8 
237 304 
31 
HANDELSNETZ DER EWG TAL t 
Werto : Tausend Dollu 
export Indices : Vei'Jielchszeltnum des Vorjahres - 100 
JAII.-fEB. - )Ail.-Rv. EWG- CEE France Bel&.- Lux. Nederland Deutschland Ieaiia 1961 (IR) 
~tlmmunc - DestliKI!Ion 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indicts 1000. Lind lees 1000. I Indices 1000. I Indices 
M 0 N 0 E 5300•461 I I~ 21 I ol 21 I I 0 715o004 I 2 9 70Jrl54 I 0 4 1962tJ55 I 0 4 701tl27 II 
EXTRA CEE J 22J •014 I 0! 71J•IJ2 I 0 5 JJI•091 40 361·517 98 I 2 7 I • I 6 I 98 468•483 I I 
INTRA CEE 2077•377 I II 427•919 I 21 J76t91J 20 J42rJJ7 I I I 690,494 I 15 2J9t644 JJ 
' • D 0 M CEE 156 .. 46 I : ~ 149 ol I 0 " 
It 5I 7 16 I • 56 6 I 21 I • 6 2 J so 2rJJO 24 
oPTOM CEE IJ5rl75 95•708 I I I I J, 59 5 70 II, 7 I J I 0 J I 0 t 0 55 I OJ 4r104 92 
PAYS TIERS 2195•756 I 0! 5J8•JI4 I 08 J II ol 01 JB JJ7o614 98 1254·212 91 447•361 II 
A [ L [ . IIJ4t676 I 0 I I 8 I • 54 0 I I 0 104rl84 I 6 151t475 99 5J5t421 I 0 I 154rJ56 2J 
EUROPE ORIENT 111•199 I 0 I 49•047 I 4S I 5 r 9 6 I JO 10tl92 78 66tJII IS J9t611 J8 
AMERIQUE LATIN£ 271 •217 I 0 44•735 I I 2 26r044 7J 2J,IJ6 I 0 2 121tB74 IOJ 47r791 
'' COMMON.EALTH OH 254•102 9 J2•704 96 27•015 07 4 J • 2 I 2 84 IIJ•480 
'' 
J7·691 o I 
E u R 0 p E 3652•905 I 714•514 I 2 0 520 • II o 2 I 5J6o049 I 0 6 1404•229 107 477·JOJ 26 
FRANCE J 9 6 t I 7 I u 8Jo775 2 4 6, 5 I 5 IIJ 2 0 It 6 I J I I J 64r261 44 
BELGIQUE. LUXIC J65.t6J 09 100•349 I OJ 107·569 I 0 6 I 3 5 r 5 I 2 I I I 2 I r 7 J J Jl 
PAYS BAS 422•641 II 40•288 I 0 5 157t7J7 I 5 200o0JS I 09 2 4 r 5 I I 27 
ALLEHACNE RF 6 0 I • 2 0 I 2 191•777 I J 4 IOitl29 I 6 164t5J3 IIJ 129·062 21 
IT ALI E 292t201 ~· 88.575 I 2 9 26t572 57 23t720 I 2 J 153tJJ4 JJ2 ROY AU HE UN I 278 •ISO 55•JI7 90 JJ•475 I I 69·916 99 7 7 t I 9 I 19 42 • Ill 17 ISLAND£ I i 9 0 7 0 I 0 7 
" 
• I 5 J 47 469 I 7 2 It 0 53 15 I 2 5 OJ 
IRLANDE I 9 t 5 S J • '. s J. 81 4r428 20~ lt764 I J8 6t4JS I I 4 I t J 9 2 76 NORVECE . 71 • 6 I I 14 9. '6 9 17 lt069 I 2 ~ I 0 t 4 0 6 7J Jltl98 74 4rl76 J I 
SUEDE 114tB74 OS 2 I • 14 J 46 I 6 t 8 4 I 9 3 I r 12 8 I 0 7 9St678 I OJ 19t314 
" FINLAND£ 6Jo412 ~I II•J95 4 I . 4. 91 9 I J 7rS25 I 2 J 3Stlll I I 0 4rJ92 26 OANEMARK 120t485 I J • 9 S J o·9 I 4 r J 6 I : ~ ~ I I' J 41 9J 6 4, 2 I 0 97 9 t 6 I~ J5 SUISSE . J07o41S 25 62oi7J 2J 20t917 I 7 r J 55 I I J 151t650 I 2 5 54t550 21 
AUTR I CHE . 140o988 0 I 0 • 4 59 2 I 7r479 1.8 5 7. I 4 5 I I I 95r727 I 0 I t9t471 15 
PORTUGAL 30•446 a I. J 56 91 '. 6 6 5 7A 2 t 7 I 4 82 12t067 10 3r644 
'' ESP ACNE 61tJI2 J 2 5 • I 7 6 4J 7·526 J41 4 • 7 I 4 76 25·346 I 4 4 5•620 90 
OIIRALTAR HALTE J. J J 0 8 I 708 2 I 254 I ; ; 146 86 629 78 893 75 YOUOOSLAYIE J A • II 2 8 I • 7 41 66 I, 0 2 I I , I 9 4 I 0 I 14 r I 27 77 15rJ22 
" CRECE 42•746 I 2 I. 6 0 5 60 3t617 I 4 J r 6 I I 121 1 r, 919 I l 5 ... ,. I 2 J 
TURQUIE 2 •• 6 50 8 I 4•002 10 I • 0 50 I 0 I • 4 52 I 2 2 11•243 72 6•90, 
" EUROPE NO& 8 6 I I 4 4 670 4J 191 I 4 I 
u R. S 5 1So44J I 2 0 21•294 6J 6r94J 228 J, I 55 lOS 27•216 74 19 •• , 5 171 
ZONE HARK EST 7. 2 8 8 8 I • 9 J 6 II J r 2 8 I IJ It I 52 40 9 I 2 67 
POLOCNE 22.519 I 0 C 5 • I 7 0 44 1, 4 8 a 82 I tl 4 4· 16 1r590 75 5t497 I 57 
TCHECOSLOYAQU IE I 7 • 66 I 7 '. 0 s 7 47 I • 501 6 I r 5 67 5 I a, o 1 o 63 Jr520 I I I 
HONOR IE 1 a,' 4 o I 0 4. 7 a' 64 I • 4 2 4 :! ! 2 • II 2 I 2 7 6, a 2' 92 J, I 9 2 74 ROUMANIE 2 I .• 52 7 I 2 J•659 82 900 102 I I 5 I 2, I 47 160 • , 0" 
'' SULCAR IE 8. 8 2 J I 4 2 • I 4 6 16 35J I 260 5J J. 57 4 151 2•490 250 
ALBAN IE 228 23 2 00 65 NS I 5 500 I 4 6 IU 
A F R I Q u [ 412•202 9 216•319 19 3 9 • 91 I II 3lo272 I I 4 7J•733 10 43•197 I 0 2 
PROY ESPACN AFR 5. 6 5I N 665 NS 131 229 I: 2 74 I 0 6 2 ol 9 I 137 613 I 5I 
SAHARA E5PAONOL I I N 25 NS I 9 NS I 8 225 I 9 475 
MAROC 33•701 7 2 5 • I 7 7 61 I r 55 2 I 2 4 It I 4 J 97 ,,OOJ 79 2r126 72 
• • DE P ALOERIENS 13J•S98 I I 21 • 247 II I • 0 I 4 2:; I ol 21 I 0 6 I • II 6 41 2•093 I 25 
• • DEP OASIS SA 174 I 0 164 I 02 2 I NS 1 lis 
TUNIS IE 2 2 • 0 9 I a I 7 • 9 7 9 79 866 30J • 4 9 5 90 117 67 I , I 6 4 I 06 
L IIY E 14'o46D I 3 I 54 27 600 3:~ It 0 66 I 3 4 6•055 126 It 5 I 5 153 EGYPTE 2 I • J 2 I I I•Sit 59 I r 071 J. 9 0 J 164 llt390 76 J, 3 7 6 .64 
SOUDAN 10rl26 I 7 I 9 71 246 I • 2 7 6 376 3·529 735 2. 7 41 79 2•,09 139 
•MAURITANIE 3, 6 2 9 N J.. 4 5 I I 2 I 5 NS 9 NS 50 61 I 0 7 713 
t HAL I 4, II 6 N J•350 I 50 19 NS I I I :: 46J 857 3J 13 •HAUTE VOLTA 2. 4 6 4 N 2o33J I 4 4 I N5 8J 39 10 I I 60 
•NIGER 2 • 0 3 I N I • II 8 I 4 5 44 NS IJ 23 I I 6 I 00 
•TCH&D I • 6 87 N I • 50 2 I 06 I I :; 62 NS I 06 136 6 J2 •SENEGAL 24 •476 N 20•912 I I 4 521 192 NS I • J 6 0 13 I 7 I 4 141 
CAM81E I 6 5 N J7 NS Jl 6JJ 52 I 7 9 25 64 I 3 19 
GUINEE PORTUO 422 N 272 NS 20 J4 40 75 $7 79 
'' 
73 
CUI NEE REP J. 19 0 ~ I • 7 0 4 "' 77 42 J I 2 I 0 9 6 I 7 J I 410 120 SIERRA LEONE I • I 9 6 540 NS Ill 20A 607 I 53 4 0 I 94 I 60 62 LIBERIA 16•117 9 350 J I 0 • 4 35 =~ 152 96 3r464 73 I • 0 I 6 271 •COTE I Y 0 IRE 2 2 • 0 I I s I I • 6 54 90 670 1r332 ;; It 0 17 77 401 42 CHANA I • 6 2 9 6 I • 4 4 I I J 2 265 .. 3·732 I • 6 J 9 J6 I • 56 5 17 
•TOOO I , 70 I I "25 70 2J I I 0 363 374 I 79 33 I I 106 
•DAHOMEY 2. 6 2 7 I~ 2. J 54 I 0 5 72 I~~ • I I 2 N5 63 " 26 200 NIGERIA FED I 5 • 52 7 3•475 17 I I • 3 4 I 3·291 71 ··627 76 2•779 72 
•CAMEROUN 9. 2 7 J I I~ 7. 7 57 91 2J5 3~~ 333 II 117 I II 13 I 76 •REP CENTRE AFR 2 • o I 4 I • 6 7 2 I I 8 I 7 I 30 N5 97 54 91 2 3.9 
OUINEE ESPAON 476 I; 
" 
NS 246 =~ 16 3 9 I I 0 2 62 5 N5 •GABON· J•574 J • I 7 I I 2 6 24 18 N5 I 9 9 55 .92 II •CONCO 8RAZZA I • 0 I 0 s 6•693 I I 2 542 
I: i • J 2 6 NS 416 75 I 0' . 37 •CONGO LEO IS • 9 4 9 I 
: ~ 
I • I 2 2 I 3 2 9o262 I • 4 I 7 II 2•667 139 78 I I 2 7 
•RUANDA URUNDI I • 56 J 37 NS I • 2 I 5 IS~ 12 19 I 27 61 I 0 2 3 00 
ANGOLA 3tOJ6 46J NS 576 I 07 47J 135 lt340 
'' 
I I 4 so 
ETHIOPIE 4 • I 2 2 I 8 4 I J I 4 5 I 7 9 
'' 
6 I 9 I 2 5 I • 4 4 2 
'' 
2 .. 69 I I J 
•COTE FR SOHAL 710 464 12 49 ~:; I 79 I J I 37 . 9 5 5 I I IJ •SOHAL IE REP I • 6 7 J 
. ~ 31 '" 24 27 47 61 119 I r 5 I 6 19 KENYA OUOANDA 6•324 I I; 543 NS 964 Ill I • I 77 I 2 2 2oJ74 I 02 I • 2 6 6 200 OUOANDA 77 77 I 2 2 
TANCANYKA I·• 61 9 I~ I 53 NS 229 I J 6 618 I I 7 480 71 139 109 
ZANZIBAR PEHIA I • 8 2 0 ~; 990 N5 168 I 2 4 245 12 J59 99 51 104 H~ZAHBI QUE 2o539 I 7 9 NS J69 I 12 365 12 I • 3 50 97 276 14 
•MADAGASCAR I 2 • 55 4 I 2 11•222 I 2 6 2 0 I I 4 A 322 96 576 92 23~ 10 
ooREUNION COM OR 5·994 I 2 5 • 6 4 I I 2 2 57 I 5 I I I 0 16 I 7 I 10 
oCOHORES 20 I I ~ ~ 2 0 I I I 0 R·H 0 DE 5 I E NYA5SA 4. 9 7 4 690 8J • I 0 63 It 0 7 2 I 2 4 It 8 6 I 10 9 6 I JJ2 
UNION SUD AF R 4 I • 4 2 2 II 5. 0 6 8 I I 2 4. 16 7 10 6ol 21 103 I 9 • 6 4 9 79 6 • 4 I 0 97 
32 
TAB. 9 R~SEAU OU COMMERCE DE LA CEE 
. Valeurs : mUliers do dollars 
export Indices : memo p6rlodo do l'annh p.-.ddenu - 100 
)Q..RB. - JM..ftv. EWG- CEE France Bell.- Lux. Nederland Deuuchland lulla 1961 (BR) 
Bestlmmun1 - Oestlnatton 1000. I Indices 1000. jrndlces 1000. I Indices 1000$ jlndlces 1000. -~Indices 1000. jrndlces 
A M E R I Q u E 7 I I • l 8 8 I I 5 I 4 I • 59 8 I 30 I 01 • 0 I 6 169 66·538 93 210·071 I 05 115 .. 58 108 
ETATS UN IS 374 .. 52 I 2 8 75·907 I 6 2 75o091 I 7 2 30o532 98 I 3 I o 54 4 I 09 6 I , 0 7 8 I 2 4 
CANADA 35•922 99 4 • 9 7 I 94 5 • 2 I D I Jl 4•368 95 16·509 92 4 •• 6. I 06 
• S T PIERRE MIOU 135 88 I I 4 I OJ I ,, I 9 79 I 20 
MEXIOUE 24•303 I 0 I 4. 2 9 6 I 0 7 I .Z I 0 I 2 4 I • 9 4 D I I 9 12o763 I 0 I ' 4. 0 9 4 14 
GUATEMALA loll I 93 536 I 6 4 ,,, 95 4 2 I I D 2 I • 50 l 76 338 I D9 
HONDURAS BRIT I • l l 5 NS 346 NS 66 42 5 I 6 IJ 269 72 138 IJO 
HONDURAS REP I • I 0 5 I 4 0 94 90 2 2 I 345 298 268 450 98 42 14 
SALVADOR 2. 4 50 87 4 I 3 I 6 7 270 I 2 5 4 I 6 I 06 I, I 2 9 72 222 55 
NICARAGUA I • 6 8 6 I l 5 I I 5 92 202 I 60 203 260 I, o 8 0 144 86 49 
COSTA RICA 2. 9 9' 92 I 9 8 47 33 I 156 725 84 I, 2 8 J 83 456 205 
PANAMA REP 6. 2 9 0 62 577 47 403 240 3 8 I 57 4·400 59 529 eo 
CANAL PANAMA 739 68 I 3 I I 9 I 0 5 I 59 ID 36 ltD NS 
' ' 
35 
CUI A J. 7 4 7 52 I 9 l 9 JJ I •• I • 57 5 124 lo119 49 529 59 HAITI 9 9 I I D 4 225 99 196 2 I I I 2 I 65 317 85 I J 2 I 89 
DOMINICAINE REP I • 9 2 8 92 223 Jl 265 187 J59 IJ5 744 I 08 JJ7 I 2 4 
••ANTILLES FR 7. 0 8 8 I I 3 6 • I 2 I I 0 8 J29 I 8 J J 0 I 12 J I I 5 I IJ 
"MARTINIQUE 6 '4 7 8 I 0 J 6•478 I OJ 
FED INDES OCCID 5. 7 7 7 NS 9 55 NS 593 85 2, J 7 0 I D 8 Ioiii 45 741 139 
•ANTILLES NEERL '. 7 8 5 NS I 7 2 NS I 7 I I 9 4 2 o 7 J I .89 466 77 245 123 
COLOMBIE 16.2 0 5 I 0 4 2•548 90 I, 6 I 9 I 2 D 2o285 I 2 4 7. 57 7 I 01 2 1 I 0 6 ., 
VENEZUELA l2•04J I 08 '. 8 54 I 4 I 5 •• 2 4 2 7 I '. 85 6 I 0 9 I Ioiii 85 7 • J 9 I 19 
OUYANE BRIT 777 NS 53 NS 56 7 I 399 74 I 9 I 74 71 I 0 I 
oSURINAH 2. 0 0 0 NS 57 NS 223 I 6 9 I • J 06 72 J98 73 16 42 
••OUYANE FR I • 9 1J 26S I • 55 I 2J5 234 NS 52 306 25 86 44 440 
EQUATEUR J • 4 5 I 73 324 52 439 
'' 
546 I 0 0 I, 7 0 4 66 • 4' 8 .,, 
PERDU I 6, 7 I 5 I J 9 '. 0 0 6 253 2o330 
"' 
2•538 I 2 3 7, I 53 I 07 I , 6 8 8 I I 7 
BRESIL 4 3, 4 0 I 88 7. '6 7 94 3o403 I 12 Jo076 64 22o924 IOJ 6, 6 3 I 59 
CHI L I I 7 • 9 3 2 I 0 6 2. 56 2 I I 3 I • 4 0 I I 59 I • I J7 126 I 0' 55 I I 02 2 • 2 8 I 9J 
BOLIVIE 2. 2' 9 87 I 9 9 91 252 I 0 4 575 I 2 2 I • 0 4J 69 17 0 120 
PARAGUAY I • 2 6 I I I 9 I 2 l 2 I 2 I 0 3 I 5 I 9J I I 9 150 109 92 I 2 8 
URUGUAY I o • 41 0 I 4 0 I • 7 6 6 I 2 9 I • 9 2 0 279 6 2 5 59 4o952 I 9 I I • I 4 7 66 
ARGENTINE 79.006 I l 5 I 6 • I 16 I 4 5 4 • 9 2 I 2 J I 2•666 I 27 'J6•214 I 2 8 I 9 • 0 8 9 I 2 7 
A 5 I E J68•308 95 58•244 88 36•360 I j 5 45·521 95 176oJ67 94 51oll6 9 I 
CHYPRE 5 • 2 5 I I I J I • 0 7 3 123 970 2J4 5 17 I 0 7 I, J 0 I 85 loJ90 I OJ 
L IIA N I 8 • 0 8 0 95 4•790 86 2, J I J 142 I, 7 15 90 4o785 80 4o477 I 17 
5 Y R IE 9oJ87 I 0 7 I • 55 4 84 I, 6 59 I 7 6 I o 2 57 I 13 Jo285 94 I , 6 J 2 Ill III 
IRAK 8. 5I 2 82 I 4 8 Jl I , 8 8 0 I 2 7 I • 2 8 7 86 4o046 69 I o 15 I I 0 I 
IRAN 2 7 • 6 I 7 69 4. 0 7 6 
'' 
I • 8 3 2 72 2•804 75 15•229 67 Jo676 II 
AFGHANISTAN I , 0 4 5 66 8 I 165 47 65 I 8 0 I 29 496 45 2 A I I I 2 
ISRAEL 2 J. 8 4 J 99 7. 52 4 I JJ 2 • 2 4 I 177 2ol 83 6J 9o052 83 2,. 4' 102 
JORDAN IE J • 59 I I 0 J 388 I 2 8 548 167 356 62 I' 2 58 69 I '0 4 I 237 
ARABIE SEOUDITE 9 • 4 9 5 I 57 890 I J 5 882 151 2•267 204 J • 2 I 9 I 2 5 2o2l7 I 9 9 
K OWE IT 8. 7 9 9 I 2 6 9 4 I I 36 I • 4 4 6 243 I • 5 I 2 2H J. 2 9 4 91 I • 6 0 6 96 
BAHREIN I • 2 6 0 62 98 64 I 9 2 79 430 5I J5D 45 190 NS 
QATAR 877 2 2 I 92 156 IJ4 N5 349 NS I I 8 NS I I 4 34 
HA5C OMAN TR OM 807 NS 62 NS I I 4 71 417 651 I 36 NS • NS YEMEN I 0 8 JOO I I 00 II NS 28 NS 9 30 59 NS 
ADEN J. 06 4 I I 5 2JJ 82 I 53 8 I I, 0 o 4 I 50 935 I 0 I ., 9 I 2 6 
PAKISTAN I 9 • 7 0 7 98 I • 0 4 2 50 I• 188 37 lo679 48 I J, 6 2 I I 59 2, I 7 7 75 
UNION INDIENNE 44•409 9 4 3•725 78 2 • I 0 6 I 0 4 3•308 85 2lo097 95 7 .. 73 99 
CEYLAN MALDIVES 5 • 2 3 I 95 I • 6 2 4 2 I 7 7 5 I 75 1•003 87 I • 7 0 I 84 152 26 
NEPAL BHOUTAN 59 NS I NS I I 00 27 180 30 NS 
UNION BIRMAN£ lo045 92 240 50 399 I 9 8 603 I 0 9 I' 5 I 6 90 287 77 
THAILAND[ I 5 • 0 9 5 I 6 6 '. 0 8 8 2 58 934 257 '. 2 Jl I 50 6 .. 79 139 I • 6 6 3 I I 4 
LAOS 315 207 236 I 9 2 I J NS 62 NS 4 I 5 
VIETNAM NORD 882 I 6 4 290 580 • '7 NS 5 II 73 66 '7 7 I 13 
VIETNAM SUD 7 '6' 6 63 4•625 62 824 12 I 7 2 74 I • 4 9 6 56 529 70 
CAMBODCE 2. 8 8 7 72 I • 6 7 I 62 42 I 4 262 160 476 69 4J6 UJ 
MALA IS IE FED 9. 6 2 7 I I 2 I • I 4 5 I OJ I • 2 2 I 132 2o549 I I 8 J, 5 I 2 94 I , 2 0 0 188 
SINCAPOUR I I • 6 0 2 I J 7 2. 6' 0 296 I • 27 9 I 09 Jo2J4 I I 5 J, I 7 5 I 02 I • 2 I 4 270 
INDONESIE I 9 • 6 9 6 62 2. 2 56 82 I • 7 I 2 75 I • 06 4 40 IJ-938 75 526 I 0 
BORNEO NRD 8 R IT 590 I 0 5 I 0 o I 4 9 68 I 79 JJ5 I 2 7 76 44 II 51 
PHILIPPINES II•2JO I J 2 2. 2 57 4 I J I • 2 9 7 I 9 5 I • 6 J I 91 5. 4 2 6 I I 5 619 I I 
PTOM PORTUO AS 354 I 9 4 4 
'' 
58 32 118 ,. I 2 4 I 2 I 0 5 
MONOOL IE R POP I 0 NS I 0 NS 
CHI HE CaNT INENT 17•320 56 '. 9 9 5 40 I • J 0 8 57 JO I 23 4o7J9 65 6. 9 7 7 71 
COREE NORD 50 I NS 7 NS I 4 NS 4 I 2 NS 61 610 
COREE SUD 2•740 NS I 4 2 NS I 5 J I 2 I 291 Jl I, 50 8 28 646 37 
JAPON 55 • 4 0 I I 2 9 5•445 92 5•224 160 ·5. 59 2 IOD J 5 • I 0 J Ill 4·037 I 4 5 
FORM05E TAIWAN '.52 2 I 3 6 I 4 9 I 2 6 J I I 622 994 300 I, 9 6 6 I 09 I 0 2 
'' HONO KONG 14•903 I I 8 I • 57 I I 0 2 2 • 9 I 2 I 4 0 2. 7 59 I 3 0 5·557 I 09 2 ol 04 I I 8 
0 c E A N I E 50·350 89 I 0 • J 7 6 98 5. 0' 9 98 6 • 9 2 I 75 22•047 86 5. 9 6 7 I 0 2 
AUSTRAL IE 3 4 • 0 5 I 8 5 '. 0 4 9 6 I '. 2. 4 92 4•408 15 18o307 86 5o00J 98 
NOUV ZELANDE 6·409 69 459 ,. I • 50 9 I I 0 776 30 2•120 8 I 845 I 3 9 
• N 0 U Y CUI N NEER I • 8 J 2 I 2 J 96 NS 104 8 I I • 4 I 4 I 22 95 95 53 .,, 
DEP USA OCEAN IE 64 3 I I 2 71 I I 0 0 ., 
'' 
22 23 I 6 21 
OCEAN IE BRIT I 50 I 0 9 ., 41 I J 325 49 I 0 9 71 IJ4 4 50 
oNOUV HEBRIDES 2 I 8 62 2 I I 62 
•OCEAN IE FRANC 6. 0 9 8 I 6 I 5 • 0 0 I I 6 6 19 I 220 732 130 46 I I 8 
•POLYNESIE FR I • 52 8 I 5 J I • 52 8 153 
D I v E R s 35. J07 I 2 4 4 • 8 7 I 179 I 0 • 55 4 I 2 I 5 • 9 0 I I 09 1J, 9 8 I I 2 I 
PROVISIONS BORD 30·358 Ill 4. 15 7 153 lo344 95 5. 9 0 I 109 llo956 I I 5 
AVITAILLEMENT 2. 9 2 4 NS 7 I 4 NS 2 • 2 I 0 NS 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS 2•025 I 7 5 2·025 I 7 5 
SECRET 
33 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Ve'11elchszeltraum des Vorjahres 100 Import 
FEBRUAR • rflRIER 
EWG • CEE France Belg •• lux. Nederland Deutschland Julia 1962 (BR) 
-
Unprung • Orlglne 1000$ I Indices 1000. I Indices 1000. llndl~ 1000. !Indices 1000$ llndlces 1000. !Indices 
M 0 N D [ 2842•608 I 7 595•555 I I J J42tl62 95 4 I It I 4 2 I IJ 1006t090 JJ 479t959 I 17 
EXTRA CEE 1787 •675 16 400•230 I 0 9 160•429 93 20 I • 50 I I IJ 700•712 JJ l24•7ll I 0 I 
INTRA CEE 1054•933 20 195•325 I 2 2 112.433 96 216·641 I I 3 305o30a JJ 155t226 I 4 I 
• • D 0 M CEE 67oaoa 07 60•314 I 04 517 Jl5 236 524 4oi:J5 04 I t I J 6 272 
•PTOM CEE la•243 00 47• 2a4 I 0 4 13•546 69 4,646 68 I 4 t 4 6 9 Jl lo291 146 
PAYS TIE AS 1627•947 I 7 292•562 Ill 146•091 95 196·609 115 671·310 JJ ll4·291 107 
A E L E . 421 ·638 I 9 64•953 I 2 I 47t994 I OJ 57o7JI I IJ 179oal6 25 71 '067 115 
EUROPE ORIENT II •030 0 I I 3 • 9 7 9 I I 4 6tOJJ 72 6 0 004 86 l2t816 17 2 2' 12 I 90 AMERIQUE LATIN[ 166t297 JO 2 o • a :s 1 Ill llt953 a A 24o693 139 19o321 52 19t492 106 
COMMONWEALTH OM 223. oao 04 41ol61 72 I I • 19 3 91 19·356 94 85o6a5 30 51·615 I 12 
E u A 0 p E 1660•669 I 9 294•304 I 2 4 242•511 97 219·312 I I 2 567 .. 3a 29 267•404 124 
fRANCE 224•415 I 9 52•444 89 20tJ64 I 0 5 I06oJJa 40 45t269 I JJ 
BELGIQUE LUXBO 186·044 1 a J7•207 I 2 8 6 • I I 0 I I 5 4 •• 55 2 2 I 1Jo475 146 
PAYS aA.S 162·562 I 3 2 2 • I 4 5 29 5 J, I OJ I 00 75·227 17 12oDI7 I 21 
ALLEHAGNE Af 352•473 16 104•513 I 5 66tl61 97 9 7 t I 9 7 I I 0 14•395 I 4 I 
IT ALI E 129•4J9 5 I 3 I • 4 6 0 64 I 0 t 5 I 8 I I 9 12o270 JJa 7 5 t I 9 I 53 
AOYAUHE UN I . 162.469 30 30•J2a 50 27•442 I oa 21•406 I 17 45tD94 39 J I • I 99 131 
ISLANDE I • I 9 7 36 II 12 79 NS I 56 I 9 7 I, 4 I 0 AI I 6 4 99 
lALANDE 2. 2 a 2 90 I I 9 29 229 53 , .. 99 It 3 4 3 99 17 3 71 
NOAVEOE I 9 • 4 I 8 33 2 • 2 I 6 I 7 It 2 9 5 I 0 8 2 t I 9 5 I I 0 I 0, I 9 4 40 2tlll 157 
SUEDE 76•757 05 11•200 06 9oOa2 79 9 '4 54 I 0 D J7o717 
" 
9o2J4 115 
fiNLAND[ 22•290 09 4. 3 9 5 30 I t I 7 I 75 J, a a a I 06 9' 0 5I 102 3,oa5 155 
DANEHAAK 
' 
37•420 I 9 3t095 a a It 56 4 139 5o264 224 25 t I 70 12 I 2o327 66 
SUISSE 72•507 II I 4 • 2 9 9 19 6' "7 I I 4 7t796 92 J2t543 12 I llt732 9J 
AUTAICHE . 45t273 
" 
2•247 34 I • 7 2 I I 35 4 • 0 I 7 I I 2 24t441 I I 6 12.14 7 IOJ 
PORTUGAL . 7. 7 2 4 39 I • 56 I 53 . 7 5 J 14 606 61 Jo957 2 1 a 140 19 
ESPAONE 39•554 I 4 9·280 26 2•270 I 0 3 2•749 I I 2 21 • 2 0 5 IJO 4·050 64 
GIBRALTAR HALTE 55 63 2 N5 9 31 44 70 
YOUGDSLAVIE II • 55 l I 2 1. 1 a' 62 319 Ill 425 I 4 2 Atl92 144 At056 71 
DRECE II • 2 3 I 05 2. 59 5 A2a . 19 2 a5 557 I 15 4t695 156 3 .. 92 210 
TUAQUIE l4ol97 I 52 I • 7 7 5 226 I • 0 I 9 Ill 106 I 2a 6·313 152 4 • 2 I 4 I 4 9 
EUROPE NDA II I I 0 6 60 5 N5 
u A s s 35•6a5 I 0 I 6. 5" 91 2t073 90 2 of I 4 a4 13·361 152 llt476 91 
ZOAE HARK EST J • 69 I I 00 544 88 I • Ill 98 892 95 lt074 114 
POLOONE I 0 • 7 II 9 I I • 5 I I 99 . 9 9 4 I 0 0 701 I 6 2 4 t I 0 7 72 3 t 3 I 4 I 09 
TCHECOSLOVAQUIE 10oi93 I 0 6 I • 2 I 9 Ill I • 0 3 6 1 o a I • I 59 72 4,459 I 06 2•'50 IJ3 
HONGAIE 6. 0 4 2 I 0 4 71J I 30 4 I I I 0 2 467 I 2 2 2t917 I 15 It A 57 77 
ROUHAN IE 9·901 80 1 • a J J I 29 255 I 9 24J 27 5tiJ9 I 15 I • 7J I 47 
BULOAAIE 4. 7 2 0 I I 5 I • 4 I I 7J7 67 6 J 5 I 28J 2" 17 I 17 . 704 91 ALlAN IE 80 500 I 0 NS 9 N5 16 N5 45 211 
A f A I 0 u E 269ol58 I 0 8 ll0•757 105 25•175 IJ 16. I 36 I 0 4 51•666 12 I J7•024 131 
PAOV ESPAON A fA I • 7 0 4 NS 746 NS I 6 3 90 45 17J 574 I 12 176 Ill 
SAHARA ESPACNOL 
MAROC 24.984 I 0 5 14•0•9 I 0 6 I • OJ J 69 9 I 4 at 7o9IJ 137 965 4J 
• '0 E P ALOE A I ENS 34,550 I I 0 J I • 3 09 I 21 50 I 309 2J6 549 917 2 I I • 5 I 7 225 
• • DEP OASIS SA 24•000 I 0 9 20•205 92 Jo795 NS 
TUNISIE 9 • 2 I 9 II 4•643 67 778 229 1. 9 5 a I 19 259 107 I t 58 I 116 
LIBYE 2. 4 7 0 625 642 NS 59 I II 694 NS I , 0 7 5 310 
EOYPTE 6. 91 9 I I 6 2. 0 J 4 I 81 234 AD I 59 19 99J 61 Jo499 142 
SOUDAN 5. 71 J I 9 8 562 2 9 I 881 4 I 3 544 5J3 I • I I 7 19 4 I • 13 2 130 
•MAURITANIE 44 NS 42 49 2 NS 
• MAL I I 3 7 NS I 2 I JO I NS J 50 5 NS 
•HAUTE VOLTA I 7 NS 17 74 
• N I OE R J·729 NS 3o550 I J 4 I 2 I NS 5I NS 
•TCHAD I • 3 6 5 NS I • 239 297 I 2 4 NS 2 NS 
•SENECAL 10•067 NS 9. 9 57 96 I NS 21 NS 32 22 49 ,., 
OAMBIE 642 NS 642 NS 
CUI NEE PDATUO 342 NS 247 N5 62 AAJ JO 6J 3 • CUI NEE REP I • 4 0 0 I 00 562 91 7 I 76 762 Ill 5 SOD 
SIERRA LEONE I • I 8 9 NS I NS 66 550 454 114 645 117 2:J 211 
LIIEAIA 2. 7 3 2 99 49 NS 2 6 I 17 52 I 154 It 160 197 7 4 I 251 
•COTE I YO IRE 14 • I 0 4 NS I 0 • I 16 I 0 3 267 NS 604 NS I • 7 30 I Jl I, J I 7 224 
CHANA 7o391 93 J24 139 4J2 57 I • 04·5 67 4 • I 51 I 09 I • 4 4 6 
" .To co I • 071 I 3 5 6 2 I I 2 5 I I 4 278 65 42 I 17 450 I 54 21 I 
•DAHOMEY 617 NS 6 I 9 6J 46 NS I 2 NS I 0 NS 
NIGERIA fED llo678 I 0 2 569 42 I • 56 5 151 I, I 6 4 I 09 5ti7J I I 5 I • 10 7 II 
tCAMEROUN 9 • I 6 4 I 05 5 • I 9 3 I 07 161 35 I • 4 J 0 65 I • 6 4 6 I 9 4 734 225 
• REP CENTRE AfR 280 NS I 9 4 49 16 NS 
GU I NEE E5PAON 
tOABON 4. 9 2 5 NS J. J 6 9 I 0 4 55 NS J65 N5 I • 0 79 •• 57 219 tCONOO IAAZZA 2 • 5 I 0 ;; I • 6 6 0 245 I 9 0 NS 46 N5 684 66 •CONDO LEO 22•390 l•54J I 2 4 11•776 64 5 I 7 56 Jol67 99 3ol 87 107 
•RUANDA URUNDI 295 NS 9 NS 2 0 I 874 14 467 17 155 54 675 
ANCOLA 2 'Sf 7 NS 265 N5 76 40 515 35 I • 3 4 I I 0 5 J20 39 
ETHIOPIE I • I 4 I I 2 5 242 12 58 71 2 J a 75 306 257 I • 0 0 4 I 50 
•COTE F'R SOMAL I 2 9 9 JOO 2 50 I 100 
•SOMAL IE REP I • 7 9 6 242 25 61 I NS 20 167 lo750 U4 
K·E NY A OUOANDA 4 .. 5. NS 197 NS a2 6l 209 47 J•l27 I 13 343 I I 4 
OUOANDA I J 4 
" 
IJA JJ 
TANOANYKA 2 • 7 I 3 NS 171 NS 429 94 296 67 I • S I 6 114 294 I 2 2 
ZANZIBAR PEHBA 47 NS II NS J AJ 14 48 12 48 7 51 
MOZAMBIQUE 57 6 N I 0 9 NS 37 16 I 2 I J2 I 9 2 .60 I I 0 I 2 6 
•MADAGASCAR 3. 7 3 4 9 I J. 2 50 86 8 53 79 J59 278 I A 4 I 19 117 
••REUNION COHO A 4. 7 9 5 9 I 4. 7 IJ 90 44 259 Jl N5 
•COHO RES I 07 I 4 I 107 141 
AHODESIE NYASSA 11•613 I 16 I • S II I 0 6 I • 0 0 I I I J 443 91 4·556 Ill 4o09$ 119 
UNION SUD AF'A 2 9 • J I J I 61 4. 4 6 6 I J C 4. 60 8 I 2 I Jo970 440 lo47a 164 7 • 79 I 119 
34 
FEBRUAR • ftvRJER EWG • CEE France 1962 
• Ursprung • Orlflne 10001 I Indices 1000. I Indices 
A M E A I Q u E S90•262 I 2 2 9 9 • 7 S I I I 2 
ETATS UN IS 369o474 I 2 0 7 I • 0 2 5 I 2 4 
CANADA 39·931 I I 7 3. 4 3 7 45 
• ST PIERRE NIQU I 6 6 NS 16 6 NS 
HEX I QUE 8. 8 2 0 I I 5 I • 57 3 82 
OUATEHALA 3. 2 7 I 2 2 I 48 I 8 5 
HONDURAS BAIT 336 NS 
HONDURAS REP 547 96 8 NS 
SALVADOR 6 ol 4 I I 8 4 42 NS 
NICARAGUA 970 I I 9 69 767 
COSTA A I C A 3 .. 79 I 9 I 49 I 9 6 
PiANAMA REP 267 59 
CANAL PAN AHA 8 57 
CUBA 959 I 53 9 I 29 
HAITI I , 2 I 4 I 0 5 423 I 7 2 
DOMINICA IN£ REP I , 4 7 3 2 I 8 I 7 29 
t t A N T I L L"E S FA I • 9 7 3 97 I • 8 0 8 89 
••MARTINIQUE 2. 2 3 5 78 2. 2 3 5 78 
FED I NOES OCCID I • 4 4 7 NS 28 NS 
•ANTILLES NEERL 7 '2 9 3 NS 94 NS 
COLOMBIE ., • 90 9 I 9 6 I • I 0 9 557 
VENEZUELA 26•5S7 I 55 3·332 I 0 S 
GUYANE BAIT 2 6 8 NS 39 NS 
•SURINAM 686 NS 8 I NS 
••OUYANE FA I 4 8 NS 7 50 
EQUATEUA 3. 4 7 4 85 2·4 0 74 
PERDU I 7, o 9 6 I 2 I 2. 0 0 9 227 
8RESIL 28 .. 2 s I 4 2 S • 2 8 I 9S 
CHILI 14 •420 I 9 3 I • 8 7 0 766 
BOLIVIE 3 I I I 7 9 23 I 4 4 
PARAGUAY 7 7 I I 3 S 96 600 
UAUCUAY 4. 611 Ill 392 53 
AAOENTINE 30 ol 82 87 4 • 2 4 I 80 
A s I E 260olSI Ill 52·635 I 0 4 
CHYPAE 702 55 200 63 
L 18 AN 6o907 I 2 I 72 206 
SYA IE 9 '8 2 7 I 4 4 I • 3 4 8 130 
IAAK 37•223 I 3 8 I 5 • 2 6 9 I 5 I 
IRAN 3 4 .. 9 4 I 2 8 3•670 154 
AFGHANISTAN 2 oJ II 205 I 7 5 407 
I SIUEL 5. 9 s 2 I 0 2 540 88 
JOAOANIE 2 I I 3 I NS 
ARAB IE SEOUOITE I 8 t 6 9 0 79 J • I 36 77 
KOWEIT 32tB44 93 8. 8 6 4 70 
BAHREIN I , 2 I 5 32 
QATAR 4. '3 6 I 7 8 I • 9 55 80 
HA~C OMAN TA OH 
YEMEN 250 I 36 32 7 I 
ADEN I • I 3 4 263 35 219 
PAKISTAN 8 t I 0 4 I 0 5 2•335 97 
UNION INOIENNE 13i280 I 2 8 I • 57 6 79 
CEYLAN MALDIVES 2. 4 2 6 89 4 5 I 86 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMAN[ 9 I 5 I I 8 37 28 
THAI LANOE 7. 2 7 0 I 6 C 687 209 
LAOS I 25 
VIETNAM NORD I 02 78S s 4 NS 
VIETNAM suo 3. 7 6 3 I 17 2•727 103 
CAMBCDGE I t 2 7 7 I 3 8 867 I 2 2 
HALAISIE FED 14•624 9 4 4•348 I 3 2 
SINOAPOUA 944 70 68 400 
INDONESIE 11.113 I 6 4 366 99 
BORNEO NAD BAIT 2. 6 0 5 I 55 I 2 0 I 7 9 
PHILIPPINES 4. 7 8 2 58 329 4 I 
PTOM POATUO AS 907 38 75 34 
MONGOL IE A POP I 0 I NS 6 I NS 
CHINE CONTINENT 8. a e 1 92 I • 115 65 
COREE NORD 65 NS 
COREE SUD 324 NS 60 NS 
JAPON I 8 • II 0 I 2 6 I • 7 9 3 134 
FOAMOSE TAIWAN 8 8 I I 8 2 I 39 I 6 5 
HONG KONG 3•564 I I 6 I 3 o I 07 
0 c E A N I E s •• 6 9 6 I 0 0 I 8 • I 0 9 70 
AUSTRAL IE 40•407 I 0 4 9. 57 2 67 
NOUV ZELANDE 14•323 93 5. 2 0 0 67 
• No u V G U IN NEEA 293 302 I 2 44 
DEP USA OCEAN IE 2 100 
OCEAN IE 8 R IT 263 73 5 NS 
•NOUV HEBRIDES 276 8 2 276 82 
•OCEAN IE FRANC 2. 54 3 8S 2•4S5 12 
•POLYNESIE FA 589 I 3 I 589 I 3 I 
0 I v E A s 3. 6 7 7 I 4 3 
PROVISIONS 80AD 3. 0 9 8 I 6 5 
AVITAILLEMENT 
DIVERS NDA 2 8 I 90 
NON SPECIFIES I 9 4 52 




Belg. • Lux. Nederland 
1000. I Indices 1000. I Indices 
49·376 I 0 0 78·040 I 2 8 
32·926 I 0 5 4ft923 J)O 
3o950 Ill I • 8 4 5 99 
524 I 2 7 I • 0 6 2 205 
I 6 0 I 2 4 2 4 I I 7 3 
200 202 
27 270 48 I 2 3 
I 7 8 223 2 9 I 43 
33 I 0 9 I 99 
68 53 I 9 I 424 
17 6 33 67 
4 NS 
29 88 454 I 0. 
17 I 46 62 I 7 2 
95 66 2 I I 302 
44 25 959 78 
463 253 It 06 7 5 I 
374 45 3. 6 0 7 408 
I • 9 2 7 I 3 9 4·457 I 9 3 
I 6 55 II 35 
8 NS 3 3 8 131 
16 NS 
317 121 I 20 92 
2t430 87 2t933 I 9 0 
•I • 2 8 6 I 29 I • 9 7 4 98 
426 16 5 753 214 
68 72 12 26 
92 75 83 IJO 
350 70 I • 2 7 4 I 35 
3. 3 81 67 6•726 91 
20•696 86 3 2 • 6 I 7 97 
I 00 I I 4 I 6 I NS 
I • 54 I HS 4 t 8 8 I 91 
29 13 4•969 I 2 0 
5t355 I 13 
2•992 89 I • I 87 94 
15 500 
888 52 122 I 0 6 
2 I I 0 NS 
49 I 529 66 
I • 0 I 7 187 5 • 8 9 I 80 
274 48 470 I .2 0 
467 4 2 I 2 I 24 
2·523 I 4 9 386 85 
I • 0 8 4 76 I • 2 4 5 I 0 3 
49 55 206 .. 
II 50 I 17 80 
656 I 0 2 I • 6 3 I 208 
52 68 I 0 2 5 I 0 
25 50 I 0 2 408 
7 I 2 I 4 3 629 175 
92 82 486 I I 9 
492 91 I • 7 18 79 
62 I 2 9 853 5 I I 
I I 2 I 2 66S 26 
I 3 NS 2 I 7 804 
294 47 1 • 5 a 6 67 
64 NS 4 400 
I • 4 7 8 79 3 • 2 I 0 I 53 
52 76 84 2 I 5 
2 I I 87 420 I 2 0 
4. 14 0 63 I • 3 2 7 I 0 6 
2 t 5 I 4 63 677 138 
I • 4 9 8 58 57 I 76 
I 2 8 557 79 601 
268 766 I 0 5 
78 NS 6 3 
19 0 543 4 22 
R.~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mUliers de dollars 
Indices : mime p6rlode de l'annte prtddente - 100 
Deutschland Ieaiia (BR.) 
1000S .I Indices 1000. I Indices 
263·937 I 4 6 9 9 • I 58 97 
143t658 136 72,942 97 
25·0 14 I 8 2 5o68S 76 
4' 712 I 2 8 949 82 
2. 7 4 9 248 73 95 
I I 3 297 23 153 
4 I 5 97 49 53 
5·577 2 I 8 s~ 279 
753 206 24 83 
2•690 205 I 8 I I I 8 
79 2 I 4 I 3 8 I 5o 
4 NS 
428 263 39 NS 
I 12 95 446 I 16 
924 690 I 56 63 
9 300 I 56 NS 
398 190 I a 33 
4,957 2 IS 7 I 2 298 
lt608 I 7 4 2 I I 95 
14 .. 80 17 I 2 • 6 6 I 138 
2 0 I 287 I I 
259 I 4 9 
I 2 5 NS 
2. 53 6 82 2 6 I 83 
8t863 Ill 8 6 I 99 
I 5, I 6 9 I 8 6 3, 7 I 5 136 
9 • 3 9 I I 6 0 I • 9 8 0 277 
I 9 7 N5 II N5 
4 6 2 Ill 38 238 
It 6 8 6 144 909 I I 5 
9·097 I o 8 6•737 78 
96.738 IJO 57·465 Ill 
I 5 2 226 I 2 5 
3 0 I 538 I I 2 48 
2o724 364 757 I IJ 
6 r 3 3 I I 9 8 10r268 I I 6 
23t920 147 2·425 72 
I r 8 2 0 I 8 5 I 0 I NS 
2 .s 06 220 I ol 96 74 
4 .,, 4 200 
5,578 72 9. '9. I 2 7 
2·000 80 15•072 124 
4 7 I 16 
2 • 38 I NS 
8 NS 2 I 0 153 
974 NS 337 76 
Ira 0 5 80 I r 0 5 S I I 5 
6 r 9 I 9 178 2·456 I 3 4 
I • 2 4 0 128 480 53 
332 I 00 4 I 8 288 
3·288 I 6 4 I • 0 0 8 I 3 2 
I NS 
42 700 6 I 50 
lOB 209 74 I 16 
257 3 2 I 26 47 
4. 50 7 70 4•428 19 
233 47 65 21 
7•107 337 730 54 
688 61 882 329 
3ol 29 84 547 276 
I 8 8 12 4 I 4 75 
40 267 
4·659 136 I • 2 3 3 82 
65 NS 
I 0 8 245 •• NS 8.19 a 12 9 2 • 8 3 I I 2 5 
580 2 I I 26 100 
2. 2 7 6 Ill 527 173 
16. 5 13 158 18•607 13 I 
II t 7 I 5 159 I 5 • 9 2 9 I 2 7 
4·388 I 6 4 2·666 I 59 
67 209 7 )50 
2 I 00 
258 72 
85 425 3 38 
3·098 165 3 0 I 69 
3·098 i65 
19 7 I 6 8 
I 0 o H5 
35 
HANDELSNETZ DER EWG TAL f 
Wtrtt : Tausend Dollar 
Indices : Vt'lltlchszeltraum des VorJahra - 100 export 
FEBRUAR • RvRIER EWG • CEE France Belc •• Lux. Nederland Deutschland Ita! Ia 1962 (BR.) 
Bestlmmunc • Oat/notion 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000S llndlces 1000. llndlces 1000. I Indices 
" 
0 N D E 2615•007 I 0 601•353 I 0! 342r579 I 0 341r004 I 07 1010r197 I 0 5 312.174 120 
EXTRA CEE 1651•228 I 0 '9 4. 2 •• I 0 5 151·942 I 0 176o605 I 0 3 663·932 I 0 I 257•461 116 
INTRA CEE I 033 •779 II 214•065 I I 8 1,13•637 I 0 164,399 Ill J46o965 I I 3 I 2 4 t 7 I 3 130 
• • DOH CEE 7 7 • 2 7 I • 7 J • I J 5 17 844 23 It 0 I 7 248 769 66 I , 4 3 6 I I 4 • P T 0 H CEE 64•923 I 0 46•646 I 09 So963 I 0 8 5r05J I 0 4 4r562 98 2t699 89 
PATS TIERS 1490•336 I 0 274•507 IIC 150•20D I 0 164•911 I 0 2 655•622 I 0 I 245·096 I I 5 
A [ L E 516•090 I 0 97· 926 I 2 2 49r733 9 7 7, I I I I 0 2 2 7 9, I 3 I I 0 5 82tll9 122 
EUROPE ORIENT 9 •. • 7 7' II 2 5 • 9 9 I I 52 • , 56 5 9 ,, .. , 90 35t209 87 23tl25 I 4 0 
AMERIQUE LATIN[ I J I • 9 4 5 I 0 J 21. 16. I OJ 9r316 95 I 0 • 7 2 I I 0 5 6 4, 7 I J I D7 2St957 96 
COHHONWIALTH ON 12Ai84J 89 I 7 • II 7 ,, 12ol61 73 20oa30 
" 
54•670 a7 2.0. 065 102 
E u R 0 p E 1853•117 I 2 367•775 I 2 3 250•157 I 06 259oal6 I 0 I 721•202 roa 253•537 I 2 5· 
FRANCE 197.327 I 8 '9 •• 2 2 I 0 9 23r761 I 2 I 100o430 Ill ,,,,.. i52 
BELO I DUE LUXIO 18Jo916 0 I A8•B89 ., 51·533 I 0 I 7 I, 9 3 2 I 13 llr562 I 37 
PATS BAS 2 0 3 • 5 I I 05 19•504 04 75r478 I 0 5 9 5 • I 7 4 I 0 2 13r355 129 
ALLEHACNE RF 300•103 24 100•536 43 55, 7 5 I I 12 71t034 I I 4 66•412 I 21 
I TAL IE I 4 I • 2 2 2 32 4 5 • I 3 6 35 I 2, 5 I 6 I 2 B II, 071 I I 4 79r429 133 
ROTAUH[ UNI 142•011 04 29•511 05 I 5 • 7 2 9 94 33o799 107 40•093 91 22•179 119 
ISLAND£ I • 0 9 9 17 66 06 89 I 0 I 3 7 I 232 529 90 44 68 
IRLANDI 10•369 46 I • 7 4 3 90 2r242 I 3 8 2, II 2 I 5J ''50 8 127 764 I 7 2 NORVEG[ . 37•894 86 6. 2. 9 97 3r470 87 4r696 ,, 20r676 77 2r763 128 
SUI DE 97.499 I 3 I 2 • 7 55 65 7r722 73 I 6, I 0 2 I 2 A 50tl25 107 I o t 7 9 5 121 
FINLAND[ 33•JI2 22 7 • I J7 61 2' I 0 I 95 J' J 6 9 I I J I I, 4 9 I I I 5 2 '2. 4 I 15 
DANEHARK 
' 
61•255 OJ 7. 0 2 5 13 6rl26 Ill 1r706 89 33r409 roo 5 '2. 9 139 
SUISSE IS7•92J 24 J2•609 22 10o2JJ I 17 a, a 6 1 I 0 9 71r 0 II I 2 I 21r202 I 2 5 
AUTRICH[ 7J•688 07 5. 6 2 7 20 4' 2" 206 3o674 I 0 2 50 r 2 0 I roo 9o955 113 
PORTUGAL . I 5 • I 2 0 90 A • II 0 I 7 I , 52 2· 49 lt3AJ 
'' 
6o609 70 2t236 I OJ 
ESPAONE 35o559 29 I 4 • 2 54 J9 I • I 0 5 165 2. 2 0 9 /7 I 4 • I 52 147 
' .. '' 
87 
GIBRALTAR HALTE I • I 0 0 II 4 I 3 54 86 75 43J I 2 2 330 89 ,. I 04 
TOUGOSLAVIE I 7, 6 4 I aJ 904 71 6J9 72 It 0 A 4 I I 7 6,920 74 I' I 3 4 
" GRECI 2 I • 6 J 9 27 2. 9 6 5 II I • 61 2 az 2·010 I 9 5 9,979 127 5' 0 0 J I 4 4 TURQUIE I 2 • 59 I 79 I • 9 61 05 J41 61 735 I 4 5 S•98a 0 3•559 91 
EUROPE NDA 465 46 J50 32 115 all 
u R 5 5 43•963 II I 2 • 91 I A6 J t I 9 A 135 r. a 21 I 7 4 13·246 65 12•085 IIJ 
ZON.£ HARK 1ST 
' •• ' 0 79 I I I 7J I • 8 8 0 I 19 520 42 619 66 POLOGNE I 2 • 9 3 2 JO Jr977 321 6JA 52 727 I 2 6 4 t A I 2 ., 3. 112 16J 
TCHECOSLOVAQUIE II oJ79 90 I • 9 52 I 7 4 999 6 I I, 0 4 I 
" 
Still 9J 2t269 95 
HONGRIE I 0 • 61 2 I 2 J • I B 5 I 7 I 71J I 0 0 I • 112 I I A J t I 0 I I 02 It 6 61 10 
ROUHANIE II ol 95 I 8 2 • 0 9 I 96 270 64 4 A I I 52 6, 6 I 0 140 I , 7 I 3 96 
BULOARIE 4 • 7 5 A AO I • 0 6 J I J 2 I 0 5 J2 I 4 5 
" 
2•007 I 5 I I • 4 3 4 207 
ALBAN IE I 0 I 46 I 50 15 750 92 131 
A F R I Q u E 245.435 95 131•211 16 2J•JA2 I A 3 I I • a a 0 I 2 I 40•259 ,, 24•673 106 
PROV ISPAGN AFR 3•084 NS 416 NS 42A I JS 626 IIJ , .. 22 134 496 472 
SAHARA ESPAGNOL 52 NS I 5 NS 18 NS I 00 II liS 
H&ROC 15•759 61 11•592 57 742 10 652 I I 6 I • 4 41 74 It 3 25 66 
, , DE P ALGIRIENS 65•015 a4 6 I • 9 J 9 ., 496 174 a2J 234 4a5 49 I • 2 7 2 I I 0 
• • DE P OASIS SA 5I I I 0 6 507 I 0 5 2 liS 2 MS 
TUNIS II IO•JAI 76 8. 414 71 4 4 0 383 I 3 3 70 400 72 191 Ill 
L liT I loOJS I 59 78 38 20 I 134 677 167 2. '79. 230 4t700 I 4 4 
EGTPTE 11•550 a4 960 56 562 69 I, 517 I I 2 6•7a9 96 I t 6 52 6Z 
SOUDAN 6o063 I 9 7 414 2 52 Ill , .. 2•244 liS I • 2 0 I 66 I • 3 09 194 
•MAURITANIE I 'II 3 NS I • 7 69 I I 7 
' 
liS 37 137 76 liS 
• HAL I I • I 4 9 NS I • 6 3 9 I 6 2 16 NS 7 NS I 03 46a I 4 so 
•HAUTE VOLTA I • 0 3 2 NS 968 I 16 38 NS 23 70 
' 
100 
rNIGER I • 09 I NS I • 0 4 0 I 4 7 II NS 25 147 15 750 
oTCHAD 876 NS 778 Ill I 0 NS 2 I NS 65 2 17 2 15 
•SENEGAL 11•228 NS 9. 6 6 7 I 07 165 NS 375 NS 703 I 7 I 311 I OJ 
GAMBlE 46 liS II NS 6 I 20 I 5 
'' 
9 6.0 s 
' GUINEE PORTUG I 6 2 NS 79 NS 6 I 2 22 5I 21 57 27 I 01 GUINIE RIP I • 7 II 17 I • 0 OJ I 7 2 II 12 I 27 I 31 325 ,. 231 14 
SIERRA LEONE 791 NS I 2 5 HS II I 2 9 294 I 3 A I 7 5 ,. I I 6 59 
LIBERIA 14r061 445 2 2 I 16 10•069 NS 
' ' 9 
55 2•794 412 645 222 
•COTE I YO IRE I 0 • 7 I 0 NS 9 .. 72 17 364 NS 455 NS 484 69 235 47 
GHANA A • 4 A 9 66 I • 0 0 4 207 89 22 r·, A II 6 I 123 33 I • 0 4 5 107 
•TOGO 121 88 506 65 I 6 400 2 I A 375 ., 92 9 69 
•DAHOMEY I • 4 4 6 NS I • 2 9 0 I 16 54 N·S 68 NS 20 40 I A 233 
NIOIRIA FED I • II I 85 I • 8 6 0 I 8 7 5 I 4 72 I • 80 I 91 2·367 70 1•576 62 
rCAHEROUN 4•253 94 3•540 9J 78 I 30 I 3 5 70 428 I 2 I 72 55 
• Rl P CENTRE AFR 93J NS 129 I 13 I NS 45 115 46 96 I 2 50 
OUINEE ESPAGN 356 NS 33 NS 2J2 NS 17 115 70 163 4 115 
•GABON I • 7 I .. NS I • 4 6 6 I 2 2 9 NS 52 liS I 2 3 73 64 94 
•CONGO BRAZZA 
'. 6 7 J NS J•286 I 0 I 62 NS 18 115 I 7 2 ., 65 21 
•CONGO LIO 7. 2 71 I 0 0 126 I 0 5 4•217 I 04 7 I I 75 I • 0 21 I 00 426 I 2 I 
•RUANDA URUNDI 556 NS lA NS 408 I 04 36 16 47 A4 5 ., 340 
ANOOLA I • 55 2 NS 192 NS 25A 60 274 200 735 .. 97 72 
ETHIOPII 2. 6 9 6 I 0 I I 6 A 91 40 26 4 0. I 17 9A6 120 , .. ,. Ill 
•COTE FR SOHAL 427 I 2 6 2 7 I I 36 I A 64 92 I I 9 2 I I 17 29 132 
•SOHAL II RIP I • 0 7 5 99 24 100 3 38 I 9 73 32 I 4 5 997 97 
KINTA OUGANDA 3. 0 59 NS 3 2 I 115 287 54 499 I 2 9 I • 2 53 I I I 699 222 
OUGANDA 59 236 59 236 
TANGANYKA 77J NS 19 NS 86 55 3 I 0 241 2 I 2 jl2 76 I 0 I 
ZANZIBAR PIHBA a3 I NS 397 NS 79 65 I 2 5 I 0 7 I 9 7 I 2 5 33 I D 6 
H07AHBIOUE I ol 68 NS I 0 4 NS 14 0 5 I 'I 3 0 ., 631 I 16 I 56 72 
•MADAGASCAR 6•220 Ill 5•640 I 2 I 85 I 27 I OA 15 
"' 
I 12 72 53 
r•REUNION COHOR 2. 9 6 6 I 2 0 2•7AS 116 33 275 I I 9 113 58 135 
•COHORIS I 0 A 88 I 0 A •• RHODES I[ NYASSA 2. 61 9 :! 263 SA I 3 6 28 605 I 3 7 I r 0 A 2 I I 573 2 12 UNION SUD A F R 2 2 • 4 I I 2•366 88 I • 9 6 0 ., 3 .j 59 Ill I 0 • 9 3 5 15 3 • 9 9 I I 2 4 
36 
TAL t R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mUllen do dollars 
export Indica : mlmo ptrtodo do l'annh p,...denta - 100 
f£BRUAR • RvRJER EWG • aE Fnnce Belc. ·Lux. Nederland Deutschland ltalla 1962 (BR) 
Bestlmmunc • OestiiiCitlon 1000. jlndlca 1000. jlndlca 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. llndlca 1000. I Indica 
A II E R I Q u E J57•99A Ill 67•A07 I I 5 41 .. 96 IJ7 l2•09B I 02 I A I • 2 I 5 I OS 62·071 I 12 
ETATS UN I 5 19lo6JI I 2 J l4 • 7 II I H l5 r I 0 4 157 15rA19 I 0 I 7lr777 Ill l2t550 121 
CANADA I I • A 0 2 89 2•6l4 I 0 I 2•1l7 I 2 4 2ol AS 90 I • I 4 6 74 2·6AO 107 
• S T PIERRE II IOU I 07 I 2 6 92 I 6 4 I 5 ll 
NEill QUE I 2 •l6 5 94 I • B 7 A 86 SOl I 2 0 lol 65 I A A 6. 6 ll 9A 2•205 IJ 
OUATEIULA I • 7l7 Ill 2 6 I 229 II I 99 257 I I 2 151 9l 250 ll7 
HONDURAS BRIT 669 NS 227 NS .20 l5 202 71 Ill 66 82 151 
HONDURAS REP 567 I I 9 29 47 I I 2 l6 I 216 211 I I 9 69 2 I 66 
SALVADOR I • 2 II 77 I 0 o 85 12. B I 2 5 I I 2 4 594 7 I Ill 52 
NICARACUA 920 Ill 60 77 I I 0 I 0 2 80 l 0. 619 147 5I la 
COSTA RICA I , 4 4 0 I 0 9 I 0 I B7 12l IU 200 79 7 2 I 98 218 ~H 
PANAMA REP A. 41 9 I 8l 299 29 2 I 2 191 279 60 l•U6 52 A lll 176 
CANAL PANAMA ll2 7 I 76 20 I 2 200 I 6 55 I 9 A NS I A 71 
CUI A I • 6 5o Al 27 2 2 A76 I 2 5 ll I 67 ,.. 6A 
HAITI 49A 99 I 2 0 I 0 I ll IU 67 70 I 4l 76 I I 21l 
DOIIINICAINE REP I t I 2 I I 6 7 IJS 265 95 164 I 6 5 I II 479 150 2H n5 
••ANTILLES FR l. 9 2 7 I 2 I l. l.9l I 2l 2 IB l52 IS l Ill 6 I I 17 
• • II ART I N'l QUE l, 50 6 I 0 5 l•506 I 0 5 
fED INDES o CCI D 2. 9l4 NS 5 I 7 NS 2 J I 56 It I 2l I 07 
'" 
A I 5l0 114 
•ANTILLES NEERL I • 9 50 NS 90 NS 95 Ill ltlSl Ill 249 76 16l 192 
COLOMBIE • , 0 A 6 I I 4 I • 0 9 0 I 2 5 541 61 I r 2 6 9 167 lr707 Ill I r A l2 I II 
VENEZUELA 15 •AAl I 0 l 2• 141 I 47 I • 916 I 7 6 I •' I 7 I 20 5·769 B7 l•IOO II OUYANE BRIT l74 NS 26 NS l5 ., I 9 I 71 9l 62 29 62 
•SURINAM 995 NS 26 NS 141 I I A 612 16 207 70 9 l9 
• oOUYANE FR I • 2 A 2 l22 9 A I 267 2ll NS ll 9l 12 10 A3 NS 
EOUAT[UR I • 6 A 3 66 I 56 58 203 ,. I 90 60 ISS 72 2l9 I 2 I 
PERDU I. 2 6 7 ll6 I • I 19 l59 723 165 I t 2 4 6 I 07 
', 6" I I 0 141 129 BRESIL 2 I '0 I 8 17 4. 166 92 I • A 7 6 70 lol Jl 7A I I, A I 7 I 0 5 ~.121 55 
CHILI I • 6 I 5 97 I • 3 3 5 124 6 I 5 I 02 l63 p A•70A 91 I • 59 I ., 
BOLlY IE I • 0 8 9 7A I 0 I 9$ 160 12 l I 2 I 2 7 Al6 5 I eo I 01 
PARAGUAY 542 9l u 16A A9 I 2l 54 I A6 lA7 79 46 Ill 
URUOUAY 4. 2l 0 I 0 7 935 I 55 522 ll I A 9 ll I, I 9 5 I 6 I 729 12 
ARGENT IN[ l7 .. 21 I I 5 6. 3 6 6 I 0 6 I • 6 ll I 06 I • Ol A 96 17.6 16 I I 6 10·422 123 
A s I E 113•551 9 I 29•368 87 Is • 186 72 2 I • S ll 9A 15•196 90 l0ol6l Ill 
CHYpRE 2 • 7 4 A I I A 597 I I 2 A49 156 21l I 21 ,675 77 740 151 [J L II AN 9, 2 2 7 92 2•A76 77 I • 005 94 773 90 2r294 71 2•679 "' SYRIE A .. 6 2 9 .s 678 76 75A I 0 I 4 17 10 It A l2 9l Ill 129 IRAK A .. A6 75 55 16 179 68 6 I 0 91 I r 9 6 0 72 642 I 09 
IRAN ll•A08 65 2. 2 2 0 
" 
I • 15 0 60 I • 547 II 6. 671 6 I I • II l 76 
AFOHANI STAN 57 I 62 15 2 I A Ill Ill lA9 53 94 eo 
ISRAEL 12. ll6 86 A • I 0 6 159 162 I I 4 723 ll 4. I 0 6 64 I • 6l9 I 2 5 
JORDAN IE I t 59 4 ID I 2 7 81 2l9 I 00 I 50 56 490 45 sea 2ll 
ARABIE SEOUD I TE 5. 0 7 3 I 7 5 A 7 7 . I A 5 4l4 I 9 I I •lOO 249 I ol97 117 IrA 6 5 2l3 
KOWEIT A. 8 50 121 567 141 SSA I 2 l 711 250 I • I 9 4 I 0 9 I • II 7 I 2 A 
BAHREIN 6A7 5l 62 62 6A l3 2 I 4 54 200 5I 107 74 
QATAR 40 3 NS ll 165 A6 NS I 99 NS II NS l9 NS 
IIASC Oil AN TR 011 40A N5 A4 NS 8 5 259 ll5 .. NS 5 NS 
YEMEN lA A20 I NS 21 NS I 5 5f NS 
ADEN I • 58 8 I 2 9 ll6 82 80 69 S I 6 2 I I A95 I 2 l l6 I 120 
PAKISTAN 6t3A3 6A 522 52 29l I 2 575 47 lr761 I 00 I t I I 5 II 
UNION INDIENNE 2 I • 54 6 87 2·07A 76 I I 7 6 I I • 9 6 6 I 0 5 13·507 90 lol 12 17 
CEYLAN MALDIVES 2. 0 4 3 12 456 I 06 290 AS 49l 74 729 12 I 75 AI 
NEPAL BHOUTAN AO 115 2A 300 16 NS 
UNION BIRIIANE I, 6 27 I I l I 6 2 6 I I 3 l 90 251 71 195 151 179 IH 
THAILAND[ 7. 2 7 9 I 52 1•576 I 99 21l I 19 I • 6 6 A IS A 2·746 12 s I • 0 I 0 216 
LA 0 S 12 2 I IS 90 I I 4 6 NS 25 liS I A 
VIETNAM NORD l79 I A 8 175 liO 2 NS 5 II 61 NS I 2 9 78 
VIETNAM SUD l•717 5l 2•SOA 57 266 41 50 lO 107 52 I 60 ll 
CAMIODCE I • 5l5 70 960 72 I 9 6 I 07 I 02 Ill 47 266 54l 
NALAISIE FED 4•612 I 0 9 538 92 508 IOl It ll2 96 It I 9 4 I 09 610 201 
S INOAPOUR 6, I A 9 I 4 9 1•7 II l97 579 14 1•5ll 126 I r 6 I I I 07 696 260 
INDONESIE II ol 8l 6A I • 4 0 A 10 596 ll 5A6 
" 
l•lSI ID 279 15 
BORNEO NRD BRIT l37 I 0 2 41 I 4 5 l5 152 I 9 I 119 A6 A7 I 0 I 00 
PHILIPP IRES 5. 6 6 3 I J 6 I • l2 9 52 I SlO I 2 6 676 19 2•117 12 I 24 I 70 
PTOII PORTUO AS I 8 2 18 lA 52 4 6 45 ll 2 I 6l I 0 • 15 NOIIOOLIE R POP 7 NS 7 NS 
CHINE CONTINENT II•BAS B6 I • 0 5I 29 S I I 25 A9 7 l·713 231 6 •ll I 114 
COREE NORD 36l NS I NS I o N5 lOA NS AI NS 
COREE SUD I tlB 8 NS 59 NS 19 IJ9 I 6 6 25 719 21 215 l5 
JAPON 27tl65 I 2 9 2•ll0 91 2·50l 157 2•1ll IJ9 17 .. 00 I 2l 2. s 9 9 2ll 
FORM OS[ TAIWAN I tll 5 85 6 I 92 Ill 227 I A 2 9l I r 0 I 3 14 
" 
lA 
HONO KONO 7. 2 6 A I I 2 670 lA I • 671 ll.l I • 2 S l I 21 2•AA9 96 I • 2 2 I llA 
0 c [ • N I [ 26 oll5 88 5. 5 19 I I 9 2•l67 61 lol II 61 12•lA6 95 2. 7 I 5 
'' AUSTRAL IE I 7, 6 0 7 IS I • 5 A 9 74 I • 2 9 S 55 2ol 19 90 I 0 • 119 
. " 
z.iss 12 
NOUY ZELAND! 3•651 65 2 5 I l6 9 8 I I 0 4 3 I 2 IS I • I 50 I 14 266 90 
•NOUY CUI N NEER 612 9 I 49 980 AA 47 479 lA 7l Ill l7 I 2l 
DEP USA OCEAN IE 20 AA 2 20 I I 00 s I 2 5 l II 9 lOO 
OCEAN IE BRIT S I 62 4 l6 5 I 25 ll A6 27 75 2 67 
•NOUV HEBRIDES I 02 74 I 02 74 
tOCEANI[ FRANC 3 • 2ll I 7 J 2. 7 7 8 I 99 I 2 0 l64 274 77 I I 72 
•POLYN[SI[ FR 7. 4 2A4 714 2AA 
D I y E R s I I • 6 9 8 Ill I • 9l5 12 I S•SS4 I A I 2·979 Ill l•2l0 I 32 
PROYI 5I ONS BORD 16 "2 a I I 7 I • 6 3 I I 0 2 4t46A I I 9 2·979 Ill 7·054 12l 
AVITAILLENENT I • 3 9 4 NS lOA NS 1•090 NS 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 




ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
nach Warenklassen 
Zeitraum EWG Bel c.· France 
P~riode CEE Lux. 
0.9 : Waren lnsgesamt 
1958 22 946,3 5 609.2 3139.8 
1959 24 313,3 5 086,9 3 ~41 ,8 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 
1961 32 161,6 6 677.9 4 208,6 
1959 IV 6 816,3 1 ~3.1 968,0 
1960 I 7 243,1 1 620,5 991,2 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 
Ill 7173.8 1 462,7 979,5 
IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 
1961 I 7 808.9 1 664,5 1 064,3 
II 8 159,4 1 757,2 1 050,2 
Ill 7 638,9 1 483,5 982,5 
IV 8 486,4 1m.8 1100,6 
1961 A 2 441,3 465,9 321,1 
5 2 606,7 505,1 334,1 
0 2 736,9 5~.3 374,8 
N 2 836,7 589,7 359,3 
D 2 955,1 638,9 349,5 
1962 I') 2922,7 698,2 364,6 
F 2 842,6 595,6 342,9 
3 : Brennstoffe 
1958 3 515,5 1 105,0 423,6 
1959 3 204,2 1 009,6 396,0 
1960 3 501,3 1 068,8 395,2 
1961 3 760,3 1 114.6 407,5 
1959 IV 803,7 273,2 101,5 
1960 I 893,2 275,2 107,0 
II 838,8 254,4 94,1 
Ill 855,9 264,8 102,3 
IV 913.4 274,5 91,7 
1961 I 962,6 290,7 101,1 
II 918,9 272,5 104,0 
Ill 904,4 261,7 97,2 
IV 974,4 289,7 105,2 
1961 A 298,0 86,6 32,1 
s 310,8 84,0 32,0 
0 291,8 91,9 38,8 
N 341,0 104,9 29,2 
D 341,6 92,9 37,2 
1962 r> 375,6 104,5 37,5 88,0 
7: Maschlnen und Fahrzeuge 
1958 2897.5 678,5 590,3 
1959 3 175,6 639,2 643,5 
1960 4 265,8 905,2 801,7 
1961 5~8.4 1105,3 923,2 
1959 IV 886.7 174,9 184,5 
1960 I 981,4 210,7 210,8 
II 1 067,5 208,7 204,7 
Ill 1 072,8 251.4 177,0 
IV 11~.1 234,5 209,2 
1961 I 1 250,9 232,0 243,7 
II 1 ~9.9 301,6 240,0 
Ill 1 299,1 255,9 213,2 
IV 1 ~8.5 315,8 226,3 
1961 A 405,4 79,3 67,0 
s 421,2 85,5 67,7 
0 455,1 95,0 75,7 
N 481,2 103,8 74,7 
D 512,2 117,0 75,9 




Neder• Deutsch· land ltalia land (BR) 
a) 
a) 
3 62'U 7 360,8 3 215,8 
3 938,8 8 477,3 3 368,5 
4 530,7 10102,6 4725,1 
5112,2 10 940,4 5 222,4 
1 066,6 2 423,3 915,3 
1 109,5 2 367,1 1154,7 
1107,8 2 520,1 1 173,4 
1 113,0 2 454,2 1 164,4 
1 200,3 2 751,0 1 238,0 
1 293,8 2 485,3 1 301,1 
1 264,7 2 766,7 1 320,7 
1 222,8 2 693,2 1 256,8 
1 330,9 2 938,2 1 343,9 
396,5 856,2 401.6 
427,4 912,0 428,1 
. 400,9 992,8 424,1 
474,3 951,4 462,0 
454,3 1 051,0 461,5 
478,1 940,2 ~1.6 
418,1 1 006,1 480,0 
614,6 750,2 622,1 
536,1 681,3 581,2 
591,7 782.7 662,9 
657,6 869,8 710,6 
122,9 155,0 151,1 
152,8 187,4 170,8 
H8,2 189,3 152,9 
143,8 177,5 167,5 
146,9 228.5 171,7 
177,3 226,0 167,5 
161,6 214.9 165,9 
147,2 220,2 178,1 
171,5 208,7 199,1 
43,3 75,0 61,0 
55,3 11.0 62,6 
29,8 68,3 62,9 
76,8 62,2 67,9 
64,9 78,2 68,3 
72,8 97,1 63,7 
~.8 92,9 
704,4 583,5 340,9 
764,3 752,3 376,2 
980,5 963,9 614,4 
1 279,0 1 261,2 879,6 
221,3 209,7 96,3 
229.0 215,9 114,9 
247,8 247,6 158,7 
243,7 230,6 170,2 
260,0 269,8 170,6 
303,0 269,8 202,4 
331.6 342,8 233,7 
313,9 299,1 217,1 
330.5 349,5 226.4 
107,0 86,7 65,4 
97,7 94,2 76,2 
102,8 111,5 70,0 
109,2 109,5 84,1 
118,5 128.5 72,3 
123,7 100,3 85,0 
115,1 116,2 
Hlo • 
EWG Bale.· Nader- Deutsch· France land I tali a 
CEE Lux. land (BR) a) 
a) 
0,1: Nahrungs· und GenuBmlttel 
-4929,0 1 412,4 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
5 094,7 1188,3 498,8 611,0 2 239,!> 557,1 
5 475,4 1 261,4 506,7 631.4 2 332,2 743,6 
5 710,0 1 232,3 507,6 669,2 2 516,9 784,0 
1 502,1 350.2 151,0 168.5 657,6 174,8 
1 424,8 359,8 132,6 169.0 578,7 184,6 
1 345,7 334,5 124,9 145,5 574,6 166,3 
1 230,8 234,9 121,0 148,4 547,1 179,5 
1 474,0 332,3 'f28,2 168,6 631,8 213,2 
1 337,1 321,8 128,1 170,0 504,6 212,6 
1 409,1 328,2 119,6 153,0 595,3 212,9 
1 269,2 231,0 111,1 149,3 609,3 168,5 
1 694,6 351,3 148,8 196,9 807,7 190.0 
409,6 71,8 38,0 50,6 194,6 54,6 
437,1 83,2 39,7 54,5 204,1 55,5 
516,8 97,6 48,0 59,0 250,2 62,0 
559,2 120,9 49,1 63,2 264,7 61,3 
618,6 132,8 51,7 74,7 292,8 66,7 
532,9 135,9 ~.4 73,8 229,4 49,4 
113,5 64,1 264,1 
2,4: Rohstoffe 
5 398,2 1 392,5 597,5 548,6 1 895,3 964,3 
5 515,4 1 231,4 666,4 614,5 2 003,9 999,2 
6 874,6 1 524,7 814,9 680,2 2 423,7 1 431,2 
6 883,0 1 ~.1 845,7 666,0 . 2421,6 1 405,8 
1 531,0 333,0 188,2 165,1 571,1 272,8 
1 820,3 422,2 205,8 170.S 618,6 403,2 
1728,7 398,3 195,6 160,6 587,5 386,6 
1 631 .o 334,5 208,5 170,5 596,4 321,1 
1 694,6 369,6 205,0 178,6 621,1 320,3 
1 765,6 416,0 213,9 171,4 602.9 361,4 
1 743,8 407,5 205,4 155,9 622,8 352,3 
1 651,3 341,4 207,9 168,5 592,5 341.0 
1 722,3 379,2 218.5 170,2 603.4 351,1 
528,1 108,9 69,3 55,5 190,6 103,9 
569,1 115,7 64,8 64,5 208,3 115,8 
548,4 116,8 69,8 52,7 197,1 112,0 
569,9 117,2 76,9 63,4 200,3 112,1 
604,0 145,2 71,8 54,1 206,0 127.0 
612,8 162,8 75,8 53,9 204,6 115,6 
125,8 45,6 182,9 
S, 6, 8 : Andere lndustrlelle Erzeugnlsse 
6 016,8 1 008,8 1 049,8 1 161,9 2118,2 678,2 
7 133,0 1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807,7 
9 292,9 1 501,4 1 430,5 1 601,3 3 502,8 1 257.0 
9 832,3 1 679,0 1 504,2 1775,4 3 433,9 1 439,6 
2 153,1 307,8 340,7 377,5 900,4 226,5 
2 093,5 348,2 339,6 377,4 748,4 279.9 
2 307,4 376,2 332,6 394,7 899,0 304,8 
2 336,2 370.S 369,0 395,8 878,7 322,2 
2 555,9 406,5 389,4 433.3 976,7 350,0 
2 406,4 404,0 380.S 460.3 805,5 356,1 
2 506,8 ~5.9 375,5 ~5.9 885,9 353,5 
2377,4 392,7 359,1 430,3 8~.2 351,2 
2 541,7 436.4 389,1 438,9 898,3 378,8 
754,5 119,2 113,8 135,5 275,3 110,7 
811,2 136,7 128,6 150,3 278,1 117,5 
859,7 142,9 141,3 151,1 307,7 116,6 
847,0 142,8 128,6 152,8 287,6 135,1 
835,0 150,7 119,2 135,0 303,0 127,1 
862,3 172,0 125,8 148,9 288.6 127.0 
152,5 143,1 286,8 
In den « VierteljahresObersichten » am Ende dieses Ban des werden die vorstehenden Ancaben jeweils filr du letztverfllcbare Vie"eljahr unterteilt nach Urspr unc 
und Bestimmunc auscewiesen (siehe lnhaltsven:eichnis). 
a) Ab Min: 1961: neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (BR) • siehe amEnde dieses Heftes. 





Zeitraum EWG Belc.- Neder- Deutsch· France land ltalia 
Pdriode CEE Lux. land (BR) 
a) a) 
0-9 : Ensemble des prodults 
1958 22 n4.7 5 120.S 3 052.5 3 217,3 8 807,3 25n.1 
1959 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 
1960 29 729,1 6 862,7 3n5,4 4 027,7 11 414,8 3 648,4 
1961 32 322,3 7220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
1959 IV 7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 2 834,1 838,6 
1960 I 7 346.4 1 807,9 966,6 976,5 2 719,2 876,1 
II 7 265,8 1 684,8 957,8 • 964,4 2 740,9 917,8 
Ill 7 070,5 1 543,2 867,6 997.9 2 744,6 917,2 
IV 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,0 
1961 I .7 718,2 1 n8.2 920,2 1 076,8 2 973,9 968,6 
II 8 050,5 1 821.0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 
Ill 7 947.2 1 693,4 950,9 1 082,4 3154,2 1 066,3 
IV 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1128.2 3 336,4 1167,9 
1961 A 2497,8 504,5 288,6 338,8 1 018.3 347,6 
s 2 n1,8 582.8 354,5 406,3 1 078,8 349,4 
0 2 871,9 630,3 368,0 368,0 1 092,1 413,5 
N 2 842,7 638,0 349,2 398.7 1 063,3 393,5 
D 2 898,3 659,1 318,9 361,5 1185,4 373,4 
1962 J 2 615,6 602,8 372,4 362,9 951,5 326,1 
2 685,0 608,4 342,6 341,0 1 010,9 382,2 
3 : Prodults 6nergetlques 
1958 1 695,1 32o.9 190,8 423,0 580-4 180,0 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 598,1 212,4 
1960 1 796,1 265,0 162,2 471,4 678,1 219,4 
1961 1 928,5 288,5 157,0 513,0 737,2 232,9 
1959 IV 423.0 64,1 37,3 93,7 165,2 62,7 
1960 I 438,4 66,2 43,7 110,6 165,6 52,4 
II 429,2 63,9 39,4 111.8 159,8 54,5 
Ill 448,0 65,5 40,5 121.1 166,6 54,3 
IV 480,4 69,4 38.7 127,9 186,2 58,3 
1961 I 473.2 69,8 33,1 132,3 186,3 51,7 
II 473,3 70,4 39,3 121,3 184.7 57,6 
Ill 491.1 68.4 44,0 134,9 183,1 60,8 
IV 490,9 79,9 40,6 124,5 183,1 62,8 
1961 A 160,8 20,4 15,9 44,0 62,9 17,6 
s 171.4 24,2 15,2 47,5 60,1 24,4 
0 151,5 26,1 13,7 34,4 58,2 19,1 
N 174,8 27,5 13,3 49,6 62,4 22,0 
D 164,6 26,3 13,6 40,5 62,5 21,7 
1962 J 172,6 24,3 16,2 50,2 64,6 17,3 
22,3 41,5 55,1 
7 : Machines et mat6rlel de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 537,2 3 956,6 680,3 
1959 7 476,0 1 372,0 427,0 641,2 4 282,9 752,9 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 754,5 4949,9 1 011,4 
1961 10 234,9 1 782,7 594,3 852,9 5 744,6 1 260,6 
1959 IV 2169,4 410,8 114,5 184,1 1 223,8 236,2 
1960 I 2 191.1 481,0 117,1 187,3 1172,5 233,1 
II 2 215,8 441,0 140,6 174,6 1191,3 268,3 
Ill 2 074,1 356,3 97,9 176,8 1196,9 246,1 
IV 2 415,7 415,6 131,2 215,9 1 389,1 264,0 
1961 I 2 391,4 440,8 131,5 213,0 1 313.4 292,7 
II 2 610,5 466,5 161,8 204,4 1 474,5 303,3 
Ill 2490,1 400,9 141,9 208,5 1 427,7 311,2 
IV 2 742,9 474,5 159,1 227,0 1 529,0 353,4 
1961 A 789,8 119,8 34,6 66,2 469,3 99,8 
s 836,0 133,6 60,6 72.2 481,3 88,3 
0 876,5 147,2 58,5 64,4 486,5 120,0 
N 867,0 153,6 50,6 75,0 473,4 114,3 
D 999,4 173,7 50,0 87,6 569,1 119,1 
1962 I 818,0 161,9 54.2 73,9 432,8 95,2 
F 166,6 68,0 458,2 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults , 
EWG Belc.- Neder- Deutsch-France land ltalia 
CEE Lux. land (BR) a) 
a) 
0,1 : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
2404,4 664,9 152,9 893,4 182,8 510,4 
2 574,9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 532,8 
2 926,7 902,5 163,2 1 076,5 222,2 562,2 
3192,1 1 063,0 188,8 1 085,0 231,8 623,5 
784,4 222,9 40,4 319,3 53,5 148,3 
701,9 213,3 37,7 258,8 50,1 142,1 I 683,6 195,6 35,6 260,1 54,7 137,7 
715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 143,0 
825,3 280,0 53,0 292,4 60,4 139,5 I 
718,1 245,5 44,7 252,8 55,0 120,1 
752,4 252,3 42.2 259,3 57,5 141,0 
819,4 270,3 46,3 276,4 59,1 167,3 
902,2 294,9 55,6 296,5 60,2 195,1 
267,0 
I 
83,3 15,7 90,6 19,2 58,2 
297,7 100,3 15.6 98,2 21,6 61,9 
314,1 100,7 16,7 100,0 19,3 n,4 
' 312,5 98,4 19,7 109,2 20,0 65,3 
275,6 95,8 19,2 87,3 20,9 52,4 
I 
260.2 84,6 15,9 88,9 20,9 49,8 
85,4 80,8 17,8 
2, 4: Matleres premieres 
1146,8 369,7 185,0 246,0 234,8 111,2 
1 383,1 459,0 219,9 281,6 283,7 138,9 
1 678,0 574,0 280,0 330,6 330,3 163.0 
1 839,6 599,5 318,4 371,4 371,0 179,2 
397,7 134,4 65,8 81,5 n,9 38,2 
431,8 158,3 76,2 78,1 79,2 40,0 
405,7 147,3 68,8 67,9 80,8 40,9 
399,8 127,7 58.4 95,9 n,5 40,3 
440,6 140,8 76,7 88,6 92,7 41,9 
439,2 145,6 72,5 --ee:9 83."3 48,9 
453,2 156,9 82,1 75,0 95,7 43,5 
451,3 143.3 74,1 105,4 90,6 37,9 
495,9 153,7 89,7 102,1 101,4 48,9 
135,9 43,3 21,9 29,8 29,4 11,4 
176,7 50,1 27,6 53,8 31,2 14,0 
169,8 50,6 31,4 39,8 32,3 15,8 
162,1 50,6 29,4 33,1 32,8 16,1 
164,0 52,5 28,9 29,2 36,3 17,0 
151,9 51.4 28,7 28.2 28,3 15,3 
50,6 .28,8 30,5 
5, 6, 8: Autres prodults fndustrfefs 
10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 054,1 
12 007,5 2 803,9 2 302,6 1 246,3 4 396,9 1 257,8 
14236,6 3 366,0 2 634,7 1 361,1 5 185,1 1 689,6 
14 793,1 3 427,7 2 570,0 1 446,7 5 462,7 1 885,9 
3 497.6 829,3 650,5 346,5 1 303,3 368,0 
3 535,3 874,0 6n,3 333,2 1 239,8 411,0 
3 491,2 828,1 662,5 342,3 1 242,8 415,5 
3 385,6 766,7 621,9 330,4 1 234,6 431,9 
3 824,5 897,1 673,0 355,3 1 467,9 431,3' 
3 620,7 863,3 612,5 381,0 1 310,2 453,7 
3 660,4 860,5 658.6 350,9 1 356,1 434,21 
3 616,8 796,3 627,7 348,4 1 360,8 483,6 
3 895,2 907,6 671.2 366,4 1 435,6 514,4 1 
I 
1116,5 234,4 193,7 105,4 425,6 157,41 
1 264,0 271,1 228,2 131,5 473,7 159,4 
1 3i8,8 300,2 239,1 126,6 484,6 178,31 
1 297,7 301,2 228,4 128,0 465,7 174,4 
1 268,7 306,2 203,7 111,8 485,3 161,7' 
I 
1183,4 276,2 246,0 117,3 396,6 147.4 
279,2 117,7 439,5 
i 
• Une ventilation des donn6es cl·dessus par or.cine et destmat•on est fourn1e dans les Tableaux tr1mestriels en fin de volume pour le dern1er tr.mestre d11pon1ble. (Vo1r 
table des matieres). 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (RF): voir en fin de volume. 





Dl.~ HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren • Produn. Monat Mols 
001 toou JAN 
Lobonclo T'left FEY 
Tonnen JAN 
FEY 
ott tiiiiU JAN 
Fleisch, frllch, plcahlt omd p(roru FEY 
T- JAN FEY 
012 tiiiiU JAN 
Fleisch ptroctnec. caa1zon ocrer FEY 
;.rtuchert T- JAN 
FEY 
otJ 10110. JAN 
Flqchzu~nd FEY 
Tonnen JAN FEY 
m 10110. JAN 
Hllch uno! Rahm fEY 
T- JAN fEY 




1)4 10110. JAN 
ICise und Quirk FEY 
T- JAN fEY 




011 10110. JAN 
Floch, frtscll odor olalach baltbar FEY 
pmocht 
T-· JAN P'E y 
m 10110. JAN 
Flschzubenltunrn und FbchlcansertoA FEY 
T- JAil FEY 
041 10110. JAN 
WeiDa und'HcoPona FEY 
tOIIOT- JAN 
FEY 








... 10110 J JAN 
Hals FEY 
EWG-CEE 11 
19t>1 I 1962 
2'1 I 99 16906 
50,64 40606 
22330 28, 1·7 
3110' 419 8 3 
357 750 




9147 I 071 6 
75·7 7995 
104 1004 
·9 63 2 10567 
14739 I 5 .. 5 7 6 
I I 7 2 2 16561 
30791 JJ I 29 
10677 12056 
49737 H672 
6 2 9 I 112 5 
922 I 10567 
31040 29119 
4 9 I 4 I 6 







France~~ Belz.· Lux. Nederland a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1 1962 
3209 3769 ,19 311 641 15 06 
2249 2614 676 lOll 1611 
6 6'61 7469 I 70 I I Ill 2053 4975 
",., 6319 I 13 0 2640 ,;s3 I 
,_, 2 I 331' 123 4 II '2 I I 29 14 34 
4 7 I 5 3124 1213 126 0 I 186 
7243 4611 2470 3170 2214 3222 
65 14 4156 2474 2554 2746 
46 62 19 14' 21 I I II 
55 73 77 '171 196 
20 24 I 0 6 I 9 3 341 261 
21 21 90 213. 215 
302 7 5 I 16 ~ 219 31 9 305 
I 15 6'7 5 335 I I 4 ;163 
I 40 611 15 2 214 112 296 
84 555 251 162 23 I 
235 423 24 5 269 440 I 9 6 
255 20 I 30 I 62.9 19 5 
327 71 9 731 I 2 7 4 3054 1314 
451 404 841 4610 1434 
29 35 I 5 6 I I 4 II 
44 42 9 I 4 
34 46 I 9 ., I I 5 9 
47 41 9 2 I 
724 1224 2022 2024 63 80 
162 1503 2022 46 71 
745 1092 213 I 2792 91 101 
784 I 41 9 271 6 56 95 
126 6 530 19 I 17 25 9 
I 4 J 63 97 I 7 5 
20 26 967 49 I 0.5 I I 12 
236 107 57 30 4 
2 784. "13 1317 15 39 771 795 
2520 3232 I 43 I 5p 762 
120 4 I I 465 5 5 45 3 6392 6.14 0 2001 
9670 I 167 4 53 I 9 J06q 3403 
1766 3640 1509 ,,, 391 7 5·1 
21 91 2521 I 48 J 24 I 17 5 
I 9 51 3210 2110 1406 366 656 
2411 2801 217 I 201 I 60 
2425 I I 4 J I I 6 2 2075 ;nu 7730 
4799 1055 3906 3219 4275 
24 • 21 JO 51 I 14 49 I 60 51 63 
5 95 Ill 2TI 416 326 576 
737 10117 406 595 I I 47 
4370 43114 3490 39 IJ 3426 4565 
4 9 IJ 6261 4169 5921 14 41 
2 23 2740 2002 945 2677 
22 23 2513 Ill 2221 
12 I 6 7 4 61 0 I 30775 17041 431 25 
I 59 I 7 0 4227Q 14302 34031 
1196 115 I 31 2 6 2107 1141 761 4 
10~1 1774 2121 521 3 I II 00 
T- JAN 484276 475542 I 9 9 91 32216 50441 4 4 7 2 711 6 7 4 9 ~I J 8 4 4 4 FEY 11571 3)15 46 47756 9665 201664 
OG 10110. JAN 1940 21249 376 271 3021 5194 Anderes Gotnldo FEY 3:Ja 627 2 52 I 
T- JAN 161955 372710 47" 2973 52 I 8 2~ 0 I 2 7 ~ FEY 3763 1041 4 I 0 I 4 
046 1.0110. JAN 202 I 2'16 1070 491 45 9 Grid und Hoh11111 WeiDa FEY I 0 4 7 306 29 
T- JAN 17539 34296 6205 2139 79 I 15 FEY 59 50 17 8 7 398 
•' 4J. Harz 1961 : neuor Uml'9chnunpl(.un zum Dollar fOr dlo Nlederlando und Deutschland (BR.) ·lloho am Endo dl- Hefta. 
1) Sloho FuBno.. Sert.'JO, Hoft 3,1'161. 
3427 71 12 
3616 69 17 
7 05 ,.4,1 333 29 
75795129102 
556 1792 
267 16 6 6 
7451 21457 
32 93 26133 
Deutschland lulla (BR.) I) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
9645 91 I' 7 Hll 2 121 
10382 1934 
~~:.;~ ·2 162 4 17056 5 35,7 2 161' 
12029 1'94 75 2410 1441 
I 33 I I 20101 
21 125 33544 4913 3729 
23004 J5 110 
9 296 2 59 
I 222 
3 436 I 126 
4 296 
1336 I 025 5.52 I I 39 
964 966 
1716 1'016 4 3 I 51' 
I 27 4 1-107 
1,17 901 123 159 
761 I 126 
4962 6091 766 1ui 
4616 6 662 
579 5111 20 2 055 
699 411 'I' 
535 5124 3 I 2112 
661 4799 
4934 5439 I 189 . I 800 
4401 5_06 2 
14.97 ag 2 375 2461 77H 
13197 12562 3445 :s·:uo 
12791 l-cl264 
23092 25804 56C!6 '241 
22902 22693 
2767 3344 JO·J I' 246$ 
2703 3314 
17426 IT725 7970 5899 
I 970·4 117~8 
I 657 II 92 968 909 
I 4 I 4 4 I' I 
J I 02 3502 I 6 22 1723 
2721 7531 
I~-:~= 15330 I J 197 , 611 17053 




6 9 I 5 16 612 I 
6222 11474 
2476 19354 2633 I 393 
2773 10901 
4 0 751 310921 4 5I 06 26645 
4-5 i95 173573 




515 7451 I 52 4 SOT 
746 5703 
9390 126951 251176 1.250 
I 1795 94491 
345 262 5 25 
1711 177 
3021 2707 64 208 
1511 1419 
1) Voir -. pqo 31, N' 3, 1962. 
TAL tt 
export 
EWG-CEE Fnnce ae11 .• Lux. 
Waren· Prodults 
Monat 
Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 -r 1962 
001 tOGO$ JAN 8376 4692 3464 2543 I 00 I 546 
AnlmauxvlvanU FEY 30 96 2194 869 
Tonnes JAN 13 4 53 5482 7624 3667 165 I 9 0 I 
FEY 6168 3 4 I 6 I 4 I 4 
Ott tOGO$ JAN 15790 22466 4779 12582 81 I 688 
Vlando fnlche, rifrl16rie ou con1elh FEY 4 I 3 8 I I I 83 1406 
Tonnes JAN 2 317 I 38270 80 92 2 3715 I I 9 I 1032 
FEY 6308 23504 I 8 0 2 
Otl tOGO$ JAN 2372 13 9 9 207 246 3 I 25 
Vlando dch&t, alh ou fumh FEY I 94 206 38 
Tonnes JAN 3085 1967 231 234 5 I 35 
f~Y 2 0 I I 9 7 4 4 
ou tOGO$ JAN 8926 8963 I 9 4 5 21 9 I I 8 9 179 
Vlandes o~erm6tlques et fEY 20 41 2122 I 7 5 
pri 
JAN 831 0 7899 2143 2178 226 I 9 8 Tonnes 
fEY 2307 2263 20 7 
an tOGO$ JAN I I 7 6 8 13496 2843 31 4 5 246 6 21 
Lin et crtmo FEY 31 76 31 3 4 344 
Tonnes JAN 42824 4 819 0 0 I I I 3 9 12583 191 I 31 12 
FEY 13327 134 8 6 2904 
013 tOGO$ JAN 4539 5733 2944 2830 40 3 332 
a. ..... FEY 2731 2400 255 
' Tonnes JAN 58 I 2 5876 3805 2861 594 428 
FEY 3 6 I 5 2489 375 
014 tOGO$ JAN 10562 I I 4 7 5 2778 3069 66 279 
Fromqo et calllebotte FEY 2609 3 0 I 4 65 
Tonnes JAN I 4 5 I 3 14649 2898 3130 I 0 3 494 
FEY 2 7 25 3 I I 6 18 
015· tOGO$ JAN 12007 I I 50 3 30 43 I 06 I 1357 
Ooufs FEY I 39 37 I 13 9 
Tonnes JAN 19535 22743 33 46 I 68 6 26 9 4 
FEY 2 21 52 2014 
Olt tOGO$ JAN 6481 7 I 0 I 1299 I 0 8 I 359 6 09 
Poisson fnls ou COIISII"Yl do fa9>n FEY I 2 9 8 I OJ I 279 
simple 
Tonnes JAN 29020 26553 3483 3124 1025 16 62 
FEY 3022 2756 690 
on tOGO$ JAN 1367 1020 2 30 2 4 I 3 I 28 
Poisson on r6dplena henn6tlques et FEY 327 389 4 I 
pripamiOns 
Tonnes JAN 30 9 0 2030 262 273 54 63 
FEY 362 4 3 I 52 
04t tOGO$ JAN 3662 3804 3476 3681 6 7 
Froment et lpautre FEY 6407 7 I 6 4 7 
tOGOTonnes JAN 60 55 58 54 
FEY I 0.6 IOJ 
041 tOGO$ JAN 3 7 6 9 3705 87 I 6 4 64 I 18 
Rlz FEY 83 I 3 9 20 5 
Tonnes JAN 37082 27665 4 I 4 I 0 I 5 589 172 
FEY 480 787 I 7 4 6 
00 tOGO$ JAN 5323 I 16 3 5 4860 9863 26 
Or&t fEY 6260 5907 
Tonnes JAN 109738 208592 102487 180040 453 
FEY I 3 3 2 9 I 1 o o·a 4 9 
0+4 tOGO$ JAN 3899 I 3 9 7 3792 13 8 2 38 9 
Hals FEY 3757 13 23 !17 
Tonnes JAN 80041 24604 78395 2 4 4 0 4 580 I 15 
FEY 76361 23005 I 06 5 
045 tOGO$ JAN I 54 9 7 I 0 I I 4 I 8 0 3 24 
Autns driales FEY 98 I 3 9 20 
Tonnes JAN 30545 7 4 7 I I I 2 2 I 2 8 5 25 297 
FEY 690 I 0 3 I I 2 6 
046 tOGO$ JAN 4697 5323 1620 2372 I 5 I I 5 
Semoule et Carino do rroment FEY I 59 3 2 I 9 I I 2 6 
Tonnes JAN 6 8 I 8 9 70125 I 8 86 8 28729 1779 I 37 
FEY 16558 2 4 I 9 4 I I 55 
a) A partir de man t96t, nouveau caux do chanp pour les Po~ et I AllelnJIIII (RF). 'WOir en ftn do 'IO!umo. 
Nederland a) 
1961 1 1962 
2407 592 
2391 6 I 6 
31 9 4 837 
31 82 868 
945 3 86 I 0 
6856 7 27 I 
12968 12504 
9826 I 003 I 
190 3 969 
1055 I I 57 
2682 16 31 
1675 19 12 
57 4 I 5806 
5776 6449 
5071 4915 
51 I I ~621 
836 7 9675 
8129 95 31 
28307 32714 
26790 33038 
I I 8 9 2567 
1020 1650 
I 4 I I 2584 
I I 9 I 20.4 I 
5586 50 4 7 
4773 4465 
9492 8154 
826 5 7256 
10863 10038 
7 76·5 7480 
I 761 8 19964 







2 16 9 1349 
1944 13 6 4 
50 86 




30,3 3 18 
2183 19 09 
2286 I 8 I I 
4,3 9 1735 
.42 3 426 
6767 2 7 9 I 5 
6 0 5 I 59 51 
57 I 
38 I 6 
874 20 






I 4 6 
72 94 
I 4 2 5 I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prod~lts 
i 
Deuuchland lalla (BR) a) 
1961 l 1962 1961 I 1962. 
I 
969 982 535 219 
830 857 
I I 5 75 869 '2 
I 07 64 
698 5 I 2 49 74 
757 592 
840 8 I 0 eo 2J9 
976 9 I 8 i 
35 I 8 196 111 
23 I 0 
I 
31 7 90 6o 
49 4 
I 
450 243 6 0 I 5t' 
826 352 
434 228 429 Jh 
937 3 I 4 
298 47 I 4 8 
76 I 3 
1433 336 34 5 
444 2 I 0 
2 3 2 
I 2 2 
590 9 8 I 1542 2 0.99 
777 I 5 I 8 
I 
708 I 167 I 3 12 1704 
927 I 9 16 '! 
22 45 31 . 20 
24 65 
8 I 2 190 :27 
8 23 I 
963 1277 38 146 
984 I 17 3 
4307 4246 39 I 61 
31 7 4 3389 I 
309 220 46 24 
337 228 
I 
555 322 50 23 
6 21 339 





3 20 3323 3075 
64 30 






I 39 I 1030 
9 2 3 3 
3 50 
I 50 25 42 40 
31 172 
991 52 50 14 6 
1275 362 
22375 861 243 428 
28968 5996 
2 321 I 832 598 093 
1864 3982 
38794 30535 8676 1,06 Jo 





DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE france ae11.- Lux. Nederland a) 
Deutschland I tal Ia Monat (BR) a) Waren- Prodults Mols I I 1961 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 1961 l 1962 1961 l 1962 1961 1962 
047 1000. JAN I 0 I 207 3 2 38 7 3 I I 0 9 27 29 62 
GrtoB und Hehl aus anderem Gotreldo FEY I 4 9 46 I 4 9 8 
r ......... JAN I 9 0 I 2644 II 4 1022 39 45 I 15 33 240 4 I 7 828 
FEY 5 I 3 I 9 4 665 22 37 88 3 
.. 1000$ JAN 4098 4696 540 829 64 I 8 21 433 695 2015 I 83 I 469 520 
Zuberelt. auf der GrundJace ¥011 FEY 590 676 7 2 3 533 830 1880 2440 
Gotreldo 
r ......... JAN 2 "6 8 20702 1525 2276 1877 2 8 I 6 I 8 I 2 2539 12 I 58 9523 3996 3548 
FEY 1883 1832 2329 I 8 6 8 2569 10282 I 18 8 3 
~1 1000$ JAN 57846 761 4 6 23731 35661 2926 4 I 4 6 3505 4266 26724 30401 960 I 672 
frGchto. frisch: Nauo, auqen. OlfrGchte FEY 19600 25038 2735 3467 4278 28 IJ 2 4 I I 3 5 
Tonnen JAN 372971 469920 137975 205057 25560 32808 29335 33740 172093 190668 8008 7 6 4 7 
FEY I I 5 l 7 9 162622 21423 28228 34055 180467 266750 
OSl 1000. JAN 3 59 2 4 9 '8 859 1268 50 4 429 81 9 1205 I I 20 1622 290 41 4 
TrockonfrGchto FEY 628 738 41 I 728 783 I 0 4 2 3467 
T- JAN I I 0 7 7 15334 2597 4 I 6 4 1352 I l 2 7 2664 3946 3604 4 8 I l 860 1084 
FEY I 9 17 • 2219 I 16 I 2366 2598 ,. 25 8739 
05l 1000$ JAN 4 6 I 5 7108 54 I I 0 0 I 610 567 573 127 7 2 7 7 2 4143 I 19 120 
Zuberelt. u. Konserven v. Obst u. FEY 988 13 OJ 937 673 752 4577 9595 
Sadfrachten 
r ......... JAN 20042 29449 2335 3576 2037 1863 2006 4457 I 3 I 3 8 I 9 IJ 0 526 42' 
FEY 3663 
... 1.9 6 2993 2276 2866 I 8 4 I 2 40212 
054 1000$ JAN 2 2 I 9 6 ,. 50 9 7289 10908 1777 2479 1258 I 5 I 3 9876 I 4 291 1996 2,. 8 
Gemllso, Pftanzen u. Knollen far Ernlhr. FEY 6 I 6 8 I 07 7 I 2475 I I 8 6 13 05 9 9 7 6 I 4 47 7 
1000T- JAN I 6 6 224 42 66 I 6 18 7 8 79 I I 0 22 22 
FEY 41 64 22 I 0 8 87 I I 2 
055 1000$ JAN 5394 10075 807 1683 764 859 4 2 I 597 3153 6634 249 302 Zube~"C und Konserven aus FEY 875 I 2 I I 502 442 533 2 861 6775 
Tonnen JAN 33421 62310 2869 58 5 I 4066 6 54 I 1596 2198 24247 4 7 I 4 4 643 576 
FEY 3229 3448 374 4 1673 18 I 9 2 211 I 5 I 619 
061 1000$ JAN 8 I 7 6 10068 58 I 4 5868 366 I I 9 822 I 0 8 9 1095 2855 79 I 37 
Zucker und Hon!J FEY 50 I I 4733 I 6 6 1·o 9 2 1032 I 180 21 5·1 
Tonnen JAN 6 0 2 8 8 98627 34374 37739 6069 2 I 9 6 12877 23489 6 I l 4 33579 834 I 62 4 
FEY 29565 '61 8 5 2305 14922 23578 7447 32163 
061 1000$ JAN I I 2 7 I 58 0 94 259 2 8 I 395 I 2 2 I 2 9 544 702 86 95 
Zucbrwaren FEY I I 9 I 7 7 398 96 I 9 4 661 749 
r ......... JAN 39 I I 4 2 '0 208 57 7 51 9 706 205 259 2840 2530 I 39 I 58 
FEY 274 432 756 226 375 3307 2869 
071 1000$ JAN 39961 38 5 I 2 9643 13584 4538 19 29 3971 4304 I 56 4 0 13403 6169 5292 
Kalrn FEY I 16 96 I 2 I 52 3721 3636 2765 12765 27556 
r ......... JAN 51 2 I 5 50739 I 37 29 I 98 I 8 6646 24,. 5282 5704 16076 13705 9482 9081 
FEY I 6 8 7 9 17723 4680 5203 3574 13247 28820 
an 1000$ JAN I 7 4 5 I 21768 l I I 4 '55 4 2031 I I 9 3 4749 7021 5871 8559 1686 1 4 4 I 
Kalcao FEY 2 8 30 3221 I 56 0 5201 4357 6 I I 4 7309 
Tonnen JAN 30681 41023 59 5 I 6 57 7 3010 1738 9481 I 42 I 3 9453 15750 2786 2 745 
FEY 5592 6 I 6 8 2139 10646 10589 I 0 I 7 2 I 3 9 I 9 
on 1000$ JAN 1679 2447 I 91 155 334 380 I 7 5 354 951 1528 28 30 Schokolado u. and. bboh. Lebens- FEY 209 207 489 237 489 920 I 45 6 
mlttolzuber. 
Tonnen JAN 2469 3820 2 61 2 I I 4 7 I 52 I 236 535 I 4 52 2 5 I 5 49 ,. 
FEY 253 268 603 324 857 I 4 50 2308 
174 1000.$ ~AN 2033 2432 240 256 4 I 52 854 987 71 I 942 18 7 19 5 Teo und Hato FEY 180 297 58 764 570 742 I 4 7 I 
Tonn .. JAN I 6 9 0 1790 I 54 I 7 2 2 I 28 753 8 I 7 467 626 295 147 
FEY I I 2 1.7 7 29 638 5 I 2 523 I 03 I 
075 1000$ JAN 2 I 9 6 2837 550 939 I 2 8 I 4 4 2 54 I 7 l 934 1263 330 318 GowarD FFY 445 59 I I 3 6 I 8 4 I 33 765 1039 
Tonnen JAN 2043 3362 407 9 I 3 130 I 59 220 205 979 1645 307 440 
FEY 395 578 I I 5 I 9 2 I 53 829 1253 
G81 1000$ JAN 25569 34035 3'6 6 5 5 I 2 7 3995 4 0 '4 6 5 I 7 9 I 9 2 9 7 9 5 13293 I 59 7 2389 Futtermlttel. Abllllo FEY 3 I 8 o 5924 4385 7027 9334 8760 I 4 0 9 5 
r.......n JAN 357737 450521 4. 57' 6 6 0 I 4 64581 65918~02408t33046 12724; 165112 14932 20371 FEY 44336 7 19 3 9 73620 12033 27239 I I 4 0 3 6 166633 
091 1000$ JAN I 3 0 8 I I 7 8 27 6 205 I 7 7 525 599 545 388 6 8 Harprtno und andero Spelsefetto FEY 4 4 105 8 4 I 702 6 4 4 483 
Tonnen JAN 5949 5636 83 23 946 790 2903 3234 2002 I 57 0 I 5 19 
FEY I 0 12 38 I 4384 39 I I 2294 2052 




Monat EWG-CEE France Belc.- Lux. 
Waren- Prodults Mots 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
047 1000$ JAN 2 8 8 270 I I 9 57 I 7 56 
ar&les moulues, sauf fartno do FEY 93 87 23 
froment 
Tonnes JAN 3987 3928 1658 790 20 6 590 
FEY 1337 I 2 58 304 
.. 1000$ JAN 6 5 I 9 6946 2017 I 9 2 4 I 56 9 2 0 I 6 
Produltsl base do driales FEY 2154 21 0 I I 61 8 
Tonnes JAN 30 2 8 6 30702 9236 7587 8393 I 0 8 I 8 
F~Y 9 4 I 2 9252 8625 
os1 1000$ JAN I 8 0 59 29374 I 4 90 I 3 8 6 396 393 
fruits fnls et nolx non ol&,lnouses FEY I 4 I 0 I 2 4 9 387 
Tonnes JAN 112636 194676 5354 55 53 2362 1683 
FEY 4 6 6 6 42 9 8 2684 
051 1000$ JAN 292 4 4 I 92 I 3 7 3 3 
Fruits a6ch6s FEY I 88 I 4 I 6 
Tonnes JAN 760 853 I 6 4 256 8 6 
FEY 362 349 I 5 
051 1000$ JAN 3197 3790 707 965 139 2 I 6 
PrtpantJons et conserves do fruits FEY 833 985 82 
Tonnes JAN I 3 4 7 I I 4 9 4 7 4206 46 I 6 582 796 
FEY 4860 6010 275 
054 . 1000$ JAN 20366 26037 3567 2843 2643 3 I 2 6 
Lqumes, ndnes et cubercules FFY 4305 3973 2071 
1000Tonnes JAN I 9 6 2~8 58 36 I 2 20 
FEY 78 49 I 2 
055 1000$ JAN 6725 8478 1742 2479 569 I 0 6 7 
Lqumes en co...,..,.. et pn!pantiOns FEY 1784 2547 71 6 
Tonnes JAN 25866 33260 5390 7406 2621 6 7 0 0 
FEY 4927 7622 3 30 3 
061. 1000$ JAN I 0 0 I I 14 6 9 6 8735 7540 476 783 
Sucn FEY 6 6 9 I 6728 1566 
Tonnes JAN 92542 106478 79365 67467 4220 6650 
FEY 46409 5., 9 2 1194 6 
06l 1000$ JAN I 9 8 8 2269 547 606 I 8 0 258 
Pn!pant10ns l base do sucn FEY 604 633 2 I 5 
Tonnes JAN 5605 54 I 0 1070 I I 2 I 846 9 I 3 
FEY I 0 7 9 • I 0 9 0 1067 
m 1000$ JAN I 0 I 4 1093 290 238 I 3 2 298 
Cafl FEY 294 225 202 
Tonnes JAN 632 956 I 0 I 7 I I 8 2 497 
FEY 70 56 )13 
m 1000$ JAN 6632 5553 310 369 I 7 I 9 
Cocoo F~Y 322 304 4 6 
Tonnes JAN 7 6 6 9 7 I I 2 304 382 I 8 23 
FEY 343 347 53 
on 1000$ JAN 2537 2789 386 625 572 636 
Cbocobt et articles en chocobt FEY 473 660 40 7 
Tonnes JAN 2989 37 5 I 57 2 8 3 I 705 804 
FFY 48e 844 694 
174 1000$ JAN I 7 9 I 5 I 6 8 I 5 
Thlet maU FEY 6 12 9 
Tonnes JAN 98 94 I I 2 
FEY I 3 3 
m 1000$ JAN 386 307 24 6 I 3 5 
Eplces FEY 76 78 2 
Tonnes JAN 668 666 28 82 I 3 
FEY 93 92 I 
081 1000$ JAN 9882 9529 2166 2172 845 I 5 35 
Nourrtcuro pour anlmaux n.d.a. FEY 2084 2063 9 4 4 
"tonnes JAN 160646 146485 44083 4 3 I 2 I I 295 I 22059 
fEY 40020 42052 I 610 4 
09t 1000$ JAN 3379 3923 I 0 9 I 856 15 0 I 4 7 
Harprlno et polsses cullnolres FEY 1069 762 94 
Tonnes JAN I 23 I 8 14955 4060 338 I 528 582 
fEY 4 0 26 2974 324 
a) A partir do man 1961, nouveau taux do c:han&e pour los Pa)'l-llas et I AlleJno&no (P.f). voir en ftn do volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I 4 3 I 38 
I 56 206 
1993 2333 
I 9 I 8 3 2 0 6 
1856 1623 
1643 15 9 9 
6 3 I 4 4883 
5054 6599 
2 0 I 6 23 8 8 
1746 1966 
14395 I 019 6 
I 186 7 8699 
26 57 






2460 Jl I I 
8659 12702 
7946 12076 
87 I 12 
75 9 I 
737 977 
546 7 4 I 
2346 )I 45 
1867 2355 
6JO 534 
96 I 508 
7587 6757 
12252 61 9 7 
970 1057 






2 I 5 630 
5629 4675 
4591 6668 
60 I 7 5529 
5089 5653 
1079 I 0 33 
I I I 4 I 2 2 6 
I 27 0 16 59 
1285 1965 
I 2 0 I 09 






492 3 81 
527 54 2 









COMMERC~ DE LA CEE 
par produlu 
i 
Deutschland ! ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
6 3 I 9 
I 4 
I OS 25 2 I 5 
2 I 9 5 
623 7 I 6 74 667 
883 903 
4897 53 4 I I r46 2 073 6703 7280 
I 53 80 I 4110 4 25127 
62 77 
6 I 5 I 7 4 8 9 r I 011 7 7 0 7 0 
292 290 
27 I 2 44 232 
I 3 25 
59 2 I r91 473 26 39 
57 97 I 5 65 I 785 
89 81 
296 200 5 r I 0 6945 I 35 I 92 






21 5 133 3462 '822 
143 I I 0 
250 I 9 7 I 5:2 59 17812 
524 18 5 ! 
I 67 5779 3 58 
I 28 I 8 6 
1362 24238 8 I 566 
839 1396 
190 I 56 I 0 I 192 
I 50 169 
375 323 1148 200 277 322 
258 79 2 6 
I 02 I 09 




231 I 55 445 355 
262 I 53 
' 
528 697 i 58 2 481 
671 646 I 
' 
334 307 I 66 188 
5 I 7 467 
290 272 115 2 185 
467 400 
52 27 2 
47 66 




I 4 6 57 18 43 






2 751 I 6 I 0 402 550 
2752 I 3 19 
44870 26746 847 7828 
44324 23809 
80 71 I 0 I 
I 0 9 98 
25 I 2 15 46 2 









Nahn ~lttelzubeAltu"""' ...... 
T01111e11 
~~ lOGOS =~ ..... 
Tonnen 
~~ ~...,. Gocrtnb lOGOS 
T01111e11 
I:.U u unci Tababblllle lOGOS 
Tonnen 
}!L., lOGOS ~ 
Tonnen 
111 10GOS 
Hlute ~ncl Felle, roh 
T01111e11 
~ je.roh lOGOS 
1L ~ und OlfrGchce lOGOS 
Tonnen 
:.b ~ulc, natDrlldl, lOGOS synth. od. 
reaenorlert 
Tonnen 
~ io'z und Holzbohlo lOGOS 
Tonnen 
1:..... jr. ouch crob zucerJchcet lOGOS 
IOGOTonnen. 
20 lOGOS 
Holz, I ~ phobelt odor lhnl. barb. 
IOGOT01111e11 
=..rl lortt unci Korbbftllo lOGOS 
Tonnen 





Wolle nd Tlerhaaro 
T01111e11 
:! ... l>n• lOGOS 
Tannen 
Monat EWG-aE 
Moll 1961 I 1962 
JAN 1761 I 7 40 
FEY 
JAN 8936 4033 
FEY 
JAN I 9 4 306 
FEY 
JAN 61 55 8 92207 
FEY 
,JAN 29595 31152 
FEY 
JAN 172308 212485 
FEY 
JAN 25640 23082 
fEY 
JAN 23762 21523 
FEY 
JAN 2337 2462 
FEY 
JAN 847 797 
fEY 
JAN 24113 26429 
FEY 
JAN 43047 44031 
FEY 
JAN 8 4 4 I II 2 I 2 
FEY 
JAN 46925 54221 
FEY 
JAN 380116 404402 
FEY 
JAN 28788 319 59 
fEY 
JAN 50904 61 2 II 
FEY 
JAN 782 1206 
fEY 
JAN 55909 6 16 I 8 
fEY 
JAN 219 9 9 21022 
FEY 
JAN 5 I 0 465 
fEY 
JAN 34307 33716 
FEY 
JAN 423 426 
fEY 
JAN 930 791 
FEY 
JAN 5633 4757 
fEY 
JAN 3 9 74 3 38505 
fEY 
JAN 357800 351997 
FEY 
JAN 3428 3 6 I 2 
FEY 
JAN 74082 87616 
fEY 
JAN 6 0 2 I 2 68534 
FEY 
JAN 77474 69344 
fEY 




France Bel,.- Lux. 
1961 r 1962 1961 I 1962 
83 I I 9 50 3 7 I I 
99 95 480 
282 319 I 00 2 1430 
332 294 I 06 8 
I I 0 I 56 207 
6 I 0 I 7 9 
66 I 0 I 2 0 37271 48290 
109 21 08 2163 
20898 26577 2224 2642 
19623 22113 2790 
124024 150075 I 781 12005 
114123 133168 9899 
2524 5337' 1947 18 67 
I 2 8 3 3891 I 19 I 
2610 5915 2312 2 I 2 4 
1537 4084 2258 
4 I 3 403 31 I 436 
2 I I 695 40 I 
101 I 4 3 I 0 9 I 38 
49 207 I 05 
8089 10835 904 1323 
6090 5444 973 
13 2 34 I 57 8 I I 51 8 2106 
I 0 3 06 1349 1643 
I I 04 2721 939 I 016 
1666 I 8 2 9 917 
9947 16592 4410 4588 
15270 I 63 6 9 2 90 9 
60333 97543 30368 34701 
10361 92349 1960:5 
9 9 I 7 137 4 3 I 15 2 1324 
I 06 13 10367 1775 
17049 26505 3 59 I 2813 
18309 19780 3597 
II I 7 86 I 0 I 
20 I 4 95 
374 49 I 4 I 9 I 5325 
7 50 593 4 70 0 
3682 5327 767 9 I 2 
4575 5571 914 
68 95 26 25 
74 I 03 21 
3573 3204 3065 3487 
2554 2433 2164 
36 35 36 46 
27 27 25 
302 262 I 7 I 0 
300 340 30 
I 170 I I 3 3 I 0 9 81 
12 39 15 3 I .1 65 
I o 9 19 9906 185 3 27 17 
99 16 9 7.0 2 2351 
104158 100377 15500 2 2 159 
92053 915 6 7 1890 9 
996 15 4 6 6 12 
750 977 
2 2 5 91 313 3 0 16.1 00 I 8 53 I 
25877 17796 14355 
191 51 25415 15244 I 6 2 14 
2167 7 14652 12905 
17289 20965 I 57 6 6217 
21736 I 711 I 7748 
27 I I 8 32606 14756 10403 
35 I 51 27652 13 39 3 
a) Ab Hl l'z 1961 : nouer Umrochnuncs-Kun zum Dollar far dlo Nlodorlando unci Deutschland (BP.)- lleho am Endo dleses Heftea. 
44 
Nederland a) DeutSChland Ieaiia (BR) •l 
1961 I 1962 1961 I 1962- 1961 I 1962 
16 I 225 594 486 427 129 
251 I 9 9 271 709 
320 407 I 931 1576 5394 301 
414 41 9 1026 '196 
2 I 42 I 6 46 I 
34 50 25 46 
23155 33450 366 334 I 3 
526 I 2 13 38 404 370 
I I 2 4 16 61 5052 7545 297 427 
893 717 4416 1692 
3280 51 02 356 39 44451 514 152 
315 I 21 60 32060 46310 
13947 4758 6001 7750 I 2 2 I 3 370 
41 4 3 2137 9611 16 61 I 
12574 ;741 4 9 I 4 71 02 I 282 2641 
36 I I 193 8 7966 14 507 
748 122 6 14 719 71 7 
729 I 7 I 13' Ill 
3 I 4 312 4 4 I 3 12 163 
304 346 I 62 
2 5 I 9 2025 6633 7·2 6 I 6038 4978 
2307 2103 5334 6 70 I 
6174 4707 I 16 73 12003 10441 I 734 
5476 4563 I 0 563 10947 
I 2 4 I 3 6 5225 6105 1049 1227 
55 77 4709 7103 
1771 9513 19 286 18324 4 5 I I 5 204 
7600 60 94 15 66 5 16194 
g~:: 75407 180562 153317 4 I 0 55 43434 46916 12.490 I 131544 
19 79 19 2. 9767 9861 5213 5 096 
1436 16 9 7 9154 9369 
4013 4042 1671 I 11476 9526 9 305 
2975 3769 16 985 I 10·03 
45 49 212 291 428 748 
21 44 I 96 263 
2721 23 31 14 289 15627 3 3.6 2 7 37144 
1333 2247 I I 123 I 4 209 
19 85 2306 8634 7481 6931 4 996 
161 6 137 4 9962 96 21 
46 57 I 7 6 IS3 I 94 135 
34 30 177 180 
9651 6707 10634 I 2 I 0 7 7314 • 211 
5542 5424 I 2 13 10769 
I 16 16 I 33 1.47 102 112 
66 61 I 07 130 
I I 8 5I 434 353 59 115 
I 29 52 459 325 
906 321 31 19 2130 259 315 
1059 343 3323 2347 
5236 4303 12043 I 162 7 9692 9952 
3455 3 6 I 6 I I 2 4 4 9167 
6 I 39 I 45167 104537 103775 7 2 2 14 79 819 
34714 38201 95395 8 .I 7 3 8 
3 I 566 359 1857 I 694 
I 463 416 
481 I 3413 15024 I 6 4 4 4 I 55 4 9 17128 
4637 39 67 I 5 519 I 6771 
3320 2296 -12 331 12557 I 0 I 66 I I 912 
31 3 2 2448 12702 12725 
736 I 6 4 2 I 23373 22532 20868 13209 
6131 4192 21509 I 8 I 39 
12255 10060 39623 40151 31 54 7 19794 
10204 7085 36290 32012 
TAL It 
export 
Monat EWG·CEE France Belc. -Lux. 
Waren· Produla Mo/s 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1 1962 
099 .IAN 2928 255 1000$ l 54 I 820 7 9 I :us 
Prodults allmentalns prtpam, n.d.a. FEY 880 9 I 0 21 2 
Tonnes .IAN 6355 8 0 52 22)6 2150 598 7 8 I 
FEY 2335 2242 610 
Itt 1000$ .IAN 750 I 08 0 5)0 766 I 4 42 
8olssons non alcoollques FEY 493 785 I 9 
Tonnes .IAN 173068 165748 6195 1700 21 2 437 FEY 5717 9163 2 5 I 
t11 1000$ .IAN 22171 2 I 6 6 I 14 6 2] I 4932 212 331 
Bolssolls alcoohques FEY 15 I I 9 18233 23' 
Tonnes .IAN 95482 69950 57618 42662 I 538 2 2 ll FEY 58020 5 I 7 8 I Ill l 
12t 1000$ .IAN 1965 2 0 I 9 I 22 7 I 6 I 2 32 
Tabacl brua fEY 25 9 I 6 5 
Tonnes .IAN I 7 6 7 I 4 9 I 18 
' 
92 I 73 
FEY 23 
' 
I 4 0 
122. 1000$ .IAN 3218 )322 )II 2 6 I 990 1069 
Tabacl manufaauris FEY 2 20 )74 836 
Tonnes .IAN I 21 l I II 4 2 16 I l 2 455 '21 
FEY I I 7 I 8 7 )40 
2t1 1000$ .IAN 6 6 7 2 7292 I 9 2 I 25 I I 565 699 
Culn ot paux. non apprtta FEY 2502 2399 110 
Tonnes .IAN 14646 14 7 2 I 3162 4567 1477 1177 FEY 4165 4251 2245 
ltl 1000$ .IAN 1261 2 12 6 ) 9 6 637 105 2 6 I 
PeUotarlel, non apprlties FEY 6 18 6)1 I I 6 
D1 1000$ .IAN 905 1283 I 75 626 277 I 9 4 
Grainer, nolx. ot amandes ol6qlneuses FEY I) I 361 450 
Tonnes .IAN 5299 6923 I 0 I 2 3 9 I 9 2265 12 39 
fEY 8 0 I 2256 32 61 
Dt 1000$ .IAN 415 I 5997 325 69 I 15 3 I 90 
c-tchouc brut FEY 599 120 411 
Tonnes ~AN I 142 5 16235 1264 1617 526 153 
fEY 1699 2039 957 
241 1000$ .JAN '53 150 293 256 48 61 
Bob da ~e ot charbon de boll f!Y 267 2 2 I 52 
Tonnes .IAN 29102 26356 22006 15933 21l7 2506 
fEY 11222 14' 2 2 2186 
2G 1000$ .IAN 3461 3764 I 9 I 0 2337 603 734 
Bob ""'ds brua ou slmplomont 6quarrls fEY 2019 2571 536 
1000TOIIIMI .IAN Ill 12 I 71 90 I 9 24 
fEY 77 95 I 7 
2G 1000$ .IAN 6494 4406 331 I 2949 210 526 
Bob 6quarrl ou d..,_ fEY ll 46 3263 355 
1000T- .IAN 67 66 53 51 
' 
6 
fEY 57 55 6 
2.44 1000$ .IAN 75 67 ,, 36 I I 
tJqo bm ot dichots F!Y 29 52 
T- .IAN 676 428 2 81 306 8 II 
FEY 279 467 
lSI 1000$ .IAN 3997 3392 1062 110 23~ 2 71 
Plu l papllr ot dichots de paplor FEY 76) 9 I 0 20 I 
Tonllel .IAN 66864 40717 1167 1657 l 90 8 5CH7 
FEY 7012 lfl I 350.3 
-
261 1000$ .IAN 266 4 I I ,, 32 5 
Solo FEY 22 55 6 
262 1000$ .IAN I 830 0 21422 9656 IIIli 5920 7062 
Lllne ot IIUtl'll polls d'oriJine 1111male FEY 11716 12087 6726 
T- .IAN I I 6 9 5 13460 5651 6454 3675 6327 
FEY 6807 7047 4 I 58 
262 1000$ .IAN 3 I I 6 2327 507 35 I 21 5 )6) 
Cocoo FEY )89 2 6 I liS 
Tonnes .IAN 9 0 2, 7659 14 84 1235 955 ll50 
FEY ll 02 1009 128 8 
a) A panlr do 11111'1 1961, nouveau taUX do chance pour Ia l'eys-Bu ot I' Allemapa (RF) : ""'' en ftn do ""'•mo. 
Nederland a) 
1961 1 1962 
I I 4 0 165) 




I 55 I 9 9 
617 19) 
612 132 
2 I 7 7 15 45 
I 9 2 2 15 03 
7747 56 I 5 
665 I 5 II 4 
233 4)5 
261 259 
12 2 1 9' 
t47 I 2 4 
I 4 7 7 15 ' ' I I 56 14 53 
6)9 615 
)22 457 
16.5 14 61 
I 4 I 9 16 05 
3971 )261 
)415 )5 46 
56 I 1097 
721 630 
360 322 




706 Ill I 
163 9 5013 
19 71 41 03 
56 90 
66 I I 
2926 4135 





206 I 4 9 





22 I 9 
21 I 5 
1063 699 
1001 136 
16080 I 2 I 5 I 
16970 I 6 6 I 7 
I I 9 9 1213 
916 I 5 I 
964 1007 
766 616 
420 6 I 5 
417 )80 
I 61 l ll Ol 
1565 137 9 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland !tall a (Bil) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I )55 
i 371 351 371 ))5 2 81 







165974 1~5500 21 I 
I 5 I 58 2 I A 36 7 I 
1999 
I 
17 07 ]]90 ) 146 
2097 2 20 I 
I 1105 5568 16 7 0' 13192 
I I 91 I 
I 
71 27 




)7 110) lOll 
5 40 I 
)56 
i 
402 I 6 57 
267 4)) 
91 128 5 I I 
75 ! 142 
I 582 ! 19 96 9 I 9 611 
I 792 2457 
3149 i )998 I 417 I 0 II 3560 4977 




.. 36 72 107 
I 00 65 
I 
I 55 I I 16 I 6 5 169 
314 206 
985 I 06 2 2066 2lll 
971 I I I 90 
3620 3 12 I 6 37 6 5 614 
2476 3536 




I 3 51 95 631 
2651 1567 






650 I 731 67 66 
91 I 179 
I I 
II I I 0 
I I 37 29 
3 




14 95 78 47 
I 465 I 116 
15600 I I 6 6 33 519 399 16949 I 13049 
' 
II 6 2 I 6 l73 
I 
I 
1047 136 7 480 579 
1605 I 6 63 
875 
! 
951 52] 71 6 
1369 I l 0 I 
' 
117 7 I I 6l 97 75 
I 635 
' 
I 4 )6 









Waren· l'n ~ults 
Deuuchland 
Monat EWG • CEE France Bel g. • Lux. Nederland a) (BR) a) ltalla 





l6S 1000$ ~AN 




266 1000$ ~AN 
S)'llthetlscho und ldlns1 lcho Splnnfasern F E Y 
Tannen ~AN 
FEY 
U7 1000$ ~AN 








m 1000$ ~AN 
Werkstelne. Sand und les FEY 
1000Tonnen ~AN 
FEY 
~4 1000$ ~AN 




27S 1000$ ~AN 
Natllrllcht Schlelfmltl , lnduurledla- F E Y 
manteo 
~6 1000$ ~AN 




Elsenorza und Konzent iate 1000$ ~AN FEY 
1000 Tannen ~ A N 
FEY 
212 1000$ ~AN 





Allllllt Y0t1 NE-Hetall~ 










285 1000 $ ~ A N 
Silber,~:· Platlnbe l"etallorza und F E y 
:186 1000 $ ~ A N 
n-tum- und Uranene und F E y 
Konzentnte 
291 1000$ ~AN 
RollstoKe tlerlschen Un prunp. Ln.J. F E Y 
Tonnen ~AN 
FEY 
l91 1000. ~AN 




J21 1000$ ~AN 
Kohlo, Kob und Brlket FEY 
1000Tonnen ~AN 
FEY 
8 A 4 3 I I 54 I 
2 6 I 4 3 A2759 
9373 9842 





9 9 2 4 9367 
667 6 2 I 
3467 4300 
I I 4 9 I I 9 7 
3972 4364 
248898 282029 








4 8 I 4 3 I 
8550 10355 
3 I 2 3 I 48194 
543 358 
4886 I o 4 4 
9 9 2 I I I I 8 4 
2 3 2 0 7 2 7 9 I 2 








I 8 2 4 
I 6 A 5 
7 6 4 2 
6571 
8 I 5 
804 
565 






J 8 02 

























8 0 6 8 














3 7 A I 
4437 




I I 9 A 
I 4 A 7 
15412 
I 0 I 6 5 
2 I 4 9 
1697 
268A 
2 I 2 0 























I 4 I 
733 
787 


































I 4 5 
I 4 7 3 
12 IJ 








I 6 I 





I 47 0 
I 49 I 
95 
I 0 0 
55 I 8 
8495 
I 0 I 0 


















3 2 3 I 
47 
2352 




I 0 4 4 
I 2 I I 
2342 
I 7 8 4 
6855 
5030 










6 9 I 4 
1328 






I 4 2 3 
2051 
603 
4 I 6 
1683 
102J 
I I 3 0 



















6 I 0 
282 
19 I 8 
1006 
I 2 2 5 
8 0 I 
5~36 
3385 
I 0 I 2 
1272 









I I 4 2 
328 








I 12 I 
15 9 
I 3 4 
2310 
544 
















7 I 3 
640 
I 7 7 4 
1755 
1875 







I 6 5 
207 
19 83 
13 I I 
I 7 8 






















4 0 6 I 
28361 11621 13992 I 0472 I 3386 
24784 13076 9983 10197 
1439 
I 2 54 
63 I 
698 
7 4 4 9 I 4 
698 
a) Ab Min 1961 : neuer I mrechnunp-Kurs zum Dollar fUr die Nlederlando und Deutschland (BR). lleho am Ende dleses Heftes. 
I 742 





I I 0 27 
I I 881 










I 3 8 
I 21 
1022 



















I 2 9 6 
6 4 I 








I I I 





I 4 I 2 
1627 
I 16 
5 I 7 
26 
36 I 
I 61 8 
5629 
I 02 4 
I 4 4 I 
2230 
12998 




4 I 2 




5 I 7 I 
4332 



















2 I 6 
6074 




8 I 4 I 
17408 
I 9 4 4 3 
9710 
7 8 4 7 
694 
589 




















5 I I 9 

























11099 14135 12665 
7944 
8 I 0 
586 
9 8 I 842 
TAB. 11 
export 
Monat EWG·CEE France Belg. ·Lux. 
Waren· Prodults Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1 1962 
264 1000$ JAN I~ 8 I 7 9 II 7 I 0 I I 53 
Jute, J cr>mprls les rocnures et d6cllets FEY 9 25 I 3 I 
ToMes JAN I 19~ I I 0 ~ 74 76 86 0 876 
FEY 54 I 0 I 693 
:165 1000$ JAN 5258 6465 723 I I 0 I 2713 3 I 3 0 
Fibres vq6tales autres quo cocon et FEY 862 I I 5 I 32~4 
Jute 
ToMes JAN 27459 31 I I 9 5383 7220 7 I 4 2· 8864 
FEY 7 2 4 8 9506 8 I 8 I 
266 1000$ JAN 8 5 I I I 2 59 9 I 3 4 7 I 9 8 2 I 8 3 1667 
Fibres 1J11th6tlques et artlftdelles FEY 1007 I 7 ~ 8 8 8 I 
TOMes JAN I 0 I 06 I 4 3 I I I 52 7 2 2 5 4 247 I 6 2 I 
FEY 952 2 2 I 4' 1709 
267 1000$ JAN 2869 3 0 I 9 557 674 447 6 I 3 
o.chets de textiles FEY 606 756 537 
TOMes JAN I 5 I I 5 16079 298B 3560 2 37 5 28 34 
FEY 3 2 I 5 3847 2759 
271 1000$ JAN 453 5 I 5 263 277 )0 91 
Encrals brua FEY 563 398 36 
1000TOMes JAN 3 I 2 4 I 4 II 3 2 
FEY 3 I I 9 I 
m 1000$ JAN 3957 4~89 638 668 676 I I 48 
Plerres, sables et crmen FEY 59 I 700 904 
1000TOMes JAN I I 7 8 I I 8 5 I 75 I 52 253 370 
FEY I 7 7 I 88 248 
274 1000$ JAN I 2 3 5 1322 947 995 6 81 
Soufra et pyrites do fer non crlllles FEY 805 9 I 3 I 6 
TOMes JAN 57278 60501 39296 38535 7 4 18 8 8 
FEY 33352 37009 346 
m. 1000$ JAN 3552 4~85 45 I 0 7 3233 4 I 55 
Abraslfs naturels, dlamants lndustrlels FEY 64 I 0 5 2 95 4 
276 1000$ JAN 4832 5765 1289 15 I 9 29' 50) 
Autres mln6raux bruts FEY I 50 I I 56 7 576 
1000ToMes JAN 464 6 4 I 130 I I 9 45 I 3 7 
FEY I ~ 5 135 I I 0 
281 1000$ JAN 6385 9668 5307 8681 268 374 
Mineral do fer et cr>ncentris FEY 7367 8 6 I 8 223 
1000TOMet JAN I ~53 2383 1328 2267 38 49 
FEY I 9 4 5 2210 32 
211 1000$ JAN 8602 9391 2940 4 I 6 8 585 1045 
Dtchets de fer et d'ader FEY '2 4 5 3744 I I 9 5 
1000TOMes JAN 207 241 68 I 0 J I 2 24 
FEY 74 97 28 
:w 1000$ JAN I 6 8 I I 3 0 I 313 330 48 0 423 
Minerals et cr>ncentris non ferreux FEY 8)9 384 6)6 
1000TOMes JAN .. , 26 I ~ II 7 8 
FEY 2 I I 8 8 
214 1000$ JAN 3287 4384 969 1377 669 934 
o.chets de m6taux non ferreux FEY 824 845 905 
TOMes JAN 16 56 2 23" 7 3858 61 55 5722 8069 
FEY 3~26 3628 59 I 4 
28$ 1000$ JAN 9 2 203 2 6 
Minerals d'qent et do pbtlne FEY 7 
:za6 1000$ JAN 
Minerals d'uranlum et de thorium FEY 
291 1000$ JAN 4739 4~96 I I 2 6 I J 6 8 625 6 71 
Matllnl brutes d'orlclne anlmale, n.d.a. FEY 1269 I I I 5 637 
TOMes JAN 15 ~ 7 4 14048 I 3 3 I I 59 7 1956 1979 
FEY I 9 I 3 I 9 J 8 2 I~ 6 
291 1000$ JAN 159~0 19669 2 ~ 5 I 3 I 53 I 59 8 2 I 7 5 
Matl6res brutes d'orlclne "'&6tala. n.d.a. FEY 1929 26~0 1608 
TOMes JAN 19006 2 2 ~ 8 6 ~048 5 ~ 5 ~ 1890 2763 
FEY 3584 4869 2307 
ll1 1000$ JAN 6 I 2 I 8 68877 1975 21 I 6 2 9 6 I 5 ~58 
Clw'bons, cr>kes et briquettes FEY I 6 2 3 2029 4 ~I 6 
1000TOMes JAN J ~I 7 3797 I 3 2 I 4 4 I 9 2 363 
FEY I 0 9 I J 0 267 
a) A partir do man 1961, nouveau taux do chanp pour les Pap-Bas et I'Allemape (P.F): voir en ftn do volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
25 I 3 
II I 9 
2 I 2 109 
I 2 2 I 6 4 
1290 I 6 ~ 0 
1509 15 I 0 
13695 13793 
1693~ I 52 I 7 
1308 I 4 8 5 
1209· 14 I 0 
957 14 56 
121 0 8 71 
I 15 I 999 











5 I 9 
I 2 I 2 
248 765 
504 525 
2 I 25 
I 8 3 5 3~ 




57 I 4 6 
296 I 9 6 
6 I 4 
30 19 
1090 522 
I I 4 I 625 
27 I 6 
30 I 9 
I 50 60 







85 I 9 7 
45 70 
9 9 8 986 
995 905 
5607 55 2 I 
5360 5757 








COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
~uuchland 
Ieaiia i (BR) a) 
196 I 1962 1961 I 1962 





! 53 61 479 533 
,62 69 
277 296 962 946 
234 208 
4Q07 5901 I 6 6 6 1564 
3ps 5390 
5 ~ 49 6572 2326 2 ~08 
3r93 6472 
4 I 650 73 83 
152 760 
3~60 3764 505 343 
3~20 3970 
35 I 2 4 I 
47 I 3 6 
8 6 
2 7 
79 668 1422 I 56 I 
21 792 
30 262 34 46 
50 331 
56 57 2 2 I 170 
63 68 
1~66 I 180 16394 I 8 I 33 
I P7 15 I 9 
I 
I 4 5 I 54 108 44 
I I 0 I 8 9 
1794 2099 737 81 5 
I~ I 5 2086 
I 9 2 27 3 24 28 
221 263 
I 9 5 I 9 4 558 273 
I 61 I 9 ~ 
22 23 59 30 
I 9 22 
3P77 3652 I 0 ~ 
3818 4285 
I 00 98 
98 I I 5 
225 379 5 I 3 109 
185 404 




~43 I Ill 20 134 
I 8 6 I 155 





1118 5 I 0 8 6 505 385 
I ~65 I I 59 
2lo20 2 8 I~ 3660 2 I 3 7 
2~40 2763 
I 044 1397 ~106 ~692 
I ~32 "60 
1308 1542 3985 J 8 I 5 
1959 1~33 
4 8 I~ 7 5 I 66 I 258 875 
4663~ 4 I 2 I 9 




DER HANDEL DER WG TAL 11 
nach Waren 
Import 
Belg. ·Lux. Nederland a) Deutschland ltalla Monat EWG-CEE France (BR) a) Waren· ProclultJ MoiJ l I I I I 1961 1 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
3l1 1000$ ~AN 208160 212293 55785 6353~ I 0 5 I 3 1~643 45558 3969~ 5~930 ~9055 ~I 3 7 4 45367 
Erd61, roh und ptoppt FEY 55572 54 2 I 9 13005 2 I 5 I 5 24575 38778 ~)694 
1000 onnen ~AN I I 0 9) I I 6 6 I 2 8 ~. 3256 555 790 2 I 57 1898 287) 2699 266~ '0 18 
fEY 2 8 I 8 2807 666 I 0 53 I 2 3 9 2068 2380 
m 1000$ ~AN 55759 80913 9322 I I 2 I 5 7 81 4 7791 16205 I 9 ~ ~ 7 1907~ 36890 3344 5570 
Erd61destlllatlonserzeu&nlsse FEY 8236 6~47 7999 10856 9739 2 I 4 3 9 4 I 2 3 0 
1000 OMen ~AN I 9 9 7 3 0 6 2 279 J 4 2 3 I 2 3 I I 6 II 793 650 I 3 I 9 I 3 8 297 
FEY 243 I 9 4 )12 403 389 764 1575 
.,..t 1000$ ~AN I 8 3 5 2 I) 6 656 680 761 I 0 4 4 292 276 29 27 97 109 
Erdps und lndustrlepse FEY 54) I 0 I 3 70 6 2 ~I 257 26 71 
lSt 1000$ ~AN 9 2 I 7 I I 825 708 96 
' Elektrtscher Strom FEY I I 16 I 58 6 I 2 7 2 
1pookw ~AN 11106 450 
fEY 23799 4 I 9 
411 1000$ ~AN 6852 6698 785 596 
"' 
4 5 I 2 I 9 2 '57 2 2293 2783 I I 6 9 I 296 
Tlerlsche Fette uod Ole FEY 8 5 I 46) 423 I 5 I 2 7 7 4 25)7 2037 
-
~AN 42 91 6 4 2 7 I 7 4 I 7 5 2938 2960 2906 I 4 0) I I 20 12 I 3 5 I 8 16 28) 8232 8578 
FEY 4022 2591 2580 9)82 5569 15 I 76 I 2 55 4 
411 1000$ ~AN I 2 14 5 IIIII 3 I 12 3218 429 294 762 27 I 4688 5642 3 I 54 2386 
Auspwlhlto fetto pftanzllche 0 e FEY )8 I I 3576 
"' 
956 249 3 4 5 I 22)9 
onnen ~AN 37528 32964 7 I 8 8 7038 1647 974 2940 I 0 07 19667 I 9 I 86 6086 4 7 59 
FEY 8480 8604 I 49 8 3764 I 0 08 I 42 I 3 7459 
4Zl 1000$ ~AN 9 0 I 7 8746 I 8 2 7 3504 619 658 2004 572 3101 3 24 3 1459 769 
Andere fetto pftanzllche Ole FEY 3 0 I 5 2 4 I 8 1093 I I 2 6 1072 4500 50" 
-
~AN )6691 )I 6 2 8 6505 115 5 I 2504 2 7 4 I 9055 I 8 50 12599 124)5 6021 3 05 I 
FEY 9758 8259 4723 50)4 41 79 I 8 I 6 5 19) 9 9 
o01 1000$ ~AN I 4 0 9 I 7 2 8 4 I 9 632 P9 I 63 I 6 4 I 57 284 377 443 )99 
Ote und Fetto, verarbeltet, u. Wochso FEY 5)5 634 I 3 2 I 5 I I 59 )71 535 
tier. odor pftanzl. Urspn 
" onnen ~AN 4864 6407 1623 2794 4 2 I 6 12 7 I 4 720 901 I 0 6 7 1205 I 21 4 FEY 1970 3056 490 849 723 1426 2171 
511 1000$ ~AN 33~85 39670 5647 9633 2 I 4 4 3040 8175 70 81 8591 9772 8928 I 0 I 44 
Orpnlsche chemlsche Erzeu1n ~ FEY 7 3 9 6 8455 2605 51 I 3 5861 8 8 2 6 9 I 57 
513 1000$ .IAN I I 2 7 0 12 81 6 2 5 I 8 4)40 9 56 I 180 2596 2360 3209 3 I 0 I I 9 9 I 1835 Anorz. chem. Grundst., Sluren FEY )010 27~5 I 06 I 2209 1920 3316 3478 Olqde, Halopnsalu" 
1000 .• 514 ~AN 7 5' 8 7481 674 1467 1502 I I 86 2056 1680 2064 1899 1242 1249 Andere anorpnlsche chemlsche FEY 888 988 I 0 7 5 1372 I 9 3 4 I 9 4 3 3005 Erzeu&nlsse 
515 1000$ ~AN 303 304 51 ,, I 9 35 44 9 I 3 4 I 9 4 55 23 
Radloaktlvo Stoft"e und defllelc en FEY Ill 23 I 7 I 2 I 3 243 I 59 
Slt 1000$ ~AN 2 6 0 4 3065 52) 909 27 I I 35 222 4 21 680 1024 908 576 
Hlnoralteere u. rohe chem. Erze , ..... FEY 458 4 I 0 372 2 8 I 248 767 595 
Kohle, Erdlll u. Naturps 
5lt 1000$ ~AN 6 63 I 7 5 I 0 I 5 I 6 207 I 340 854 1522 I 0 53 1344 1565 1909 1967 s~.':f:.~e.nota .lndiJO FEY 2251 1687 4)9 I 0) I 985 I I 2 4 1457 
m 1000$ ~AN 866 9 8 I I 99 242 70 6 I 256 236 153 2 4 I I 8 8 20 I 
fWI>. ~rbstolrauszllce • synth. FEY 296 279 49 26 I 205 3~4 246 
m 1000$ ~AN 3 9 I 4 5040 7)) I 2 6 9 781 969 865 783 650 9 21 885 I 09 81 
Plzmente. Farben. Ucto und d • FEY 1034 I I 4 9 I 03 0 706 843 702 9 I 4 
541 1000$ ~AN I 2 91 3 16203 2202 4426 2702 4088 231 2 19 80 2' 17 )067 ))80 2 642 Hod. und phannlzautlsche Erze lfllsse FEY 1938 3 9 7 6 3725 1639 1685 2499 2904 
sst 1000$ ~AN 4 4 54 53 4 I 2192 2958 165 281 547 405 I I 03 1210 447 494 
.&.therlsche Ole und Rlechstoft"e FEY 2 I 9 7 I 8 7 3 207 370 629 891 I 127 
553 1000$ ~AN 1293 I 78 5 57 I 4 0 )34 )16 3 2 I 
''' 
324 594 257 • 0'2 JUech. und Sdol5nheltsmlttel FEY 103 I 2 I 310 273 424 ))7 452 
554 1000$ ~AN 2541 2962 674 539 '8·8 50 I 657 7 17 347 556 475 649 Selfen und Putz., Wasch- und dt • Hlttel FEY 448 60 I 4 8 I 697 908 346 511 
561 1000$ ~AN 5767 I 07 I 6 I 0 I 4 2569 2327 4579 I 49 I 19 53 55 I 556 384 1059 Chemlsche DOnzemlttel FEY 1355 21 I 9 4 3 I 8 1696 1604 40) 37 I 
1000 onnen ~AN 20 6 352 43 I 0 4 73 I 4 2 32 46 50 
'' 
8 27 FEY 66 84 I 3 5 43 37 44 I 9 
571 1000$ ~AN 805 936 84 I 3 4 I 67 2 7.7 220 I 8 8 252 254 82 83 Sprenptoft"e FEY 96 Ill )10 I 8 0 I 9 8 378 257 
581 1000$ ~AN 2 17 8 6 23492 3918 5342 3840 4450 5 40 4 478) 5)69 5735 "8 5 '182 Kunststoft"e, rezen. Zellulose u. FEY 5427 481 6 3638 4 2 I 6 4404 479) 6470 Kunsthai%11 
-
~AN 32625 38 7 IS 4039 8 4 I 2 6358 8446 810) 7 4 I 0 8445 8941 4180 5506 FEY 6555 7456 591 8 61 55 7069 7887 10873 
599 1000$ ~AN 17550 20492 1926 )100 I 6 53 2257 3266 2925 6024 6341 4681 5 869 Chemlsche Erzeuplsse, Ln.J. FEY 2 4 I 5 2644 2044 21)9 2640 52 I 4 6649 




Monat EWG-CEE France Berc.- Lux. 
Waren- Prodults Mo/s 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
l3t 1000$ JAN 440 4 I 9 
P6trolo brut It semJ.nftln6 FEY 
1000Tonnes JAN 34 32 
FEY 
:m 1000$ JAN 9 I 7 3 4 99336 18975 20438 4969 10765 
Produltl d6rlva du p6trolo FEY 18733 18534 7968 
1000Tonnes JAN 3322 3471 585 637 149 349 
FEY 568 530 220 
341 1000$ JAN 2824 3042 776 827 
Gaz nature! et pz manufactu,. FEY 660 656 
351 1000$ JAN 3 7 I 965 366 965 
Eno,..ro 61octrlquo FEY 477 I I 0 I 
1000kW JAN 
FEY 
411 1000. JAN 2094 2004 458 279 2 I 2 2 I 9 
Huiles et cnJsses d'orllfno anlmalo · FEY 647 339 364 
Tonnes JAN II 27 2 10481 2 6 3 9 IJ 8 3 952 880 
FEY 3561 I 8 2 3 1674 
4lt 1000$ JAN 2967 2792 695 924 292 233 
Huiles ftuldes d'orllfno riptalo FEY 7 I 0 496 I 8 6 
Tonnes JAN 7920 6522 IS 3 5 1853 83 8 ?39 
FEY I 6 9 4 I 2 I 9 546 
421 1000$ JAN 311 I 3370 623 765 61 I s 48 
Auues huiles d'orleln• vfptalo 'FEy 826 909 587 
Tonnes JAN I I 0 57 II 2 2 4 1848 1984 2330 1820 
FEY 2 2 I 4 2628 2 I 7 7 
01 1000$ JAN 2583 2869 I 9 8 596 186 I 8 5 
Huiles et Jl'llsses priparies FEY I 30 509 IS 9 
Tonnes JAN I 2 I 2 2 II I 6 5 698 8 I 2 755 801 
FEY 638 1046 636 
512 1000$ JAN 45363 46245 7 6 I 3 9210 1503 2090 
Produltl chlmlques orpnlques FEY 7744 91 7 I 2076 
511 1000$ JAN 14542 14878 3 I 16 3205 1274 I 6 7 8 
El""llltl, oxydes. seb halopn& FEY 3056 3244 I 39 8 
lnorpnlques 
3256 I 54 I 1824 514 1000$ JAN 12609 12 00 I 3476 
Auues produltl chlmlques lnorpnlques FEY 2979 3916 2 2 6 4. 
515 1000$ JAN I 2 7 I 4 3 I 15 I 2 0 
Hatllres radlo«ttva et produltl FEY 72 84 I 
asoda 
S2t 1000$ JAN 1294 I 0 7 4 I 26 124 332 294 
D6rlva du charbon, du p&roloet du pz FEY 342 I 3 5 450 
Dt 1000$ JAN 9824 9866 985 I I 50 7 I 6 
Colannts orpnlques synth~ues FEY 1076 I 2 7 4 9 
:m 1000$ JAN I I 07 1090 260 283 45 26 
Extnlts pour tolntun It tannap FEY 261 308 38 
m 1000$ JAN 7782 7 9 :Jg. 966 I I 8 0 56 I 608 
Pf&monll, pelntures, vornb, etc." FEY 1046 I I 3 5 684 
541 1000$ JAN 25779 27977 7709 8653 I 37 I 1720 
Produltl m611dnaux et pharmaau- FEY 8405 8758 I 31 4 
dques 
551 1000$ JAN 4938 55 I 4 Jl 15 3052 30 48 
Huiles ossendelles, prod. pour parfu- FEY 2977 31 I 6 48 
merle 
m 1000$ JAN 37 9 9 '169 3006 3196 58 I 36 
l'lrfumorlo It produltl do beaud FEY 3 I I 6 3331 82 
SS4 1008$ JAN 4351 5607 I 6 6 4 2153 437 7·04 
Savons, produltl d'entretlon FEY 1990 I 8 7 9 624 
561 1000$ JAN 3 3 18 3 35026 50 2 I 5757 5302 I 0 I 84 
Enlflll manufoa:ur& FEY 7955 6610 10303 
1000Tonnes JAN 9 I 5 1008 143 I 6 6 I 4 8 3 16 
FEY 239 200 307 
571 1000$ JAN 2347 2396 573 625 279 426 
ExplosJrs FEY 676 680 435 
511 1000$ JAN 32360 36 I 9 7 4875 S 2 I 8 1646 1862 
Hatllres plasdques, etc." FEY 4533 5394 I 4 7 6 
Tonnes JAN 4 9 I 9 6 6 I 0 0 4 6305 6262 IS I 2 2083 
FEY 5868 7430 1306 
599 1000$ JAN 23733 26534 3992 4493 93 3 I 3 76 
Hatllres et produltl chlmlques dlvtn FEY 4 7 7 I 5044 99 2 
a) A partir do man 1961, ........., taux do chanp pour les Pap-las et I'AIIemopo (Rf): ¥01r on ftn do volume. 
I 
NederiU:d ~a) 






1305 ~363 9 2 7 102 
732 1 a 67 
536 I 6 I 2 
5 
I 0 I 3 
I 
494 I 
I I I 2 1372 
I 
55 I ,580 
843 1026 
2524 2788 
4024 • 78 0 
I 
495 I s 6 I 
409 ! 71 6 
I 
1523 1'76 1294 137 
IJ8 9 ["' I 46 2 9 I 4 5236 276 
5278 456 
I I 36 I I 4 6 
927 940 
4888 ~658 3692 964 
7149 ' 2 8 6 
6639 ~640 
1203 1062 
I I I 4 938 




9 ! II 
I 2 II 
248 I 3 9 
495 I 4 4 
524 I 445 
384 I 396 
66 ! 94 
87 86 
2078 2200 
2106 1229 9 
3579 !4 4 4 0 
3494 ,4 54 3 
657 859 
6·9 8 876 
I 6 3 
i 
2 14 
I 8 9 2 12 
402 I 54 I 426 
! 598 
6394 ·S2 I 3 
7106 :537 I 
I 6 8 I 3 7 
I 9 2 I 3 6 








4 9 4 I 5968 
COMMERCE PE LA CEE 
par produits 
Deutschland lull a (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
440 364 
34 29 
12865 I 16 8 8 17243 15973 
I 3 54 I 1·28 06 
447 402 836 72'0 
498 41 0 
I 2 6 I I 2 6 I 55 87 
I 3 I 3 I 12 o 
7 4 I 795 I 32 Jl 
682 1059 
4571 5 32 I 586 I 0 9 
4 I 9 I 6970 
689 400 796 674 
548 375 
2540 1295 1 4 a 4 959 
2001 I 2 I 3 
482 398 6 2 
6 I 8 331 
1637 I 142 6 2 
21 96 I 02 9 
1043 940 20 2 
845 I 088 
5754 4892 27 2 
4668 5876 
22704 22829 5894 4 830 
2 I 6 91 22497 
6740 6851 2209 2 082 
7505 7723 
5388 4603 1504 I 4 2 7 
5034 4798 
3 I 0 2 
6 5 
572 489 I 6 28 
924 635 
8022 7885 286 370 
8479 9 I 2 I 
483 465 253 222 
496 530 
3 861 3654 3 I 6 291 
3628 3 a 1 1 
I 0 I 99 10043 2921 3 121 
I I 4 7 7 I I 294 
378 371 758 I I 8 4 
324 477 
489 535 83 1!_8 
459 559 
I 80 I 2058 47 151 
2097 2 5 I I 
I I 700 8710 4766 5162 
14664 14 36 7 
339 26 I I I 7 128 
422 406 
I 4 2 I 1243 40 6 I 
I I 00 I I 58 
17939 19864 4565 5385 
17747 20697 
27 0 14 31611 9072 14 22 3 
26861 33551 
12 I 70 12588 1087 I 571 
14 903 I 2 503 
DER HANDEL DER EWG TAI.U 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belc •• Lux. Nederland I) Deutschland I tal Ia Mona (BR.) a) 
Waren· Prodults Mols 1961 I 1962 1961 l 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
611 1000$ JAN 9 9 I 8 12495 959 1769 1662 I 7 7 4 I 5 I 5 1039 4353 6363 I 4 2 9 1550 
Loder FEY I 0 6 6 I 3 6 I I 6 8 6 1261 920 4945 58 I 2 
T- JAN 2471 3 I I 8 2 5 I 469 532 5 )3 497 374 904 1348 287 394 FEY 284 354 5~4 345 3 I 7 I 0 I I 1258 
612 1000$ JAN 757 I 0 4 7 I 42 2 I 2 155 I 68 I 7 7 242 2 I 9 330 64 95 
w....,. aus Loder und Kunstltdor, Ln.,. FEY I 29 I 4 3 I 6 9 I 4 7 2 I 3 279 333 
6U 1000$ JAN I 6 0 6 2086 366 539 233 253 31 I 272 624 965 72 57 
Zuprlchtete Pebftllo, auch pflrbt FEY 56 I 729 299 266 2 I 0 4 8 I 1383 
621 1000$ JAN 2745 3840 677 974 50 I 632 682 767 464 995 4 2 I 472 
Halbeneuplssl aus Kautschuk FEY I 0 91 939 50 I 637 702 473 884 
Tonnen JAN 2297 3 2 I 5 4 9 I 652 40 2 486 688 6 6 6 357 1052 359 359 
FEY 924 630 386 610 640 388 1006 
629 1000. JAN 7 I 8 8 9 9 I 4 902 I 6 8 I I 70 I 2049 I 2 6 5 16 48 2 671 3795 649 741 
Andert Kautschultwaren, Ln-1. FEY I I ao 13 59 I 13 7 I I 82 I 56 5 2230 3314 
Tonnen JAN 6724 8725 886 I 6 4 2 1547 1745 I 073 1293 2453 3330 765 715 
FEY 1047 I I 2 4 I 62 9 974 1309 2002 2747 
63t 1000$ JAN 4666 5094 450 692 608 623 I 2 3 8 I I 52 2180 2450 190 177 
Fumlero, Kunstholz und and. barb. F~Y 444 559 77 6 1283 1208 2938 2924 
Holz. Ln.,. 
Tonnen JAN 2 0 3 4 I 2 I 9 4 4 2 2 I 7 2831 2 7 5 I 2 5 83 6653 7136 7374 8503 1346 884 
FEY 1723 2395 3640 6 9 I 9 60 41 8589 9258 
m 1000$ JAN I 7 7 5 2239 279 434 375 444 296 357 673 888 I 52 116 
Ho1zwaron, Ln ... FEY 2 9 5 385 45 I 294 345 720 I 19 7 
m 1000$ JAN 13 2 0 I 4 3 5 371 5 I 9 I 2 8 2 I 0 168 I 6 8 576 496 70 42 
Korltwaren FEY 394 434 21 3 164 13 I 424 430 
64t .1000. JAN 3319 2 38861 4 I I 5 5506 4 8 2 I 5713 6573 7 I 4 8 14462 16700 3221 3 731 
Paplor und Pappa F•Y 3642 51 I 3 5548 61 3 6 6386 I 4 0 7 I 16 37 9 
Tonnen JAN 192153 221043 23117 29869 25 48 3 "4 57 3 613 5 39465 90605 I 0 I 767 I 6 7 4 3 11415 
FEY I 9 I 60 26653 29384 33443 34112 86057 100633 
6oQ 1000$ JAN 3840 5032 474 7 6 I I I 05 I 135 I 097 I I 7 3 8 4 6" I 4 I 3 3 I I 550 
Woron aus Paplor odor Pappa FEY 6 35 576 I 2 2 2 972 I I 0 4 980 1300 
Tonnen JAN 8041 9535 434 971 2595 2 4 45 2474 2491 2 I 58 3064 380 550 
FEY 860 167 271 2 "42 21 7 7 2350 3 162 
65t 1000$ JAN 3" 0 6 31462 2036 25 15 4301 4836 8986 9026 161 39 20800 I 64 4 I 285 
Garno aus SplnnstoKtn FEY 21 I 3 221 9 4294 9212 8651 16407 20083 
Tonnen JAN 1851 7 20293 1279 16 2 9 2 35 3 2449 6051 6083 8 I 9 4 9324 640 80 8 
FEY 1306 I 4 9 0 2 38 3 I 58 I I 5371 I I 21 9066 
652 1000$ JAN 16278 14 7 4 5 876 I 4 8 4 2579 2139 4987 4313 6888 5806 948 933 
Baumwollpwebo, auspn. FEY 1064 15 7 0 2622 5414 4 I 4 I 7 16 I 5096 
Spezlllpwebe 
Tonnen JAN 6081 51 7 5 231 523 767 676 21 I 8 18 4 6 2 60 I 1866 357 264 
FEY 3 15 504 751 2605 1752 2606 1602 
652 1000$ JAN "56 6 45970 20 43 4031 5468 6544 70 I 9 1143 14600 23461 2436 3014 Andert Gtwebo. _,..,_ Spezlllpwebe FEY "00 3561 5955 6620 I 5 I 4 16 66 4 21807 
Tonnen JAN 8132 I I I 7 5 527 1492 1566 17 I 6 1105 2244 3755 5083 479 640 
FEY 141 1048 1790 1747 2 I 7 9 3 9 4 0 4899 
654 1000$ JAN 3628 41 2 I 367 523 488 6 05 536 510 1666 I II I 57 I 595 l'osamentlerwaren FEY 468 649 590 442 490 1650 2068 
Tonnen JAN 378 40 7 26 55 5 I 62 12 77 I 70 I 7 2 49 4 I 
FEY 37 60 64 73 69 I 54 I 10 
65S 1000$ JAN 5758 8 2 I 5 573 1250 17 7 I 0 9 3 1774 2152 I I 33 2837 70 I 113 
Speziale und Yerwandte FEY 6 9 I 14 06 I 0 4 7 It I 6 "71 I I 4 6 2374 
rzeuplssl 
ToMen JAN 3492 5057 4 I 3 834 450 582 1707 2 2 6 I 601 986 3 I 4 394 
FEY 440 1278 582 150 9 2075 723 944 
656 10011$ JAN 4207 4747 520 637 559 368 15 72 I 6 7 4 I 25 0 1672 306 396 Splnnstolrwaren, Ln.,. FEY 532 465 172 161 9 1850 I 2 9 I 2354 
Tonnen JAN 6774 5565 1906 1364 I 19 9 342 2539 2 54 7 1026 1229 I 04 13 FEY 2248" 803 1685 2478 2436 965 2772 
657 1000. JAN 6728 9482 429 808 526 7 3 8 558 731 4964 6902 2 5 I 296 FussbodenbeiJ&o, Tepplcht und FEY 5 30 778 70 5 577 7 6.0 4 I 0 7 7409 Taplsserlen 
661 1000$ JAN 4 3 8 8 3992 2 I 5 359 720 219 2406 I 9 4 4 9 I 6 1229 I 3 I 17 I Kalk. Zement und d,r. FEY 3 I 4 308 244 2444 2319 I 0 I 2 1302 
1000Tonnen JAN 226 I 7 0 8 I 2 42 I 0 I 4 4 I 08 28 36 4 4 FEY I 3 I 2 8 I 4 8 I 3 5 39 41 
662 1000. JAN 5646 7 4 6 3 I 7 50 2874 695 855 834 905 I 58 6 1909 7 8 I 920 Baumaterlal aus keramlschen Stolren FEY I 7 7 7 2 I 0 0 882 906 167 I 691 I 8 69 
Tonnen JAN 94403 108825 15265 24301 I I 3 0 7 118 37 15549 18983 44567 47081 7715 6623 FEY 16879 20191 13425 I 693 I 22207 47568 4 7 54 I 




Monat EWG-CEE france aer,. -Lux. 
Waren· Produltr Mols 1961 I 1962 1961 l 1962 1961 I 1962 
611 1000. ~AN I I 4 0 4 I I 59 8 5452 4 9 7 I 1206 I I 7 J 
Culrs fEY 426) 51 II 990 
Tonnes ~AN J251 4 I 8 9 I 2 I 9 1204 242 211 
fEY IOJ9 I I 7 0 I 9 9 
611 1000$ ~AN I 56 4 1 7 a 5 I JJ 24J I 52 2 4 2. 
Articles en culr, n.d.L fEY I 46 1 7 a 1 a' 
61) 1000$ ~AN 1642 2240 110 JOI I I 2 I 5 I 
Fourrura apprtt&s mlma telnta fEY 2 I 8 )72 I 6 5 
611 1000. ~AN 4)78 4540 729 99J 21 9 241 
Pradults en -..cchouc fEY 740 I 0 6 5 261 
Tonnes ~AN 4JJJ 4506 7 25 I I 7 J JJ4 J76 
fEY 660 IJ 2 4 JJJ 
619 1000$ ~AN I 6 I 2 I 11022 6 5 42 7118 878 I 6 4 J 
Articles en aoutdlouc, n.d.a. fEY 6425 7641 1010 
Tonnes ~AN 1)250 14605 5255 57J5 81 0 I 6 4 5 
fEY 515J 5926 1016 
6l1 1000$ ~AN 672J 7 I 5 J 2761 2802 I I 5 J I I 18 
Plqe. =mr.plaqu6, ttc. •• fEY 21JO 2526 896 
Tonnoo ~AN 26746 251JJ 76J7 7529 8711 7719 
fEY 7518 6245 6062 
6ll 1000$ ~AN J740 Jl76 IJ65 1 'a J I I 4 1 a 9 
Articles manufactura an bob. n.d.a. fEY 1528 I 6 4 5 I 4 5 
6l3 1000$ ~AN J40 J07 40 54 J J 
Articles manufactura en uq. fEY 47 42 8 
641 1000$ ~AN 1722) 17285 )779 4086 289J J J JO 
Papler et canon fEY J 7 4 I J99J Jl40 
Tonnoo ~AN 80J42 74855 16 7 a 7 162 52 IJOOJ IJ I 0 9 
fEY I 5 46 7 15J42 I 4 2 57 
641. 1000. ~AN 6953 8047 2446 2836 689 I I 6 4 
Articles en papler et en canon fEY 2 4 5 I 28J2 677 
Tonnes ~AN 120JJ 12685 J696 40)9 9 2 8 I 4 I I 
fEY )491 J8J5 999 
651 1000$ ~AN 5 Jl 9 2 56408 16 4 0 J 18075 I I J5 9 I 2 4 0 I 
AI& et fils teXtiles fEY 15246 16985 10008 
Tonnes ~AN 26887 25575 6JJJ 6606 6 92 4 7 I 4 5 
fEY 5959 62 I 5 6 I 59 
651 1000$ ~AN 40272 J8122 I I 2 40 II I 9 0 5209 6861 
Tlssus de cocon de type standard fEY 10232 10480 5788 
Tonnes ~AN 
"" 2 
IJ216 4361 4 J 9 6 2JJ4 2168 
fEY 4227 4046 2516 
653 1000$ ~AN 52 2 I 8 629J9 I 0 2 1.1 12J75 8626 I 20 I 8 
Tlssus standard auues qua de coton fEY I 0 4 I 0 I IJ 54 9544 
Tonnes ~AN IJ404 151)2 2014 256) Jl61 4 I 7 2 
fEY 20J4 21 'a 3458 
654 1000$ ~AN 4497 4287 2843 2623 1 6 a 274 
Artlclesdamercarle fEY 2766 2 8 9 I 1 6 a 
Tonnoo ~AN 457 4 7 I 204 200 36 60 
fEY 207 20) 42 
655 1000$ ~AN 90J7 9 8 6 2 1759 1638 1210 1616 
TIXtlles spklaux et pradults ""'noxa fEY 2 I 54 2J07 1402 
Tonnes ~AN 7 4 I 4 8246 I I 4 0 974 21J6 2860 
fEY I 52 I I 50 4 1987 
656 1000$ ~AN 8 I 9 8 8J6J 2491 I 8 8 2 1840 2 I 9J 
Articles en teXtile, n.d.a. fEY JOJ5 2406 I 9 2"4 
Tonneo ~AN 8 4 4 J 79J4 2 50 I I 4 7 I I 8 2 0 I 9 I 9 
fEY JOJ2 I 9 7 0 1889 
657 1000$ ~AN 86J6 I049J 1005 I I 8 I 4 I J 9 5304 
Tapis et taplslerta, ott. fEY 8 55 I 5 I 0 4 I 7 7 
661 1000. ~AN 7 8 9 7 74J9 2 0 I 8 I 71 0 204J 2919 
Chaux, dment, ttc. fEY I 7 2 4 209 9 2149 
1000Tonnes ~AN 365 294 I 2 I I 0 I 66 I 15 
fEY 97 I I 2 I J J 
661 1000$ ~AN 672J 8167 I I I 4 1659 474 8 5 I 
Hadrlaux de construction rirnccalra fEY I 2 7 7 I J 6 I 637 
Tonnes ~AN II I 8 I 8 1185)9 16 I J 9 156JJ 1224J 22549 
fEY 14 6 7 8 I J 57 J 14 86 I 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chan&• pour les Pays-Bas et I Allema&ne (Rf): YOir an fin de YOiuma. 
Nederland a) 
1961 1 1962 
1 4[o 2 16 J6 
I 2
1
8 7 16 J 0 
·~7 5 492 
:I:: 529 I 4 o 








2 6 4 366 
2~2 392 
195 6 1952 
16 9 7 19 4 7 
196 0 1717 




16$2 14 09 
17p 1219 
644 6J2 
7 ~ 6 7J6 
I 02 64 
I 0 7 72 
I 
49l0 46 69 
4 I ~ 4 470J 
J57JI )2854 
297~3 ll J 8 5 
IJIJ 15 6 2 




7 I 2,J 6967 
4054 3846 
'8 41J 3401 
9)50 9299 
8 4 8!7 7934 
JI2J 2152 




16Jil 18 00 
~~~ I 4 0 I 57 
20 29 
I 7 21 
1253 IJ 26 
I I 2 2 I J 4 6 
1137 16 66 
1077 15 Jl 
I Jl 0 16 06 
I 2 9 f 1469 
"'! 1975 19 9 1127 167 182 J I 6 4 I 7 I 5 
24; I 07 I J 85 
I~ 2 I 
65~ 766 67 77J 
Jl6 J 6 29454 
2678~ 29565 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland 
ltalla (81\) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
2 a 5 J JOOI 4 9 I 8 I 7 
J I 0 5 J005 
I I 7 5 I 091 I 4 0 I I I 4 
I I 7 2 lOll 
792 799 J41 J61 
684 762 
6)9 762 684 991 
519 776 
2664 25 17 523 456 
271J 2571 
261 I 2 21 I 399 JIO 
2559 2240 
4066 4952 2679 2 217 
4561 4960 
2 9 2 5 3607 2JOO I 8JI 
JJJ5 J.7 47 
1112 2090 542 11 a 
2244 22J9 
6905 76JJ I 8J 4 I 54J 
7J46 7265 
1026 I 07 4 59 I 598 
1·021 I I I J 
6J 22 I J 2 164 
70 55 
4701 4226 920 974 
4402 5926 
12 563 I 01 I 4 2251 1126 
I I 260 14538 
2019 2185 )46 JOO 
2256 2552 
2J54 2402 687 771 
2401 2156 
7109 7764 10477 1054) 
7154 79J7 
2621 2991 6941 4917 
2710 'IJ6 
10252 II 6 4 4 2 2 I '308 
96J7 1202 
2760 2 2 I I I OJ 4 819 
2565 2111 
10676 I 1617 16400 20548 
9 81 J I 2 I 62 
2355 2J80 J9J9 4993 
22J6 2563 
899 IJ6 475 4 I 4 
a 1 o 926 
I 06 87 91 95 
91 15 
J49J Jl40 I 2 52 I J72 
J 4 I 6 31J9 
I 9 59 227J J42 473 
1792 2409 
1045 94J I 5 I 2 1739 
1205 I I 42 
939 1085 I I 83 I 484 
I I I 4 I 17 A 
I I I 4 IJII 706 797 
I 16 I 1247 
2031 1035 I 5 57 1 59 a 
1608 1428 
I 4 9 6 I 1 a I 5 
I 0 5 7·9 
3699 4168 713 723 
3828 4756 
J689J 4007J 14907 IOIJO 
J6J68 43209 
Sl 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
WG-CEE France Belg •• Lux. Nederland a) Deuuchland Ieaiia Monat (BR) a) 
Waren. Produfu Mo/s 196 I 1962 1961 l 1962 1961 1 1962 1961 l 1962 1961 l 1962 1961 I 1962 
66) 1000$ JAN 5 E 2 4 6 8 54 1007 I 7 2 6 7 I 5 883 I 2 2 I I I 6 5 1689 1828 I I 92 I 2 52 
Waren aus mlnenllschen Sto«en, Ln.c. FEY I I 2 8 I 4 58 874 I 0 4 8 I 0 9 4 I 6 6 0 I 9 I 2 
Tonnen JAN 32 22 4 2 6 7 5 6357 8840 5 I 57 7709 6226 5860 I 2 9 4 8 I 8 57 I I 53 4 1695 
FEY 70 07 9 3 5 I 7 6 I 9 5354 8042 17055 19828 
664 1000$ JAN 6 97 782) 445 633 590 7 4 5 2277 2896 1394 724 I 4 9 I 2 8 2 5 
Glu FEY 3 I 6 647 539 2533 2224 1336 9 I 9 
Tonnen JAN 28 7 I 37380 I 9 86 2050 3 81 0 5352 12239 14925 6007 3420 4929 I 1633 
FEY 9 31 1622 2 70 8 I 3 3 54 II 4 I 9 5888 4306 
665 1000$ JAN 3 20 4246 )30 843 47 4 5 I I 870 895 852 I 2 I 3 594 784 
Gluwaren FEY 464 795 6 I 6 934 853 I I 0 5 I I 3 3 
Tonnen JAN I 4 5' 12880 4 9 I 13 2 0 I 9 3 I 2 0 I 6 6982 5285 3632 3009 I 0 I 6 I 2 50 
FEY 724 I I 58 2 7 I 5 6800 4889 4375 3 I 48 
666 1000$ JAN 2 03 3028 I 9 9 )93 520 4 8 I 6 0 I 688 368 372 9 I 5 1094 
Goschlrr und d&l. aus keramlschen FEY 263 4 0 I 575 485 550 )54 498 
Stolfen 
Tonnen JAN 3 I 0 4027 248 4)7 8 57 677 994 I 0 58 4 5 I 409 1260 1446 
FEY )40 426 8 7 3 7 I 0 702 35 I 493 
667 1000$ JAN I 7 14 9 15889 863 8 8 I 13053 I 04 0 I 2 I I 5 2994 4304 2 I 8 288 
Edelstelno. Schmuckstelne und echte FEY 1342 I I 7 0 13033 7 9 3282 3858 
Porion 
671 1000$ JAN I 7~ 5 I 13309 I 8 I 2 1806 1782 2949 439 458 7224 5260 6 6 9 4 2836 
Rohelsen, Spler,lelsen, Ferrolqlerun- FEY 1738 16 9 I 2 I 56 310 457 4 I 8 I 6030 
con und &1· 
1000Tonnen JAN 2 I I I 7 I 7 24 36 4 70 51 96 40 I 4 8 4 
FEY I 4 I 3 27 3 4 36 53 
67) 1000$ JAN 2,5 2 6 6 20826 5657 7346 727 I 3 02 2390 677 6264 4040 10228 7461 
Stahlrohblllcke und Stahlhalbzeuc FEY 83 82 70" 1002 1022 655 3624 3 8 31 
1000Tonnen JAN 265 2 2 I 62 77 8 I 6 26 7 61 42 108 79 
FEY 92 74 II II 6 34 37 
67) 1000$ JAN 3 579 419 57 6602 10435 2688 3232 9860 9809 10395 I I 9 53 A034 6528 
Stabstahl und Profile IUS Stahl, elnschl. FEY 9356 9998 2776 10073 8 9 6 I 9288 9676 
Spundwandstahl 
1000Tonnen JAN 279 )48 59 88 20 25 85 84 88 I 0 4 27 47 
FEY 80 82 I 9 86 76 81 87 
674 1000$ JAN 3 848 48 6 I 8 6955 13 I 55 1934 2 4 I 8 6444 4925 15480 18276 9035 9 8 4 4 
Breltftachstahl und Blecho FEY 10898 I 30 4 I 2487 58 I 0 50 00 16286 19206 
1000Tonnen JAN 2 4 I 3 I 7 46 88 I 0 15 39 )3 9) I I 5 53 66 
FEY 73 88 I 4 34 30 99 I 25 
675 1000$ JAN 7 I I 8899 I 4 0 9 2 4 7 3 335 4 I o I 58 8 17 63 2761 2435 I 6 I 8 I 818 
Bandstahl FEY 2034 2 I 3 9 530 I 8 2 8 172 2 2 6 52 2235 
Tonnen JAN 4 8 58 58619 I 0 9 5 I 16357 I 6 2 8 I 9 32 8352 10706 18 3 20 18590 8607 I 1034 
FEY 15267 15396 2 70 4 II 16 I I 13 I 0 19405 16 67 4 
676 10001 JAN 344 I 52 0 32 I 4 8 '5 2 I 483 605 23 36 7 7 I 710 
Schlenen u. end. Elsenbahnoberbau- FEY I 56 260 4 4 74) 778 )9 27 
material IUS Stahl 
Tonnen JAN I 086 18404 224 1557 224 I 66 4081 4852 I 7 4 4 4'1 I 1383 I 1388 
FEY 1022 2931 432 6588 6256 607 I 6 7 
677 1000$ JAN 860 )00) 4 I 5 783 I 9 4 I 54 I 0 4 8 899 9 12 768 291 399 
Stahldrahc. auscen. Walzdraht FEY 531 722 270 I 13 9 940 795 816 
Tonnen JAN 9 5 I 104)9 1807 3400 61 3 430 387) 3339 2850 2057 808 I 21 3 
FEY 2300 )029 584 4703 3669 2)53 2308 
671 1000$ JAN 8 6 2 2 12776 I 3 56 3 3 5 I 8' 7 1202 3382 )551 2012 2706 1035 1966 
Rohre ~:!:nv~:~"f"Dcko IUS FEY 2004 2626 I I 6 I )949 3233 3075 2345 
Tonnen JAN 30220 4 3 2 9 I 4316 13620 2566 3002 14235 14720 5750 8021 3353 3928 
FEY 66)7 9358 )428 I 7.4'3 8 13074 8524 7286 
679 1000$ JAN 464 684 I 5 22 5 I 68 9 I I 7 9 I 3 4 2 3 I I 7 3 I 8 4 Guso- und SchmledostDcke, roh FEY I 5 II 28 I 4 0 I 8 7 I 91 I 90 
Ton11en JAN 2 2 I 3 1890 30 66 I 3 5 I 7 9 368 752 479 604 I 20 I 289 
FEY 42 28 99 52 I 684 629 444 
681 1000$ JAN 7 3 8 3 15045 I 3 7 9 2027 26) I 0 4 9 505 32)7 )485 6257 I 7 5 I 2475 Silber, Platln und Platlnbelmetallo FEY I 2 2 4 197) 454 336 597 ,·4 9 3 4 ~ 8 I 
681 1000$ JAN 8068 78546 12026 18643 20)86 12455 4 I 2 8 4 I 6 0 33008 29 13 2 8520 14 15 6 Kupfer FEY I I l 53 1)040 15807 46~1 4290 22973 2 2 4 0 I 
Tonnen JAN I 9264 121138 I 9 50 I 27832 27648 19 6 9 9 5643 5$74 52784 45352 13688 22681 
FEY 17770 18968 26490 6452 5926 36852 35329 
68l 1000$ JAN 6 I 6 9 6446 I I 2 2 I CTS 6 2 4 I 343 342 384 3508 3501 956 I 162 Nickel FEY 8 I 3 I 4 4 3 220 4 I 9 )86 2107 2971 
Tonnen JAN )357 3310 54 I 544 I I 9 I 58 16 I I 6 I 2055 1857 4 81 590 
FEY 389 7 I 9 I 0 7 I 8 7 I 6 5 I I 9 9 1587 
a) Ab tun 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Doll~ fUr die Nlederlando und Deuuchland (BR) • slehe am Endo dleses Heftes. 
S2 
TALU COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
export 
Monat EWG-CEE France Belg.• Lux. Nederland a) Deutschland !tall a 
Waren. Produlrs Mols 
(BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
I 
66) 1000$ JAN 5660 6274 869 955 38 3 477 41 4 426 3237 3850 757 566 
Arclcles mln6raux, n.d.a. FEY 792 I I 3 6 507 508 504 3120 3820 
Tonnos JAN 39008 38975 2 5 30 3429 4 I I. 8 4799 10362 10779 12539 I 4 0 I 9 9459 59 4 9 
FEY 2 0 9 4 3357 4 2 4 6 I I 3 I 6 13372 143.27 I 7 0 I 0 
664 1000$ JAN I 2 8 6 9 18882 3286 3668 4 48 6 jl 0 0 57 I 6 9 4 1486 3180 3384 223 287 
Verre FEY 2585 3608 8432 1878 I 2 0 4 2950 4 I 0 8 
Tonnos JAN 5 I I 3 3 78461 12239 14307 19734 ,4 40 0 4 5626 5103 12535 13802 999 I 2 4 5 
FEY 8777 13557 40723 I 50 8 5 4 4 4 I 10785 I 7 9 I 6 
665 1000$ JAN 6997 7850 2081 2 2 I I 804 I 1392 I 93 I 8 4 2765 2700 I I 54 1363 
Verrerto FEV I 9 3 4 2294 I I 2 7 2 I 3 I 8 5 3:396 :3235 
Tonnos JAN 2 I I 3 3 2 I 7 I 3 7 I 6 6 7346 4630 ! 46 58 702 542 6601 6674 20]4 2493 
FEV 6138 7362 4643 7 I 9 552 8566 7542 
666 1000$ JAN 4 4 I 9 4535 52 I 535 93 I I 2 2 278 I 9 5 2954 3 I 37 57 3· 546 
Poterte FEV 5 I 5 5 I o 97 268 270 3361 3388 
Tonnos JAN 4980 4830 1039 I 0 4 0 I 57 i 2 61 4 I I 2 3 I 2 e 1 2 2737 56 I 561 
FEV 782 693 I 6 I 377 303 3090 2934 
667 1000$ JAN I 2 2 8 I 18 4 2 6 8 I 3 360 8 71' ,5722 5 2 2691 2 2 8 5 59 57 
Plerns poicleuses ot semJ.priclouses FEY 768 457 I 0 49 9 2462 2' 4J 2884 
671 1000$ JAN 8 6 4 6 I I 7 0 8 :3693 4 59 0 4 0 I I 6 I I 913 I 50 5 2599 4695 970 307 Fonte, splep, ferro.oiiJJ&a, etc. FEV 3957 3746 40 7 678 I I 0 7 5305 7 3 2 I 
I 
1000Tonnos JAN 84 I 5 I 30 43 4 ! 5 I 7 27 29 73 4 3 
FEV 3 I 34 5 II 20 80 127 
671 1000$ JAN 19968 20492 2773 2576 3509 i 7 0 4 7 3450 685 8478 8468 I 7 58 I 71 6 
Unp ot formes prtmllres FEV 2700 2 I 2 9 7335 3074 480 9614 10390 
1000Tonnos JAN 2 0 9 2 3 I 30 3 I 42 I 82 29 6 97 97 II I 5 
FEV 30 26 85 26 4 109 12 3 
671 1000$ JAN 67897 81508 I 9 8 I 0 17545 I 59 5 I ~., 8 7 I 30 9 I 2 I 2 28834 26368 I 9 9 3 I 59 6 
Barros ot profll& (pal~lanches FEV 17076 15667 2 61 6 I 1058 I 2 8 I 25365 2 8 I 55 
!"mprtses) en r ot en ICier 
i 1000Tonnos JAN 60 I 760 I 77 I 7 4 I 53 345 I 0 9 244 21 7 I 7 15 
FEV I 55 I 4 5 250 I 7 I 0 2 I 0 233 
67.f 1000$ JAN 71 2 2 0 79653 2 9 I 4 7 2 6 9 56 8 I 6 8 ~3339 82 I 2 5712 22647 20925 3046 2 7 2 I 
l.arJespbuotteles FEV 28460 24456 2 1.1 I 2 6997 6943 21250 22043 
1000Tonnos JAN 4 2 4 529 I 6 2 I 6 5 55 I I 61 49 4 I I 4 7 I 46 II 16 
FEV I 6 2 I 4 8 I 3 0 
]s 3 6 2 
45 49 I 4 0 I 52 
675 1000$ JAN 12893 12758 I 8 6 0 2208 3878 689 55 I 6007 4094 459 543 
feulllanls FEV 2243 2 4 2 3 5627 ~7257 607 504 5 I 6 I 5 I 51 Tonnos JAN 86402 941 2 4 I 2 I 0 0 I 6 4 I 6 34766 4690 3751 32177 22120 2669 4580 lEI 
FEY I 50 I 8 18527 48408 40 6 7 3474 27779 30562 
676 1000$ JAN 3844 3967 1408 I 4 7 0 411 I 842 35 50 1708 I 5 I 6 282 89 
Ralls ot autA matUtel de 'I'Oies fvrios FEV 2052 I 54 4 88 0 49 20 2305 I 8 8 6 
I 
Tonnos JAN 3 Jl 7 9 35674 I 1592 I 303 7 3562 6 5 I 7 264 202 15708 I 5 400 2053 5 I 8 
FEV I 8 50 I IJ I I 8 7963 680 I 3 6 I 9 66 I 23655 
677 1000$ 
I 
JAN 9315 10745 2 I 4 2 1458 2761 '5 I 4 2 375 321 3820 3659 2 I 7 165 
Rls de fer ou d'oder FEY 2 0 I 6 IJ I 6 4105 259 235 3765 3688 
Tonnos JAN 46379 55943 14350 9155 13766 2
1 8 ~ 6 3 231 2 1748 14867 15353 I 0 8 4 924 
FEV I 2 4 I 7 7653 2 197 6 1495 IJ 2 9 I 57 I 0 14982 
678 1000$ JAN 45208 39894 I I I 20 8892 1360 iJ5J4 I 4 I 6 1597 27796 2 I 2 I 0 3 5 I 6 4661 
Tubes, tuyaux ot IIIXIOSSOires FEY I 3 3 I I 91 9 0 2 6 8 5 1747 IJ 8 0 25508 24933 
Tonnos JAN 182044 165585 52 I 0 2 40296 7984 li I I 0 6558 7037 103957 78590 I I 4 4 3 20552 
FEY 63349 41885 I 4 4 4 2 7356 6739 107400 99665 
679 1000$ JAN I I 9 0 1289 64 89 3o·7 394 I 6 33 460 603 343 170 
Houbces ot pikes do 1orct en fer ou fEY I 2 8 I 4 5 482 3 I 2 I 440 56 I 
en ICier 
TOIIMS JAN 3867 3925 I 9 9 305 756 G64 57 I o 0 1850 2060 1005 496 
FEV 495 467 I 31.5 69 68 I 55 9 I 9 I 5 
681 1000$ JAN 2447 503 213 584 40 I 086 387 651 1439 2 6 8 I 7 30 ArJent ot m6taux dolo famlllo du platlne FEV 544 I 3 I 0 664 2 I 0 959 1784 I 9 I 2 
682 1000$ JAN 26893 28105 2 6 9 6 2488 13057 13657 7 4 I 7 7 4 9506 10375 893 81 I 
Culvre FEV 2 9 I 2 2077 15627 804 707 7 9 I 2 I 09 I 3 
Tonnos JAN 37347 ,9065 3408 3 3 I I 20082 2
10 6 7 3 1038 1036 I I 7 53 I Jl 7 7 1066 868 
FEV 3344 2675 2 3 67 4 1078 965 9533 13606 
68l 1000$ JA~ I 9 2 6 2 I 6 I 964 2 9 I I 4 52 9 I 790 1602 I I 9 I 73 
Nickel FEV 764 2086 3 54 96 722 552 
Tonnos JAN 970 I I 3 530 I 38 3 I 2 I 8 333 848 95 130 
FEV 357 I I 50 2 I 2 I 6 354 I 93 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux do chance pour los Pa71-Bas ot I'Atlemqno (RF): 'I'Oir en fin de ¥OiumL 
53 
DER HANDEL DER EWG TAB. It 
nach Waren 
Import 
France Belg. -lux. Nederland a) Oeuuchland I tall a Monat EWG-CEE (811.) a) 
Waren -l'rodultJ Mots 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 J 1962 1961 I 1962 
614 1000$ JAN 25886 I J 9 7 0 I 2 I I 1484 3 J I 5 4238 2 I 6 0 I 9 9 2 16902 4630 2298 1626 
Aluminium FEY I 9 I J 2223 J267 2005 2 0 I 9 J4J4 4605 
Tonnen JAN 48503 23951 2157 2319 5924 7902 2657 2682 JJ7•o 8486 4025 2562 
FEY 3778 J95J 5889 2682 27 14 6152 8082 
685 1000$ JAN 4448 3881 1079 I I 9 0 52J 344 844 820 I 4 9 J 8 5 I 509 67 6 
Blel FEY 929 847 J I 4 942 956 1277 1093 
Tonnen JAN 23598 21649 5808 6707 2869 1 a 54 4471 4405 7765 4 8 2 I 2685 3 8 6 2 
FEY 4899 4967 1697 5 I 2 I 56 2 I 6407 6242 
686 1000$ JAN 4 I 8 6 4613 649 584 77 701 468 .97 2 8 52 2 I 0 8 I 4 0 72J 
Zlnk FEY 505 292 I 8 6 437 J94 2672 2039 
Tonnen JAN I 7 I 8 6 2 I 7 7 2750 2747 284 3464 I 8 2 6 2227 I I 7 4 6 9906 580 J 4 J 2 
FEY 2 I I 2 I J 2 5 745 1706 I 6 6 6 I I 2 J 3 9756 
,., 1000$ JAN I 54 9 J 592 2353 2990 80 I 9 5 3072 26J 9 I I 4 I 7 8 I 874 695 
ZIM FEY I 7 7 7 2048 52 .084 364 5026 2.75 
Tonnen JAN 7 2 I J 224 I 0 4 9 1078 J9 80 I 4 6 6 i OJ 4255 687 404 29J 
FEY 7 9 I 755 28 I 9 4 6 I 4 6 2378 I I 0 7 
688 1000$ JAN 
Uran und Thorium FEY I J7 
689 1000$ JAN 5951 576 5 I 0 840 1969 2 4 2 6 J07 4JJ 2836 I 7 4 9 J29 J I 8 
And. unedle NE-Hetalle far die Hetall· fEY 69J I 0 6 9 2075 J 17 279 J09J JJ5J 
lndustrte 
Tonnen JAN 3&64 295 I 2 I 4 I 5 588 802 I I 5 89 2931 1569 I 0 9 8J 
FEY 2JJ 5 I 9 639 Ill 72 4 I 4 5 4560 
69t 1000$ JAN 2480 J48 390 671 520 505 865 764 622 IJJO 8J 21 6 
Hetallkonstruktlonen und Tello davon FEY 455 686 5 I 0 754 9 '4 649 1486 
Tonnen JAN 7 I 8 6 892 I 4 2 7 I 8 3 5 I 0 2 4 984 2849 I 8 6 7 1628 3597 258 642 
FEY I 6 2 5 2027 I I 2 9 2 8 I 9 2496 175 I 4085 
691 1000$ JAN I 8 2 6 233 413 • 4 2 305 44. 621 56 I 4 I 4 585 67 J06 
Sammelbehllter, Flsser und Druckbe- FEY 4 4 I 572 366 501 71 5 526 575 
hllter IUS Hetall 
Tonnen JAN 4867 50 J I I 50 I 964 91 I I I 7 I 1297 I 07 0 I 0 4 9 I 3 9 I I 09 •35 
FEY 9 4 I 872 9 •• 9A7 I 2 3 9 1202 1366 
69) 1000$ JAN 1693 2 I I 372 494 I o' 200 840 838 I 77 278 200 307 
Kabel, Sudleldraht, Gitter u. del. IUS FEY 362 409 I 54 8 I 4 I 0 06 271 J86 
Hetall 
Tonnen JAN 3991 48617 805 I I 47 77 349 2563 2384 329 474 2 I 7 51 J 
FEY 898 948 I 6 8 2377 3035 456 6 4 I 
694 1000$ JAN 2875 4 I 8 I 560 1029 462 773 979 1246 6 I 8 726 256 407 
Nf&el und Schrauben FEY 802 882 506 I I 27 I I 6 2 71 2 8 I 4 
Tonnen JAN 3 4 I 4 4942 802 I' 4 I 643 663 1279 I 8 I 2 432 633 258 393 
FEY I I 81 I 2 0 7 656 I 9 6 4 1720 586 696 
695 1000. JAN 6800 9890 I I 2 I 2001 984 I 4 52 I 4 J 6 1717 I 52 6 2 4 5 I 1733 2 I 9 9 
Werkzeuce aus unodlen Hetallen FEY I 3 I I I 9 8 6 1202 I 4 6 I 176 8 I 4 9 2 2310 
696 1000$ JAN I 56 2 20 8 66 250 397 343 J03 J94 2 9 I 456 505 6 I 5 Schneldwaren und Besteckl FEY I 49 166 4 3 6 292 370 608 402 
6f1 1000$ JAN 2849 J2 8 6 J I 7 81 98J 1067 60 I 799 J92 4 2 I 242 170 
Hetallwaren, vorwlqend far den FEY 6 86 7 I I I 179 6'0 9 I 2 435 556 Hauspbnuch 
698 1000. JAN 8799 I 17 4 I I 95 2323 1534 2152 3029 3551 1547 2127 I 4 9 4 I 60 I 
Andere Waren aus unedlen Hetallen, FEY 16 I J 2 I 6 2 I 8 59 2882 3713 170 I 2160 
Ln.c. 
711 1000$ JAN 24355 305 5 3705 4986 6 0 I 0 54 9 I 5353 7763 4905 5•01 4382 6 92 4 
Dampfkessel u. Knftmasch. IUSpn. FEY 5376 59 2 I 58 2 9 6327 5724 4842 6785 
elektr. 
711 1000. JAN I 2 9 4 4 196 5 6 I I J 9203 I 6 4 0 I 7 59 2883 3232 I 77 8 3223 5JO 2208 Schle~"= und App. far die FEY 7742 7835 2501 2 I 56 3395 2405 4775 
714 1000. JAN 19055 256 5 5723 10705 1506 I 8 2 4 2859 3323 6629 6.39 2338 3334 80romaschlnen FFY 5o•9 7383 1642 2361 2988 6888 I 2 2 7 4 
715 1000. JAN 24747 353 1 4 9 7 4 8214 2 4 6 5 2932 2573 JJ I I 58 I 4 9 5 J I 8 9 2 I I I 3 7 9 Hetallbearbeltunpmaschlnen FEY 4 8 I 5 8788 2 I 7-5 I 9 4 I 2 3 5 I 56 I 3 9 I 2 8 
717 1000. JAN 2 3 3 I 6 272 0 4705 7948 3 J 7 7 :J I 3 8 3733 3391 6306 6890 5 I 9 5 59 0J Haschlnen fOr die Toxtll· und Leder· FEY 5056 6718 3527 3247 3775 7090 7 0 4 8 lndustrle 
711 1000$ JAN 17042 254 6 3697 6 8 5 J 2378 3090 3689 4309 3722 6088 3556 5 I 16 Haschlnen filr besonden pnannte FEY 4325 59 I 2 2246 28901 4 I 37 3738 6426 lndusulen 
719 1000. JAN 69676 I 0 0 7 8 I 3 I 3 8 26737 9333 I 2 3 5 I 16582 19.98 I 6 9 I 5 2 3 I 7 4 13708 19008 Haschlnen und Appante, Ln.c. FEV 15990 23596 10302 14668 18822 17 41 9 21765 
7n 1000$ JAN 18362 276 8 2 I 7 3 5077 J I 6 5 4568 6532 7 3 8 I 3 2 6 I 5 I 8 9 3231 5453 Elektrlsche Haschlnen und Schalqerlte FEY 3 I 8 4 4926 4050 6 I I~ 7508 3672 5208 
m 1000$ JAN 3 8. 2 51193 373 7 4 8 849 1038 1333 1635 962 I 2 6 6 325 506 Drlhte, Kabel, lsolatoren usw. far die FEY 533 619 802 I 2 I 3 1674 I 0 7 6 1289 EJektr. 
n4 1000. JAN 2 I 54 I 26 7173 1272 3001 2361 2680 I 0 9 I 0 15393 4 I 4 8 2407 2850 3 2 9 2 Apparue fllr Telecr .. Teleph., hrns., f E V I 7 I 9 2 I 2 8 2 4 2 9 9275 I 4 3 4 4 3818 I 6 3 2 ll.adar usw. 




Monat EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Waren • Produla Mo/s 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
684 1000$ JAN I 3 0 0 I I 52 8 8 5895 6 I 0 8 2 4 7 7 4053 
Aluminium FEY 5357 5200 3506 
Tonnes JAN 17706 2 I 7 I 3 9 50 I I 0 8 I 5 3661 5700 
FEY 9628 9183 50 I 8 
685 1000$ JAN 2892 2330 289 I 7 7 I 80 I 1438 
Plomb FEY I 50 163 1596 
ToMes JAN 13445 12064 I 2 9 7 779 9072 7925 
FEY 707 535 8 I 8 8 
686 1000$ JAN 3787 4 4 I 7 I 2 7 96 2 39 3 3 I 3 7 
Zinc FEY 92 77 3665 
TOMes JAN 15260 I 9 54 7 4 I I 293 9713 I 3 7 8! 
FEY 305 230 I 4 9 4 I 
661 1000$ JAN 8 4 I I 3438 40 26 I 6 2 5 1663 
Ecaln FEY 32 I 9 I 31 0 
TOMes JAN 4000 I 3 8 3 23 I 4 750 638 
FEY 2 4 I 2 61 5 
688 1000. JAN 3 
Uranium et chorlum FEY I 4 9 
689 1000$ JAN 4 I I 7 3960 2 7 5 407 2 4 I I 2 I 7 2 
M6taux non f'erreux pour Ia m6tallu'11• FEY 2 7 I 483 1843 
TOMes JAN I 7 3 7 I 3 54 I 0 4 96 710 655 
FEY 70 94 548 
691 1000$ JAN I I I 6 9 I 0 6 I 4 27 93 3391 6 5 I 1060 
Eltmenu et CDnstructlons FEY 2938 3859 803 
TOMes JAN 30869 27994 6570 8998 2293 3023 
FEY 6805 9 I 54 2382 
691 1000$ JAN 6283 6 8 9 8 2340 2257 338 823 
R6clplenu m6talllqua FEY 2371 1976 49 2 
Tonnes JAN I 4 911 123 31 7671 5528 7 I 9 16 I I 
FEY 6845 3792 I 0 0 8 
691 1000$ JAN 8544 I 012 6 I 7 4 4 I 4 2 8 2075 4973 
Clbla en flls et produlll, crlll"'ee FEY I 7 0 5 I 4 I 4 4 0 ,. 4 
TOMes JAN 27198 37907 5407 3714 9688 24320 
FEY 5622 4030 19742 
694 1000. JAN 6 0 I 4 ·1 4 7 4 ro 8 6 I 2 7 7 596 1850 
Oous. boulons slmdalra FEY I 0 I 8 I I 8 2 I 4 6 2 
TOMes JAN 15867 2 3 I 3 3 2501 2850 2360 9682 
fEY 2240 2448 7092 
695 1000. JAN I 4 I 8 3 14 7 8 7 2296 2435 5 I 8 487 
Outlls l main et pour machines FEY 2153 2272 868 
696 1000$ JAN 41 I I 4 I 0 3 594 863 24 28 
Coutellerle fEY 585 8 I 2 28 
., 1000 • JAN 5870 6195 I 7 8 I 1770 612 859 
Artk:ladem6nqe FEY I 55 3 14 7.7 560 
691 1000$ JAN 20524 2 I I 7 I 3 I 59 3395 1388 20 60 
Artlda manufactura en m6tal. n.d.L FEY 3228 3580 1559 
711 1000. JAN 3 5 I 0 7 416 60 5582 10353 2931 2542 
Machines pn6nUica non 6lectrlqua FEY 7508 8990 3178 
711 1000. JAN I 4 57 9. 2 II 4 6 I 9 4 2 30 I 5 1038 2 I 7 9 
Machines et opparells qriCDia FEY 2094 4602 1786 
714 1000. JAN 24566 
"" 6 
4 6 I 8 8097 2 0'1 205 
Machines de burau FEY 4541 7084 I 7 0 
715 1000$ JAN 35901 4 4 II 2 3 3 I 2 5092 I OJ 0 2 J'09 
Machines pour le travail des m6taux FEY 4 I 9 3 5447 2164 
717 1000. JAN 35582 40800 3761 4 4 6 7 2202 3634 
Machines pour l'lndustrlo textJio FEY 4 0 I 9 4016 3083 
711 1000$ JAN 42463 45707 4 4 4 8 59 I 4 933 1507 
Machines pour Industria sp6dalll&s, 
n.d.L 
FEY 5314 6008 1308 
719 1000. JAN 126208 I 4 7 13 I 20496 25634 5302 9 3 9 I 
Machines et opparells. n.d.L FEY 21909 25870 7 8 54 
721 1000$ JAN 32994 43456 7 2 2 7 8075 I 7 2 8 3 5 I 2 
G6n6ratrlces 61ectrlques. opp. FEV 6 4 84 7996 2 4' 6 
connexlon 
m 1000$ JAN 9227 I 2 I 9 4 2826 4025 6' 2 I I 6 9 
:,.;~.:: pour distribution FEY 2275 3 2 7 I 883 
714 1000$ JAN 38662 45966 4599 6 4 I 2 4 6 9' 5575 
Apparells do dl6CDmmunlcotlons FEY 3 6 I 3 52 6 9 4247 
a) A partir de man 1961. nouveau IIUX de chanco pour Ia Pays-Bas et I'AIIemqno (RF): voir en fln do volume. 
Nederland a) 




868 I I 52 
I 4 I 240 
258 I 6 8 






19 78 I 2 9 5 
2521 I 0 6 I 
945 !5 I 8 
II 8 7 4 I 8 





969 54 2 
I 9 50 993 




804 I I 7 8 
634 638 
7 I 4 673 
2091 2684 
31 6 5 2421 





548 7 3 I 
2 9 I 354 
344 438 
797 924 
740 7 a 4 
I 4 9 5 15 4 4 




784 I I 3 2 
2 61 0 3623 
2280 3002 
941 9 I I 
7 4 I 841 
I 3 5 I I I 58 






2 6 I 4 "47 
126 0 1350 
I 2 9 7 1230 
I 1256 13015 
I I I 8 4 12852 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutschland !tall a (BR) a) 
1961 1 1962 1961 I 1962 
3529 3632 250 568 
3361 3544 
3575 37 I I 2 I 6 664 
3396 3 6 I 6 
652 474 9 I 
395 778 
2467 2 2 I 4 7 I 
I 7 3 9 3486 
547 374 78 56 
664 656 
1977 I 52 4 302 161 
2 61 I 2894 
4763 18 9 5 265 
3166 361 
2280 7 I 2 I 4 2 
I 5 I 8 139 
3 
16 
725 627 279 337 
568 723 
439 19 6 435 380 
I 82 266 
4 I 7 6 3761 2742 I 912 
4305 5229 
I 0 I 4 5 8126 9 9 I I 6854 
I 0331 I I 253 
2392 2382 8 I 3 943 
I 9 54 2489 
3767 2668 I 7 2 I 1578 
3 I 52 3608 
3289 2618 802 469 
2895 2824 
8 3 2.6 6158 1686 I 0 Jl 
7586 631 3 
3013 2984 538 61 0 
2676 3217 
53 8 I 5061 2429 2565 
4234 ,5 356 
10094 10353 632 137 
9649 9812 
2838 2466 364 392 
2897 2938 
1749 1583 931 1059 
2042 1740 
12343 I 19 51 2 I 3 9 2 22 I 
I I 6 7 6 12775 
I 81 8 7 20452 5324 5987 
19073 19788 
10653 12669 2 I 2 2355 
13643 13329 
9018 9950 8 I I 9 9441 
9426 12353 
22467 31363 8 I 4 4 4437 
25773 33696 
2 I 4 8 7 24528 6781 7 0 I 3 
22263 24361 
30394 "39 5 4042 4 I 07 
30778 32612 
77767 87244 14287 14 998 
80570 90070 
18594 24357 2439 4 21 I 
22966 23924 
3693 4764 816 886 
4696 4867 
17069 18093 1045 2 871 
15765 17922 
ss 






Apponto fUr Elektromed. und Bestrahl. 
729 1000$ 























































Kunstgegenstlndo und Antlqultlten 
8f7 1000$ 
Scllmuck·, Gold- und Sllberschmleda-
waren 
899 1000$ 
llearbelteta Waren, Ln.J. 
911 1000$ 




RUckwaren u. bes. Eln. und Ausfuhren 
941 1000$ 




Krlepwaft'en und Munition 
961 1000$ 
Nlcht In Umlauf bellndllche MUnzen 
Monat EWG-CEE 
Mo/s 1961 I 1962 
~AN 7326 10079 
FEY 
~AN 995 1730 
fEY 
JAN 35474 47590 
FEY 
JAN I 7 59 18 I I 
fEY 
JAN 57639 85366 
FEY 
JAN 50252 72485 
FEY 
JAN 2484 2990 
f £ y 
JAN 15649 22326 
FEY 
JAN 5727 14893 
FEY 
JAN 3853 52 2 I 
FEY 
JAN 4486 6 2 I 3 
FEY 
JAN 778 978 
FEY 
JAN I 7 9 6 7 25895 
FEY 
JAN 57 I 55 
FEY 
~AN 5225 7482 
fEY 
~AN 14640 20487 
FEY 
JAN 3504 5544 
FEY 
~AN 807 I 0 I 7 
FEY 
~AN 3838 4876 
FEY 
JAN 8092 I I 3 7 8 
FEY 
JAN 7963 I 06 8 I 
FEY 
~AN 3 5 I 8 4443 
FEY 
~AN 3 I I 7 4762 
fEY 
~AN I 3 5 I I 8 58 
FEY 
~AN 2970 3 2 I I 
FEY 
~AN I 3 56 2058 
FEY 
~AN 4357 5298 
FEY 
JAN 3345 3480 
fEY 
~AN 30179 20547 
FEY 
~AN 70 309 
FEY 
~AN 495 2228 
fEY 




France Belg. -lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
675 2 8 I 2 1986 1800 
I I 86 3 4 I 0 2677 
2 0 I 377 I 4 2 358 
204 345 I 6 6 
4498 8937 4232 5435 
55 I 8 9041 4455 
I 51 270 2 I I 259 
248 I 9 2 6 I 5 
7 2 I 7 I 58 71 17427 28621 
7564 I 430 7 28642 
6082 I 2 6 I 2 14 57 4 23593 
6188 II I 6 0 24271 
78 276 4 8 5 569 
I I 2 I 6 7 61 2 
20 40 2217 6268 2 4 I 3 
1809 13634 10548 
860 4342 640 5 I 9 9 
596 606 4223 
443 987 655 857 
701 8 9 I 9 I 7 
7 I 8 I 8 0 2 1248 1268 
8 50 I 56 I 1522 
I 2 0 I 2 4 I 8 6 2 30 
I 48 2 2 I 3 56 
1063 2777 2289 3071 
1485 3274 4437 
I 2 4 I 7 
' 
2 4 
3 9 I 6.8 2 1037 1092 
876 I I 4 9 2068 
2648 5684 2 I I 0 2726 
3310 4845 2386 
522 I I 3 5 I 9 I 423 
707 12 3 5 262 
I 91 404 I 2 4 I 52 
354 369 I I 4 
507 832 40 0 570 
523 838 59 I 
6 4 2 I 4 2 0 I I 6 9 I 2 2 3 
650 993 I 2 6 I 
3006 4399 1978 2 2 I 9 
3098 3777 I 9 59 
202 647 734 995 
397 659 857 
379 983 443 7 I 7 
446 1077 761 
2 I 4 435 3 2 I 377 
266 4 I 0 367 
998 59 I 293 2 4 I 
269 51 4 207 
2 3 2 440 247 3 I 2 
409 466 273 
826 I 0.6 0 934 I 09 4 
702 I I 0 6 I I •. 7 
2 I 2 39 
2 I 7 
47 29 
23 
47 76 3' 
42 40 
I I 3 7 330 
I I 329 
2 2 
a) Ab Min 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fUr die Nledorlando und Deutschland (BR). llehe am Endo dloses HefUs. 
56 
Nederland a) Deutschland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 l 1962 1961 I 1962 
2408 2224 I 4 2 I 2299 836 944 
2402 3083 I 4 I 4 I 9 I 3 
250 36 I I 8 8 280 2 I 4 354 
240 259 233 I 9 4 
I 2 7 3 3 (7230 7979 8632 6032 7356 
II 53 5 15794 5990 9844 
399 760 307 359 6 9 I 163 
870 1094 387 208 
I 7 56 I I 71 8 7 9 I 6 7 15230 6267 8457 
17598 19923 9 I 55 19562 
15964 15662 7616 I 2 9 I 0 60 16 7708 
15748 I 7 54 4 8237 16540 
1276 1282 539 794 I 06 69 
1233 1239 648 826 
I 4 0 8 I I 2 7 7 1257 2593 4676 '8 2 6 
2430 ?939 2263 671 7 
1028 4193 3 4 I 495 2858 666 
433 I 02 9 448 575 
7 7 I 959 I I 9 9 1323 785 1095 
889 898 I 256 I 5 I 2 
I I 0 3 I I 8 4 1089 1620 328 339 
I 2 56 I 3 5 I 1374 1698 
298 297 Ill 260 63 67 
393 348 233 343 
5649 6813 7697 I 2 35 7 1269 877 
7552 9677 I I I 3 5 I 5 37 9 
I 7 47 29 84 6 5 
I 6 25 20 48 
707 I I 8 8 3041 4476 49 44 
I I 6 8 16 67 5054 6802 
3493 3372 3186 4260 3203 4445 
2649 3067 3448 3945 
769 a 5o I 0 9 5 2029 927 I 107 
854 8 2 I I 4 5 I 2324 
5Y 53 270 2 I 3 16 5 195 
44 70 349 204 
439 446 I 4 I 8 1687 I 07 4 I 341 
405 54 2 1709 2238 
4767 6573 734 1223 780 939 
4 5 I 7 6 2 5 I 938 I 135 
934 I I 6 2 I 52 I 2264 524 637 
936 II 5 I 1893 2775 
I I 89 1250 839 924 464 627 
1080 I I 8 8 909 I 2 6 I 
746 850 1226 I 7 29 · 323 483 
806 964 1322 I 7 I 7 
371 382 I 8 5 332 260 332 
306 367 228 284 
294 958 I 0 I 0 1026 375 395 
772 I 9 6 930 1037 
I 4 4 I 17 570 979 163 210 
I 6 3 I 4 9 59 I 1228 
1098 I I 3 0 969 1390 530 624 
I 12 I 1030 I 2 8 I I 6 91 
3038 3441 95 
3166 3697 
306 279 29826 20239 
I !l9 359 19934 6 20 I I 
92 23 105 
71 
I 7 7 I I 0 I 82 9 99 787 
I 8 7 1263 54 85 
28 5 48 
'' 4 1079 
TAB. tt 
export 
EWG-CEE France Belc. ·Lux. Monat 
Waren· Produ/ts Mo/s 1961 l 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
ns 1000$ JAN I 50 3 9 I A 8 A 2 2079 2 I A I 284 362 
Apparells 61eculques l qo FEV 2353 2276 352 
domestlque 
726 1000$ JAN 3765 A435 502 333 78 53 
Apparells 61eculques m6dlcaux fEV 275 269 48 
729 1000$ JAN 4 6 2 7 7 50385 7 I 5 A 8008 19 I 8 2 6 8 0 
Autres machines et apparells 61eculques fEV 6 8 2 I 7 9 4 3 I A A 9 
m 1000$ JAN I I 7 7 A 9782 505A I I A 0 373 2A38 
Hadrlel roulant pour chemins do fer FEV 2778 2096 335 
m 1000$ JAN I 7 5 I 5 A 20A40A 40156 A 7 I 9 3 10675 I A 8 2 6 
V6hlcules automobiles routlen fEY 3 9 I 7 I 4665A 10925 
Tonnes JAN I 3 8 58 I 154766 3 I I 3 5 36667 8284 I I 2 32 
fEY 30 A I I 36071 8 6 8 I 
m 1000$ JAN 6520 6 I 8 8 I 8 8 2 2 I 2 I 282 379 
Autres rihlcules routlen FEY 1735 182 I 332 
734 1000$ JAN 9898 23222 3323 18675 428 6 3 6 
A6ronefs FEV 16027 I 5 I 0 I 900 
ns 1000$ JAN 6A973 31 2 3 8 18530 I 2 2 7 267 77A 
Navlres et bateaux FEY A968 I I 93 0 I 6 9 
811 1000$ JAN 7A97 7226 178A I 7 7 3 367 A97 
Apparells anltalres et oaessolres fEY 1727 I 8 I 4 4 4 I 
111 1000$ JAN 7a05 916A 23 16 2300 40 7 1350 
Meubles et articles d'ameublement fEY 2320 23 I I 598 
831 1000$ JAN 2705 2712 774 7 5 I 70 72 
Articles de voyap. lllCI l main, etc. fEV 985 1044 ao 
a41 1000$ JAN 36836 42283 9632 10556 4346 4 Q I 8 
Vltements fEY 13263 13733 5 43 7 
141 1000$ JAN 329 365 268 280 I 5 21 
Vkements do fourruro, etc. FEY 2 8 I 237 II 
851- 1000$ JAN I 8 3 A 8 21029 3994 4229 92 9 1297 
Chaussures FEY 4A64 4204 I 06 6 
161 1000$ JAN 28167 30659 4 57 I 54 I 9 399 563 
Appanlls et Instruments de prklslon FFY 4663 5190 4 3 9 
161 1000$ JAN 9649 I 2 I 55 1000 I 6 8 8 47as 5727 
Foumltures photoclnlmatocraphlques FEY 1555 17 3 5 4 I 7 4 
16) 1000$ JAN I 0 4 I I I 4 5 5 I 9 524 32 37 
Pelllcules dnlma Impress. d6velopples FEY 463 502 28 
164 1000$ JAN 5827 6227 8a7 I 2 5 I I 9 I 9 
Horloprlo FEV 1023 1402 I 6 
191 1000$ JAN 13566 14 5 46 I I 0 I 1509 1650 I 9 0 I 
Instruments do muslquo, phonoo, fEY 1200 1497 1229 
dlsques 
191 1000$ JAN 14654 16 7 2 I 4949 5043 1609 2 54 9 
Imprimis FEY 4a9J 5555 2029 
m 1000$ JAN 5A77 58 0 2 I 0 8 6 I 0 9 I 7 2 I ao2 
Articles en matllres plutlques. n.d.L FEY I I 56 "3 9 6 I 7 
194 1000$ JAN 4632 4a7A 1094 I 4 3 3 20 8 253 
VoltUres d'enfants. Jouets. jeux FEY I A 0 2 1546 2 I 7 
895 1000$ JAN 3569 3A99 580 530 I 0 60 
Articles do papeter1o. n.d.L FEY 635 59 I II 
"' 
1000$ JAN 3888 7040 2aOJ 4963 256 I 36 
Oblets d'art, do collection ot d'antlqult6 FEV 2989 4 9 I 5 I 2 2 
8f7 1000$ JAN 5761 6880 I 0 I 0 I 7 58 2 3 "9 5 I 
BIJouterie ot orflvrerlo FEY 2639 2447 45 
199 1000$ JAN 7 6 I 4 8689 1399 1457 324 660 
Articles manur.cturls, n.d.L fEY 1407 1637 69.6 
911 1000$ JAN 5 I 3 4 5896 3658 4 4 3 I 40 20 
Colis postaux, non dass& par catlcorle FEY 3494 3999 90 
m 1000$ JAN 10047 10092 I 0 9 4 I 0 
Transactions spklales FEY I 8 I 
941 1000$ JAN I 0 258 7 39 4 I 
Anlmaux de zoo FEY I 0 5 
951 1.000$ JAN 2724 7 9 I I 38 A 4 I 7 3 8 5382 
Armes l (eu de l"erro ot munitions FEY 58 99 5209 
961 1000$ JAN 9 I A I 0 884 
Monnales non lmlses FEV 677 I 
a) A partir de man 1961, nouveau caux de chan&• pour les Pa71-Bas et I'AIIemapo (PJ'): voir en fin de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
3103 3075 
3019 3098 
1423 I 7 2 0 
I 2 0 3 15 7 3 
13249 133 28 
I I 8 8 5 I I 8 8 9 
258 388 
485 A65 





48 I 5 I 9 
2868 I 7 5 I 
378A 3409 
13963 97AO 
595A 61 3 2 
763 882 
8 I 2 924 
I I 4 I 1274 




45a2 4 a 1 9 
I 0 19 
I 2 I 2 
I 0 I 5 792 
I 16 0 1 2 a J 




I A I 3 
I 3 20 




2 I I A 2438 
1797 2 1 a 2 
652 576 
596 71 I 
22a 276 
'3 3 8 300 
1 5 a I 8 9 
I 3 4 I 8 7 




669 71 9 
620 642 
1302 I 4 4 5 
I I 56 I 3 8 4 
I 60 I I 50 6 
I I 8 2 1452 
I 7 4 
I 2 7 
8 A 12a8 
146 I 2 0 2 
30 6 
3 3 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutschland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
7908 7 I 7 A I 6 6 5 2090 
8607 8310 
I 6 I 8 2177 I A A 152 
I 5 I 0 1927 
2 2 I 2 I 23431 I 8 3 5 2 9 3 8 
22277 2·5 7 I I 
5 I 9 0 54 7 6 899 340 
3557 3831 
999A9 108596 2 I 0 I 0 29668 
1274A3 128386 
79924 80814 16349 22973 
I 0 2 9 8 I 96583 
2986 2588 613 567 
3178 3015 
104 I 6 9 3 I 7 5 I 9 9 I 
366 49A 
3 167 2 183A9 5 A I I I A 8 
2 4 71 9 13586 
4 I 0 I 3527 A82 547 
3800 3592 
3057 3 I 0 I 884 I 13 9 
3 I 4 A 3395 
I 16 9 1093 489 58 a 
IA85 1433 
6600 6716 I 2 9 I 5 16743 
8725 I 00 I 0 
36 44 I 
67 I 29 
1002 I 176 I I 4 0 8 13 535 
I 5 A 7 2026 
19605 2 0313 I 9 93 2 382 
19775 2 I 0 6 4 
2 a 1 o 3084 785 1230 
3 I 6 6 3 54 I 
I 6 7 I 8 4 309 387 
I 4 9 I 3 8 
4530 4528 343 Ja2 
5030 56 2 6 
6764 5525 972 975 
6170 60a8 
4629 5229 tJ53 1462 
5265 6654 
2260 2330 758 1003 
2320 2457 
2460 2205 642 707 
2704 2696 
2393 2293 428 427 
25:16 2 5 I 8 
368 4 3 I 250 I I I 4 
4 I 2 450 
3268 3062 I 2 2 I 1974 
:730 3630 
3052 3237 2170 2 616 
3526 3658 








ENTWICKLUNG DES HANDELS 
· der Linder, die bel der EWG elnen Beltrltts· 
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben 
l'~riode United Kincdom Ireland 
Zeitraum Welt EWG Honde 
Import 
G G 
1958 10 488,1 1 491.5 555,5 
1959 11153,5 1 567,1 595,0 
1960 12 713,9 1 853,0 633,9 
1961 12 314,2 1 897,4 728.5 
1959 IV 3 011,4 423,9 150,3 
1960 I 3 150,7 475,9 159,5 
II 3195,0 488,6 156,5 
Ill 3 133.8 395,5 146,1 
IV 3 234,4 456,7 171,8 
1961 I 3 236,7 473,3 184,4 
II 3 124,4 437,2 188,7 
Ill 2 922,3 466,2 174,6 
IV so3o,8 520,7 180,4 
1960 0 1 058,1 149,2 57,7 
N 1 161,3 164,6 58,6 
0 1 015,0 142,9 55,5 
1961 ~ 1 132,1 157,5 59,2 989,0 146,5 61,9 
M 1 115,6 169,3 63,3 
A 989,8 105,4 61,1 
M 1 097,8 163,9 66,6 
J 1 037,0 167,9 61,0 
J 973,5 159.3 58,8 
A 995,3 157,2 54,5 
s 953,5 149,7 61,3 
0 1 051,4 161,5 62,5 
N 1 033,3 178,9 62,8 
0 946,1 180,3 55,5 
1962 I 1126,3 167,3 932,4 150,9 
export 
G G 
1958 9 276,0 1 285,7 366,0 
1959 9 690,9 1 421,8 363,3 
1960 10 348,7 1 587,9 426,7 
1961 10 754,4 1 865,5 502,5 
1959 IV 2 627,0 371,6 102,2 
1960 I 2 687,3 414,0 100,2 
II 2 642,2 399,4 91,4 
Ill 2 394,6 364,4 115,8 
IV 2 642,6 410,1 119,3 
1961 I 2 734,2 454,5 119,4 
II 2 727,5 468,9 117,6 
Ill 2 560,7 394,7 136,2 
IV 2 732,0 547,4 129,3 
1960 0 759,1 134,3 41,5 
N 995,1 141.1 42,2 
0 888,4 134,7 35,6 
1961 ~ 959,1 147,7 37,7 864,1 138,8 38,1 
M 911,0 168.0 43,6 
A 927,6 132,2 34,9 
M 875,0 176,3 39,2 
J 924,9 160,4 43,5 
~ 904,9 161,2 47,1 892,0 142,7 43,5 
s 763,8 90,8 45,6 
0 929,6 218,4 47,5 
N 930,2 159,3 43,8 
D 872,2 169,7 38,0 
1962 ~ 906,2 169,2 865,5 170.3 
1) Ab 1959. 




Norc• Sverlce Oanmark 
CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG 
G') G') G") 
61,7 1 309,0 463,0 2 366,3 989,0 1 359.4 483,5 
73,9 1 320,9 461,4 2 412,7 997,3 1 594,5 586,4 
82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1154,0 1 799,2 692,8 
99,0 1 614,0 521,2 2 920,6 1167,0 1 863,9 735,1 
17,7 332,8 118,4 718.0 303,1 461,2 176,4 
23,6 357,1 110,9 740,7 291,9 467,4 174,2 
20,8 379,9 120,7 686.7 285,2 425,9 167,7 
18,2 346,0 127,1 660,8 267,0 420,3 160.5 
19,5 377,2 121,1 793,5 308,7 485,6 19M 
26,3 386,3 128,3 722.7 284,3 464,4 183.0 
23,8 456,6 146,2 724.0 291,1 439;0 173,7 
23,4 382,4 122,7 685,0 283,4 440,4 178,1 
25,4 389,9 125,1 803,6 313,7 520,1 200,3 
6,6 117,4 34,7 247,9 96,8 159,6 63,2 
6,6 128.6 40,3 259,9 102,3 152,0 59,1 
6,3 132,6 47,4 285.7 109,6 174,0 68,1 
8,0 128,5 41,8 247,7 93,2 162,7 63,1 
7,9 135,2 45,5 222,6 86,6 147,6 59,4 
10,4 122,8 41,0 252.4 104,5 154,1 60,5 
8,6 142,2 47,5 234.5 94,3 133,3 52,9 
7,1 151,3 54,4 238.1 99,0 140,7 57,1 
8,1 163,1 44,3 237,1 92,3 165,0 63,7 
8,2 129,0 46,6 200,0 83,3 146,5 62,5 
7,5 130,7 43,2 223,0 93,6 145,0 55,9 
7,7 122,7 32,9 262.0 106,5 148,9 59,7 
8,0 127,3 40,2 264,0 104,1 176,2 70,5 
9,9 144,3 46.3 284.9 111,2 180,3 65,4 
7,6 118,3 38,6 254,7 98,4 163,6 64,4 
144,8 42,2 273,4 105,9 171,5 66,2 
164,1 60,2 
G') G•) G") 
17,0 743,3 202.2 2 087,9 647,2 1 244,4 395,0 
21,0 809,3 210,4 2 207.3 682,9 1 374,6 435,8 
27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 1 470,8 434,0 
34,0 929,5 23o,6 2 737,6 902,9 1 513,8 440,1 
6,4 220,4 57.6 636,1 198,1 390,1 121,7 
8,0 225,5 56,6 609.0 189,7 352.5 107,3 
4,0 217,2 54,8 617,3 195,7 359,4 106,6 
8,6 204,3 54,0 622.8 201,7 358.0 106,9 
7,1 233,5 57,2 717.3 224,8 400,9 113,2 
8,0 227,6 59,5 632,0 202,7 361,8 106.2 
9,3 227,4 54.6 655,8 230,1 355,5 103,7 
8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 371,7 110,4 
8,2 238,1 59,4 739,0 244,3 424,8 119,8 
1,7 74,1 18,6 238.3 74.0 129.6 38,2' 
2,5 76,8 2M 233,7 72,7 125,0 40,1 
2,9 88,7 21,9 245,3 78,1 146,3 34,9 
2,7 76,7 16,9 220.2 70.0 121,8 34,7 
2.5 66,7 16,1 201.2 63,1 113,3 33,7 
2,8 84,2 26,5 21Q.6 69,6 126,7 37,8 
1,9 75,2 15,4 205,3 71,5 111,7 32,3 
3,1 73,9 20,0 246.1 76,3 108,0 35,1 
4,3 78,3 19,2 239.9 89,0 135,8 36,3 
3,0 67,2 15,8 229.9 71.2 115,9 32,2 
2,4 85,7 19,0 219,3 72,6 122,8 36,4 
3,1 83,0 22.4 226,1 75,3 133,0 41,5 
3,4 84,3 2Q.6 250.4 80,0 139,5 40,1 
2,4 78,6 19,4 238,2 79,9 134,8 41,7 
2,4 75,2 19,4 250.4 84,4 150,5 38,0 
84,3 23,7 241,9 79,6 128,7 41,5 
118,7 37,3 
1) A partir de 1959, 
2) A partir de 1958. 
TAB.tl 
Mio t 
P~rlode Suisse Osterreich 
Zeitraum Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 707,1 1 003,3 1 073,5 583,3 
1959 1 923,9 1 158,7 1 144,4 653,7 
1960 2 245,1 1 369.9 1 415,8 799.6 
1961 2714,3 1 694,8 1 484,7 883,8 
19591V 554,5 341,5 327,7 188,5 
1960 I 501,5 298,1 331,6 181,4 
II 564,7 337,8 344,4 197,9 
Ill 564,4 353,7 353,3 197,6 
IV 614,5 380,3 386,7 222.5 
1961 I 646,8 393,5 378,7 217,0 
II 669,2 419,4 356,2 217,1 
Ill 667,0 449,5 368,1 221,3 
IV 731,3 432,4 381,8 228.4 
1960 0 196,5 124,2 124,2 71,9 
N 206,2 125,4 125,2 71,2 
0 211,8 130,7 136,8 79,1 
1961 ~ 199,6 123,0 117,1 66,3 206,3 123,9 116,0 66,0 
M 240,9 146,6 145,6 84,7 
A 211,6 131,7 118,6 71,3 
M 225,1 143.6 112,9 75,6 
J 232,5 144,1 114,7 70,2 
l 224,5 163,7 129,6 81,0 218.5 139,2 117,7 69,4 
5 224,0 146,6 120,8 7Q,9 
0 245.2 154,8 125,5 78,0 
N 247,2 152,6 127,0 n,7 
0 238,9 125,0 129,3 n.1 
1962 ~ 263,2 153,8 128,3 73,3 
236.4 149.0 
export 
1958 1 547,2 606,2 917,8 455,5 
1959 1 692,6 675,4 964,2 473,3 
1960 1 892,0 782.3 1119,9 562,7 
1961 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 
19591V 492,6 193,1 265,2 125,0 
1960 I 429,0 185,7 257,4 125,2 
II 453,5 178,6 280,8 144,2 
Ill 462,1 185,7 285,5 146,8 
IV 547,5 231,3 296,6 146,1 
1961 I 478,9 198.4 278,1 143,4 
II 492,4 205,3 304.1 153.5 
Ill 480,6 205,2 307,9 151,3 
I~ 601,0 242,3 312,2 147,7 
1960 0 178,3 n.9 101,3 51,5 
N 178.4 73,0 92,9 48,0 
0 190,7 85,4 102,4 46,6 
1961 ~ 145,4 58,8 • 81,2 40,8 159,1 66,0 87,9 44,2 
M 174,4 73,6 109,0 58,4 
A 156,5 65,6 99,7 50,2 
M 161,2 67,2 . 101,6 53,0 
J 174,7 n.5 102,8 50,3 
l 176,2 69,3 104,8 53,0 124,8 61,8 95,2 46,8 
s 179,6 74,1 107,9 51,5 
0 187,8 79.4 106,6 51,9 
N 192,6 80,9 101,6 49,5 
0 220,6. 82,0 104.0 46,3 
1962 ~ 158,8 66,9 89,7 44,1 171,3 71.9 
' Assozliert. 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demande leur adhesion 
ou leur association a Ia CEE 
Ellu') TOrklye 
Monde CEE Welt EWG 
564,9 240,7 315,1 101,9 
566,9 214.4 442,0 156,7 
702,0 236,1 467,6 166,3 
. 714,0 2n.2 509,4 165,7 
149,3 52,7 142.3 46,9 
151.4 55,6 115,8 42,4 
1n,3 56,8 115,5 42,5 
189,8 52,7 129,4 45,2 
183,6 71,0 106,9 36.2 
164,1 57,3 87,5 32,1 
1n,9 66,0 109,5 41,3 
168,8 66,7 139,9 44,7 
207,9 82,2 1n,5 47,6 
46,5 19,2 31,5 11,3 
81,5 31,4 40,0 14,6 
55,6 20,4 35.4 10,3 
61,7 19,3 27,2 8,8 
41,6 15,3 29,8 9,8 
61,1 22,7 30,5 13,5. 
57,2 22.2 38,7 15,5 
62.2 22.2 37.4 12,4 
53,5 21,6 33,4 13,4 
61,2 24,3 43,1 14.4 
42,7 18,9 63,0 17,7 
64,9 23,5 33,8 12,6 
81,6 27,6 42,3 12,9 
78,9 37,8 47,6 17,6 
47,4 16,8 82,6 17,1 
57,6 23,7 36,3 10,7 
' 
231,8 98,1 264.0 89,8 
204.2 80,6 354,5 139,2 
203.2 66,8 320,4 106,9 
223,3 68,1 347,2 128,3 
90,7 41,3 120,6 54,0 
50,9 14,4 99,5 34,2 
36,3 8,8 58,9 12,5 
31,8 9,8 53,7 17.4 
84,2 33,8 108.4 42,8 
47,3 9,5 81,8 23,2 
37,2 7,8 58,2 14,6 
33,1 9,5 60,0 22,0 
105,7 41,3 147,1 68,4 
16,7 7,6 31,9 16,4 ' 
30,2 13,0 34,9 12,2 
' 37,3 13.2 41,6 14.2 
13,8 3,2 37,2 8,7 
16,0 3,1 26,6 7,2 
17,5 3,2 18,0 7,3 
16,6 3,0 20,8 5.0 
12,7 2,4 20,5 5.5 
7,9 2.4 16,9 4,1 
I 
9,i 2.1 13,5 3,3 : 
9,0 2.4 12,7 3,8 ' 
14,4 5,0 33,8 14,9' 
24,0 9,9 29,5 18,3 
40,5 17,2 58,0 26,5: 
41,2 14.2 59,6 23,8 
24,8 7,8 42,9 13,7' 
! 
') Pays Jocl6. 
: 59 
I 
ENTWICKLUNG DES HANDELS Import 
der Under, die bei der EWG einen Beitritts-
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~ANDEISNETZ TAB. Ua 
er Linder, die bel der EWG einen Beitrltts· 
~er Assoz:iierungsantrag eingereicht haben Import 
lldlces 1 Ve,..telchueltraum des Vorjahres = 100 
JAICUAR·JAIIYIER 
United Klncdom Danmark Norce Sverlge Sulste Osterrelch 1962 G G G G 
Ursprunc • Orlglne 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. I Indices 1000S I Indices 1000. I Indica 
M 0 N 0 E 1126•327 99 I 7 I • 58 6 I 05 1·4·829 I I 2 273·320 I I 0 263r216 I 3 2 I 2 8 o 2 2 I I 09 
EXTRA CEE 959•063 98 105•350 I 0 6 102·646 I I 8 167o389 I 0 8 109oJ99 43 54 • 9 I 8 I 08 
CEE 167•264 106 66•236 I 0 5 4 2 • I 8 3 I 0 I I 0 5 • 9 3 I I I 4 I 53 • 8 I 7 25 73•303 I I 0 
.. ooM CEE 2•282 88 I 5 257 I. .,7 39 NS 264 37 13 •2 
• P T 0 H CEE I 0 • 2 50 108 I • 8 9 6 85 696 73 2 • 0 I I • 8 956 I 8 267 I 02 
PAYS TIERS 946·531 98 103·386 I 06 I 0 I • 9 36 I I 8 165·339 I I 0 108ol79 43 54·638 I 08 
A E L E I I ' • 7 0 9 92 53•960 I 0 9 58·037 I 0 6 7 I • 6 7 S I I 2 3 I r 3 8 3 
' 2 17r060 I 17 EUROPE ORIENT •2·546 I I 3 1. e 1 o 78 4 • I • 5 97 I 2 • 6 9 4 I 0 6 5r885 39 I 4, 2 15 96 
AMER I OUE LATIN~ 64•793 93 8 • ~I 0 I 36 7o202 I 8 0 15·070 I 2 3 8, 0 9 I 49 2r356 8 I 
COMMONWEALTH 398·516 I 00 • • 9 8 I I I 5 ,.,,, I 0 4 I 2 • 6 9 3 96 9·602 25 5·495 178 
EUROPE 409•190 I 0 2 I 3 4 • I 6 5 I OS 106·972 I o 3 197·471 I I 2 196.633 27 108•496 I 09 
RANCE 33 .. 48 93 7•,96 Ill 4. 0 0 8 82 llo553 I 3 8 ,.;113 I 5 4·988 99 ~ELO I OUE LUXBG I 8 • 3 8 9 · I 2 7 6 • 9 I 0 I 5 I 4. 3 4 9 187 •• 8 2 9 157 9r960 4. 2,242 137 
PAYS BAS ·2·529 I 0 • I 0 • 8 8 2 I 0 3 6. 8 8 9 I 0 4 22·276 I I 9 8, 55 3 25 4r606 126 
LLEMAGNE RF 
''. 274 I 0 2 3 6 •• 61 96 24·662 93 52·975 I 0 I 77r828 26 5 I • 9 I 7 Ill TAL IE 28•924 I 2 4 4. 4 8 7 I • 0 2o275 I 52 10,298 I 2 4 26r363 28 9r550 104 
OYAU.HE UN I . 23• 702 92 19 .. 90 Ill 3 9. _2 7 8 I I 6 14·742 23 7. 0 4 8 I I 5 
SLANOE 2. 3 9 6 I 6 2 310 I 3 6 I 6 I I 7 9 213 4 4 7 700 I 6 
ALAND[ 32•573 I 0 5 35 53 
' 
I 4 I 7 4 I 0 0 I 0 6 379 13 JO 
ORVEGE 17 •58J 94 6. 7 4 7 I 34 11·244 :20 674 69 856 I 4 2 
UEDE . J9•267 85 I 8 • 6 6 9 I 2 9 30·528 I 2 I 5, 9 41 I 6 6 I • 560 I OJ 
INLAND£ I 8 • 7 4 I 80 3. 0 7 0 I 4 8 I • I 55 85 2. 7 4 J I 0 I I, I 03 I 4 7 2 2 I I 2 6 
ANEMARK 37·537 96 4 • 80 I 56 11·805 I I 4 J•429 I 53 I, 285 191 
U I S 5 E I 2 • 3 0 2 I 0 9 2. 8 7 4 I 02 2 • I 06 96 5·854 I I 0 6•009 109 
UTRICHE J. 58 6 I 0 I I • 2 8 7 I 27 I • 091 I I 9 2. 4 J 4 74 6 • I 08 138 
ORTUGAL . 4. 4 3 4 83 681 I I 6 3 2 I 98 I • 0 6 J 7 I 489 I I 2 302 I 26 
SPAGNE I 8 • 2 3 3 I I 8 I • 337 I I 2 I • 0 7 5 I 0 • 2·705 Ill 2·877 I 2 9 744 I I 5 
IBRALTAR MALTE 963 I I 9 I 7 2 I 3 
OUOOSLAVIE 5·7•7 I 2 9' 285 I 5 I I 07 I 0 4 54 I I 4 0 J44 I 4 I 1•570 99 
RECE I • 6 6 0 90 JO 88 19 22 I 3 5 I I 6 J28 I J I 4 5 I I 9 4 
UROU I E. 5·058 I OJ I • 0 9 2 I 2 4 87 26 657 17 0 766 2' 9 9 18 146 
R s s 22·84. I 3 3 2. 6 52 6. I • 5 09 75 6. 2 6 0 I 0 C 8 I I 179 J, 8 19 70 
OHE MARK EST 2. 3 58 I OJ I • II 3 56 880 I 2 6 I • • 8 8 92 446 94 I, 1 II I 12 
OLOGNE 8•060 82 2. 6 6 8 I 16 6 2 I I I 8 2, 9 I 7 166 601 89 2r645 94 
1
CHECOSLOVAOUIE 3·609 I 0 I I • 0 I 7 9 I 802 79 I • I 5,9 I 0 S 2, I 20 I 6 9 2r42J I 21 
ONCAlE I • • 3 5 I 3 8 287 I 3 J 300 I 6 8 6JI I I 4 I • 04 6 I 6 I I r 5 90 89 
IOUMANIE 3 • I 7 6 I 6 4 29 I 6 s 45 IS 5 I 9 738 I 4 2 I • II 0 169 
BULGARIE I • 0 6 4 6 I 
'' 
275 13 I I 8 77 so I 2 3 6. 9 17 I IJ 
AFRIQUE I 11•308 I 19 3. 167 97 3·658 I 7 2 '·768 81 6. 7 71 I 4 4 2·274 92 
PROV ESPAGN AF'R •• 3 6 0 I 0 I 
SAHARA ESPAGNOL 32 9 
MAROC 2. 6 4 5 7 I 4 I I 2 36 262 I 2 7 502 8 I I I 3 37 175 71 
"DEP ALGER I ENS 2 • 2 S I 88 IS 2 I 4 14 N5 39 NS 2J8 I 2 S 13 42 
T NISI E 2 .. 72 I 6 4 19 56 97 249 20 667 2 40 
L 18 Y E I • 2 8 3 NS 8 NS 
E YPTE I • 2 3 3 75 262 5 I 4 28 I 08 I I 6 67 325 4 I 156 34 
s UDAN 3 • 4 II 99 30 3 IS 75 39 205 I 9 4 669 I 4 3 201 
•tUL I 4 I .~IOER 39 HS 
CHAO 356 NS 
ENE GAL 87 HS 25 I 5 39 25 
0 HBIE 4 I IOJ 
0 I NEE PORTUG I NS 2J 20 I 9 I 2 70 54 I 59 I OJ 
0 I NEE REP I 4 5 92 I • 5 27 NS 
s ERRA LEONE I • 4 4 2 I 4 6 II so 2 I 0 0 
L BE R lA 187 133 I 5 65 I NS 
OTE IV 0 IRE 5 I 2 2 8 I 73 429 36. 2 I 5 30 30 
. NC AOF 20 I NS 
0 ANA 8 • 3. I I 8 • 392 I 20 ••o 96 5 • I I 4 0 1. o99 ,,, 519 I 18 000 6 67 I 8 NS I 3 6 I 8 I 
A HOMEY 2 I 5 NS 
N CERIA FED 19·056 I 2. •2a 201 IU 558 I 91 59 I • • 6 3 205 346 558 
• jMEAOUN I • 2 20 I 20 ., NS 39 NS .J 36 
•I EP CENTRE AFA I NS 2 29 
A80N 222 16 I 8 8 00 76 I 8 5 37 77 ONGO 8RAZZA 2 I 20 NS I 6 I 5 
NC AEF I 8 
•C OMGO LEO I • 0 2 7 I • I 15 s 47 9 •so I I 6 ., 213 I I 5 34 I 31 
ol UANOA UAUND I 7 I 17 
ANGOLA 36 40 I 36 257 
ANGOLA MOZAM8 I 8 • 83 77 I 33 ETHIOPIE 7 0 I I 8 0 6 300 17 73 58 I • 9 108 292 I 0 500 
•COTE FA SOMAL I 33 3 NS 
•SOMAL IE REP I 9 I 7 3 
KENYA OUGANDA 5. 7 6 8 137 2 I 2 4 8 3 I 8 9 I 
" 
NS 
KENYA OUG TANG 267 48 I 2 I I I 9 TA~GANYKA 3·280 I 2 6 I 5 NS I I 6 NS I 27 NS 37 NS ZA~Z I BAR PEM8A 2·9S7 I 4 8 
MD AM810UE 683 2 I I I 9 • NS 
• M DAGASCAA JOI I 82 8 62 2 so I 9 NS 59 67 
.. EUNION COM OR 3 I 148 30 97 
AH DES IE NYASSA 22·224 I I 0 I 8 8 I 7 4 202 76 7 I 5 82 840 I 4 5 
UN ON suo AFR 24·564 I I 4 252 263 322 I 4 8 792 I 52 9 I 0 322 545 160 





1962 United Klr~~dom Oanmarlt Noll• G G G 
Unprunc • Orlflne 1000 s jlndlca 1000. jlndlca 1000. jlndlca 
AMERIQUE 280·680 90 24•029 I 0 I 26·237 I 3 I 
[TATS UN IS 123•446 87 14ol94 91 I I • 7 7 7 I 50 
CANADA 6 9 • 8 I 7 92 J75 67 4o999 84 
MEXIQUE I • J 2 4 I 0 2 4 8 I I 2 I 71 29 
GUATEMALA I 3 8 49J 58 48J 225 274 
HONDURAS BRIT 479 65 4 NS 
HONDURAS REP J2 52 I 9 2 71 
SALVADOR 2 200 45 I I 8 s I OD 
NICARAGUA II I I 0 
COSTA RICA I 95 I 7 0 70 NS 
PANAMA REP 76 30 20 NS 2 67 
CUBA I • 8 4 0 948 7 233 2 NS 
HAITI 2 50 8 I I 56 60 71 
DOMINI CAINE REP 460 767 237 423 98 N5 
••ANTILLES FR 
FED INDES OCCID I 2 • 7 8 I 83 32 1 2 e I • 4 50 95 
•ANTILLES NEERL 6•J82 98 I • 305 79 460 74 
COLOMBIE I • 9 2 5 97 453 95 262 86 
VENEZUELA 19•220 82 I • 2 3 4 ISO 3 • 2 I I I 7 & 
GUYANE BRIT 2·926 74 322 NS 
• S.U R IN AM 56 so I 3 NS 23 177 
EQUATEUR 87 7 I 55 I 53 124 5 I 7 
PERDU 4•075 I 06 430 I 57 639 NS 
BRESIL 4•355 56 3 • 2 I 9 Ill 2·226 I 7 9 
CHILI 6·556 I 3 8 30 83 2 I 0 
BOLIVIE I • 8 I 2 I 54 8 NS 
PARAGUAY 283 NS 4 I 2 4 I s I 0 0 
URUGUAY 4. J s 3 I 6 2 90 5 I 9 29 
ARGENTINE I 8 • 0 4 7 82 I • 4 6 2 250 254 446 
AS IE 209•213 96 9. 7 7 3 I 2 3 6·966 237 
CHYPRE I • 8 7 7 I 04 I I J N5 16 19 
LI8AN 2. 6 2 4 902 92 279 
SY R IE 628 140 206 644 
IRAK 15·559 89 205 NS I 50 
IRAN 7. 4 2 8 5 I 408 I 4 4 54 I 2 3 
AFGHANISTAN I • 71 6 90 22 550 
ISRAEL 4 • 8 9 4 95 4 6 I 79 466 Is 9 
JORDAN IE I 2 
ARABIE SEOUD I TE I 2 • 50 4 257 I • 6 4 5 NS 
KOVE IT 34•655 89 93 NS 
8AHRE IN 4. 4 6 9 I 4 I I • 4 3 3 I 4 4 
QATAR I • 5 I 4 120 
MASC OMAN TR OM I 100 
YEMEN I 7 NS 2 67 4 400 
ADEN 2. 7 0 7 I 4 3 I 8 67 II 85 
PAKISTAN 1•784 93 I 4 8 70 6 60 
UNION INDIENNE 42•337 84 359 I J4 345 59 
CEYLAN MALDIVES 8 • S 4 4 74 I 5 I I 53 38 I 52 
UNION BIRHANE 2. 7 19 I 0 4 201 47 71 90 
THAILAND£ 2o322 130 3 7 I I 47 48 55 
LAOS 2 NS 
VIETNAM NORD I NS 
VIETNAM SUD I • I 27 I 7 3 43 NS I NS 
CAHBODGE 90 I 6 4 
MALAISIE FED 9•450 78 J I 8 80 4 4 I I 9 I 
SINOAPOUR 4. 2 6 4 95 26 260 9 NS 
INDONESIE I • 3 86 I 04 I • I 04 I 7 8 600 659 
BORNEO NRD BRIT 2•357 I I 6 I 5 23 17 IS 5 
PHILIPPINES 556 58 4 4 I 28 79 I 9 
PTOH PORTUC AS 4 2 46 209 
CHINE CONTINENT I 2 • 41 4 2 I 4 362 43 160 I I 4 
COREE NORD 
COREE SUD ·I 08. 65 II NS 
JAPON 9. J 5 J 91 I • 2 35 I 2 3 4·250 613 
FOAH05E TAIWAN 5 I 4 7J 3 I 57 
HONO KONG I 2 • 2 8 I I 05 2 I 3 I 4 5 JU I J 3 
OCEAN IE 115·243 I I 0 404 I 27 994 705 
AUSTRAL IE 60•905 I I 0 220 I 73 904 807 
NOUY ZELANDE 54 .. 67 I I 6 I 78 I 16 90 J60 
•NOUY CUIN NEER J7 4 6 J 
OCEAN IE BRIT I 2 3 4 3 JOO 
•OCEAN IE fRANC II 220 3 9 
DIVERS 53 2 4 I 














I • 7 20 
I r 7 59 
I' 2 I 7 
J•OS3 
I 7 4 
676 
4 • 0 I 9 




I • 0 2 4 









2 • 2 4 I 
sao 






I • 8 7 4 
I 35 
I 9 








R~SEAU DU !COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adMslon 
ou leur association a Ia CEE 
Indices 1 mime phfode de , • ......,; jriddonte 100 
-
Suisse 1 Osterrelch 
I 
jlndlca 1000. I Indica 1000. jlndlca 
I 0 6 51 ol 0 I I 54 I 2 • 2 2 8 I 07 
I 0 7 J 9, 9 I 5 I 6 4 7t927 99 
78 2 '4 4 5 78 1•755 
"' I 8 9 I • 6 92 JJ3 I 5 I I 47 
I 5 J 237 J I 2 I I 0 I 3 4 
NS 9 24 s NS 
&3 84 ~5 IU 
I 0 so 24 171 
12 0 I I 2 I 6 5 113 17 
Ns 4 8 NS 
NS I 6 3 243 I s 
NS 230 I 8 0 
68 378 42 I OS 
26 867 
IJ.5 577 I 6 9 26 260 
49 44 NS 164 NS 
I 0 9 338 71 132 113 
59 63 I 9 7 12 IJ3 
I NS 
2 22 
I 50 243 63 262 I I 2 
95 I • 04 4 97 275 IJ I 
I 33 I • 3 20 IS 2 705 86 
540 473 123 76 45 
I DO I 63 NS 205 21 I 0 5 
I 54 495 100 I I 38 56 
18 9 1•530 I 9 I 164 23 
Ill 8 • 0 0 I I 2 I 
I 
3·104 I 22 
I 
NS 4 67 I 
,. 46 
75 63 300 44 58 
I 00 84 65 I 39 16 3 300 
I I 2 520 I 0 8 
' 
309 207 
NS 88 Ill 94 I 52 




I 3 3 
52 I NS 
I 2 2 I 
I 
I 4 NS i 374 
77 137 I 7 I i 227 121 
56 929 205 
I 
379 260 
95 245 s I 67 105 
47 II 6 I I 2 200 54 36 61 I 07 Ill 
4 NS i 
NS ' 76 2 17 ! 3 38 
98 471 I 0 9 ! I • D61 256 
50 I 2 8 29 NS 
139 256 102 i 84 95 
20 
I I I I 8 20 ' I 2 4 64 
18 I I • 52 9 I 9 9 2 16 64 
4 NS 
17 II 
I I 5 2·870 I 3 6 I 521 98 
22 I 2 9 6 46 
I I J I 78 I 2 0 32 80 
73 704 I 2 4 949 89 
4 I 626 I 2 4 863 84 







der Iinder, die bel der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Indices Vei'Jielchszeitnum des Vorjlhres = 100 
ANUAR·JANVIER 
1962 
Bel Immune • Destination 
M 0 N 0 E 
EXT A CEE 
CEE 
• •D H CEE 
•PT H CEE 
PAY TIERS 
A E L E 
EUR PE ORIENT 




BEL I QUE LUX BG 
PAY B kS 
ALL HAGNE RF 
IT A IE 
ROY UHE UHI 
I SL NDE 
IRL NDE 
NOR EGE 
S.UE I E • 
FINLANDE 
DAN I HARK 
5 U I S E 
AUTIICHE • 






u R s s· 





























• T 0 C C 
ESPAGN AFR 
A ESPAGNOL 



























•COTE FR SOHAL 
•SOMA IE REP 
KENYA OUGAHDA 
KENYA OUG TANG 
TANOA YKA 
ZANZ I AR PEHBA 
MOZAM IQUE 
•HADA ASCAR 
• •REU I ON COHOR 
RHODE IE NYASSA 
UN I ON SUD AFR 






I 6 9 • I 9 2 
746 
5 • 7 4 2 
730•520 
I I 0 • '8 9 




J 4. 0 0 5 
18•940 
3 4. 7 4 2 
52•264 
2 9 • 2 4 I 
732 
3 I • 3 59 
I 8 • 9 3 7 
37•5B9 
I 3 • I 34 
2 4 • 5 I 9 







J. 7 7 0 
I 3 • I 4 2 
I • 8 9 7 
8. 7 8 0 
2•080 
2·499 




I • 5 I 3 
I 7 0 




4 • 6 0 I 










2 • 7 B 4 
4. 2 5 J 
443 
7. 2 7 4 
337 
64 





I • 54 2 
52 
I • 00 2 
623 
I I 6 
I 0 3 
8·542 
2·670 
I • 6 0 J 
I ol 89 











I o 4 
I I 3 
I I 6 
77 
I 09 
I 2 J 
I 18 
I I 0 
Ill 
I I 3 
J 2 I 
97 
I 00 
I 0 5 




I I 0 
I 37 








I 6 5 
































I I J 
I J 7 
74 
63 












I 2 8 • 7 4 I 
B 7 • 2 5 I 
4 I • 4 9 0 
I 9 6 
326 
86• 729 
54 • I B 9 
5•389 
4 • 57 I 
3•692 
106•099 
J. J 0 7 
I • 5 J 9 
•• 7 8 5 
28•45B 




5 •• 2 7 
I 2 • J 8 6 
2. 9 J 0 









J. 0 9 9 
I • J J J 
!96 
J I 9 
39 
JJ 
2. J 8 6 
204 
I 4 6 
51 
72 



































I 2 2 
I 0 I 







2 I 2 
I I 4 
100 
I 0 8 
I 4 7 
B2 
65 
I I 7 
97 
I 58 




'' I 4 7 
JJ 
26~ 





































I 2 2 
53 
13 






8 4. 3 52 
60·674 
23·678 
I 7 6 








I • 7 4 5 
2. J 7 9 
12-J" 
2. 55 J 
13·556 
I 8 7 
91 
9. 2 J 2 
2·043 
7 • I 07 
5 I 8 
509 
I J J 
I • 0 03 
II 
77 
2 2 I 
I 38 
687 




I 7 5 
9 I 2 
5 • I 7 B 
7 
61 





















I I 0 
I 0 I 
I J 9 
259 
42 




I 4 2 
I 0 6 
I 7 6 
I 54 
I 2 J 
I 30 




























I 2 I 
226 
























4 4 I 
160·900 
80,312 
I 2, J 6 5 
I J • 52 3 
I 0 •.6 4 J 
188·582 
II • I 09 
9. 0 0 3 
13·256 
35•686 




2 6 • 9 6 I 
9. 6 8 6 
I 6 • 8 0 8 
6' 7 J J 
I • 2 56 
I • 2 56 
J. 0 5 J 
58 
• 6 4 
I • 2 17 
676 
7.863 
I, 56 5 
















I I 6 
I 9 







I J 5 
77 
39 







I I 0 
I 0 8 
I I 4 
18 5 
I 7 7 
I 0 8 
95 
I 9 6 
I J 2 
87 
I 0 8 
I I 0 
I 2 4 
I I 5 
I 0 5 





I I 2 
I 2 2 
I 2 8 
I 0 5 
70 
I J 0 
305 
I 0 5 
I 0 J 
92 
373 
I J 5 
2 I I 
96 




I I 2 
184 





I 0 0 
I 4 9 
I 8 9 
NS 













I 0 0 
67 




1 000 $ I Indices 
158,776 






4' II J 
II ,694 
I J • 2 7 8 
107·269 
I J, 4 2 J 








5, 6 6 8 
I • 7 6 5 
2. 5 81 
6r58J 
I • 7 17 
' 2·794 
I 16 















































I • 4 8 J 
I 0 9 
I 0 6 
I I 4 
64 
80 
I 0 6 
I 0 9 
85 
9 8 
I I 0 
I I 2 
I 26 
I I 7 
95 
I I 2 
I I 6 
I 0 I 
67 
I 54 ,, 
I 2 9 
I 0 4 
95 
I J 6 
9 I 
135 
I 0 0 






I I 8 
6 I 
I 6 J 
I J 8 
I I 6 
I 50 
I 2 9 
59 
67 















I 0 0 
I I J 





I J J 


















I J, 9 91 
I 2 • 9 5I 
I, 9 61 
2. 587 
77 .. 83 
I , 9 6 I 
I , 57 6 
3t387 
26,788 





2. 6 61 
537 











~ r I 36 
I • 666 
955 
I I 0 
I I J 
I 08 
37 
I 7 8 
I 13 
















I 0 I 












I 0 I 
2·512 158 





6 9 I 2 I 
6 66 
17 77 
6 I JJ 
I 7 
32 I OJ 
12 8 8J 
160 326 













































S YA IE 
IRA K 
I A AN 
AFGHAN I STAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 




















BORNEO NRD BA,IT 
PHILIPPINES 











•NOUV GUIN NEEA 









I 84 ol 3 I 
74•896 
43 • 609 
7 
3·059 
6 I 2 
2•267 




9 e 1 
I • 3 I 3 
I 2 2 
395 
52 
I 3 • 4 0 6 
I • 4 9 6 
2 • 54 2 
6·062 
I • 8 9 3 
235 
4 
4 0 I 










I • 0 8 5 
6. 3 3 0 
7. 0 2 6 
57 
6. 6 0 4 
2·054 
I • 9 3 0 
3. 2 7 3 
2 • 56 I 
I • 2 9 I 
I • 3 9 2 
I 
2 • 55 I 
I I • 7 2 8 
30·545 
6. 7 2 8 
II 
2·570 
3. 8 3 4 
17 
I 2 
I 9 0 
I 3 I 






2. 4 6' 
399 
I I • 8 53 
I 6 I 
I 0 • 4 0 8 
69•885 
47o340 
2 I ol 64 
49 





I 0 8 
I I 7 
I 02 






















I 2 9 
87 
I 6 6 
I 38 









I 2 4 
I 2 3 
I 0 I 
73 
I 0 7 
I 2 7 







I I 7 
I 21 
NS 


























1 000 S I Indices 





























2 I 5 
276 
97 
2 I 9 
I 4 7 





I 2 5 





















I 4 I 
387 





• I 4 
86 
9 I 










I 3 5 
48 
254 
I 0 9 























I 2 2 
I 0 6 
I 4 0 
92 
I I 3 












I 2 B 
37 
I 0 0 
24 
1 2 e 
I 0 I 











1 000 S I Indices 





















I 6 6 


























I I 5 
209 
2 




I 0 7 





I I 2 
I 57 
I 2 6 
2 I 











I 2 0 
77 
I I 9 
92 
86 







I 3 2 
I 54 
I 0 0 
2 7 I 




























I I 6 
200 
I 0 0 
I I 3 
Sverlge 
G 
1 000 S jlndlces 
3 I • I 7 9 
I 5 • 8 0 3 






I 3 5 
502 
I 9 
I I 6 
I 9 





I 7 4 
753 
3. 3 0 4 




3 • 9 4 I 
I o • 2 7 7 





e J 1 
I I 6 
I I 6 








I 9 3 
I 9 
I 3 5 
I 35 
483 
. I 9 
290 
I 9 
I I 6 
I • J I 4 
I 9 
• B J 
J. 2 8 4 
3 • I I I 
I 3 5 
I 9 
I 9 





I 0 0 
49 
I 0 0 
I 3 9 
I 8 6 
I 0 0 
66 
I 0 0 
I 0 5 
I 0 2 
49 
I 0 0 
NS 
226 
I I 8 
9 9 
I 4 8 
595 





I 3 6 
I 6 0 
I 4 4 
88 
I 7 9 
I 5 I 






I 2 7 
I 8 9 
I 2 6 
I 4 J 
25 
100 
I 3 9 
83 
I 0 0 
I 2 5 
I 
200 






I 0 0 
I 0 0 
', 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant d~mand6 leur adh6slon 
ou leur association l Ia CEE 
I 
Indices • mlme ~rlode de l'annle priddente = 100 
Suisse 
1 000 I jlndlcels 
2 7 • 7 I 7 
13 I 8 0 
2·679 
I • 3 4 3 
71 










I I 6 
I 0 0 
I , 59 I 






















4 8 4 
I 8 3 
460 
I • 8 I I 
286 










I 8 4 
I 59 
3 • 3 I 8 
200 
2. 3 3 5 
I I 5 
2•696 


























6 N 5 
14 I 75 
62 775 
16 I 07 
5 7 I 
35 54 
4 5 If& 





4 2 3 I I 7 
8 2 I 3 0 
57 814 
24 171 
8 2 9 5 
4 95 9 9 
3·670 83 
89 65 
3 2 I 6 8 




I 81 13 I 
6 3 34 
6 7 I 02 
I 19 298 
59 75 
363 91 
I 9 I 73 
65 64 
I 7 2 I 52 
6 I 3 
133 158 
149 N5 
6 4 2 0 
17 I 21 













der Under, ~le bel der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozl erungsantrag elngerelcht haben 
Indices : Vlflleldu Eeltnum des VorJihra = 100 
TAL Ub 
Import 
JAIIUAR·DEZEHBER 1961 JAIIYIER·DKEMBRE 
Ursprunc 
M 0 N 0 
EXTRA CE 
CEE 




A E L E 
EUROPE ORIENT 





PlY S B A·S 
ALLEMAGNE RF 















U R S S 







PROV ESPA N AFR 
MAROC 




















ZANZIBAR P MBA 
MOZAMBIQUE 
•MADACASCA 
RHODESIE N ASSA 



























I • 5 I 9 
6. 2" 
10•372 
I A • 3 9 A 
I • 7 85 
3•550 
I 9 • 6 2 5 
I • 3 55 
19•887 
2•703 
'. 9 0 5 
10•286 
5 • I 7 o 
3·998 
3•372 




I 2 6 
3•166 





I • 0 5 A 








































I I 0 
I I 0 














2 I 0 























39 • I 30 









I • I 30 
6. 61 0 



















I I 0 
Ireland r. 
















I A I 
I 27 





















I 2 • 5 16 
8·62l 
60·261 
I 5 • 3 R 5 
16 .. 55 




I, 9 13 
10·729 
II • 961 
5. 4 31 
3·070 






3, 91 I 
I • 7 I 8 
5. 9 15 
902 
17.255 









I I 6 
I 15 








I I 9 
I 2 0 
I 2 2 
I I 5 
I 21 
I 2 7 
I II 
I A 0 
I 0 A 
I 0 A 
I A 2 
I 0 9 
97 
I A 8 
I I 8 
NS 
I 2 3 
9 I 
I 7 8 
I 2 5 
3 I 7 
70 
I I 0 
151 








DEZEHBER 1961 DkEMBU 
Elias 1) Tarklye 
1 000 • jlndlces 1 000 • I Indices 






I 0, A 9 3 
lo003 
2. 3 8 6 
I • 6 I 0 
33·759 
2,696 
I • 3 2 9 
I, A 05 
8ol92 
2, 8 2 6 
A • 6 II 
'' I 3 2 
16 2 






I A 2 
I o1 86 
I 6 I 












I 6 ,, 
36 
3 
I 0 I 
I 









I 2 3 
I 58 
87 
I I 0 
68 
I A 6 
9l 
86 

































I 2 0 
MS 















































I 3 I 
I A I 
I A 5 




I 9 7 
I 7 3 
60 



























'09 II I 
5ol68 109 
919 
I t 6 A A 
It 5 22 






















I I 5 
I 12 
I 39 



















ll I 01 
2 31 55 




1) Pays Assocl6 
TAL Ub 
Import 
JANUAR-DEZEMBER 1961 JAIMER·DkEMBRE 
Ursprunc • OriCfne Elias 1) TUrklye Ireland G 
100U I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
AMERIQUE I I 0 • 2 2 0 9 I I 4 2 • 7 I 0 I 16 8 4 • 2 I 5 I 0 6 
ETATS UN IS 8 I • 0 3 4 86 140•050 I 16 55,798 I 0 6 
CANADA I 0 • 8 2 2 92 520 42 I 7 • 4 I I I 31 
HEX IOUE I I 5 I 8 I 4 0 NS 
OUATEHALA 2 200 
HONDURAS BRIT 3 30 
HONDURAS REP I 0 7 NS 
NICARAGUA 2 I NS 
COSTA R I·C A 3 NS 
PANAMA REP 6 NS 
CUBA 3. 4 3 4 I 06 113 II 
DOMINICA IN£ REP 4 67 50 II 
FED I NOES OCCID 716 67 
•ANTILLES NEERL 255 84 1·593 75 
COLOMBIE I 0 53 
VENEZUE"LA 260 I 66 I I 4 
OUYANE 8 R IT 2 I NS 
••GU'YANE FR 3 NS 
EOUATEUR 207 690 
PERDU 8 I 3 I • 123 I I 5 
BRESIL 3•947 I 35 I • 4 2 0 2 I 7 I • 360 I 7 5 
CHILI 3.54 NS 
BOLIVIE I II 
PARAGUAY 203 NS 
URUGUAY 637 472 160 I 0 I 
ARGENTINE 9·380 I 2 3 40 Jo a· 5·553 86 
PTOH 8 R IT AM 120 NS 
AS IE 9 0 • 4 6 I 78 46•260 I 31 63·722 I 0 3 
CHYPRE 97 I 3 3 357 62 
L I 8 AN I I 9 46 I 50 6 52 
S Y R IE 87 I 2 6 
IRAK 29 NS 2 3 • I 09 I 0 4 
I R.lN I 7 • 2 4 0 70 2•690 6 I 7 
ISRAEL 3 • 2 5 I 107 1•250 93 I • 258 I I 2 
JORDAN IE I NS 
ARAB IE SEOUDITE 9. 13 0 NS 7•890 I 3 2 6·388 IS 
BAHREIN I NS 6 • I 7 0 79 333 I 0 7 QATAR 39 NS 
YEMEN 4 NS 
ADEN 207 252 
PAKISTAN I • 0 9 9 98 20 23 2. 6 37 17 
UNION INOIENNE" 600 I 0 I 5. '' 0 95 lloll3 I I 5 CEYLAN MALDIVES 2 I 9 I 4 4 I • 3 3 0 I 25 '. 071 I 2 4 
THAI LANOE I 7 7 239 I 90 I 17 
VIETNAM suo I 5 NS 
HALAISIE FED 2 • I 8 8 I 03 690 I 35 2·269 79 
SINGAPOUR I 5 ~ 7 
INOONESIE 253 I 90 926 17 
BORNEO NRD BRIT 3 II I 09 559 NS 
PHILIPPINES 39 I 2 6 212 63 
CHINE CDNT INENT 76 93 934 6B 
JAPON 54•909 67 I 3 • 12 0 282 9·614 I I 2 
FOR HOSE TAIWAN 31 NS 
HONC KONC 3 I 0 I 3 4 620 I 86 6 12 I 2 2 
0-C E AN IE 4. 2 3 6 I 0 4 1•830 I 2 8 I 5 • 0 4 6 I 3 2 
AUSTRAL IE 2·556 I I 5 8 • B 2 0 I 28 13 .. 17 I 4 I 
NOUY ZELANDE I • 6 7 6 92 I 0 Ill I • 929 76 
•NOUY CUI N NEER 4 NS 
DIVERS 4·546 I 0 9 
PROVISIONS BORO 70 431 









6 0 I 
31 

























d es pays a 
ou 
Indices : mtm 
lfant em an eur a slon 
R~SEAU DU COMMERCE 
I d d6 I dh6 
eur association l Ia CEE 
pUiodo de rannh prictdente = 100 
DEZEMBER 196 D~--
TO~ye Ireland G I Indices 1000. llndlces 1000. I Indices 
71 
::: :1; 46.3 9 • I 27 99 67 464 5, 321 90 35 38 2·848 I 29 
20 
I 4 0 I 
I 
7 16 





70 I 27 I 13 
I 
NS 11 0 NS NS 
I 4 6 I S97 113 
I 
I 0 S 8. 215 0 209 4·631 84 
NS 140 I 32 72 3 NS 
i I • 402 51 
I lr~OO NS 12 I 2. 3 0 3 I 9 45 4S 




113 I I 0 45 
193 1ao 306 817 474 65 I 0 420 306 I 6 4 
I 2 I 2 
97 lloo 667 I 4 4 75 
NS 
I IS 0 I U 178 
14 I 4 I NS 6 55 
so I 23 37 
I 9 9 I • .090 454 577 71 
NS 
I 6 3 
I 
30 I 0 0 14 138 
I 3 2 17 50 268 430 36 
86 i1 50 261 299 28 
161 131 113 
I 
I 386 89 
I I I 3 













1) PaJS Assocl6 
67 
HANDELSNETZ TAB. Ub 
der Linder, die be de r EWG elnen Beltrltts· 
oder Assozllerun~ ant rag elngerelcht haben export 
Indices : VOJ'IIelcllszelttaum des Vorjahres = 100 
JAIIUAII·DEZEMBER 1961 JANYIER·D~BRE DEZEMBER 1961 DkEMBRI 
Bestimmung • Oestlnc ~on Elias 1) TOrklye Ireland 
_G_ Elias 1) TOrklye Ireland G 
1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. llndlces 1000. jlndlces 1000. I Indices 
M 0 N 0 E 223·322 I I 0 347•120 1 oe 476·996 I 18 4 I • I 7 4 I I 0 59·580 I 4 3 38r031 107 
EXTRA CEE I 55 • 3 3 I I I 4 218•860 I 02 44;.o18 I I 8 27 .. 20 I I 2 3.5. 7 7 0 I 3 I 35·624 109 
CEE 67·991 I 02 128•260 I I 9 33·908 I 2 2 I 4 • 0 54 I 0 8 23•810 I 6 5 2·407 85 
• • D 0 M CEE I 8 8 210 30 I 0 15 I 0 23 NS 
•PTOM CEE 66 I 53 23 88 I 5 NS I 25 
PAYS TIERS 155•077 I I 4 218•830 I 02 433·288 I I 8 27·082 I I 2 35·770 I 3 I 34•767 I 01 
A E L E 3 2 • I 9 8 I 00 6 I • S 50 I I 0 379o342 I I 8 4·688 163 I o, 9 I o 17 8 28 .. 75 99 
EUROPE ORIENT 52.255 I 19 29•630 76 457 89 I 0 • 7 2 I I 0 4 3·970 108 60 NS 
AMERIQUE LA T I E 3 .. 40 99 790 63 2,337 I 6 5 224 42 4 5 I I 8 6 
COMMONWEALTH 4•040 75 2. 53 0 I 23 9·018 98 645 78 220 I I 6 622 ·11 
EUROPE I 7 I • 7 97 I I 0 230•440 I 0 4 415ol91 I I 8 32.853 I I 2 40·510 IS 4 30•135 97 
FRANCE I I • 2 8 4 I 17 23•800 I 46 3·399 90 2. 7 0 3 I 6 2 2rl90 I 85 I 4 I 77 
BELGIQUE LUX BC I • 9 02 I I 5 I 3 • 5 I 0 I 36 3,795 I 0 8 I 81 35 2·780 579 178 73 
PAYS a A·s 5 .. 84 I 0 I 5. 7 7 0 97 S·762 I 8 5 549 I 00 910 I I 4 H6 90 
ALLEHAGNE RF 42•064 I 12 5 I • 0 3 0 I 0 7 17·854 I 3 5 9,272 I 0 8 9 • 9 I 0 1 2·8 I • 4 14 10 
IT ALI E 7. 55 7 60 3 4 • I 50 I 24 3. 0' 8 76 I • 3 4 9 79 7·320 I 8 9 308 134 
ROYAUHE UNI I 7 • 4 I 2 9 I 29•610 96 375•229 I I 9 I • 50 I 98 4•430 I 2 I 27·700 91 
ISLAND[ 2 I 00 
lALANDE 7 I 8 I 7 3 440 26 47 NS 30 HS 
NORYEGE I • 0 4 6 62 850 79 873 6 I 0 I 4 5 363 zoo 250 47 162 
SUEDE 2·776 I 2 8 3 • I I 0 100 2·264 89 77 I 54 780 325 263 I 16 
FINLAHDE 3·659 I 2 3 I • 4 0 0 56 344 I I 0 308 9 I 260 44 22 42 
DANE MARK 4 6 I 7 I 5. 7 9 0 96 683 6 I 40 I 0 0 a to I 93 55 12a 
SUISSE 5. 2 7 4 I 8 8 I 5 • 8 4 0 I 6 7 527 I 4 I 1·987 864 3 • D I 0 289 93 152 
AUTRICHE 4. 52 2 90 4. 8 50 I 00 I 76 so 608 68 560 91 17 74 PORTUGAL 707 1.10 I • 4 3 0 4 3 7 390 44 330 4 I 3 1·040 359 
ESPAGNE I • 7 6 7 4 31 4. 8 8 0 60 888 78 44 220 530 81 II 79 GIBRALTAR MALT 290 NS 850 7 73 a 80 lO 27 
YOUGOSLAYIE 12•020 I 33 2. 2 6 0 55 2 NS 2·737 95 590 94 
GRECE I • 170 71 2 4 I 8 I 380 253 90 103 
TUROUIE 897 247 9 28 246 NS 
u R s s 18·756 I 00 4. 4 4 0 91 5,' 1 a I 2 7 70 6 
ZO~E MARK EST 6. s 4 9 300 4. 6 7 0 75 25 I I I, 4 2 3 837 
POLOGNE 7•434 I I 8 3•860 108 321 236 1,277 224 I 50 37 26 HS 
TCHECOSLOYAQUI 9 .. 19 I 2 8 10•060 68 Ill 32 1·07~ 52 3•030 4 II 34 NS 
HONGRIE 6 .. 80 I 21 3•830 55 762 50 220 47 
ROUMANIE 2·432 98 I • 8 30 I 69 I 3 2 24 320 I 2 3 
8ULGAAIE I • 7 85 I 0 4 940 59 137 I 9 180 4 I 
AFRIQUE 3 • 8 I I I 27 6. 3 9 0 I 97 2•845 I 4 4 2 7 I I 4 3 200 71 4a6 209 
PROY ESPAGN A Fl I • 222 I I 3 344 267 MAROC I 0 6 I 93 I • 190 HS 5 I 2 5 a 10 
• • OE P AtGERIEN I 8 8 202 50 47 I 5 I 0 23 HS 
TUN ISlE 87 76 I • 010 I 2 4 2 NS 
LIB Y E 824 NS 840 646 64 9 I 70 54 
EGYPTE 2·064 97 2•220 I 51 I 2 3 201 90 I 50 130 93 72 HS SOUDAN 261 93 I • 02 0 249 47 94 
SIERRA LEONE 2 NS 2 HS 
LIBERIA I HS 
• AN C AOF II NS 
OHANA I 7 213 324 233 4 80 NIGERIA FED I I I 6 4 732 121 23 30 
•CONGO LEO 20 69 2 NS 
•RUANDA UAUNDI I NS 
ANGOLA 7 NS 
ETHIOPIE I 0 4 I 55 I 2 NS-
•COTE FA SOHAL 9 900 4 NS 
•SOMALI£ REP 3 NS 3 NS 
KENYA OUGANDA 29 NS 3 NS 
TANOANYKA 2 NS I NS 
MOZAMBIQUE I NS I NS 
•MADAGASCAR 6 120 6 NS 
RHODES IE NYASSA I 4 71 33 HS 3 NS UNION SUD AFA 29 8a I 0 Jl 205 I I 3 3 HS 21 I 75 AFRIQUE BAIT • 186 IIJ 19 Jl7 




IANUAR·DEZEMBER 1961 IAIMER·D~ 
Bestlmmunc • Destination Elias 1) TOrklye Ireland G 
1000. jrndlca 1000. jlndlces 1000. .I Indices 
AHER I QUE 36ol72 I I 3 66•560 I I 0 ~~·300 I I 7 
ETATS UN IS 32•360 I I 9 65•130 II I 36·355 I I 6 
CANADA 6A2 37 590 I 0 I ~·520 I J ~ 
MEXIOUE ~ 57 
HONDURAS BRIT 5 NS 27 ~ 
N.l CARAGUA I NS 
PANAMA REP I 4 NS 
CUBA I A I 0 8 
DOMINICAINE REP I J3 13 NS 
FED INDES OCCID 7 I A 0 I • 038 95 
•ANTILLES NEERL I 5 2 I 4 2J 88 
COLOMBIE 9 90 
VENEZUELA 89 I J 3 2. 0 4 6 3JO 
OUYANE BRIT J NS 
PEROU IJO I 5 I 
BRESIL 2·280 89 I 0 20 
CHILI 1 'a NS I OJ NS 
PARAGUAY I NS 
URUGUAY 258 I 02 20 6 
ARGENTINE 345 I 4 2 770 98 2 I ~ 
PTOM BRIT AM 50 NS 
AS IE 10·866 I 07 4 I • 61 0 120 J. J 9 4 u 
CHYPRE 2·075 eo ~70 I I 9 JJ6 I I 8 
LIB AN 9 2 I I I 0 2~·330 I 5I 
SVRIE I A 2 45 I • 0 I 0 20 
IAAK 578 I 03 I 0 ~5 57 2 I 9 
IRAN J68 76 5. 0 50 I 4 0 
ISRAEL 2 • 2 4 I 89 6•650 95 2 4 I 360 
JORDAN IE 28 NS 
ARAB IE SEOUDITE 3 I J 93 I 8 0 8 I 2 8 I NS 
KOMEIT 1 9 a I 4 0 I 50 I 06 
BAHREIN· 70 280 4 I 33 
QATAR J NS 
YEMEN 9 NS 
ADEN 26 289 
PAKISTAN 5 I 4 I 8 I 27 
UNION INDIENNE 62 62 20 I 67 I I 2 65 
CEYLAN MALDIVES I 5 610 I 22 
UNION BIRMANE 26 NS 
THAI LANDE 3 I 50 5 I J I 3 7 
VIETNAM SUD 857 NS 
MALA ISlE FED 4 NS 248 70 
SINGAPOUR I 4 350 
INDONESIE 4 13J I 8 2 30 
BORNEO NRD 8 A IT 4 NS 
PHILIPPINES I 2 80 168 96 
CHINE CONTINENT 24 I 8 5 4 36 
JAPON 2·903 I 4 0 2•060 I 56 230 NS 
FORMOSE TAIWAN ~0 NS 
HONG K 0 N G I 2 300 8 I 223 I 0 8 
AS IE NDA I • I 80 NS 
OCEAN IE 6 I 5 I 04 I 50 75 696 96 
AUSTRAL IE 59J I 0 2 120 74 430 I 0 9 
NOUY ZELANDE 2 I 2 I 0 JO 79 266 8 I 
•NOUY GUIN NEER I N5 
DIVERS 9·762 I 19 
PROVISIONS BORD 6·734 I 0 2 











I 2 9 
76 
















I • 6 9 2 
ISO 
ISO 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
1 ou leur association l Ia CEE 
Indica: mlme pUtode de rann6e priddenca = 100 
D~BER 1961 DkEMBRE 
TOrklye Ireland G I Indica i 1000. jrndrces 1000. I Indices 
78 1~·700 I 2 I 5 • 5 I 9 2 2 I 
80 I I 4 • 56 0 I 2 0 ~.652 2 A I I 9 0 140 700 HJ 161 





NS 440 NS 
A 200 
3 I 
NS J NS 
4 2 
289 J·960 I J 8 28J 58 
46 30 60 57 475 
228 2·950 I J 6 
80 
I 
J20 I I 9 
95 2 I 525 
NS 









2 I 22 
I 0 4 36 
8 16 
I 5 500 
NS 
I NS I 13 J7 





NS 2 2·0 NS 5 NS 
I 
u 8J 
I 0 0 200 
I 8 8 20 NS 50 I 22 





I 7 I 13 
856 I 6 I 
i 485 I I 4 












1) Pa)'l Assocll 
69 
Entwlcklung des Hanc els der wlchtlgsten TAB.14 
0BERSEEGEBIETE D .REWG 
Hlol 
D4pcrr1ements d'Outre mer 
Zeitraum Alc&rle e 
Oberaeelsche Departements der E WG PTOH 
Alc&rle 
Alcerien Guyane Ensemble 
Alcerlen Guadeloupe Martinique ll.'union (-4) DOH Guyana Zusammen 
P&riode 
CEE I Welt Monde CEE Welt EWG Monde EWG Monde CEE Welt EWG Moneta CEE 
Import 
1958 1 285,9 1 ~?.1 11-40,1 985,0 -47,8 38,3 -41,5 32,0 8,2 6,1 -48,3 31,7 1 0-49,7 697,0 
1959 1 278,1 1 ~,3 11-42,3 9-4-4,5 -42,0 3-4,6 -42,8 35,2 6,7 5,1 -4-4,3 30,9 932,9 608,8 1960 1 -419,2 1 1,5 1 265,0 1 099,2 -48,3 -40,1 -46,-4 37,-4 7,5 6,0 52,0 38,8 [8-49,-4) [578,1] 
1961 52,3 -42,3 50,8 -40,3 7,5 5,6 57,7 -41,7 
1959 Ill 303,-4 ~3.0 267,7 226,6 10,0 8,2 10,6 8,9 1,7 1,3 13.-4 8,0 23-4,1 1-48,1 
IV 362,-4 1-4,1 326,3 28-4,8 11,9 9,9 11,3 9,3 1,5 1,1 11,-4 9,0 251,9 163,2 
1960 I 390,7 39,0 353,2 309,0 12,2 10,3 11,1 9,1 1,6 1,3 12,6 9,3 ~-45,~ r
7
MI II 350,3 96,7 311,6 266,0 12,2 10,2 11,7 9,7 2,1 1,6 12.7 9,2 -40,-4 157,-4 Ill 306,3 61,8 268,-4 231,1 11,0 9,2 11,8 9.2 1,7 1,4 13.-4 10,9 00,-4 136,3 
IV 371,9 24,0 331.9 293,1 12,8 10,-4 11.8 9,4 2,1 1,7 13,3 9,4 85,-4 129,9 
1961 I 306,3 61,1 267,9 230,2 13,4 11,1 11.4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 m6.2~ ~166.5~ II 296,3 ~!·8 253,0 21-4,1 12,6 10.2 13,2 10,5 1.9 1,4 15,6 11,6 4,2 5,3 Ill 2n,9 2,4 232,6 198,2 13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 7,5 160,8 
IV 13.0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 
1960 0 126,2 10,5 11-4,7 101,7 3,9 3,1 3,5 2,9 o.s 0,3 3,6 2,5 
w·6) r2.8~ N 12-4,4 08,2 111,5 98,5 3,9 3,2 3,7 2,8 0,7 0,6 4,6 3,1 3.3 #,6 
D 121,3 05,3 105,7 92,9 s.o -4,1 4,6 3,7 0,9 0,8 5,1 3,8 9,2 59,5 
1961 J 92,5 79,0 81,0 69,8 4,0 3,3 3,0 
2,4 0,5 0,4 4,0 3,1 ~·· "·~ 99,5 85,1 86,9 75,0 4,1 3,5 4,2 3,5 0,3 0,2 4,0 2,9 ... 5-4,2 H 11-4,1 97,2 99,9 85,5 5,3 4,3 4,2 3,5 0,6 o.s 4,1 3.-4 ,0 ss.s A 94,2 76,9 80,6 67,0 4,0 2,9 4,0 3,3 o.s 0,4 5,1 3,3 ,4 57,1 H 102,9 89,6 88.-4 n.1 4,4 3,8 4,3 3.-4 0,6 0,4 5,2 4,3 ,1 51, 
J 99,4 79,4 8-4,1 69.4 4,3 3,5 4,9 3,8 0,8 0,6 5,3 4,1 ,6 55,8 
l 92,7 78,2 78,8 67,1 4,2 3,4 -4,0 3.-4 0,6 o.s 5,1 3,8 ~·~ r·b~ 89,3 n.6 73,1 61,5 4,3 3.4 4,2 3,1 0,7 0,5 7,0 4.1 , :: 52,2 s 95,5 81,7 80,7 69,6 4,8 4,1 4,7 3,9 0,7 0,5 4,6 3,6 53,6 0 100,1 84,5 87,9 75,3 4,0 3.4 3,5 2,6 0,8 0,5 3,9 2,7 -46,4 
N 100,2 84,5 86,2 73,9 -4,5 3,6 4,1 3,1 0,8 0,6 4,6 3,3 
D -4,5 3,1 5,6 4,3 0,5 0,4 4,4 3,1 
1962 J 4,9 4,3 4,4 3,7 0,8 0,7 5,1 4,2 
export 
1958 58-4,1 2,9 -488.4 427,7 33,9 29,3 28.9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 957,0 6-46,3 
1959 -464,0 99,6 365,5 328,0 3-4,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 979,1 579,8 
1960 498,8 31,6 39-4,3 338.-4 34,7 32.2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29.5 [869,7] [569,1] 
1961 36,0 28,5 33.5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 
1959 Ill 101,7 7,,5 79,1 67,3 7,5 6,5 7,4 6,7 0,2 0,1 7,-4 7,0 261,2 153,3 
IV 133,2 1r8.5 107,3 9-4,3 5,5 4,6 5,5 5.-4 0,3 0,2 1-4,5 13,5 2-4-4,3 137,6 
1960 I 115,1 1PQ,5 89,0 76,2 9,5 9,2 5,6 5.-4 0,2 0,2 11,0 9,8 ~·4j r5Ml II 129,6 v·o 103,1 87,9 1-4,7 12,8 9,7 9,5 0,3 0,2 1,7 1,5 :~ 15-4,9 Ill 112,6 8,2 88,8 76,7 7,1 6,7 9,6 9,1 0,3 0,2 6,9 5,5 139,5 
IV 1-41,5 1!20,6 113.-4 97,6 3,5 3.-4 7,5 6,8 0,3 0,1 16,8 12,7 -4,2 129,2 
1961 I 119.6 1~:6 91,6 78,7 9,7 9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11,6 10,2 ff02,5~ r-46.5~ II 125,6 1~· ,6 9-4,8 81,8 16,3 12,2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 9 ,6 137,8 Ill 107,5 9,8 82,1 70,3 6,4 3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 67,9 122,4 
IV 3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 
1960 0 36,8 1,2 29,0 24,8 1,5 1,5 2,4 2,1 0,11 0.()7 3,8 2,8 (51,4) (36.4) N 43,3 5,1 33,3 28.-4 1,0 0,9 2,5 2.3 0,07 0,0-4 6,5 3,5 55.-4 -40,8 
D 61,4 4,2 51,1 -4-4,3 1,0 1,0 2,5 2,4 0,15 0.()7 6,6 6,4 63,6 #,2 
1961 J 34,7 9,7 27.-4 23,2 1,-4 1,-4 1,1 1,1 0,06 0,0-4 4,7 -4,0 
r! n 42,2 7,1 31,9 27,6 3,2 3,1 2,3 2,2 0,09 0,0-4 -4,7 -4,2 0,6 51,1 H 42,8 7,8 32,3 27,9 5,1 -4,7 3,1 3,1 0,08 0,05 2.2 2,0 0,9 58,0 A -40,9 4,8 3().8 26,3 -4,9 -4,5 3,3 3,1 0.08 0,05 1,8 0,8 1,-4 50,1 H 41,8 6,1 30.8 26,7 5,6 -4,5 4,5 4,3 0,07 0,0-4 0,8 0,6 6-4,9 -46,2 J 43,1 5,7 33,3 28,8 5,8 3,2 3.-4 3.-4 0,07 0.03 0,5 0,3 1,8 -4-4,6 
J 38,8 9,9 30.0 25,1 3,6 1,2 -4,0 2,8 0,0-4 0,()2 1,2 0,8 
r2·ij r6,8~ A 33,3 8.7 27,9 2M 0,6 0,-4 2,7 1,9 0,0-4 0 2,1 2.0 57,9 -40,2 s 35,2 1,1 24,2 20,8 2,1 2,0 3,0 2,5 0,09 0,05 5,8 5,7 57,9 -41,8 
0 35,0 1.2 27,1 24,2 2,5 2,-4 2,4 2,3 0,05 0,03 2,4 2.3 45, 33,1 
N #,0 9,7 34,8 30,9 0,2 0,1 1,9 1,8 0,0-4 0,02 7,1 6,9 
D 0,9 0,9 1,9 1,7 0,05 0,02 3,2 3,0 
1962 J 1,7 0,5 1,3 1,2 0,05. 0,03 6,0 5.5 
~1) Einceschlossen In Senecal bis pezember 1960. (3) Die Ercebnlsse bezlehen slch nur auf die seitens der mauret&nlschen Zollposten vorcenommenen 
2) Elnschlie Blich Mall und Haur tanlen bis Dezember 1960, Kontrollen. · 
(-4) Elnschl. Konco (ehem. Belc.-Konc;tc bls1960. Ohne Nieder!. Antillen. 
70 • Durchschnitt mehrerer au(elnande olcender Honate. 
Hlo$ 
TAB. t4 ~volutlon du Commerce des prlndpaux 
ASSOCIES D'OUTRE-MER DE LA CEE 









CEE I Welt EWG I Mondo Mondo 
Import 
1958 356,8 266.8 




1959 Ill 74.6 53,4 
IV 89,2 66,8 
1960 I ~:ij ~5,61 II 8,6 Ill 4,6 5,5 
IV 4, 68,8 
1961 I [108,9~ f81,9~ 6,1 4,7 5,7 II r99,s 78,1 7,5 6,5 5,8 
Ill [99,7) [14,5] 9,5 7,8 
IV 
1960 0 [25,5~ [20,~ N 6,9 
B::2 0 B4.o 
1961 I 37,1 r1 2.3 (
3) 1,5 1,1 
35 1 5,9 1,5 1,3 2,5 
M 36,0 7,2 2,3 1,8 2.1 
A 36,0 8,1 2,0 1,7 1,2 
M 32,5 4,6 2,8 2,4 1,4 
J 32,1 4,~] 2,8 2.4 3,3 





1958 310,6 236,5 
1959 268,9 199,3 
1960 [294,8] [217,9] 
1961 
1959 Ill 53,2 44,7 
IV 61,0 33,8 
1960 I 
m·o} ro.fl II ,5 53. Ill ,1 50,9 
IV ,2 52,9 
1961 I [104,0j ~6,3~ 0,4 0 2,2 II r94,o 9.1 0,5 0 4,1 
Ill [11,1] [50.3] 0,5 0,1 
IV 
0 w·6~ r6·~ N 6,4 18,6 0 7,5 17, 
(3) 
1961 J n r 0,07 0,01 0.3 3,5 3.8 0,16 0,02 1,4 M 44,3 0,8 0,18 0,01 0,5 A 8,3 26,2 0,28 O.D2 1,3 M 2, 24.0 0,01 0,01 1,9 I 8,2 21,5 0,18 0,01 1,0 
J [24,21 [17,~ 0.16 O.D3 A [22,6 
rs.9 0,13 0,03 s [24,5 16, 0,24 0•03 




(1) lnclus dans le Senecal jusqu'en Decembre 1960. 
(2) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'en Oecembre 1960. 
I 
(2) I 




CEE Welt EWG I Monde CEE I Welt
1 



















208,4 160.2 10,5 6,3 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 14,2 
178,4 131,9 7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
172,1 132,8 13,9 7,5 8.l 6,0 120.0 95,0 26,9 19,9 
155,2 116,8 149,9 118,1 
I 
39,5 28,8 1,2 1,0 1.7 1,4 27,7 19,0 4,5• 3,2• 
49,5 35,9 2,1 1,7 2.8 2,3 30,3 23,7 4,5• 3,2• 
53,5 43,3 1,t 1.4 33,3 25,7 5,8• 40,8 30,1 1, 1,1 28,1 22.2 5,8• 
37,1 26,9 2,~ 1,6 25,2 18,8 8,6 40,7 32,5 2, 1,9 33,3 28,2 6,7 
! 
43,7 32,9 4,9 3,7 39,8 31,0 6,0 4,3 
37,5 27,2 4.8 4,0 35,4 19,3 6,0 4,4 
32.6 24.5 s.~ 3,7 36.3 28,1 7,8 4,2 41,5 32,3 38,3 29.7 
i 
13,4 10,6 0,5 0,4 8,7 7,9 1,8 1.2 
12,2 9,5 1,0 0,7 10,2 6.9 2,4 1,5 
15,1 12,4 o19 0,7 14,4 13,5 2,5 1,5 
16,9 13,5 1,4 1,0 12,8 9.9 2,0 1,6 
14,0 9,8 1,7 1,3 12,5 9,8 2,2 1.4 
12,8 9,6 1,8 1,4 14,5 11,3 1,9 1,4 
14,4 11,8 1~6 1,2 12,6 10,6 1,9 1,5 
11,9 7,9 2 .• 0 1,5 11,7 9,4 2,2 1,7 
11,2 7,5 1,3 1,2 11,1 9,2 1,9 1,3 
11,6 8,5 1,9 1,0 11,5 8,7 1,6 1,2 
10,5• 8,0• 1,8 1,4 13,1 10,5 2.4 1,6 
10,5• 8,o• 1,9 1.3 11,7 8,9 3,8 1,4 
10•1 8,6 1.8 1,2 11,0 8,8 1,6 1,0 
15,4 11,9* 12,5 10,1 





137,0 1ll,3 18,2 13.3 5.4 1,1 150.0 100.0 16,1 13,9 
115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
112.9 94,5 12,6 8.9 4,3 0,2 151,2 102.3 16,5 14,0 
124,1 102,3 I 176,6 121,9 
31,2 28,1 1,3 1,1 0,5 0,2 20,3 15,4 2,6• 2.2• 
13,7 9,7 1,4 1,2 p.9 - 42,4 20,7 2,6• 2,2• 
33,9 29,1 g.1 0,14 40,7 25,5 5,3• 31,4 27,2 ,7 0,01 29,1 20,8 5,3• 
31,4 26,7 0,7 0,05 27,2 19,4 3,8 
16,3 11,6 p,8 0,04 54,2 36,6 3,9 
33,8 29,0 0,65 0,06 58,7 40,0 5.0 4,3 
41,6 34,1 0,15 0,05 41,0 29.1 3,6. 2,8 




6,0 4,2 0,4 O.D2 14.6 10,3 2,5 
0,7 6,2 4,9 0,3 0,01 17,8 12,2 1,0 
4,1 2,5 10,1 0,01 21,8 14.1 0,4 0,3 
10.7 8,9 10,54 O.D2 21,1 13,6 1,1 0,9 
12,3 9,9 ~0.08 0,04 14,4 9,7 2,1 1.8 
10,8 10,2 10,02 
-
23,2 16,6 1,8 1,5 
16,4 12,4 10,05 0 13,6 1D.6 0,6 0,4 
11,8 10,4 1o.o8 0,05 16,3 10,7 1.6 1,3 13,4 11,3 0,01 
- 11.2 7,8 1,4 1,0 
I 
12,2 9.8 10,09 O.D2 8,2 5,9 1,4 1,0 
8,9• 7.1• . 0,11 0,04 10,6 7,1 0,8 0,6 
8,9• 7,1• 1 o.91 0,04 10,4 7,4 2,0 1,1 
5,7 4.6 I o,o3 0,03 12,1 8,5 0,4 0,3 
6,3 5,3• 12,4 8,8 
6,7 5,3• i 23.2 15,1 
I 16,9 9,6 
(3) Chiffres ne se rapportant qu'aux contr61es effectues par les postes de douane mauritaniens. 
(4) Y compris le Conco (Leo) jusqu'en 1960. Non compris les Antilles Neerlandaises. 
• Moyenne de plusleun mois successifs. 1 
' 71 
Entwlcklung des Handels der ~lchtlgsten 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
TAB.1 .. 
Pays et terrltD/res assoclu I Assozllerte Linder und Hoheits&ebiete 
Zeltraum 







































































































































































































































































































































































l1) Tschad, Zentralafrlkanlsche Republlk,, ( bun, Konc.o (Brana). 
















































































































































































































































































































































































































































































































TAB.14 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCIES D'OUTRE·MER DE LA CEE 
Zeitraum 
Pti'/S et terricoires ossoclu I Assozllerte ~der und Hoheitsceblete 
i 
C"te Fr. des I 
Somalis Modoroseor Co mores Salnt•Pierre· , Antilles Ntlerl. Nile Co14donie 
Fr. SomalikDste Madacaskar Comoren et-Miquelon 1 Nlederl. Antillen Neu Kaledonlen 
P4riode i G 
Monde C££ I Welt EWG Monda C££ I Welt EW~ I Monde C££ I Welt EWG 
Import 
1958 9,4 3,6 126,5 96,0 
1959 13,2 3,6 119,5 93.1 
1960 13,4 4,7 112.0 86,4 
1961 103.4 83.4 
1959 Ill 1,8 0,9 31.2 23,2 
IV 7,6 1,0 30,6 25,0 
1960 I 2,3 1,1 30,6 22,5 
II 2,2 1,3 29,6 23,3 
Ill 2,1 1,1 26,2 20,2 
IV 6,8 1,2 25.6 20,3 
1961 I 2,8 1,4 23.9 19,2 
II 3,0 1,5 28,3 23,3 
Ill 8,6 4,6 26,9 27,3 
IV 24,4 18,8 
1960 0 6,3 5,1 
N 8,9 7,1 
0 10,4 8,1 
1961 J 7,7 5,8 8,5 7,3 
M 7,7 6,1 
A 9,6 7,9 
M 9,3 7,9 
J 9,4 7,6 
~ 8,7 7,0 9,0 7,4 
5 9,2 7,9 
0 7,3 5,9 
N 8,1 3,8 
0 8,9 9,1 
1962 J 8,0 6,6 
export 
1958 1,8 1,3 96.4 59,4 
1959 1,3 0,8 75,5 45,5 
1960 0,9 0,6 74,9 46,2 
1961 77,5 45,9 
1959 Ill 0,2 0,1 22,5 15,9 
IV 0,4 0,2 21,6 14,1 
1960 I 0,2 0,2 18,3 9,9 
II 0,4 0,3 14,6 8,1 
Ill 0,2 0,1 20,1 13,5 
IV 0,1 0,1 21,9 14,7 
1961 I 0,3 0,2 19,7 8,2 
II 0,4 0,3 17.6 9,2 
Ill 1,3 0,7 19,3 11,8 
IV 20,9 13,5 
1960 0 7,8 5,6 
N 7,8 5,2 
0 6,2 3,9 
1961 J 5,8 3.4 8,0 4,3 
M 5,9 3,8 
A 5,4 2,6 
M 5,4 3,2 
J 6,7 3,4 
J 6,1 3,5 
A 6,6 4,3 
s 6,5 4,0 
0 6,6 4,8 
N 6,8 4,3 
0 7.5 4,4 
1962 J 6,4 3,6 
(1) Tehad, Rtlpubllque Centrafrlcalne, Gabon, Conco (Bruza). 
• Moyenn• de plusleurs mols succeulfs. 
3.4 1,6 3.2 
3,2 1,4 4,1 
3,8 1,7 4,4 
4,6 
o.8• 0.4• 1,1 
0,9 0,4 1,2 
0,9• 0,4• 1,0 
0,9• 0,4• 1,0 
0,9 0,4• 1,0 

















2.7 1,6 1,4 
3,0 1,6 1 ,a 
3,2 2,1 1.8 
2,5 
0,6• 0,4• 0,5 
1,0 0,5 0,4 
0,4 0,2 0,3 
1,0 0,4 0,5 
0,7 0,4 0,5 


















0,81 897,6 54,0 45,0 27,0 1.2 776,7 39,9 28.1 14,8 
1,5 1 681,9 31,3 38,3 22,1 
1.6] 47,5 31.8 
0,2 I 161.9 8,0 4,6 
0,4 1 191,1 8,2 3,6 
0,3 I 178,0 9,1 5,3 
0,3 ! 154,7 10,2 5,7 
0,2 1 169,1 9,7 5.6 
0.7 i 179,6 9,3 5,5 
0,3 I 14,3 10,4 
0,5 I 11,0 7,6 
0,4 11,6 7,7 
0,4 10,7 6,2 
I 58,3 2,9 1,3 ! 
I 57,1 3,1 1,9 64,2 3,4 2,2 
I 
0,06 I 6,3 4.6 
0,14 I 3,3 2.4 
0,12 4.8 3.4 0,17 i 3,5 2,5 
0,11 i 3,8 2,4 
0,19 i 3,8 2.7 
0,14 3,9 2,5 
0,10 3,8 2,5 
0,13 3,9 2.7 
0,14 3,8 2,0 
0,10 2,9 1,9 
0,14 . 4,0 2,3 
! 
i 
0,4 808,9 50,9 26,3 21,0 
0,4 711,9 52,8 29,6 19,7 
0,4 657,9 50,9 51,3 39,5 
0,6 55,8 43,1 
0,1 159,8 8,9 6.8 
0 179,4 7,7 4,1 
0,1 i 163.5 11,0 8,9 
0,1 ! 156,6 11,2 8,7 
0,1 I 164,7 15.6 11,9 0,1 
I 
173,1 13,5 10,0 
0,2 I 12,2 9,7 
0,1 I 13.0 10.S 0,1 
I 
13,7 10.3 
0,2 16,9 12,9 
I 
I 52,1 2,5 1,5 55,3 6,1 4,8 
i 65,7 5,0 0 3,7 
! 
0,08 I 0,8 0 0 6,9 5,9 
0,11 I 4.6 3,8 
0 I 4.1 3,4 
0 I 3,7 3,1 0,14 5,1 4,0 
I 
0.01 
·I 2,5 1,1 0.06 I 6,9 2,3 0 4,4 3,3 
0 ! 4,3 2,9 
0,19 I 7,1 5,5 
































































HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSE EC EBIETE TAB.tS 
mit EWG· und wlchtlgen andern Lindern 
Import 





1960 1961 1961 1962 MARTINIQUE 1961 1962 
MONDE 841,6 MONDE 3997 4922 MONDE 2 957 4424 
France 691,4 France 3 061 3 995 France 2246 3 397 
Belgi~ue-Luxembourg 3,6 Belgi~ue-Luxembourg 48 66 Belgi~ue-Luxembourg 51 85 
Pa~s- as 3,6 Pa/'in as 70 42 Pa~s- as 35 87 
AI emagne R.F. 9,2 AI emagne R.F. 67 74 AI emagne R.F. 34 126 
ltalie 6,4 ltalie 19 39 ltalie 17 45 
CEE-M~troreles 714,2 CEE-M~troreles 3 265 4 216 CEE-M~troreles 2 383 3740 
.. DOH C E .. DOM C E 30 33 .. DOMC E 14 29 
PTOM CEE PTOM CEE 15 54 PTOM CEE 24 55 
Total CEE Total CEE 3 310 4 303 Total CEE 2421 3 824 
Royaume-Uni 5,9 Royaume-Uni 43 54 Royaume-Uni 63 62 
Su~de · 3,6 Norv~ge 
-
2 Norv~ge 2 2 
Suisse 1,7 Su~de 5 39 Su~de 34 31 
Portugal 1,2 Dane mark 30 35 Danemark 28 35 
Espagne 1,9 Suisse 5 5 Suisse 6 6 
Maroc 16,5 Autriche 0 0 Portucal - 0 
Tunisie 2,7 Portugal 
-
0 Hongrie 
- -~tats-Unis 28,9 Espagne 1 - Maroc 53 20 









- -COte d'lvoire 
-
0 Malaache, Rt!p. 21 26 
Gabon 
- -
~tats-Unis 78 210 
Malgache, Rt!p. 13 52 Canada 1 
-~tats-Unis 90 142 Mexique 
- -Canada 0 0 Cuba 
-
0 
PTOM Brit. Am. 0 252 Dominicaine, Rt!p. 0 25 
PTOM N~erl. Am. 
- -




- -Antilles Fr. 13 
- Nicara~ua - -Nicara~ua - - Canal anama 1 10 
Canal anama 10 18 Venezuela 17 35 
Venezuela 12 12 Gu'6ane Fr. 2 6 
Guyane Fr. 15 8 PT M Brit. Am. 194 142 








21 Cam odge 0 0 
Nouvelle-Z~Iande 
-
9 Nouvelle-Z~Iande 3 7 
ALG~RIE 
Janvier-Novembre 
1960 1961 GUYANE 1961 
Janvier 
1962 R~UNION 1961 
Janvier 
1962 
MONDE 927,8 MONDE 542 836 MONDE 3 987 5 090 
France 766:~ France 388 630 France 2 859 3 986 Belgique-Luxembourg 3, Belgi~ue-Luxembourg 5 1 Belgi~ue-Luxembourg 9 8 
Pa~s-Bas \ Pa~s- as 26 13 Pa~s- as 84 13 AI emagne R.F. 9, AI emagne R.F. 13 21 AI emagne R.F. 44 82 
ltalie 7,1 ltalie 
-
7 ltalie 53 91 
CEE-M~tro~oles 791, CEE-M~tro~oles 432 672 CEE·M~troreles 3 049 4180 
.. DOM C E .. DOMC E 32 4 .. DOMC E 47 89 
PTOM CEE PTOM CEE 3 24 PTOM CEE 371 335 
Total CEE Total CEE 467 700 Total CEE 3 467 4604 
Royaume-Uni 6, Royaume-Uni 5 16 Royaume-Uni 42 24 
Suede 3, Norv~ge 0 0 Norveae 6 2 
Suisse 1' Su~de 2 3 Suede 128 116 
Portuaal 1' Danemark 1 4 Danemark 2 14 
Espagne 2, Suisse 
- -
Suisse 4 5 
Maroc 18, Portugal - - Autriche 3 4 
Tunisie 2, Maroc 1 5 Maroc 28 3 
~tats-Unis 32, Ala~rie 10 4 Alg~rie 42 89 
Canada 7, ~~ypte - - Tunisie - 2 S n~gal 
-
1 St!n~gal 110 17 
COte d'lvoire 
-
3 Gabon 2 
-R~~ Centreafric. 
- -




Malgache, Refr. 228 312 
Malgache, R~p. 
-





Afr. Or. Brit. 1 2 ~tats-Unis 39 39 ~tats-Unis 34 12 
Canada 
- -
St. Pierre et Miquelon 
-
-
PTOM Brit. Am. 
-
-
Iran 84 74 










Antilles Fr. 22 
-
Qatar, Bahr, True 
- -Venezuela 
-
1 Union Birmane 
- -Guyane Brit. 0 0 ~pon - -Surinam 9 19 ont·Kong 9 4 
Guyane Fr. 
- -
Cam odge 113 83 






5 Sinl,apour 7 0 








AUSFUHRL)t.NDER • I'AYS EXPORTATEUR 






Belgiqu~Luxemboure 0,9 Pa~s-Bas 1,0 
AI emagne R.F. 8,4 
ltalie 6,2 
CEE·M6tropoles 255,2 
•. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 












Pa~s- as 1,1 
AI emaene R.F. 9,4 
ltalie 6,7 
CEE M6tro~oles 286,0 













COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
I 
AUSFUHRL)t.NDER ·PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL)t.NDER • I'AYS E.XPORTATEUR 
ll1 
Bestimmunc ~ 000. Bestlmmunc I Oerllnotion !Destinotion t 000. 
J~nvier Janvier GUADELOUPE 1961 1962 MARTINIQUE 1961 1962 
MONDE 1 428 · .. 870 MONDE 1131 1 284 
France 1 419 '·:, 479 France 1 075 1 101 Belgi~ue-Luxemboure 
- I - Belei~ue-Luxemboure 0 -Pa~s- as 




AI emaene R.F. 
- -ltalie 
- 'I 0 ltalie - 127 CEE-M6troules 1 419 479 CEE-M6troreles 1 084 1 232 
.. DOM C E 9 
\ 
1 .. DOMC E 33 50 PTOM CEE 
- -
PTOM CEE 2 
-Total CEE 1428 480 Total CEE 1119 1 282 
Maroc I Royaume-Uni 
-
', 
- - -~tats-Unis 
-






- -PTOM Brit. Am. 
-
'I 0 Maroc 




1 Canal Panama 
-
6 1unisie 
- -Guyane Fr. 2 
'1, 
1 gypte 
- -Mongolie R6p. Pop. ' 
- -
Sen6gal 
- -Oceanie Fr. 
- -
COte Fr. Somali 




\ Antilles Fr. 13 43 Guatemala 
- -Panama R6p. 
- -Canal Panama 0 0 
Gu0ane Fr. 20 7 P'f M Brit. Am. 4 0 
PTOM N6erl. Am. 
- -laos 
- -Cambod~e 
- -Oc6anie r. 2 




1962 R~UNION 1961 Janvier 1962 
MONDE 58 '49 MONDE 4 686 5 997 






- ~ Par.s- as 4 -AI emagne R.F. 
-
-







16 CEE-M6troreles 40 CEE-M6troreles 4023 5 536 
.. DOMC E 11 1 .. DOMC E 16 -PTOM CEE - PTOM CEE 3 27 Total CEE 51 3t Total CEE 4042 5 563 
Suisse 
-
......: Royaume-Uni 13 22 ~tats-Unis 2 0 Suisse 
- -F6d. des lndes Occ. 
- -
Autriche 





0 Maroc 296 297 Guyane Brit. 
- -
AI eerie 16 
-Surinam 4 8 Guinee R6p. 262 




- -Chine Continentale 
- -
. Mada11ascar 3 27 \ """'" - -Rhod6sie, Nyassaland - -Union Sud-Africaine 












HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wlchtlgen andern Lindern 
TAB.1S 
Import 
EINFUHRLANOER ·PAYS IMPO/I.TATEU/1. EINf?l HRLANOER ·PAYS IMPOII.TATEUR EINFUHRL.I.NOER ·PAYS IMPOII.TATEUR IF~urs=p=ru=n,:==::.:.....::..:..:.:.:-.::;::===----...J r~:...:..:~f.:n=,p=ru=n,:==::.:.....::..:..:.:.:_::;::l ===-----'1 Unprunc 
1 









•. DOM CEE 




































.. DOM CEE 






























2 009 1 807 





1 308 1 138 
12 207 
93 45 














































1961 Janvier 1 62 














































































































.. DOM CEE 
































2 528 2 439 





1 855 1 818 
0 8 
207 146 






































































































































.• DOM CEE 



















Union Douan. ~quat. 
~tats-Unis 
Cuba 
Fed. des lndes Occ. 
Antilles Neerl. 
Venezuela 












AI emagne R.F. 
Ita lie 
CEE-Metropoies 
.. DOM CEE 



















Union Douan. ~quat. 
~tats-Unis 
Cuba 





















































































AUSFUHRI.ANOER ·PAYS EXPORTATE.UR 
I Bestimmun1 lloeitinatlon 1 ooo s 
TAB. tS 
export 
AUSFUHRI.ANOER • PAYS E.XPORTATE.UR 
II Bestimmun1 Ill Destination 1000$ 
Janvier 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRI.ANOER ·PAYS E.XPORTATE.UR 














.• OOM CEE 





















.. DOM CEE 
PTOM CEE 


















































•• DOM CEE 








































•. OOM CEE 































































.. DOM CEE 
































1961 1962 dN~GAL 
























































































































HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wlchtlgen andern Lindern 
TAI.15 
Import 
EINFUHRL.J.NDER ·PAYS IMPORTATEUR I EINFUHRl.J.NDER- PAYS IMPORTATEUR 
I, Ursprunc I I Ursprunc I Orlrine 1000$ 1 Orlrlne 1 000 $ 
HAUTE VOLTA 
)anvier-Octobre 
1960 1961 DAHOMEY 
_!anvier-Octobre 
1960 1961 
MONDE 6 234 16 808 MONDE 26 003 21 555 
France 4 362 12 254 France 15 352 12 874 
Belgi~ue-Luxembourlf 19 36 Belgi~ue-Luxembourlf 569 482 
Par.s- as 50 296 Pays- as 248 267 
AI emagne R.F. 53 36 Allemagne R.F. 681 494 
Ita lie 16 0 ltalie 87 126 
CEE-M~tro~oles 4 500 12 622 CEE-M~troreles 16 937 14 243 
.. DOMC E 51 101 .. DOM C E 620 535 
PTOM CEE 194 790 PTOM CEE 4042 2 864 
Total CEE 4 745 13 513 Total CEE 21 599 17 642 
Royaume-Uni 50 292 Royaume-Uni 4n 474 
Norv~ge 1 8 Norv~ge 7 8 
Su~e 14 24 Su~de 71 16 
Dane mark 4 12 Danemark 14 16 
Suisse 16 20 Suisse 28 20 
Autriche 15 12 Autriche 24 12 
Portugal 15 12 Portugal 17 4 
Espagne 6 24 Es~agne 17 12 
Poloene 1 
-






Maroc 17 126 Maroc 244 174 
Alg~rie 47 101 Alg~rie 620 535 
Canaries 56 0 Tunisie 22 
-S~n~eal 120 0 S~n~gal 1 880 1430 
Guin~e Portug. 13 
-
C6te d'lvoire 1497 859 
Ghana 921 1 357 Togo 569 531 
Afr. Occ. Brit. Ns.• 2 
-
Nig~ria 592 421 
Coneo L~o 73 0 Cameroun 58 12 
R~union Com. 4 
-
Malgache, R~p. 9 12 





4 £tats-Unis 414 563 
F~d. des lndes Occ. 6 8 Antilles N~erl. 1 350 20 
Antilles N~erland. 85 4 Venezuela 386 373 
Venezuela 164 506 lrak 
-
65 
lrak 31 32 Pakistan 67 207 
Iran 19 16 Union lndienne 
-
130 
Arabie S~oudite 7 
- ~pon 6 4 Aden 14 12 onf;Kone 93 24 
~pon 2 36 Cam odee 336 194 
oAg-Kone 5 126 Vietnam Sud 140 0 
COTE D'IVOIRE 
janvier-Decembre 
1960 1961 CAMEROUN 
, Lanvier-Decembre 
1960 1961 
MONDE 119 955 149 923 MONDE 84 460 96074 
France 84 538 1045n France 49 351 52 242 
Belei~ue-Luxemboure 1171 1 940 Beleique-Luxembourg 909 830 
Par.s- as 2 397 3 318 Par.s-Bas 1 615 1 863 
AI ema11ne R.F. 5055 6 960 AI emagne R.F. 3 805 5 740 
ltalie 1 797 2 702 ltalie 926 1 280 
CEE-M~troreles 94 958 119 497 CEE-Metro~oles 56 606 61 955 
.. DOMC E 1 819 2 386 .. DOMC E 1 035 992 
PTOM CEE 674 725 PTOM CEE 3 825 2 252 
Total CEE 97 451 122 608 Total CEE 61 466 65199 
Royaume-Uni 2494 3 678 Royaume-Uni 2 021 2 645 
Su~de 275 186 Norv~ee 1 692 1 268 
Danemark 253 288 Su~de 837 575 
Suisse 376 389 Dane mark 305 446 
Autriche 140 69 Suisse 344 215 
Portueal 459 198 Portueal 848 851 
Espagne 331 186 Espagne 461 616 
Maroc 3169 3 322 Zone Mark-Est 121 105 
Alg~rie 1 819 2240 Pologne 137 122 
Tunisie 108 4 Tchecoslovaquie 356 604 
Canaries 409 8 Hongrie . 366 247 
Guin~e Portugaise 115 
-
Maroc 1 938 2 341 
Guinee R~p. 173 16 Al~~rie 1 035 992 
Ghana 1 053 215 Tc ad 358 247 
Congo L~o 442 494 Sen~gal 1 431 1 758 
Malgache, R~p. 124 442 Guinee R~p. 2 915 7 292 
Union Sud-Africaine 130 109 C6te d'lvoore 96 69 
£tats-Unis 4 347 5 874 Dahomey 1 662 4 
Fed. lndes occ. 107 
- Ni~ia 565 587 Antille~ N~erl. 940 215 Ga n 132 126 
Venezuela 2047 3 601 Rhod~sie, Nyassaland 140 
-
lrak 158 247 £tats-Unis 3 375 4509 
Iran 400 186 Dominicaine, R~p. 106 
-Aden 513 n F~d. des lndes Occ. 213 
-
Pakistan 207 271 Antilles N~erl. 2 014 2 265 
Union lndienne 215 636 Venezuela 1 390 1142 
~pon 111 150 Union lndienne 183 162 
ont·Kone 857 1 369 ~pon 960 1 944 Cam odge 734 332 one-Kone 322 433 
Vietnam Sud 1 796 401 Vietnam Sud 815 -
78 
EINFUHRl.J.NDER ·PAYS IMPORTATEUR l Ursprunc 
1 Orlclne I 1000$ 
COTE FR SOMALIS 
.tanvler-Septembre 
1960 1961 
MONDE 6 619 8 559 
France Hn 3 097 
Belei~ue-Luxemboure 89 145 
Par.s- as 382 536 
AI emagne R.F. 227 313 
ltalie 290 429 
CEE-M~tro~oles 3 465 4 520 
•• DOM C E 76 98 
PTOM CEE 52 37 
Total CEE 3 593 4655 
Royaume-Uni 654 886 
Su~de 27 23 
Danemark 57 61 
Suisse 21 19 
Autriche 23 9 
Portugal 47 61 
Yougoslavie 18 0 
Pologne 84 
-TcMcoslovaquie 129 61 
Maroc 11 5 
Alg~rie 76 98 
£gypte 134 117 
Soudan 188 191 
Anc. AOF 14 
-£thiopie 13 14 
K~nya Ouganda 27 47 
Malgache, R~p. 30 28 
£tats-Unis 359 438 
Chypre 15 14 
lrak 26 5 
lsral!l 50 56 
Aden 287 396 
Pakistan 39 84 
Union lndienne 234 364 
Chine Continentale 43 173 japon 208 415 
Formose 12 
-
Thailande 214 201 
Malaisie F~d. 13 
-
Australie 27 14 
R~P. MALGACHE janvier-Decem bra 1960 1961 
MONDE 112 039 103 426 
France 78 633 75 089 
Belei~ue-Luxemboure 1 174 818 
Par.s· as 2 612 2 645 
AI emaene R.F. 2 818 3 788 
ltalie 1108 1 155 
CEE·M~troreles 86 345 83 495 
.. DOMC E 2 243 2140 
PTOM CEE 840 1 084 
Total CEE 89 428 86 719 
Royaume-Uni 1 876 1 600 
Norv~ee 206 113 
Su~de 912 681 
Danemark 189 198 
Suisse 307 194 
Portueal 158 178 
Espagne 118 170 
Poloene 132 97 
Tchecoslovaquie 221 361 
Hongrie 245 190 
Maroc 1137 612 
Alg~rie 1 767 2030 
Tunisie 437 28 
S~ne~al 650 640 
Zanzobar Pemba 219 12 
Mozambi~ue 338 4 
Reunion om. 476 413 
Union Sud-Africaine 629 543 
£tats-Unis 3 219 2 098 
PTOM N~erl. Am. 102 178 
Iran 3 642 2 536 
lsra!!l 881 211 
Arabie Seoudite 486 770 
Qatar, Bahr, True 332 m 
Pakistan 787 425 
Union lndienne 738 818 
~pon 1 713 1 876 
ong-Kon11 348 709 
Vietnam Sud 2 336 4 
PTOM Portug. As. 213 57 
TAI.tS 
export 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR I Bestimmuna I Bestimmung I jDestination 1 000 s I Destination 1 000. 
HAUTE VOLTA 
Janvier-Octobre 
1960 1961 DAHOMEY 
J.anvier-Octobre 
1960 1961 
MONDE 3925 1 957 MONDE 16m 13 279 
France 75 247 France 11 236 9 795 
Belgique-Luxembourg 114 
-
Belgi~ue-Luxembourg 118 57 
Par,s-Bas - 8 Par:- as 1 350 239 
AI emagne R.F. 
- -





CEE-M~tro~oles 221 255 CEE-MI!tro~E'es 12 994 10119 
.. DOMC E 52 - .• DOMC E 162 101 
PTOM CEE 85 24 PTOM CEE 24n 2 212 
Total CEE 358 279 Total CEE 15 633 12 432 
SuMe 140 122 Royaume-Uni 68 61 
Danemark 137 - Dane mark 299 101 
Alg~rie 52 - Pologne 433 -
S~n~gal 85 0 Maroc 106 81 
Ghana 3 292 1 552 Alg~rie 162 101 
Mauritanie 6 
-S~n~gal 865 636 
Guin~e. R~p. 94 65 
C6te d'lvoire 751 579 
Togo 840 749 
Nig~ria 98 474 
Cameroun 7 16 
Guin~e E~agnole 1 0 
Rl!union om. 
- -










1960 1961 CAMEROUN 
Janvier-Decembre 
1960 1961 
MONDE 151 218 176 636 MONDE 97027 98 046 
France 79 236 91 310 France 55 315 57 759 
Belgi~ue-Luxembourg 1 792 2050 Belgi~ue-Luxemboura 3179 2840 
Par,s· as 9127 12125 Par,s- as 16179 14122 
AI emagne R.F. 5 846 8 013 AI emagne R.F. 3 865 3 545 
Ita lie 6 343 8 487 Ita lie 3 299 3 565 
CEE-MI!tro~oles 102 344 121 985 CEE-MI!tro~oles 81 837 81 831 
.. DOMC E 13 548 14158 .. DOM C E 1 BOO 2451 
PTOM CEE 370 6 099 PTOM CEE 2 396 2 656 
Total CEE 116 262 142 242 Total CEE 86 033 86 938 
Royaume-Uni 1 340 3 516 Royaume-Uni 1 572 2082 
lrlande 46 41 Norv~ge 57 101 
Norv~ge 331 284 Su~de 100 207 
Su~de 261 446 Danemark 244 348 
Finlande 125 109 Suisse 297 81 
Danemark 666 733 Espagne 365 361 
Suisse 269 312 You~oslavie 76 
-Espagne 75 255 URS 231 -
Yougoslavie 85 2 309 Zone Mark-Est 101 12 
Gr~ce 147 89 TcMcoslovaquie 168 207 
URSS 2 849 8 Maroc 134 300 
Zone Mark Est so 134 Alal!rie 1 800 2451 
Maroc 3 113 3 342 Tunisie 57 36 
Aig~rie 13 538 14146 £g~pte 32 130 
Tunisie 2n 336 Tc ad 540 551 
Guin~e. R~p. 253 41 Sl!nl!gal 35 32 
Lib~ ria 149 134 C6te d'lvoire 85 166 
Ghana 133 186 Toto 31 24 
Togo 122 5 889 Da omey 93 41 
Cameroun 80 109 Nig~ria 669 425 
Gabon 73 57 R~p. Centreafr. 280 413 
Congo Brazza 56 28 Guinl!e Espagnole 209 308 
Union Sud-Africaine 1 085 1499 Gabon 746 891 
£tats-Unis 22 746 25 222 Congo arazza 558 421 
Uruguay 67 223 £tats-Unis 6 087 5 465 
Liban 117 312 Canada 25 36 
Syrie 96 126 Argentine 220 
-
Israel 130 527 Liban 143 113 
Japon 252 701 Japon 156 198 
Cambodge 53 
-
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmuna I I Destination 1 000 s 
COTE FR SOMALIS 
Janvler-Septembre 
1960 1961 
MONDE 788 1 031 
France 480 681 




Allemagne R.F. 7 9 
ltalie 78 33 
CEE·M~tropoles 569 728 
•• DOM CEE 2 9 
PTOM CEE 25 28 
Total CEE 596 765 
Gr~ce 5 23 





Malgache, R~p. 21 28 
. £tats-Unis 1 0 
Yemen 6 9 
Aden 137 163 
cpon 7 9 ietnam Sud 14 
-Oc~anie Fr. 3 
-
R~P. MALGACHE Janvier-Decembre 1960 1961 
MONDE 74 881 n528 
France 41 823 42191 
Belgi~ue-Luxembourg 541 685 
Par,s- as 523 361 
AI emagne R.F. 2 370 2030 
ltalie 950 689 
CEE-MI!tro~oles 46 207 45 956 
.. DOMC E 11 515 8 899 
PTOM CEE 1 375 2151 
Total CEE 59 097 56 897 
Royaume-Uni 1 922 2090 
Norv~ge 16 8 
Danemark 85 105 
Suisse 403 134 
Espagne 74 24 
Yougoslavie 121 721 
Gr~ce 80 158 
URSS 67 
-Hongrie 359 348 
Roumanie 190 44 
Bulgarie 121 41 
Maroc 155 170 
Alel!rie 6 561 4 687 
Tunisie 17 32 
£gypte 272 190 
S~n~8'1 902 470 
Afr. cc. Brit. Ns. 33 28 
C6te Fr. Somalis 254 41 
Zanzibar Pemba 674 101 
Rl!union Com. 4 512 5 068 
Union Sud Afr. 185 12 tfr. Or. Brit. Ns. 436 494 
tats-Unis 9620 11 375 
Antilles Fr. 435 405 
Arabie Sl!oudite 51 4 
Japon 627 1260 
Malaisie, Fl!d. 21 20 
Singapour 29 478 
Australie 44 81 
Ocbnie Fr. 206 64 
79 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Undern 
TAB.tS 
Import 
EINFUHRL.I.NDER- PAYS IMPORTATEUR FEI:...:N~FU~H~R~L.I.~N.::.D.::.ER~-P:...:A.:.:.YS~IM=P=OR=l=A=TE=U=R----1 EINFUHRL.I.NDER- PAYS IMPORTATEUR I~U~n~pr~u~n:;c;..::...:o;,.:.......:...:...;.;.-";::1 ::::::::::::::::_ ____ 11 Unprunc I I Unprunc I 11 Orlclne 1 000 S I Orlclne 1 000 S fC>riiine-- 1 000 s 
SAINT-PIERRE· .~anvier-Octobre SAINT-PIERRE· 








•. DOM CEE 























































•. DOM CEE 










AI emagne R.F. 
lUiie 
cee-M~troreles 













































14493 19 796 





7 693 11 029 
705 613 
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COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 















































1-- 1960 - "" -··- 1961 1 
82 
export COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
Mlo I 
PALMNUSSE U. K_ERNE. NO IX ET AMANDES DE PALM ISlES 
AUSSEN HANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LANDER UNO GEBIETE 
Mio • 
1958 1959 1960 
ALGERIEN 
.. lnseesamt 11-40,1 1 1-42,3 1265,0 
Lebensmittel 239,6 256,0 297,5 
Brennstoffe 55,0 60,3 62,5 
Rohstoffe und Haibfabrikate 230.0 221.1 261,8 
AisrOstuna 222.2 228,0 235,1 
Andere bearbeitete Waren 393,3 376,8 -407,5 
SENEGAL') 
lnsaesamt 208,'1 17M 1n,1 
Lebensmittel 60,3 60,'1 51,1 
Brennstoffe 9,6 8,8 8,'1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21,5 23,1 
AusrOstuna 32,8 27,0 28,0 
Andere bearbeitete Waren 79,'1 60,6 61,'1 
ELFENBEINKOSTE 
lnsaesamt 108,7 11-4,5 120,0 
Lebensmittel 19,2 21,1 20,'1 
Brennstoffe 7,1 7,8 7,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21,1 
AusrOstuna 23,-4 28,3 27,9 
Andere bearbeitete Waren '12,0 '11,8 '13,6 
GAB UN 
lnsaesamt 29,5 28,'1 31,7 
Lebensmittel 5,5 6,3 
Brennstoffe 1,8 2,'1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 5,6 '1,1 
AusrOstuna 9,2 9,5 
Andere bearbeitete Waren 6,3 9,'1 
KONGO (Braua) 
lnsaesamt 57,8 56,2 70,1 
Lebensmittel 9,9 12,0 
Brennstoffe 3,7 '1,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 7,2 12,7 
AusrOstuna 20,3 21,5 
Andere bearbeitete Waren 15,1 19,'1 
TSCHAD 
lnsaesamt 2'1,2 2'1,9 25,3 
Lebensmittel 5,6 5,9 5,3 
Brennstoffe 3,0 3,6 3,0 
Rohstoffe und Halbfabrikate 3,6 3,'1 3,8 
Ausrustuna '1,0 3,5 '1,2 
Andere bearbeitete Waren 8,0 8,6 8,9 
KAMER UN 
lnseesamt 102,2 81,6 8'1,5 
Lebensmittel 16,1 16,6 16,2 
. Brennstoffe 5,1 5,7 5,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,6 16,8 
AusrOstuna 21,9 15,'1 1-4,2 
Andere bearbeitete Waren '12,8 27,5 29,8 
MADAGASKAR 
lnsaesamt 126,5 119,5 112,0 
Lebensmittel 18,'1 18,5 18,7 
Brenristoffe 5,5 5,0 5,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 2'1,8 20,3 22,0 
AusrOstuna 2'1.6 21,7 19,6 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 '16,2 
o) Ourchschnitt fur zwei Vierteljahre, 





















































I II I Ill I IV 
311.6 26M 331,9 
68,9 58,3 85,'1 
15,5 15,1 15,7 
67,6 50,8 66,3 
57,9 52,'1 55,8 
101,'1 91.6 108,5 
-40,8 37,1 -40,7 
12.2 12,8 11,1 
2,3 1,7 2,1 
6,5 '1,9 '1,7 
6,3 7,1 5,9 
13,5 10,6 16,8 
28,1 25,2 33,3 
5,0 '1,5 5,6 
1,9 1,3 1,7 
5,5 ....... 5,3 
6,-4 6,0 8,2 
9,3 9,0 12,6 
8,6 7,8 7,'1 
1,7 1,5 1,'1 
0,7 0,6 0,6 
1,2 1,0 0,8 
2,7 2,5 2,1 
2.2 2,0 2,5 
19.0 19,5 15,8 
2.9 3,2 2,8 
1,2 1,0 1,2 
3,7 3,8 2,8 
5,9 6,1 '1,8 
5,3 5,3 '1,3 
6,9 5,8 6,5 
1,'1 1,3 1,'1 
0,8 0,6 0,5 
0,9 1,2 1,2 
1.'1 0,8 1,1 
2,4 1,9 2.2 
19.1 21,'1 2'1,5 
'1,3 '1,2 '1,0 
1,6 1,3 1,'1 
'1,2 '1,6 '1,7 
3,0 3,9 '1,1 
5.6 7,'1 8,5 
29,6 26,2 25,6 
'1,3 3,6 '1,3 
1,2 1,3 1,5 
6,'1 5,'1 '1,3 
5,2 ....... '1,9 
12,6 11,'1 10,3 
Elnfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de prodults 
1961 
I I II I Ill 
ALG~RIE 
267,9 253,0 232,6 Total 
70,'1 6'1,7 71,7 Alimentation 
17,2 15,6 13.0 ~neraie 
62,8 52,3 '13,-4 Mat. premi~res et semi-produits 
'16,3 '15,'1 35,2 ~quipement 
71,6 1M 68,9 Autres produits manufactur~s 
S~N~GAL ') 
'13,7 37,5 32.6 Total 
H,-4 U,2 10,9 Alimentation 
2,2 2,0 1.7 ~neraie 
5,5 6,0 '1,9 Mat. premillres et semi-produits 
5,5 5,1 '1,5 ~quipement 
15,9 11,3 10,6 Autres produits manufactur~s 
COTE D'IVOIRE 
39,8 35,'1 36,3 Total 
6,9 5,2 7,0 Alimentation 
2,2 2,1 1,9 ~neraie 
5,5 5,2 6,2 Mat. premi~res et semi-produits 
10,1 9,8 8,2 ~quipement 
15,0 13,1 13,1 Autres produits manufactur~s 
GABON 
7,9 8,8 10,9 Total 
1,7 1,9 2,0. Alimentation 
0,5 0,'1 0,7 ~neraie 
1,0 1,0 1,6 Mat. premi~res et semi-produits 
2,6 1,8 5,2 ~quipement 
2,1 3,7 1,'1 Autres· produits manufactur~s 
CONGO (Braua) 
18,6(o) 2Q,9 21,2 Total 
3,2 Alimentation 
1,0 ~neraie 
'3.-4 Mat. premi~res et semi-produits 
6,9 ~quipement 
5,3 Autres produits manufactur~s 
TCHAD 
7,7 7,0 5,3 Total 
1,1 1,'1 Alimentation 
1,0 1.1 ~neraie 
0,9 0,9 Mat. premi~res et semi-produits 
2,2 1.3 ~quipement 
2,6 2,3 Autres produits manufactur~s 
CAMEROUN 
22,'1 25,'1 21,8 Total 
'1,8 Alimentation 
1,6 ~neraie 
3,9 Mat. premi~res et semi-produits 
....... ~quipement 
7,8 Autres produits manufactur~s 
MADAGASCAR 
23,9 28,3 26,9 Total 
3,3 '1,0 3,8 Alimentation 
0,9 0,9 1,3 ~neraie 
'1,3 5,6 5,2 Mat. premi~res et semi-produits 
'1,7 '1,8 5,0 ~quipement 
10,6 13,0 11,7 Autres produits manufactur~s 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1958 1959 
ALGERIEN 
lnseesamt· 488.4 367.9 
We in 267,2 180,8 
ZitrusfrOchte 32,8 25,6 
Eisenerze 26,0 18,7 
GemOse, frisch, Kartoffeln 23.4 17,5 
GrOtze und GrieB 12,6 6,9 
SENEGAL') 
lnseesamt 137,0 115,9 
ErdnOsse, eeschlilt 67,6 49,7 
ErdnuBIII 35,8 43,0 
Olkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2,2 1,5 
Hlute und Felle 1,0 1.3 
ELFENBEINKOSTE 
lnseesamt 150,0 137,0 
Rohkaffee 89,4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
GABVN. 
lnseesamt 39,9 45,0 
Holz 28,7 23,7 
Erd!lhl, roh 7,8 11,5 
Kakao 2,2 1,7 
KONGO (Bra:z:za) 
lnseesamt 14,0 14,3 
Holz 8,2 8,8 
Palmkerne 0,1 1,0 
Pal mill 0,6 0,6 
Bleierze 0,8 0,6 
TSCHAD 
lnseesamt I 24,6 16,7 
Rohbaumwolle 19,8 13,5 
Hlute und felle 0,5 
KAMER UN 
lnseesamt 106,1 108,4 
Kakao 46,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entkllrnt 4,6 4,4 
MADAGASKAR 
lnseesamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38,0 24,2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4.6 
(a) Moyenne de deux trimestres. 




394,3 107,3 89,0 
210,3 51,3 47,4 
24,7 11,7 9,4 
28,7 4,7 6,4 
20,7 2,6 2,9 
8,6 2,3 2,0 
112,9 13,7 33,9 
43,8 1,9 16,7 
43,0 6,6 10,6 
8,6 1,8 2,0 
1,2 0,4 0,4 
1,4 0,4 0,3 
151,2 40,9 40,7 
75,7 15,1 19,4 
35,3 17,4 13,7 
25,7 4,5 5,0 
5,2 1,8 1,0 
2,4 0,6 0,5 
47,9 11,7 11,2 
28,1 5,8 5,9 
10,0 2,7 2,3 
1,8 0,4 0,3 
17,9 3,6 3,2 
11,0 2,5 
0,9 0,2 0,2 
0,8 0,2 0,3 
0,4 0,1 0,1 
13,31 2,3 3,4 8,3 1,6 2,3 
0,9 0,1 0,2 
97,0 33,0 30,6 
36,3 8,1 18,1 
18,7 0,9 4,0 
2,4 0,6 0,5 
5,3 1,4 1,1 
4,2 0,7 0,7 
74,9 21,6 18,3 
23,6 8,9 5,9 
6,7 0,3 0,0 
3,0 2,3 3,6 
4,8 1,4 1,0 
5,6 1,3 0.7 
TAB. t6 
1960 
I II I Ill I IV I I 
103,1 88,8 113.4 91,6 
48,9 52,2 61,7 45,0 
4,2 0,0 11,1 10,9 
8,0 7,0 7,2 5,4 
13.4 1,1 3,2 2,5 
2,3 1,8 2,5 1,7 
31,4 31,4 16,3 33,8 
13,3 9,2 4,6 19.0 
8,8 18,2 5,4 8,5 
1,7 2,5 2,4 1,6 
0,5 0,2 0,1 0,0 
0,5 0,3 0,2 0,2 
29,1 27,2 54,2 58,7 
14,6 17,2 24,5 23.6 
2,7 1.8 17,1 22,0 
7,9 5,2 7,6 8,8 
1,0 0,7 2,4 2,0 
0,8 0,5 0,6 0,3 
11,2 13,3 12,2 11,7 
7,4 7,4 7,3 7,6 
2,6 2,4 2,6 2,7 
0,4 0,4 0,6 0,9 
4,5 4,6 5,6 4,4 
2,7 
0,2 0,4 0,2 0,2 
0,2 0,3 0,1 0,3 
0,1 0,2 0,2 0,1 
5,7 2,0 2,2 5,2 
4,0 1.0. 0,9 3,8 
0,4 0,2 0,2 0,3 
25,6 16,8 24,1 32,8 
6,9 2,0 9,3 16,7 
8,1 4,0 2,6 5,5 
0,4 0,4 1,0 1,3 
1,8 1,4 1,0 1.8 
1,1 2,3 0,1 0,9 
14,6 20,1 21,9 19,7 
4,5 5,2 7,9 6,4 
0,1 0,9 0,4 2.6 
1,7 2.5 0,"1' 0,0 
1,0 1,6 1,2 1,7 
0,1 2,2 2,6 0,8 




II I HI 
ALG~RIE 
94,8 82,1 Total 
46,3 46,3 Vins 
3,0 0,0 Aerumes 
5,5 5,6 Minerals de fer 
9,1 0,6 L~eumes frais, pommes de terre 
1,6 1,6 Gruaux et semoules 
dN~GAL') 
41,6 30,0 Total 
18,1 4,4 Arachides d~cortiqul!es 
13,2 17,2 Huiles d'arachide 
3.4 3,0 Tourteaux 
0,1 0,3 Gommes arabiques 
0,2 0,1 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
41,0 29,2 Total 
19,5 17,1 Cafl! vert 
5,6 0,9 Cacao 
10,1 6,9 Bois 
1,8 0,7 Bananes fralches 
0,4 0,4 Amendes de pal me et palmiste 
GABON 
16,0 15,9 Total 
8,3 8.7 Bois 
2,3 2,1 Pl!trole brut 
0,2 0,1 Cacao 
CONGO (Brazza) 
5,7 4,8 Total 
3.4 3,0 Bois 
0,2 0,2 Amandes de pal me et palmiste 
0,2 0,1 Huile de palme 
0,1 
-
Minerai de plomb 
TCHAD 
7,5 5,91 Total 
6,3 4,8 Coton en masse 
0,2 0,2 Cuirs et peaux 
CAMEROUN 
25,1 21,5 Total 
4,9 1.6 Cacao 
7,2 4,1 Caf6 vert 
1,0 0,5 Bananes fralches 
2,2 1,8 Bois 
1.8 2,9 Coton ~~r~n6 
MADAGASCAR 
17.6 19,3 Total 
5,5 4,7 Caf~ vert 
1,6 1,5 Vanille 
0,4 2,0 Tabacs bruu 
0,7 1,1 Riz 
0,1 1,9 Sucre 
as 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit ausgewahlten Erzeugnissen 
export 
Mio S 




ELFENBEINKOSTE ·COTE D'IVOIRE 
MADAGASKAR • MADAGASCAR 
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COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les autres pa~ 
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Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten 
DRITTEN LANDER 1) 
Fin Iande Portucal P6riode Finnland 
Zeitraum Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 n8,5 213,8 479,4 187,7 
1959 835,3 267,7 473,5 185,0 
1960 1063.4 367,2 543,8 208,4 
1961 1 150,8 402,9 653,7 249,1 
1959 IV 256.0 83,2 137,6 56,0 
1960 I 237,2 79,1 99,0 36,8 
II 283.4 94,6 137,1 52,1 
Ill 247,6 91,8 134,0 53,1 
IV 295,2 101,7 173,7 66,4 
1961 I 276,2 92,1 126,7 44,2 
II 283,7 99,1 181,7 60,8 
Ill . 283,2 103,0 147,3 59,3 
IV 307,7 108,7 198.0 84,8 
1960 0 91,2 29,1 45,7 17,5 
N 95,2 29,8 48,5 17,6 
D 108,8 42.8 79,5 31,3 
1961 ~ 87.4 29.0 30,6 8.4 85,4 28,8 43,6 15,7 
M 103,4 34,3 52,5 20,1 
A 92,5 32,4 50,3 19,0 
M 105,7 37,7 59,2 19,3 
J 85,5 29,0 n.2 22,5 
J 91,8 31,1 51,6 20,1 
A 92,9 34,6 42,5 18,3 
5 98,5 37,3 53,2 20,9 
0 97,8 33,7 62,4 33,0 
N 104,2 35,1 55,1 19,3 
D 105,7 39,9 80,5 32,5 
1962 J 29.4 11,1 
export 
1958 774,6 207,1 287,6 71,2 
1959 835,4 221,4 290,1 65,8 
1960 989,0 278,1 325,3 70,6 
1961 1 054,4 326,2 330,7 71,7 
1959 IV 235,1 66,0 86,7 20,9 
1960 I 170,4 45,4 65,0 14,6 
II 241,5 62,8 76,3 14,6 
Ill 284,9 90,1 82,2 18,8 
IV 292,2 79,8 101,8 22,6 
1961 I 199,4 58,8 71,3 14,0 
II 242,7 73,5 n.7 15,9 
Ill 304,6 102,7 80,8 18,1 
IV 307,7 91,2 105,9 23,7 
1960 0 111,2 26,1 3o.9 7,1 
N 82,9 27,9 29,0 6,8 
D 98,1 25,8 41,9 8,7 
1961 ~ 64,5 18,8 19,3 4,7 65,2 19,3 23,2 3,6 
M 69,7· 20,7 28,8 5,7 
A 67,4 19,5 23,8 5,4 
M 80,0 24.0 24,9 5,4 
J 95,3 30.0 24.0 5,1 
J 97,2 32,6 26,8 5,5 
A 103.0 35,1 24,2 5,1 
5 104,4 35,0 29,8 7,5 
0 101,3 30,7 28,1 6,0 
N 108,8 31,1 35,6 8,0 
D 97,6 29,4 42.2 9,7 








Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
827.4 196,6 684,6 187,2 1 226,8 138,1 
794,6 176,5 687,2 193,9 1 419,6 135,7 
n2,9 182,2 826.4 268,9 1 495,0 150,8 
1 686,7 137,2 
185,7 45,9 174,2 56,7 
165,6 41,0 217,5 65,9 348,4 35,8 
177,8 50,6 208.6 70,2 392,8 35,9 
165,0 38.0 182,9 60,6 362,3 39,4 
214,5 52,6 217,4 n,4 391,5 39,7 
259,1 66.4 197,4 70,8 414,4 34,7 
239,1 70,4 217,7 84,0 400,3 35,7 
280,2 69,6 227,7 83 6 374,2 31,1 
497,8 35,7 
65,1 16,9 67,7 22,7 110,0 10,1 
n.3 17,9 54,9 21,0 121,9 11,3 
76,9 17,8 94,9 28,5 159.6 18,3 
75,0 18,6 69,7 23,3 13o.6 7,5 
89,7 22,3 62,6 22,9 109.9 10,6 
94,4 25,5 65,1 24,6 173,9 16,6 
80,6 22,6 64,8 23,9 128,2 11,0 
78,7 23,4 83,3 30,9 133,5 11,9 
79,8 24,4 69,6 29,2 138,6 12,8 
92,9 22,4 n.1 28,7 113,7 7,7 
102,3 22,8 80,7 29,3 122,1 11,6 
85,0 24,4 74,9 25,6 138,4 11,8 
106,7 25,4 92,9 28,9 121,3 6,4 
95,4 26,6 80,8 25,1 151,8 12,4 
' 
2247 16 9 
485,8 136,9 441,7 125,3 1 059,4 120,1 
502,8 140,3 476,6 124,9 1145,1 131,7 
nu 279.9 566,2 144,9 1 325,5 137,5 
1 503,6 153,6 
176.0 56,5 142,0 39,3 
191,6 88,2 117,6 33,6 275,8 30,6 
180,0 70,8 142,9 40,3 308,9 31,4 
140,7 46,2 135,6 35,2 310,8 32,3 
214,5 74,7· 170,7 35,5 430,0 43,2 
198,9 85,6 128.0 29,9 320,5 35.4 
169,6 76,9 146,5 40,8 356,7 38,7 
127,6 39,4 126,2 33,8 363,8 34,4 
462,6 45,1 
52,9 15,1 50,6 10,7 111,6 10,1 
65,0 22,6 52,0 10,8 120,6 11,0 
96,6 37,0 68,1 14,0 197,8 22,1 
63.6 26.0 38,2 7,8 79,9 7,6 
64,5 27,3 40,0 9,3 89,8 9,5 
70,8 32,3 49,0 12,8 150,8 18,3 
67,4 32,1 41,6 14.2 98,7 13,1 
60,6 28,3 47,6 13,0 105,1 12,4 
41,6 •16,5 57,3 13.6 152,9 13,2 
46,0 14,0 42,9 12,8 101,5 9,1 
41,5 12,7 42,4 9,8 110,1 9,7 
40,1 12,7 40,9 11,2 152,2 15,6 
56,4 13 6 43,9 10,6 113,3 10,0 
67,8 22,8 "50,6 11,6 146,2 15,3 
203,1 19,8 
') Siehe auch Tab. 11 fOr Under, welch• bel der EWG einen BeitritU• oder Assozlieruncsantrac eincereicht haben. 
88 
Hlo I 
Union Sud-Afrlcaine Etau-Unls 
SOd·Afr. Union Vereinlcte Staaten 
Monde CEE. Welt EWG 
G (fob) G (fob) 
1 555,4 282,4 12 846,3 1 673,7 
1 368,2 250,2 15 212,3 2 401,3 
1 556,0 295,5 14 649,0 2 263,2 
14 445,5 2 228,9 
356,7 67,6 3 909,7 652,1 
379,5 74,1 3 807,2 637,2 
405,0 3 829,9 568,1 
397,8 3 543,4 510,7 
369,8 3 469,0 546,8 
392,6 3 400,0 498,8 
375,6 3 456,6 524,5 
317,4 3 677,6 569,6 
3 911,3 636,0 
119,1 1157,2 185,0 
132,9 1 160,8 178,4 
117,8 1157,1 183,2 
135,1 1123,6 158.6 
116,8 1 045,9 156,8 
140,7 1 230,5 183.4 
122,6 1 041,9 157,6 
136,6 1 194,6 182,5 
116,4 1 220,1 184,4 
104,3 1 267,8 194,5 
120,1 1 223,5 191,1 
93.0 1 176,3 184,0 
1 335,0 227,3 
1 319.9 218.9 




1 059,9 174,5 17 874,5 2 428,3 
1194,8 184,1 17 566,2 2 394,8 
1 225,8 200,5 20 519,1 3 438,7 
20 835,7 3 552.5 
327.2 57,2 4 629,3 737,9 
314,8 47,3 4 887,9 834,1 
320,4 5 331,7 845,7 
295,3 4921,5 861,4 
293,1 5 377,2 892,9 
322,4 5 252,3 923,1 
332,9 5148,2 899,4 
307,4 4921,0 790,2 
5514,2 939,8 
99,5 1 743,9 281,1 
102,9 1 796,7 303,3 
90,7 1 796,6 309,0 
97,9 1 646,7 283,2 
106,8 1 671,4 293,5 
117,7 1 934,2 346,4 
103,1 1 705,5 299,2 
108,7 1 743,9 303,0 
121,1 1 698,8 297,2 
94,5 1 637,0 241,9 
109,0 1 652,7 284,5 
103,9 1 631,3 263,8 
1 889,6 320,9 
1 817,7 313,7 




Canada Bresil Arcentine lsral!l 
Kanada Brasilien Arcentinien Israel 
Zeitraum Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
(fob) G 
1958 5 351,3 253.2 1 352,9 23·4.5 1 232,6 314,5 433,2 111,5 
1959 5 897,1 312.3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 427,7 114,0 
1960 5 662,8 319.2 1 462,1 294,0 1 190,0 331,2 502.7 146,0 
1961 570,3 172,6 
1959 IV 1 622,6 87,9 318.0 64,3 300,6 90,0 102,2 28,0 
1960 I 1 386,3 58.0 318,7 66,3 246,9 68.2 122,2 36,8 
II 1 500,7 85.2 370,0 318,9 101,2 114,6 30,7 
Ill 1 336,8 74,3 308,5 285,2 129,8 41,8 
IV 1 433,9 84.2 283,3 339,7 130,8 34,3 
1961 I 1 296,1 56.1 216,6 309.6 144,9 52,4 
II 1 493,9 82,0 251.8 355,2 140,8 40,0 
Ill 1 379,5 292,5 386,0 128,5 38.6 
IV 155,9 41,6 
1960 0 461,5 27,2 93,6 99,4 41,9 9,8 
N 534.6 34.2 94,7 103.0 43,7 13,8 
D 437,8 22,8 95,0 137.3 45.2 10,7 
1961 J 433,7 18.7 82,5 94,9 44,0 13,1 396,6 16.3 70,6 94,7 42,8 18.4 
M 465,8 21.1 63,5 120,0 58,1 20.9 
A 443,6 24.9 62,1 105,3 35,6 8,8 
M 556,2 31,6 84.6 124,9 49,6 15,1 
J 494,1 25.5 105,1 125,0 55,6 16.1 
J 446,0 22,4 92,7 117,5 41.8 13,3 
A 479,1 107,3 137.2 48,2 13,1 
s 454,4 92.5 131,3 38,5 12.2 
0 540.2 92,8 139,4 56,6 15,8 
N 553,7 49,9 11.4 




1958 5 082,3 438.0 1 243,0 217.8 993,9 330.S 136,4 31,2 
1959 5 405,3 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376.4 178,8 42,9 
1960 5 432,6 450,0 1 268,8 248.6 1 079,5 418,6 216,6 64,5 
1961 245,1 68,4 
1959 IV 1 470,3 107,0 302.4 65,2 263,8 114,0 41,7 9,6 
1960 I 1 338,1 90,8 281,3 60,6 242.6 97.1 71,2 20,0 
II 1 347,3 89.6 332,0 297.4 104,2 48,3 13,3 
Ill 1 318,8 119.6 331,0 285,7 43,9 12.4 
IV 1 409,9 149.4 211,7 253,0 52,3 18,8 
1961 I 1 237,3 103.5 184,3 273,3 83,8 26,5 
II 1 478,8 110.7 214.2 265,8 54,3 16,8 
Ill 1 597,7 125.6 238,8 231,1 50,1 9,5 
IV 56,0 15,6 
1960 0 488,0 51.8 72,7 84,6 15,0 6,4 
N 476,6 51.9 66,0 76,6 18.7 4,5 
D 445,3 45,7 66,3 91,8 18,6 7,9 
1961 I 445,9 38.3 66,3 80,3 27,8 8,0 
F 358,1 29.5 59,3 89,1 26,4 8,5 
M 433,3 35.7 58,7 103.8 29,6 10,0 
A 440,9 37.4 67,1 88.8 19,6 5,7 
M 546.3 34,2 70,3 88,5 17,6 6,6 
J 491,6 39,1 76,8 88,5 17,1 4,5 
J 500,6 40.2 74,2 79,9 19.0 2.7 
A 494,0 40,1 89,8 78,2 16,6 3,6 
s 503,1 45.3 74,8 33,0 14,5 3,2 
0 508,2 82,1 59,9 18.0 4,4 
N 518,2 18,8 4,4 
D 20,1 6,8 
1962 J 
~volutlon du commerce des prlnclpaux 
PAYS TIERS 1) 
Union lndienne Japon I Australie Republik lndien Japan Australien 
Monde. CEE Welt EWG I Monde CEE 
G G G (fob) 
1 814,8 343,7 3 033.4 148,8 1797.2 182,0. 
1 808,5 398,9 3 599,5 180,9 1 855,6 212,3. 
1 907,9 375,5 4 493,0 209,0 2 370.2 261,8 
2 006,0 5 812.9 2 094.4 236,4. 
469,3 93,9 960,8 46,1 512,2 58,3. 
441.4 85,1 1 130.0 53,5 542.8 60,9 
516,5 90,5 1 112,0 53,6 570,2 68,8 
486,3 97,3 1132,0 51,0 626,7 73,7 
454,6 84,0 1 118.6 50,9 629,8 73,2 
499,4 97,8 1 298.6 66,1 636,9 75,0 
539,8 1 461,5 80,2 540,2 62,2 
454,8 1 505,5 81,1 467,0 52.1 
512,0 1 547,3 450,3 47,1· 
I 
153,0 30.3 351,8 17,1 223,0 26.9 
144,4 3M 363,7 15,9 201,9 21.~ 
157,2 22,8 403,1 17,9 204,9 25, 
176,0 14.8 402,8 17,9 223,8 23.2 
154,3 59,4 433,2 22.9 212,9 24.1 
169,1 23.6 462,6 25,3 200.7 27,7 
179,9 30,5 438,5 25,8 195,0 22.5 
179,8 36,0 513.1 28.4 176,9 19.3 
181,9 509,9 26,0 168,3 20,4 
144,0 490,4 25,1 156,4 17.0 
149,8 520,8 24,9 161,0 18,7 
161,0 494,3 31.1 149,6 16,4 
167,3 503,3 26,1 151,3 15,9 
179,3 504,0 157,5 16;7 
165,4 539,0 141,5 14r5 




G G G 
1 215,8 81.8 2 876,8 124,0 1 664,1 302.7 
1 297,7 99,0 3 456,5 134,0 2006.8 381.7 
1 328,4 98,8 4 055,0 173,7 2 054.8 346,3 
1 412,4 4 375.8 2 369,8 374,1 
397,2 31,9 1 032,5 42.0 613,4 131,4 
321,7 26,2 885,8 39.4 547,4 112,1 
276,2 22.2 957,2 37.4 505,5 78,1 
325,9 22,2 1 050,0 44,6 440,8 61,7 
388,6 29,2 1 161,5 52,5 557,3 96,9 
343,7 32.4 1 046,9 39.4 564,0 89,4 
335,4 1 015,4 62,6 605,8. 97,8 
359,0 1 080,0 52,8 559,4 61,5 
374,3 1 233.5 640,6 1~.4 
115,8 7,8 352,7 17.2 153,8 ~6.3 
127,5 9,0 366,4 14,5 215,4 ~6,9 
145,3 12.4 442,4 20,6 188,1 3,7 
112,7 9,8 361,0 7,6 185,0 29,9 
111,5 10,9 315,0 15.3 180,8 26,8 
119,5 11,7 37M 16,5 197,8 32,7 
112,0 10,6 346,1 31,5 183,8 ,31,0 
119,6 10,1 328.0 16,3 211,4 30,9 
104,0 341,4 14,8 21Q.6 35,9 
105,8 362,6 15,7 196,4 25,4 
128.6 362,3 20,7 176.5 14,4 
124,6 355,1 16,4 186,5 . 21,7 
119,8 354,5 16.4 222,0 41,7 
126,3 358.0 230,0 : 48,9 
128.2 481,0 188.6 1 34,8 
251,0 216,3 42,3 
' 
') Voir 6calement le tableau 12 pour les pays ayant demand6 leur adhesion ou leur association lla CEE. 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.18 
mit EWG· und wlchtlgen andern Undern 
Import 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL..l.NDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER. PAYS IMPORTATEUR 
I, Ursprunc I i I Ursprunc I, Ursprunc I Orlcine MloS 1 Orlclne Mlo S Orlclne MloS 
PORTUGAL 1961 
janvier 
1962 ~TATS.UNIS .. !anvler-Octobre 1960 1961 JAPON Janvier-Septembre 1960 1961 
MONDE 30-6 29,'1 MONDE 12 336,0 11 869,3 MONDE 3 373,8 '1265,3 
France 1,9 1,9 France 337,9 352,2 France 2'1,1 29,7 
Bel11i~ue-Luxembour11 0,9 1,0 Bel11i~ue-Luxembour11 310,2 286,2 Bel11i~ue-Luxembour11 . 9,6 11,7 
Pay:- as . 0,8 1,0 Par.s- as 178,3 175,2 Pa~- as 21,7 27,3 
AI ema11ne R.F. '1,1 6,'1 AI emagne R.F. 7'18,6 702,5 AI emaane R.F. 93,6 138,2 
ltalie 0,7 0,8 ltalie 326,'1 30'1,1 ltalie 9,1 20,5 
CEE-M6tropoles 8.'1 11,1 CEE·Miltropoles 1 901,'1 1 820.2 CEE-M6tropoles 158,1 227.'1 
Royaume-Uni 3,8 M Royaume-lni 8'16.3 733,6 Royaume-Uni 68,9 102,6 
Norv~11e 0,1 0,1 Norv~11e 53,2 58,6 Norv~11e 1,3 2,1 
Su~e 0,6 0,8 Su~de 1'1'1,6 113,6 Su~de 7,8 1'1,3 
Danemark 0,2 0,2 Danemark 80,2 8'1,8 Danemark 3.9 6,6 
Suisse 0,8 0,9 Suisse 160,'1 15'1,5 Suisse 22,3 32,3 
Autriche 0,2 0,1 Autriche '10,9 37,1 Autriche '1,6 3,7 
AELE 5,7 5,5 Portugal 29,5 31,3 Portu11al 2,1 3,6 
AELE 1 355,1 1 213,5 AELE 11o,9 165,2 
lslande o.o o.o 
Espa11ne 0,'1 0,3 Espa11ne 7'1,3 67,6 URSS 61,5 99,0 
Polo11ne 0,1 Union Sud-Africaine 93,3 98,6 Union Sud-Africaine '16,1 61,'1 
Roumanie 0,1 
0,3 
Canada 2'129,6 2 538,5 £tats·Unis 118'1,6 1 561,'1 
Maroc 0.2 Mexique 3n.6 '1'1'1,2 Canada 155,5 191,6 
Guin6e Portu11aise 0,2 0,5 Cuba 3'18,1 29,6 Mexique 50,0 81,6 
Afrique Oc. Brit. NS 0,5 0,0 Rl!p. Dominicaine n.1 76,8 Br6sil 22.3 50,8 
An11ola 1,5 1,6 Fl!d. lndes Occid. 91,'1 139,5 P6rou 29.1 '17,5 
Mozambique 5,0 2.7 Antilles N6erl. 215,5 230.0 Ar~entine 39,3 '15,'1 
Union Sud-Africaine 0,2 0,1 Vene1uela 782,6 7'11,3 Ira '18,9 '11,2 
£tau-Unis 2,8 1,9 Colombie 239,6 23'1,9 Arabie S6oud ite 75,7 95,6 
Canada 0,2 0,1 Brl!sil '182,6 '159,6 Koweit 1'18,8 171,0 
Mexique 0,'1 0,'1 P6rou 1'16,3 153,1 Pakistan 2'1,5 23,7 
Antilles N6erl. 0,2 0,2 Chili 17'1,0 1'18.6 Union Jndienne 78.1 8'1,3 
Venezuela o.o 0,0 Ar11entine 85,8 88,8 Formose 52,9 56,'1 
Br6sil 0,1 0,1 Koweit 100,7 95,8 Thallande 51,0 56,5 
Ar11entine 0,0 o.o Union lndienne 192,8 195,9 Philippines 123.2 110,7 
Syrie 0,8 0,5 Japon 973,9 861.1 Mala1sie, F6d. 150,7 118,8 
lrak 2,'1 2,0 Hon11·Kon11 119,5 :16,3 Borneo Brit., Nord 58.5 3'1,7 
Iran o.o 0,1 Philippines 266,0 275,0 lndon6sie 51,3 8'1,3 
Pakistan 0,0 0,2 Mala1sie, F6d. 135,'1 115,1 PTOM Port. Asie 20,1 26,5 
Thai Iande 0,0 0,0 lndon6sie 179,0 131,1 Australie 25'1,5 326,7 
Malaisie, F6d. 0,1 0,2 Australie 125.1 1'16,'1 Nouvelle-Z61ande 25,0 38.0 
Australie 0,2 0,1 Nouvelle-ZI!Iande 108.1 116,'1 06p. USA Ocbnie 19.'i 28,0 
ESPAGNE 
.. ~anvler-Octobre 
1960 1961 ~TATS.UNIS Janvler-Novembre 1960 1961 JAPON I ft~anvler·Octobre 1960 1961 
MONDE 573,5 885,1 MONDE 13 '196,9 13189.2 MONDE 3 725,6 '1768.6 
France '15,0 78,9 France 369,0 396,2 France 27,0 32,7 Bel11i~ue-Luxembour11 7,5 11,0 Bel11i~ue-Luxembour11 336,5 321,2 Bel11ique-Luxembour11 10,6 13,0 
Par.s- as 15,5 22,9 Par.s- as 195,8 193,5 Pa~-Bas 23,8 30,'1 AI ema11ne R.F. 60,6 95,5 AI ema11ne R.F. 818,0 785,2 AI ema11ne R.F. 103,8 15'1.9 
ltalie 17,9 23,5 ltalie 360,'1 3'12,8 ltalie 10.0 22,5 CEE-M6tropoles 1'16,5 231,8 CEE-M6tropoles 2 079,7 3 038,9 CEE-M6tropoles 175,2 253.5 
Royaume-Uni '18,1 61,6 Royaume-Uni 92<1.0 817,5 Royaume-Uni 82,2 113,7 
Norv~11e 5,6 6,0 Norv~11e 59,6 65,'1 Norv~ge 1,'1 2,2 Su~de 15,'1 21,3 Su~e 157,5 126,'1 Su~de 8,6 16,6 
Dane mark 6,2 '1,2 Dane mark 88,8 96,2 Danemark '1,1 7,1 
Suisse 16,3 17,9 Suisse 178,3 175,'1 Suisse 2'1,6 36,7 
Autriche 5,3 '1,9 Autriche '1'1,9 '11,8 Autriche 6,2 '1,1 
Portu11al 3,1 '1,0 Portu11al 32,'1 35,'1 Portu11al 2,3 '1,1 
AELE 100,0 119.9 AELE 1 '185,5 1 358,1 AELE 129,'1 18'1,5 
Tu~uie '1,5 5,7 Esp111ne 82,'1 75,9 URSS 68.'1 11'1,8 URS 3,7 1,2 Union Sud-Africaine 99,9 111,3 Union Sud-Africalne '18,8 68,2 
Tch6colovaqule 3,1 1,9 Canada 2 678,5 2 83'1,5 £tau-Unis 1 29'1,0 1n6.6 Maroc 8,5 13,8 Mexique '103,9 '187,0 Canada 172,'1 216,3 
tl116rie 3,0 3,1 Cuba 35'1,3 32.'1 Mexique 68,9 99,1 
EF,ypte 2,3 5,0 R6p. Dominlcaine 90,1 85,6 Br6sil 2'1,3 56,1 




AUSFUHRLANDER ·PAYS E.XPOATATEUA AUSFUHRlANDER ·PAYS EXPOATATEUA 1-B_e~.!!'.!!!!~C I II, Bestimmun1 I I Destination Mlo S Destination Mio S 
Janvier ~TATS-UNIS Janvier·Octobre PORTUGAL 1961 1962 1960 1961 
MONDE 19,3 16,7 MONDE 16 906,7 17 228,1 
France 0,7 1,0 France 490,7 471,5 
Belgi~ue-Luxemboura 0,3 0,5 Belaique-Luxembourg 352,4 344,4 
Par.s· as 2,1 0,3 Par.s-Bas 572,7 565,0 
AI emagne R.F. 1,2 1,2 AI emaane R.F. 881,7 887,2 
ltalie 0,4 0,3 ltalie 533,4 666,0 
CEE-Mt!tropoles 4,7 3,3 CEE-Mt!tropoles 2 830,9 2 934,1 
Royaume-Uni 2,8 2,5 Royaume-Uni 1149,7 925,9 
Norv~ge 0,2 0,2 Norv~ge 75,5 n.6 
Su~de 0,4 0,5 Su~de 243,9 210,8 
Dane mark 0,2 0,4 Danemark 88,2 87,5 
Suisse 0,6 0,3 Suisse 208,7 225,6 
Autriche 0,1 0,2 Autriche 70,4 47,9 
AELE 4,3 4,1 Portugal 31,0 51,3 
AELE 1 867,4 1 621,6 
Espagne 0,4 0,4 
Gr~ce 0,1 0,1 Espagne 126,3 211,9 
Pologne 0,1 Turquie 109,8 110,8 
Tcht!coslovaquie 0,1 Pologne 101,7 67,1 
Maroc 0,2 0,1 ~gypte 112,7 125,7 
Algt!rie 0,0 0,1 Union Sud-Africaine 239,1 194,3 
Guint!e Portug. 0,4 0,4 Canada 2123,3 3 032,8 
Afr. Oc. Brit. NS 0,1 0,0 Mexique 666,5 656,5 
Congo lt!o 0,0 0,1 Cuba 213,6 13,5 
Angola 2,2 1,7 Ft!d. lndes Occid. 75,7 79,6 
Mozambique 1,5 1,2 Venezuela 471,4 414,6 
Union Sud-Africaine 0,1 0,3 Colombie 205,3 200,7 
~tats-Unis 2.3 1,8 Brt!sil 345,7 414,5 
Canada 0,1 0,1 Pt!rou 118,1 141,7 
Mexique 0,1 0,1 Chili 160,3 186,7 
Venezuela 0,2 0,1 Areentine 286,9 348.4 
Brt!sil 0,0 0,0 lsral!l 99,0 118,3 
Argentine 0,1 0,1 Pakistan 133,1 143,7 
Chypre o.o o.o Union lndienne 518,0 406,9 
lsral!l 0,2 0,6 Cort!e du Sud 132,5 126.4 
Japon 0,3 0,1 Japon 1 058,0 1 450,2 
Phili~ines 0,1 0,0 Hong-Kona 101,2 106,9 
PTO Port. Asie 0,1 o.o Philippines 238.4 273,0 




1960 1961 hATS-UNIS 
Janvler-Novembre 
1960 1961 
MONDE 565,2 552,5 MONDE 18 703.4 19 046,0 
France 46,0 47,3 France 536,8 517,3 
Belgi~ue-Luxemboura 16,2 13,7 Belai~ue-Luxemboura 393,2 382,1 
Pays- as 18,4 18,3 Par:· as 642,9 632,4 
Allemagne R.F. 81,7 79,1 AI emaane R.F. 975,6 982,3 
ltalie 58,0 57,1 ltalie 586,0 733,7 
CEE-M<!.tropoles 220,3 215,5 CEE-Mt!tropoles 3134,5 3 247,7 
Royaume-Uni 97,3 93,1 Royaume-Uni 12n.7 1 029,9 
Norv~ge 7,5 6,2 Norv~ee 81,5 82,8 
Su~de 10,7 10,2 5u~de 276,6 236,5 
Danemark 7,2 7,0 Dane mark 98,1 100,6 
Suisse 13,6 12,5 Suisse 229,8 249,5 
Autriche 4,0 2,7 Autriche 75,3 53,0 
Portugal 3,7 7,6 Portugal 34.7 53,5 
AELE 144,0 139,3 AELE 2 073,7 1 805,8 
Finlande 4,4 2,8 Espaene 165,2 239,9 
Yougoslavie 1,9 2,6 Turquie 116,1 126,6 
Turquie 3,5 3,1 Poloene 120,3 70,6 
URSS 6,4 2,0 &,rpte 134,3 143,9 
TcMcoslovaquie 4,3 3,0 nion Sud-Africaine 256,6 210,5 
Hongrie 1,5 1,0 Canada 3 437,2 3 350,7 
Maroc 6,5 6,0 Mexique 734,7 n7,3 
~~pte 3,4 2,1 Cuba 217,5 13,5 
G ana 2,2 2,2 Fl!.d. des lndes Occ. 85,5 88,0 
Nigeria 4,3 3,0 Venezuela 512,4 458,0 
Union Sud-Africaine 1,0 1,3 Colombie 224,6 218,3 
~tats-Unis 57,3 55,2 Brl!.sil 383.0 445,1 
Canada 4,5 5,5 Pl!.rou 130.0 156,9 
Mexique 3,0 2,6 Chili 178,2 206,5 
Cuba 8,2 3,8 Argentine 317,1 389,2 
Venezuela 3,2 3,6 lsral!l 113,7 132,7 
Colombie 1,4 3,7 Pakistan 151,1 162,6 
Brl!.sil 12,9 8,2 Union lndienne 5n,1 436,8 
Chili 2,3 2,2 Cort!e du Sud 142,0 142,4 
Argentine 2,8 4,4 ~pon 1 174,3 1 585,4 jordanie 0,4 0,8 ona-Kona 112,3 116,0 
apon 11,8 10,2 Philippines 263,7 309,3 
Australia 3,6 4,0 Australia 354,1 292,9 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concur:rents 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPOATATEUA 




' MONDE 2 893,6 3 042,2 
France 11,5 11,9 
Belgi~ue-Luxemboura 17,2 17,7 
Par.s· as 27.4 ' 44,8 
AI emaane R.F. 44,6 60,0 
ltalie 20,7 2Q.4 
CEE-Mt!tropoles 121,4 154,8 
Royaume-Uni 78,3 86,8 
Norv~ge 4,5 24,0 
Su~de 19,8 22,3 
Danemark 9,9 7,3 
Suis~e 26,3 32,1 
Autriche 3,2 3,5 
Portugal 8,2 0,7 
AELE 150,2 176.7 
I 




Niat!rie 49,7 I 52,4 
Union Sud-Africaine 42,5 36,5 
~tats-Unis 826.9 746,0 
Canada 90,0 86,9 
Venezuela 40,0 20,9 
Brt!sil 32.4 66,5 
Pakistan 42,8 38.2 
Union lndienne 73.0 86,0 
Union Birmane 46,3 38,9 
Cort!e du Sud 68,5 96,3 
Formosa n,5 69,9 
Hon~-Kong 112,9 104,3 
Thai ande 83,8 94,5 
Vietnam du Sud 39,5 43,7 




lndoni!.sie 67,7 86,0 
Australie 96,8 73,2 




JAPON 1960 1961 
MONDE 3 246,3 3 396,7 
France 12,7 13,5 
Belei~ue-Luxemboura 20,0 I 20,1 
Par.s- as 31,1 48,4 
AI emagne R.F. 51,1 66,6 
ltalie 23,7 I 22,6 CEE-Mt!tropoles 138,6 171,2 
Royaume-Uni 94,0 96,8 
Norv~ae 4,9 24,5 
Su~de 21,7 24,1 
Dane mark 10,6 8,3 
Suisse 29,8 35,8 
Autriche 3,6 4,0 
Portueal 8,3 0,7 
AELE 1n,9 194,2 
Gr~ce 39.7 41,4 
URSS 34,8 43,9 
Liberia 64,9 83,9 
Ni11eria 58,6 60,7 
Un1on Sud-Africaine 47,1 I 39,8 
~tats-Unis 914,4 ' 845,4 
Canada 99,4 96,8 
Venezuela 43,9 24,4 
Brl!.sil 34,3 I 74,7 
Pakistan 46,4 I 41,3 
Union lndienne 82,1 ' 93,7 
Union Birmane 53,9 42,9 
Cort!e du Sud 78,2 105,8 
Formose 84,7 n.2 
Hon~-Kone 126.4 117,9 
ThaT and 94,5 I 106,0 Vietnam du Sud 46,3 
I 
47,6 
Philippines 115,7 101,6 
Sineapour 67,5 ~B lndoni!.sie 80,9 
Australia 112,6 81,3 
Dl!.p. USA Oc<!.anie 79,5 92,1 
I 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TA8.18 
mit EWG- und wichtlgen andern Undern 
Import 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLJI.NDER ·PAYS IMPORTATEUR 
Unprunc I I Unprunc I I Unprunc I fOrirlne MioS j6rlrlne Mio I Orlrlne-- Mlo S 
FIN LANDE 
janvier-Novembre 
1960 1961 POLOGNE 
.lanvier-Decembre 
1960 1961 AUSTRALIE 1961 
janvier 
1962 
MONDE 954,6 1 045,1 MONDE 1 495,0 1 686,7 MONDE 223.8 184.1 
France 54,7 53,1 France 25.9 20,4 France 3.2 3,1 
Belaique-luxemboura 29,2 26,6 Belaique-luxemboura 14,6 6,9 Belgique-luxembourg 1,9 1,6 
Par,s-Bas 37,4 37,7 Par,s-Bas 17,8 12,9 Pays-Bas 3,0 2,5 
AI emagne R.F. 186,0 n3,4 AI emagne R.F. 70,9 66,5 Allemagne R.F. 12,0 10,0 
Ita lie 17,1 n.2 ltalie 21,6 30,5 Ita lie 3,1 2,6 
CEE-Metropoles 324.4 363,0 CEE-Metropoles 150,8 137,2 CEE-Metropoles 23,2 19,8 
Royaume-Uni 128,7 139,9 Royaume-Uni 88,8 101,8 Royaume-Uni 74.0 59,4 
Su~de 96,7 114,1 URSS 465,3 489,8 ~tats-Unis 52,0 35,1 
Dane mark 23.3 31,9 Zone Mark Est 186,4 202,8 Canada 8,4 8,6 
URSS 131,5 131,7 T cht!coslovaquie 127,1 162,9 japon 14,1 9,6 ~tats-Unis 60,1 66,5 ~tau-Unis 84,1 120,9 ndonesie 5.7 6,1 
FIN LANDE 
janvier-Decembre 
1960 1961 ISRAI!L 
janvier-Novembre 
1960 1961 
MONDE 1 063,4 1150,8 MONDE 456,5 520,9 
France 61,5 57,8 France n.1 38,5 
Belaique-luxembourg 32,5 29,7 Belgique-Luxembourg 10,4 10,6 
Par,s-Bas 49,3 46,2 Par,s-Bas n,o 21,8 
AI emagne R.F. 206,3 244,9 AI emaane R.F. 68,5 74,6 
ltalie 17,6 24,3 ltalie 12,3 12,7 
CEE-MIItropoles 367,2 402,9 CEE-Metropoles 135,3 158,2 
Royaume-Uni 168,5 175,9 Royaume-Uni 53,2 70,5 
Su~de 110,6 131,9 Finlande 7,5 9,2 
Dane mark 27,5 36,8 Suisse 19,8 17,9 
URSS 156,1 153,2 ~tau-Unis 131,3 152,7 
~tats-Unis 60,9 71,4 Japon 8,8 2,2 
YOUGOSLAVIE 
janvier-Septembre 
1960 1961 ISRAI!L 
Janvier-Decembre 
1960 1961 
MONDE 608,8 642,8 MONDE 502,7 570,3 
France n,6 15,9 France 25,4 41,3 
Belaique-Luxemboura 68,6 10,1 Belgique-luxembourg 11,5 11,6 
Par,s-Bas 10,7 8,3 Par,s-Bas 23,5 23,6 
AI emagne R.F. 92,1 107,1 AI emagne R.F. 71,9 82,3 
ltalie 65,3 97,1 Ita lie 13,7 13,8 
CEE-MIItropoles 259,3 238.5 CEE-Metropoles 146,0 1n.6 
Royaume-Uni 35,8 35,0 Royaume-Uni 59,3 76,7 
Autriche 28.6 23,1 Finlande 8,8 10,4 
URSS 45,5 21,8 Suisse 21.1 19,4 
Pologne 26,7 23,4 ~tats-Unis 146,4 167,9 
~tau-Unis 62,4 124,4 japon 8,9 2,5 
OUGOSLAVIE 
janvier-Octobre 
1960 1961 HONG-KONG 
Janvier-Septembre 
1960 1961 
MONDE 676,5 735,7 MONDE 802,3 807,2 
France 23,9 18,5 France 5,8 7,1 
Belgique-luxemboura 75,0 11,6 Belgi~ue-luxemboura 10,7 12,9 
Par,s-Bas 11,9 9,4 Par,s- as 14,7 15,0 
AI emaane R.F. 102.4 118,7 AI emaane R.F. 23,6 25,1 
ltalie 74,2 109,2 ltalie 8.4 10,5 
CEE-Metropoles 287,4 267,4 CEE-MIItropoles 63,2 70,6 
f..oyaume-Uni 38,9 37,9 Royaume-Uni 87,4 98,8 
Drtriche · 31,7 25,9 ~tau-Uni~ 99,7 102,4 
RSS 50,0 24,3 Chine Continentale 147,6 129,9 
ologne 28,9 27,0 Jtpon 122,2 109,5 
tau-Unis 76,6 152,1 hailande 28,3 33,0 
YOUGOSLAVIE 
Janvier-Novembre Janvler-Octobre 
1960 1961 HONG-KONG 1960 1961 
ONDE 731,4 816,5 MONDE 886,5 895,0 
ance 26,1 20,5 France 6.4 7,9 
~ elaique-luxemboura 83,3 12,6 Belaioue-luxemboura 12,0 14,7 
r,s-Bas 13,0 10,7 Par,s-Bas 16,6 16,8 ~ I emagne R.F. 110,1 128,5 AI emaane R.F. 26,3 27,6 
I ~!ie 83,1 120,2 ltalie 9,6 11,7 
CEE-Metropoles 315,6 292,5 CEE-Metropoles 70,9 78,7 
Rpyaume-Uni 41,0 41,0 Royaume-Uni 96,8 111,8 
A~triche 34,7 28.4 ~tats-Unis 106,7 111.3 
u~ss 54,0 27,8 Chine Continentale 165,6 143,2 
P loane 30,9 29,9 )apon 136,7 122,7 ~ u-Unis 81,5 173,1 Thai Iande 30,7 36,4 
92 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 




MONDE 890,9 956,8 
France '11,7 50,0 
Belgique-Luxembourg 34,0 36,8 
Par.s-Bas 53,1 59,6 
AI emagne R.F. 103,7 123,8 
Ita lie 17,7 26,6 
CEE-M~tropoles 250,2 296,8 
Royaume-Uni 21'1,2 210,8 
Suede 39,2 '17,6 
URSS 123,1 108,2 
~tats-Unis 44,6 '10,1 
Br~sil 25,8 15,2 
FIN LANDE 
~anvler·Decembre 
1 60 1961 
MONDE 989,0 1 05'1,4 
France 46,7 54,6 
Belgi~ue-Luxembour11 36,'1 '10,5 
Par.s- as 59,9 66,0 
AI emagne R.F. 11'1,3 136,5 
ltalie 20,8 28,6 
CEE-Mt!tropoles 278,1 326,2 
Royaume-Uni 2'12,3 233,8 
Suede 47,9 59,9 
URSS 1'10,7 127,7 
~tats-Unis '19,3 46,2 




MONDE 395,9 399,9 
France 6,1 6,'1 
Beleique-Luxembourg 3,2 2,6 
Par.s-Bas '1.2 3,7 
AI emagne R.F. 35,9 37,9 
Ita lie 60,1 54,0 
CEE-M~tropoles 109,5 104,6 
Royaume-Uni 32,5 34,5 
Autriche 21,4 19,2 
URSS 31,9 37,0 
Zone Mark Est 25,3 19,3 




MONDE '146,5 443,8 
France 6,5 6,9 
Belgique-Luxemboure 3,7 3,1 
Par.s-Bas 4,8 4,2 
AI emagne R.F. '10,'1 42,2 
ltalie 64,8 58,9 
CEE-M~tropoles 120,2 115,3 
Royaume-Uni 35,7 38.6 
Autriche 23,7 20,8 
URSS 37,7 '10,3 
Zone Mark Est 29,0 21,5 




MONDE 498,5 '194,4 
France 6,8 7,1 
Belgique-Luxembourg '1,2 3,6 
Pays-Bas 5,3 4,7 
Allemagne R.F. '15,1 47,5 
ltalie 69,6 63,8 
CEE-M~tropoles 131,0 126,7 
Royaume-Uni 39,1 43,4 
Autriche 26,3 22,7 
URSS 44,0 43,R 
Zone Mark Est 37,9 23,6 
~tats-Unis 33,3 31,5 
TAB.te 
export 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR II Bestimmuna 
!Destination I Mio S 
Janvier·Decembre 
POLOGNE 1960 1961 
MONDE 1 325,5 1 503,6 
France 1'1,9 1'1,1 
Belgique·Luxembourg 7,9 9,2 
Par.s-Bas 9,3 11,6 
AI emagne R.F. 74,9 86,2 
ltalie 30,5 32,5 
CEE-M~tropoles 137,5 153,6 
Royaume-Uni 98,9 104,1 
URSS 390,2 '185,0 
Zone Mark Est 124,7 109,7 
TcMcoslovaquie 113,1 146,8 




MONDE 198.0 225,0 
France 3,7 4,5 
Belgique-Luxembourg 12,4 13,8 
Par.s-Bas 11,2 10,4 
AI emagne R.F. 19,7 23,2 
ltalie 9,6 9,7 
CEE-M~tropoles 56,6 61,6 
Royaume-Uni 33.9 33,9 
Suisse 11,0 12,5 
Turquie 8,4 6,6 
£tats-Unis 26,6 36,1 




MONDE 216,6 2'15,1 
France '1,6 5,1 
Belgi~ue-Luxemboure 13,6 1'1,8 
Par.s- as 21,0 25,3 
AI ema11ne R.F. 1'1,7 12,5 
ltalie 10,6 10,7 
CEE-M~tropoles 64,5 68,4 
Royaume-Uni 36,1 35,7 
Suisse 12,0 13,6 
Turquie 9,0 7,3 
~tats-Unis 29,4 39,0 




MONDE 557,3 537,6 
France 1.1 1,6 
Belgique-Luxembourg 3,1 '1,1 
Par.s-Bas 3,1 3,6 
AI emagne R.F. 15,2 1'1,5 
ltalie 3,2 3,8 
CEE-Mt!tropoles 25,7 27,6 
Royaume-Uni 80,'1 83,4 
£tats-Unis 106,6 81,6 
Japon 30,4 30,6 
Malaisie Fed. 55,9 57,7 
lndonesie 13,7 29,9 
Janvier·Octobre 
HONG-KONG 1960 1961 
MONDE 619,1 600,4 
France 1,3 1,8 
Belgi~ue-Luxemboure 3,4 4,5 
Par.s- as 3,5 '1,0 
AI emagne R.F. 16,9 16,1 
ltalie 3,6 4,3 
CEE-Mt!tropoles 28,6 30,7 
Royaume-Uni 88,4 91,2 
~tats-Unis 115,1 95,6 japon 33,4 33,8 
Malaisie, Ft!d. 62,6 65,0 
lndont!sie 17,5 33,0 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses principaux concurrents 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
I 








France 9,3 I 11,'1 
Belgi~ue-Luxemboure 3,6 I 5,2 Pavs- as 1,2 1,1 
Allema11ne R.F. '1,3 
I 
8,6 
ltalie 11,5 16.0 





~tau Unis 1D.9 I 
25,1 
Union lndienne 2,3 2,8 




























HANDEL DER EWG INSGESAMT 
~ach Wlrtschaftskategorlen der Erzeugnlsse und Import 
,._ach geographlschen Zonen 
Darunter: Hauptverbrauchssektoren 
INSGESAMT 
Landwlruchaft llndustrle und andere I Haushalt Wiruchafuzwelce 
1959 I 1960 1959 I 1960 I 1959 I 1960 I 1959 I 1960 
Mio S I % Mio S I % MloS 
EINFUHR INSGESAMT IMPORTATIONS TOTALES 
1. Enercie 3123,2 13.1 3 455,8 11,9 NO NO NO NO N·o NO 
2. Ernlhrunc 5 546,5 23,3 6007,2 20,7 653,3 714,8 2132.5 2 216,5 2 760,7 3 076,0 
3. Rohstoffe 4 379,3 18.4 5 511,0 19,0 134,6 147,8 4 222,8 5 336,4 21,9 26,9 
4. natOrliche 4 074,0 17,1 5 073,0 17,5 134,6 147,8 3 917,5 4 898.4 21,9 26,9 




6. Halbwaren 4 829,7 20,3 6 329,5 21,8 - - 4 829,7 6 329,5 - -
7. Fahrzeuce und Maschlnen 3176,5 13,3 3 992,3 13,8 123,4 163,4 2 369,5 3 195,2 683,6 633,7 
8. Fahrzeuge 828,9 3,5 96M 3,3 54,2 n,4 373,3 588.4 401,4 294,7 
9. Maschinen 2 347,6 9,8 3 031,9 1M 69,2 86,0 1 996,2 2 606,9 282,2 339,0 
10. Andere lndustrleerzeucnlsse 2 734,1 11,5 3 730,8 12,9 96,8 111 ,9 1 829,6 2 589,7 807,7 1 029,2 
11. Nicht zuceordnete Erzeucnisse 46,0 0,2 11,0 
-
NO NO NO NO NO NO 
12. INSGESAMT Mio S 23 835,4 100,0 29 037,6 100,0 1 008,1 1137,7 15 384,2 19 667,3 4 273,9 4 765,8 
vH 100,0 100,0 4,2 3,9 64,5 67,7 17,9 16,4 
darunter: 
13. Grundstoffe 10 301,1 43,2 11 689,9 40,3 704,9 n8,9 5 854,9 6 875,8 1 267,4 1 382,0 
14. Erzeugn. der ersten Verarbeitungsstufe 5 330,2 22,4 7 006,6 24,1 
- -
5 330,2 7 006,6 
- -
15. Weiterverarbeitete Erzeugnisse 8158,0 34,2 10 330,1 35,6 303,2 358,9 4199,1 5 784,9 3 006,5 3 383,8 
EINFUHR INTRA-EWG IMPORTATIONS INTRA·CEE 
1. Enert• 727,9 9,2 815,2 8,2 NO NO NO NO NO NO 
2. Ernl rune 1149,3 14,5 1 324,4 13,4 79,9 82,3 172,0 228.4 897,4 1 013,6 
3. Rohstoffe 718.6 9,1 936,2 9,4 41,2 47,1 658,1 864,8 19,2 24,2 
4. natOrlic:he 608,8 7,7 772,8 7,8 41,2 47,1 548,3 701,4 19,2 24,2 




6. Halbwaren 2 032,1 25,6 2 687,9 27,1 - - 2 032,1 2 687,9 - -
7. Fahrzeuce und Maschlnen 1 760,7 22,2 2 074,8 20,9 75,7 90,9 1 168,1 1 505,6 516,8 478,4 
8. Fahrzeuge 510,6 6,4 468,8 4,7 29,1 37,1 158,2 184,0 323,2 247,6 
9. Masc:hinen 1 250,1 15,8 1 606,0 16,2 46,6 53,7 1 009,9 1 321,5 193,6 230,8 
10. Andere lndustrieerzeucnlsse 1 505,0 19,0 2 076,8 20,9 76,7 89,0 924.2 1 354,1 504,1 633,7 
11. Nicht zuceordnete Erzeucnlsse 28,5 0,4 7,1 0,1 NO NO NO NO NO NO 
12. INSGESAMT MioS 7 922,0 100,0 9 922,4 100;0 273,5 309,3 4 954,6 6 640,8 1 937,5 2 149,9 
vH 100,0 100,0 3,5 3,1 62,5 66,9 24,5 21,7 
darunter: 
13. Grundstoffe 1 649,4 20,8 1 891,3 19,1 109,5 115,9 673,4 873.5 508,9 538,8 
4. Erzeugn. der ersten Verarbeitungsstufe 2188,8 27,6 2 907,7 29,3 
- -
2188,8 2 907,7 
- -5. Weiterverarbeitete Erzeugnisse 4 055,4 51,2 5 116.4 51,6 164,0 193,5 2 092,4 2 859,6 1 428,6 1 611,1 
EINFUHR AUS DEN 0BERSEEGEBIETEN IMPORTATIONS DES AOM 
1. Energle 32,1 2,4 165,7 10,0 NO NO NO NO NO NO 
2. Ernlhrunc 787,8 58,5 846,1 50,9 18,8 15,6 347,3 341,4 421,6 489,1 
3. Rohstoffe 275,9 20,5 336,0 20,2 3,2 5,3 272,6 330,7 
- -
4. naturlic:he 275,9 20,5 336,0 20,2 3,2 5,3 272,6 330,7 - -
5. kOnstlic:he und synthetische 




7. Fahrzeuce und Maschinen 3,2 0,2 5,9 0,4 0,3 0,3 2,7 5,2 0,2 0,4 




0,2 3,0 0,2 0,3 
9. Masc:hinen 2,8 0,2 2,7 0,2 0,3 0,3 2,5 2,2 
-
0,1 
0. Andere lndustrleerzeucnlsse 10,6 0,8 11,5 0,7 0,4 0,4 7,8 8,5 2,4 2,6 
1. Nicht zuceordnete Erzeucnlsse 
- - - -
NO .NO NO NO NO NO 
2. INSGESAMT Mio S 1 345,9 100,0 1 662,5 100,0 22,7 21.6 866,8 983,1 424.2 492,1 
vH 100,0 100,0 1,7 1,3 64,4 59,1 31,5 29,6 
darunter: 1~: Grundstoffe 748,5 55,6 937,2 56,4 21,7 20,3 557,9 594,3 136,8 157,6 
1 . Erzeugn. der ersten Verarbeitungsstufe 298,4 22,2 375,1 22,6 
- -
298.4 375,1 
- -1 . Weiterverarbeitete Erzeuanisse 298,9 22.2 350,2 21,1 1,0 1,3 10,5 13.7 287,4 334,5 
Du Heft « lnternationales Warenverzelc:hnls fOr den Au8enhandel (CSn » brlnct auf Seite 47 uff. die Zusammenseuunc der elnzelnen Wiruchafukategorien. 
94 
COMMERCE DE L'ENSEMBLE DE LA CEE 
par categories economlques de prodults 
Import et par zones geographlques 
Dont: utllls6s prlnclpalement par: 
TOTAL 
1959 I 1960 
Mlo I I % Mio • I % 
EINFUHR AUS DER EFTA 
60,4 1,6 78,2 1,8 
530,5 1'1,1 516,8 12,0 
529,3 1'1,1 608,9 14,1 
471,4 12,7 542,9 12,6 
51,9 1,4 66,0 1,5 
1 073,3 28,6 1 224.0 28,4 
856,6 22,8 976,0 22,6 
165,1 4,4 139,3 3,2 
691,5 18,4 836,7 19,4 
693,1 18,4 907,1 21,0 
14,1 0,4 2,3 0,1 
3 757,4 100,0 4313,3 100,0 
100,0 100,0 
760,6 20,2 817,8 19,0 
1132,7 30,2 1 300,0 30,1 
1 850,0 49,2 2 193,1 50,9 























































































































EINFUHR AUS ANDEREN DRITTEN l.ANDERN 
2 060,4 26,2 2137,0 24,0 NO NO 
2 285,7 29,1 2 456,8 27,6 328,5 380,6 
2 282,9 29,0 2 683,8 30,2 79,3 78,2 
2 278.5 28.9 2 669,3 30,0 79,3 78,2 
4,4 0,1 14,4 0,2 
- -919,8 11,7 1 207,1 13,6 
- -57,3 0,7 69,3 0,8 1,9 2,7 
17,3 0,2 13,6 0,2 1,3 1,9 
40,0 0,5 55,7 0,6 0,6 0,8 






7 869,2 100,0 8 898,2 100,0 422,5 474,7 
100,0 100,0 5,4 5,3 
5 867,1 74,6 6 406,4 n.o 359,0 405,7 
992,4 12,6 1 302,1 14,6 
- -
















































































































IMPORTATIONS bE L'AELE 
NO NO 1. Enercie 
340,3 330,5 2. Alimentation 
1.1 1,3 3. Mati6res premi~res 
1,1 1,3 4. naturelles 1 
- -
5. artificielles et sy1thl!tiques 
- -
6. Oeml-produits 
114,2 112,0 7. Biens d'6qulpement ~ 
47,2 29,9 8. transport et tra ion 
67,0 82,1 9. ~quipement fixe 
161,3 204,8 10. Autres produiu manufactur6s 
NO NO 11. Produiu non clus6s i 
617,0 648,6 12. TOTAL M' I 10. 
16,4 15,0 % 
dont: 
95,2 83,0 13. Mati~res brutes 
- -
H. Produiu d'~laboratior'l primaire 
521,8 565,6 15. ProduiU plus l!labor6$ 
I 





































I 1. Enercie 1 
2. Alimentation 
3. Mati6res premi.res 
4. naturelles 
5. artificielles et synthl!tiques 
6. Oeml-produlu 1 
1. Biens d'6qulpement · 
8. transport et traction 
9. l!quipement fixe 
10. Autres produiu manufactur6s 
11. Produlu non clus6s 
12. TOTAL Miq. 
dont: % I 
13. Mati~res brutes ! 
14. Produiu d'~laboration primaire 
15. Produiu plus ~labor6s 
IMPORTATIONS DES AUTRES PAYS TIERS 
NO 1. Enercie 
1 054,4 2. Alimentation 
1,4 3. Mati6res preml~res ! 
1,4 4. naturelles 
-
5. artificielles et synthl!tiques 
-
6. Oemi·produlu 
13,2 1. Biens d'llqulpement 
5,0 8. transport et traction 
8,2 9. ~quipement fixe 
127,2 10. Autres produlu manufactur6s 
NO 11. Produiu non clus6s 




564,7 13. Mati~res brutes 
-
14. Produits d'61aborati1n primalre 
631,5 15. ProduiU plus ~labor s 
Note: La composition de chaque cat6corle 6conomlque est dllfinle dans le fuclcule « Clusification Statistique et Tarifalre », pace 47 et sulvantes. 
95 
HAN DE DER. EWG INSGESAMT 
nach Wi uchaftskategorlen der Erzeugnlsse und 
nach gee graphlschen Zonen export 
Darunter: Hauptverbrauchssektoren 
INSGESAMT 
Landwlrtschaft llndustrle und andere I Haushalc Wirtschaftszweige 
1959 I 1960 1959 I 1960 I 1959 I 1960 I 1959 I 1960 
Mio $ I % I Mio $ I % Mio $ 
Al SFUHR INSGESAMT EXPORTATIONS TOTALES 
1. En rgie 1 522,0 6,0 1 747.2 6,0 NO NO NO NO NO NO 
2. Err lhrunc 2 635,9 10,5 3 012,3 10,3 122,9 144,1 473,9 551,0 2 039,1 2 317,2 
3. Ro stoffe 1 640,6 6,5 1 857,2 6,4 97,0 108,1 1 512,4 1 711,5 31,2 37,6 
4. natOrliche 1 241,4 4,9 1 339,3 4,6 97,0 108,1 1 113,1 1193,6 31,2 37,6 
5. kunstliche und synthetische 399,2 1,6 517,9 1,8 - - 399,3 517,9 - -
6. H1~ bwaren 5 973,1 23,7 6 958,7 23.8 - - 5 973,1 6 958,7 - -7. Fa rzeuge und Maschlnen 7 657,2 3Q,4 9157,8 31,3 181,9 219,6 5 211,7 6 360,1 2 263,6 2 578,0 
8. Fahrzeuge 2 799,5 11,1 3 291,8 11 ,3 64,0 82,7 1168,2 1 415,1 1 567,2 1 794,0 
9. Maschinen 4 857,7 19,3 5 866,0 20,1 117,9 136,9 4 043,5 4 945,0 696,4 784,0 
10. An ere lndustrieerzeucnisse 5 473,7 21,8 6 470,5 22,1 496,4 487,1 3 100,6 3 770,2 1 876,8 2 213,2 
11. Ni ht zuceordnete Erzeucnisse 256,6 1,0 25,2 0,1 NO NO NO NO NO NO 
12. INSGESAMT Mio$ 25 159,2 100,0 29 228,8 100,0 898,3 958,9 16 271,7 19 351,6 6 210,7 7146,0 
vH 100,0 100,0 3,6 3,3 64,7 66,2 24,7 24,5 
darunter: 
13. Gr ndstoffe 2 714,6 10,8 2 940,6 10,1 197,9 226,4 13n,6 1 503.2 741,2 193,9 
14. Er eugn. der ersten Verarbeitun11sstufe 6 586,8 26.2 7 718,1 26,4 
- -
6 586,8 7 718,1 
-
-15. w iterverarbeitete Erzeugnisse 15 601,3 62,0 18 544,9 63,5 700,3 732,5 8 312,3 10 130,3 5 469,5 6 352,1 
.Al SFUHR INTRA-EWG EXPORTATIONS INTRA-CEE 
1. En r~ie 768,0 9,6 854,7 8,6 NO NO NO NO NO NO 
2. Err I rung 1123,6 14,1 1 324,4 13,3 75,9 81,0 174,5 215,3 873,2 1 028,1 
3. Ro stoffe 704,5 8,8 900,3 9,1 39,0 43,5 647,3 833,6 18,2 23,3 
4. natOrliche 596,9 7,5 744,2 7,5 39,0 43,5 539,7 677,5 18,2 23,3 




6. H~ pwaren 2 052,5 25,7 2 676,0 27,0 - - 2 052,5 2 676,0 - -
7. Fa r;_euge und Maschinen 1 820,8 22,8 2 291,7 23,1 73,7 82.6 1 235,5 1 574,0 511,6 635,1 
8. Fahrzeu11e 539,3 6,8 693,5 7,0 25,5 27,7 1n,4 241,5 341,4 424,3 
9. Maschinen 1 281,5 16,0 1 598.2 16,1 48,2 54,9 1 063,1 1 332,4 170,2 210,8 
10. An ere lndustrieerzeucnisse 1 455,3 18,2 1 875,3 18,9 55,9 60,9 876,2 1 162,8 523,2 651,7 
11. Ni ht zugeordnete Erzeugnisse 58,0 0,7 4,6 0,1 NO NO NO NO NO NO 
12. INSGESAMT Mio $ 7 982,8 100,0 9 927,1 100,0 244,6 268,0 4 985,9 6 461,6 1 926,3 2 338,2 
vH 100,0 100,0 3,1 2,7 62,5 65,1 24,1 23,6 
darunter: 
13. Gr ndstoffe 1 598,3 20.0 1 833,3 18,5 101,9 108,9 669,0 838,0 489,7 534,7 
14. Erz ugn. der ersten Verarbeitun11sstufe 2 205,2 27,6 2 886,8 29,1 
- -
2.205,3 2 886,8 
- -15. w iterverarbeitete Erzeugnisse 4121,3 51,7 5 202,4 52,4 142,7 159,1 2111,6 2 736,7 1 436,6 1 803,5 
Al SFUHR NACH DEN 0BERSEEGEBIETEN EXPORTATIONS VERS LES AOM 
1. Ene r~ie 86,8 5,1 92,5 5,1 NO NO NO NO NO NO 
2. Er~ rune 303,9 18,0 359,5 19,9 2,5 3,2 64,8 92,4 236,6 263,9 
3. Ro stoffe 26,9 1.6 23,9 1,3 1,4 1,2 25,0 21,9 0,6 0,7 
4. natOrliche 19,0 1,1 14,3 0,8 1,4 1,2 17,1 12,3 0,6 0,7 
5. kOnstliche und synthetische 7,9 0,5 9,6 0,5 
- -
7,9 9,6 
- -6. Ha l~waren 181,8 10,7 194,9 10,8 
- -
181,8 194,9 
- -7. Fah eu~e und Maschinen 467,3 27,6 506,4 28,0 16,5 19,1 318,5 344,9 132,3 142,3 
8. Fa rzeuge 174,6 10,3 201,3 11,1 8,5 10,7 86,0 96,1 80,1 94,6 
9. Maschinen 292,7 17,3 305,0 16,9 8,0 8,4 232,5 248,8 52,2 47,8 
10. An ere lndustrieerzeucnisse 597,8 35,3 630,3 34,8 22,1 24,3 294,6 324,2 281,1 281,8 
11. Nic t zuceordnete Erzeucnlsse 28,4 1,7 2,6 0,1 NO NO NO NO NO NO 
12. INSGESAMT Mio $ 1 692,8 100,0 1 809,9 100,0 42,4 47,9 884,7 978,2 650,5 688,8 
vH 100,0 100,0 2,5 2,6 52,3 54,1 38,4 38,1 
darunter: 
13. Gr ndstoffe 80,4 4,7 100,8 5,6 2,2 2,3 44,4 61,0 25,9 31,0 
14. Erz ugn. der ersten Verarbeitun11sstufe 227,2 13,4 248,2 13,7 
- -
227,2 248,2 
- -15. We terverarbeitete Erzeu11nisse 1 356,8 80,2 1 458,4 80,6 40,2 45,6 613,1 669,1 624,6 657,8 
Oas Heft lnternationales Warenverzeichnis fOr den AuBenhandel (CSn » brlngt auf Seite 47 uff. die Zusammensetzunc der einzelnen Wirtschaftskacesorlen. 
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COMMERCE DE L'ENSEMBLE DE LA CEE 
par categories economiques de produits 
et par zones geographiques 
Dont: utilis& princlpalement par: 
TOTAL I lndustrie et I ' Agriculture Economie I autres activit6s domestique 
-I I I I I I 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 I I 
Mio $ I % Mio 1 I % Miol I I 
I 
I 
AUSFUHR NACH DER EFTA EXPORTATIONS VERS L'AELE 
I 
101,2 7,6 198,2 7,9 NO NO NO NO NO NO 1. Energie 
598,3 11,3 649,1 10,3 32,1 47,0 105,1 103,7 461,'} 198,4 2. Alimentation 
336,2 6,4 369,1 5,9 34,2 10,0 290.5 316,7 11,6 12,4 3. Matieres premieres 
231,2 4,5 241,2 3,8 34.2 '10,0 188.5 188,8 11,6 12,4 4. naturelles 1 




5. artificielles et synthetiques 
1 104,9 20,9 1 356,4. 21,6 
- -
1 104,9 1 356,4 
- -
6. Demi-produiu 
1 704,0 32,3 2 073,5 33,0 46,4 51,8 1 171,5 1 376,5 486,2 645,2 7. Biens d'6quipement 
689,9 13,1 806,1 12,8 9,9 11,4 364,5 345,6 315,6 149,1 8. transport 't traction 
1 014,1 19,2 1 267,4 20.2 36,5 10,5 807,0 1 030,8 170,6 196,1 9. 6quipeme~ fixe 
1 101,1 20,9 1 336,2 21,3 80,0 79,4 603,5 742,3 417,6 514,5 10. Autres produi manufacturEs 
31,1 0,6 1,6 
-
NO NO NO NO NO NO 11. Produiu non class& 
5 276,9 100,0 6 281,1 100,0 192,6 218,2 3 275,4 3 895,6 1 376,6 1 670,5 12. TOTAL 
i 
Mio S 
100,0 100,0 3,6 3,5 62,1 62,0 26,1 26,6 % dont: 
534,4 10,1 547,5 8,7 62,2 82,8 213,8 238,8 178,9 174,6 13. Matieres brutes 
1 256,6 23,8 1 538,0 24,5 
- -
1 256.6 1 538,0 
- -
14. Produits d'61aboration primaire 
3 454,8 65,5 4197,0 66,8 13M 135,4 1 n5.o 2118,8 1 197,7 1 495,9 15. Produits plus 61abor6s 
AUSFUHR NACH NORDAMERIKA EXPORTATIONS VERS L'AMERIQUE DU NORD 
10,1 0,4 6,3 0,3 NO NO NO NO NO NO 1. Energie 
182,5 6,9 190,6 7,7 4,0 3,5 32,7 31,9 145,8 155,2 2. Alimentation 
200,4 7,6 174,8 7,1 16,5 16,6 183,3 157,3 0,6 0,8 3. Matieres premieres 
171,8 6,5 152,5 6,2 16,5 16,6 154,7 135,1 0,6 0,8 4. naturelles : 




5. artificielles et synth6tiques 





924,1 35,2 869,3 35,3 3,7 3,9 310,5 360,3 609,9 505,1 7. Biens d'equipement 
599,4 n,8 495,4 20,1 1,4 0,7 66,2 71,0 531,8 123,7 8. transport et traction 
321,7 12,4 373,8 15,2 2,3 3,2 214,3 289,2 78,1 81,4 9. 6quipemerlt fixe 
601,4 22,9 684,5 27,8 27.4 23,9 303,9 331,1 270,1 329,5 10. Autres produics manufactures 
15,8 0,6 0,6 
-
NO NO NO NO NO NO 11. Produiu non classes 
2 626,4 100,0 2 464,8 100,0 51,5 48,0 1. 522,6 1 419,4 1 026,4 990,6 12. TOTAL MioS 
100,0 100,0 1,9 2,0 58,0 57,6 39,1 10,2 % 
dont: 
195,1 7.4 174,0 7,1 19,9 19,9 165,6 114,9 9,7 9,2 13. Matieres brutes 




14. Produits d'61aboration primaire 
1 672,9 63,7 1 707,1 69,3 31,6 28,1 614,4 691,3 1 016,7 981,1 15. Produits plus 61abor6s 
! 
AUSFUHR NACH DEN ANDEREN DRITTEN L.lNDERN EXPORTATIONS VERS LES AUTRE$ PAYS TIERS 
133,8 1,9 162,8 2,0 NO NO NO NO NO NO 1. Energie 
392,2 5,7 450,8 5,6 8,5 9,1 92,9 102,7 290,8 338,8 2. Alimentation 
309,0 1,5 319,3 4,0 6,1 6,8 302,7 312,2 0,2 0,3 3. Matieres premieres 
168,6 2,5 132,5 1,7 6,1 6,8 162,3 125,5 0,2 0,3 4. naturelles' 




5. artificielles et synth6tiques 
1 812,9 26,4 2 081,7 25,9 
- -
1 812,9 2 081,7 
- -
6. Demi-produits 
2 618,1 38,1 3 254,6 10,5 11,5 62,0 2149,4 2 623,9 427,2 568,7 7. Biens d'equipEiment 
796,2 11,6 1 095,3 13,6 18,7 32,2 479,1 660,7 298,4 102,4 8. transport et traction 
1 821,9 26,5 2159,2 26,9 22,8 29,8 1 670,3 1 963,2 128,8 166,2 9. equipemert fixe 
1 542,2 n.5 1 755,2 21,9 283,2 265,7 882,0 1 062,7 3n.o 426,8 10. Autres produits manufactures 
59,7 0,9 5,6 0,1 NO NO NO NO NO NO 11. Produiu non classes 
6 867,9 100,0 8 030,0 100,0 339,3 343,9 5 210,0 6 183,1 1 095,1 1 334,6 12. TOTAL Mio I 




251,9 3,7 223.9 2,8 11,8 12,4 198,8 165,2 35,7 10,6 13. Matieres brutes 
2 009,8 29,2 2 331,4 29,0 
- -
2 009,8 2 331,4 
- -
14. Produits d'61aboration primaire 
4 516,5 66,2 5 469,1 68,1 327,5 331,4 3 031,4 3 686,6 1 059,4 1 291,0 15. Produits plus elabor6s 
I 
"'"' c. ~·,...,•~ do '""'" ru!aorio ""-'•" a< '"''' doM lo """"'' « C""ffiru"" "'"""" ~ """'A •· '"' " " ll-w. 
I 
HANDEL D ER EWG·MITGLIEDSTAATEN 
nach Wlrtsc ~aftskategorlen der Erzeugnlsse 
Mio 1 Import 
EWG·CEE France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland (BR) I I tall a 
1959 I 1960 1959 I 1960 1959 J 1960 1959 I 1960 1959 1 1960 I 1959 I 1960 
EINFUHR INSGESAMT IMPORTATIONS TOTALES 
1. Ene~ie 3123,2 3 455,8 986,6 1 044,8 383,9 392.2 518,1 586,6 660,6 769,1 574,0 663,1 
2. Ern run ~ Rohstoffe 5 546,5 6 007,2 1 354,1 1 452,0 533,5 545,5 668,6 692,8 2 364,9 2 461,1 625,5 855,9 3. NatDrli~: 4 074,1 5 073,0 889,4 1 099,3 668,3 779,6 381,0 378,3 1 456,2 1 828,3 679,3 987,5 
4. KDnstlic e u. synthet. Roh· 305,3 438,0 80,1 117,7 39,9 63,8 50,1 66,1 88,9 111,9 46,3 78,5 
stoffe 
5. Halbwar n 4 829,7 6 329,5 788,3 11n.1 592,9 703,7 880,2 1 017,4 1 845,8 2 345,0 n2.4 1 091,3 
6. Fahrzeug 
davo 
u. Muchinen 3 176,5 3 992,3 633,9 882,6 655,3 599,4 755,8 910,5 738,8 964,7 392,7 635,1 
7. fOr Wirt chaftszweige 2 492,9 3 358,6 594,9 811,3 433,5 479,7 524,2 679,4 597,9 819,3 342,5 568.9 
8. fOr Haus alt 683,6 633,7 39,0 71,4 221,8 119,7 231,6 231,1 140,9 145,4 50,2 66,2 
9. Andere I 
davo 
dustrieerzeugnisse 2 734,1 3 730.S 349,9 503,8 557,2 856,2 632,6 793,0 913,2 1 196,4 281,2 381,5 
10. fOr Wirt; chaftszweige 1 926,4 2 701,6 253,7 374,1 371,4 639,9 462,7 58Q,4 639,8 835,9 198,9 271,3 
11. fOr Haust alt 807,7 1 029,2 96,2 129,7 185,8 216,3 169,9 212,6 273,4 360,5 82,3 110,2 
12. INSC ESAMT 23 835,4 29 037,6 5 083,8 6 273,7 3 435,5 3 944,4 3 922.9 4 446,7 8 070,8 9 678,9 3 322,6 4 693,9 
daru ~e;: 13. Grundst.c 10 301,1 11 689,9 2 466,4 2 704,7 1 256,2 1 346,0 1 273,9 1 336,7 3 698,5 4189,3 1 606,1 2113,3 
14. Erzeugni e der ersten Verar- 5 330,2 7 006,6 952,6 1 395,1 649,5 788,5 966,5 1128,3 1 982,4 2 511,9 779,2 1 182,8 
beitungss ufe 
15. -.,yeitervE arbeitete Erzeug- 8 158,0 10 330,1 1 663,3 21n.6 1 525,3 1 805,8 1 646,0 1 979,6 2 387,6 2 975,3 936,1 1 396,9 
ntsse 
EINFUHR INTRA-EWG IMPORT~TIONS INTRA-CEE 
. 
1. Energle 727,9 815,2 272,7 311,2 193.7 199,7 107,6 125,6 111,7 107,1 42,3 71,7 
2. Ernlhrun 1149,3 1 324,4 151,2 177,4 183,6 190,8 89,8 102,7 632,5 72Q,6 92,2 133,0 
3. NatDrlich Rohstoffe 608,8 m,8 63.6 77,8 147,6 175,4 69,4 80,3 184,7 241,5 143,7 197,8 
4. KDnstlich 
stoffe 
u. synthet. Roh· 109,8 163,4 19,6 30,2 25,0 40,3 28,0 37,5 20,4 30,3 16,8 25,1 
5. Halbware ~ u. Muchinen 2 032,1 2 687,9 346,3 581,1 247,5 290,3 495,1 593,6 697,6 862,5 245,6 360,3 6. Fahrzeug 1 760,7 2 074,8 334,0 419,7 425,8 382,1 506,9 581,8 280,9 363,7 213,0 327,4 
davor 
'haftszweige 1 243,9 1 596,4 307,1 3n,1 256,4 286,1 320,3 383,1 178,3 266,9 181,8 288,2 7. fOrWir;~ 
8. fOr Haus ~It 516,8 478,4 27,0 47,6 169,4 96,0 186,6 198,7 102,6 96,8 31,2 39,3 
9. Andere lr dustrieerzeugnisse 1 505,0 2 076,8 173,2 249,0 392,8 608,9 388,0 484,8 416,1 549,1 134,8 184.9 
dovor 
• haftszweige 1 000,9 1 443,1 109,2 165,3 255,9 448,2 263,8 329,5 278,3 369,2 93,5 130,9 10. fOr Wirt 
11. fOr Haus alt 504,1 633,7 64,0 83,7 136,9 160,8 124,2 155,3 137,8 179,9 41,3 54,0 
12. INSC ESAMT 7 922,0 9 922,4 1 361,9 1 847,4 1 618,4 1 889,7 1 707,0 2 008,0 2 346,0 2 876,5 889,0 1 300,8 
daru ~e;: 13. Grundsto 1 649,4 1 891,3 303,0 329,3 298,8 324,1 114,6 198,5 647,0 n6,6 226,2 312,7 
14. Erzeugnis e der ersten Verar- 2 188,8 2 907,7 369,1 613,3 282,7 340,2 535,6 646,2 736,9 920,2 264,4 387,7 
beitungss ufe 
15. Weiterve "arbeitete Erzeug- 4 055,4 5116,4 688,7 903,8 1 034,5 1 223,2 974,6 1 161,7 960,0 1 227,9 397,7 599,7 
nisse 
EINFUHR EXTRA-EWG IMPORTATIONS EXTRA-CEE 
1. Ener~ie 2 395,3 2 640,6 713,9 733,6 190,2 192,5 410,5 461,0 548,9 662.0 531.7 591,4 
2. Ernl run 4 397,2 4 682,8 1 202,9 1 274.6 349,9 354,7 578,8 590,1 1 732,4 1 740,5 533,3 722,9 
3. NatDrlich Rohstoffe 3 465,3 4 300,2 825,8 1 021,5 520,7 604,2 311,6 298,0 1 271,5 1 586,8 535,6 789,7 
4. KDnstlich 
stoffe 
u. synthet. Roh- 195,5 274,6 60,5 87,5 14,9 23,5 22,1 28,6 68,5 81,6 29,5 53,4 
5. Halbware 2 797,6 3 641,6 442,0 591,0 345,4 413,4 385,1 423,8 1148.2 1 482,5 476,8 731,0 
6. FahrzeucE u. Muchlnen 1 415,8 1 917,5 299,9 462,9 229,5 217,3 248,9 328,7 457,9 601,0 179,7 307,7 
davo~ 
• haftszweige 1 249,0 1 762,2 287,9 439,2 177.1 193,6 203,9 296,3 419,6 552,4 160,7 280,7 7. fOr Wirts 
8. fOr Haush It 166,8 155,3 12,0 23,8 52,4 23,7 45,0 32,4 38,3 48,6 19,0 26,9 
9. Andere lr ~ustrieerzeucnlsse 1 229,1 1 654,0 176,7 254,8 164,4 247,3 244,6 308,2 497,1 647,3 146,4 196,6 
davor ~taftszweige 925,5 1 258,5 144,5 208,8 115,5 191,7 105,4 10. fOr Wirts 198,9 250,9 361,5 466,7 140,4 
11. fOr Haush 303,6 395,5 32.2 46,0 48,9 55,5 45,7 57,3 135,6 18Q,6 41,0 56,2 
12. INSG ESAMT 15 913,4 19 115,2 3 n1.9 4 426,3 1 817,1 2 054,7 2 215,9 2438,8 5n4,8 6 802,4 2 433,6 3 393,1 
doru n er: 
13. Grundsto e 8 651,7 9 798,6 2 163,4 2 375,4 957,4 1 021,9 1 099,3 1 138,2 3 051,5 3 462,7 1 379,9 1 800,6 
14. Erzeugnis e der ersten Verar- 3141,4 4 098,9 583,5 781,8 366,8 448,3 430,9 482,1 1 245,5 1 591,7 514,8 795,0 
beitungss ~fe 
4102,6 5 213,7 974,6 1 268,8 490,8 15. Weiterve arbeitete Erzeug· 582,6 671,4 817,9 1 427.6 1 747,4 538,4 797.2 
nisse · 
Du Heft « lnte r ationales Warenverzeichnis fOr den AuBenhandel (CST) » brinct auf Seite 47 uff. die Zusammensetzung der einzelnen Wiruchafukategorlen 
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. Mio • 
EWG-CEE France I BeiJ.·Lux. 
1959 I 1960 I 1959 1 1960 1959 I 1960 
AUSFUHR INSGESAHT 
1. Ener1fe 1 522,0 1 747,2 243,6 259,8 155,2 155,9 
2. Alimentation 2 636,0 3 012,3 684,3 924,5 152,5 164,7 
3. Matilres premllres naturelles 1 241,3 1 339,3 321,0 400,5 325,2 343,3 
4. Matllres premi6res artiflclel· 399,3 517,9 50,2 74,1 18.6 26,3 
les et synth6tlques 
5. Deml·produlu 5 973,1 6 958,7 1 504,2 1 741,8 1 392,8 1 673,9 
6. Equlpement 7 657,2 9157,8 1 456,8 1 756.4 447,5 492,7 
dont: 
7. pour activit6s collectives 5 393,6 6 579,7 8n,4 1 163,0 331,7 352,5 
8. pour 6conomie domestique 2 263,6 2 578,0 579,4 593,4 115,8 140,2 
9. Autres produlu manufactur6s 
dont: 
5 473,8 6 470,5 1 304,3 1 553,8 731,2 803,7 
10. pour activit6s collectives 3 597,0 4 257,3 737,8 935,5 533,2 579,6 
11. pour 6conomie domestique 1 876,8 2 213,2 566,5 618,3 198,0 224,1 
12. TOTAL 25159,2 29 228,8 
dont: 
5 613,5 6 717.0 3 297,5 3 665,1 
13. Matii!res brutes 2 714.6 2 940,6 546,9 n1.2 432,6 441,1 
14. Produits d'61aborat. primaire 6 586,7 7 718,1 1 610,7 1 892,5 1 423,0 1 713,7 
15. Produits plus 61abor6s 15 601,3 18 544,9 3 406,7 4 097,4 1 367,4 1 505,8 
AUSFUHR INTRA-EWG 
1. Ener1fe 768.0 854,7 68,0 56,4 95,4 90,0 
2. Alimentation 1123,6 1 324,4 185,0 283,9 98,0 111,7 
3. Matllres premllres naturelles 596,9 744,2 222,9 294,8 130,3 148,8 
4. Matilres premllres artiflclel· 107,6 156,1 15,3 27.4 9,2 14,3 
les et synth6tiques 
5. Deml·produiu 2 052,5 2 676,0 535,0 666,6 639,5 837,6 
6. Equipement 1 820,8 2 291,7 267,8 367,0 215,6 264,0 
dont: 
7. pour activit6s collectives 1 309,2 1 656,6 151,6 226,7 123,5 160,1 
8. pour 6conomie domestique 511,6 635,1 116,2 140,3 92,1 104,0 
9. Autres produiu mtnufactur& 
dont: 
1 455,3 . 1 875,3 223,6 325,9 314,2 385,3 
10. pour activit6s collectives 932,1 1 223,7 145,4 224,9 211,8 260,0 
11. pour l!conomie domestique 523,2 651,7 78,2 101,0 102,4 125,3 
12. TOTAL 7 982,8 9 927,1 
dont: 
1 523,6 2 024,5 1 524,1 1 852,4 
13. Matii!res brutes 1 598,3 1 833,3 340,2 442,5 215,2 230.0 
H. Produits d'l!laborat. primaire 2 205,2 2 886,8 556,1 705,4 655,5 859,2 
15. Produits plus l!laborl!s 4 121,3 5 202,4 621,3 874,0 631,5 762,4 
AUSFUHR EXTRA-EWG 
1. Ener1ie 754,0 892,4 175,6 203.4 59,8 65,9 
2. Alimentation 1 512,4 1 687,9 499,3 640,6 54,5 53,0 
3. Matilres premilres naturelles 644,4 595,1 98,1 105,7 194,9 194,5 
4. Matilres premieres artificial· 291,7 361,8 34,9 46,7 9,4 12,0 
les et synch6tiques 
5. Demi·produits 3 920,6 4 282,7 969,2 1 075,2 753,3 836,3 
6. Equipement 5 836,4 6 866,1 1 189,0 1 389.4 231,9 228,7 
dont: 
7. pour activitl!s collectives 4 084,4 4 923,1 725,8 936,3 208,2 192,4 
8. pour l!conomie domestique 1 752,0 1 942,9 463,2 453,1 23,7 36,2 
9. Autres prodults manufactur& 4 018,5 4 595,2 
dont: 
1 080,7 1 228,0 417,0 418,4 
10. pour activitl!s collectives 2 664,9 3 033,6 592,4 710,6 321,4 319,6 
11. pour l!conomie domestique 1 353,6 1 561,5 488,3 517,3 95,6 98,8 
12. TOTAL 17176,4 19 301,7 
dont: 
4 089,9 4 692,5 1 n3.4 1 812,7 
13. Matilres brutes 1 116,3 1 107,3 206,7 278,7 217,4 211,1 
H. Produits d'61aborat. primaire 4 381,5 4831,3 1 054,6 1187,1 767,5 854,5 
15. Produits plus l!laborl!s 11 480,0 13 342,5 2 785,4 3 223,4 735,9 743,4 
I 
COMMERCE DES PAYS DE LA CEE 
par categories economlques de prodults 
i 
Nederland Deutschland (BR) I ltalia 
1959 1 1960 1959
1 
1 1960 I 1959 1 1960 
EXPORTATIONS TOTALES 
356,0 460,3 568,6 654,6 198,6 216,5 
1 030,4 1 095,7 222,8 240,8 545,9 586,6 
315,2 267,9 190 4 227.4 89,7 100,2 
31.9 40,9 241:7 293,7 56,8 82,9 
583,7 589,1 2 063,3 2 438,4 429,1 515,5 
519,9 693,5 4 47117 5 176,9 761.3 1 038,2 
347,8 534,6 3 338,0 3n9,6 498,7 749,9 
1n,1 158,9 113y 1 397,3 262,6 288,3 
693,0 760,8 2 257,4 790,3 1 094,8 1 95510 
525,0 575,1 1 335,3 1 556,3 465,6 610,8 
168,0 185,7 619,7 701,0 324,7 484,0 
3 563.5 3 908,6 9 800~3 11 301,2 2 884,4 3 636,8 
737,9 699,3 537,9 607,7 459,1 471,4 
698,0 714,2 2 346,1 2m.o 509,0 620,7 




164,7 195,5 41Q,6 473,6 29,4 39,2 
526,9 569,2 8~,4 95,2 227,3 264,5 110,7 127,9 9 ,8 127,9 38,2 44,8 
7,1 15,1 63,9 80,7 12,0 18,7 
219,7 255,1 561,2 798,9 91,1 117,7 
155,1 195,3 1 oo~.5 1181,6 172,8 283,7 
12Q,6 158,9 822.0 924,3 91,5 186,7 
34,5 36,5 18~.5 257,3 81,3 97,1 
256.4 300,9 45~.7 563,2 205,6 300,1 
161,2 193,8 308,2 392,6 105,5 152,5 
95,2 107,2 14~.5 17Q,6 100,1 147,6 
i 
1 446,2 1 659.4 2 703.3 3 321,5 785,7 1 069,3 
362.6 441,9 473,6 418,3 238,3 268,8 
246,9 291.8 641,2 891,4 105,7 139,0 
751,7 893,7 1684.4 2 011,4 432.4 660,9 
! 
EXPORTATIONS EXTRA-CEE 
191,3 264,8 15!,0 181,0 169,2 1n,3 
503,5 526,5 13 ,4 145,6 318.6 322,1 
204,5 140,0 95,6 99,5 51,5 55,4 
24,8 25,8 1n,8 213,0 44,8 64,2 
338,0 364,0 334.0 1 496.1 1 639,5 397,8 
364.8 498,2 3 462.2 3 995,3 588,5 754,5 
227,2 375,7 2 516,0 2 855,3 407,2 563,2 
137,6 122,4 946.2 1140,0 181,3 191,2 
436,6 459,9 1 49~.3 1 694,2 584,7 794,7 
363,8 381,3 1 027,1 1163,7 360,1 458,3 
72,8 78,5 4f'2 530,4 224,6 336.4 
2 117,3 2 249,2 7 097,0 7 979,7 2 098,7 2 567,5 
296,0 225,7 175,3 189,4 220,8 202,6 
451,1 422,4 1 7Q4,9 1 885,6 403,3 481,7 
1 342,6 1 600,9 5 115,1 5 893,0 1 471,2 1 881,8 
Note: La composition de chaque cat61orle 6conomlque est d6flnie dans le fasclcule « Classification Statlstlque et Tarifalre », pace 47 et sulvantes. 
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8 Index der veriiffentllchten Globalzahlen nach Meldelindern oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
m 1960 ~0 MIA I M I J I JIAisloiNio E 
Ausaabe-Nr. (1): 
EWG-Mitvliedstaaten · 1 A A < < .. 
~rankreich 3 4 4 4 s 6 6 1 1 1 
Belgien-Luxembura 3 4 4 s s 6 6 1 1 1 
Niederlande 3 4 4 5 5 6 6 1 1 1 
Deutschland (BR) 3 4 4 5 5 6 6 1 1 1 
ltalien 3 4 4 5 5 6 6 1 1 1 
Aleerien und Oberseeische Departements insa 5 6 6 6 1 2 2 
Algerien 7 9 10 11 1 1 1 5 
R4!union 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 
Guadeloupe 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 
Martinique 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 
Franz<Ssisch-Guyana 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 
Assoziierte Oberseeische Linder u. Gebiete 




Obervolta, Rep. i Import 7 7 10 11 1 1 3 4 3 3 Export 7 7 10 11 1 l 3 4 3 3 Tschad Import Export ElfenbeinkOste, Rep. 5 7 7 10 11 11 1 1 l 4 
Dahome, Rep. 4 ... 4 
Zentral afrikanische Republik i Import Export Gabun Import Export Kongo (Brazzaville) Import Export Togo, Rep. 7 9 12 1 1 l l 3 4 6 
Kamerun 7 7 10 10 11 11 1 3 3 4 
Kongo (l~opoldville) u. Ruanda-Urundi 4 6 3 3 
Franz<SSISche SomalikOste 6 2 2 2 2 4 5 
Madagaskar 7 7 7 9 11 11 1 3 3 4 
Komoren 7 
Ehem. Franz<Ssisch- .l.quatorial- { Import 4 7 9 10 12 12 3 5 3 
afrika Export 7 9 10 12 12 3 5 3 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 7 7 9 11 11 1 l l 3 
Franz<Ssisch-Polynesien 12 12 12 12 1 1 1 4 4 4 
Neuauinea, Nied. - Export 9 10 10 10 1 1 
EUROPA 
EFT A - Mit!lliedslllnder insaesamt 7 7 10 10 12 12 1 1 l 7 
Vereinogtes Kaniareich 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 
Norwegen 7 7 9 10 12 12 1 1 1 ... 
Schweden 7 7 10 10 10 11 12 1 1 5 
Dlnemark 7 7 7 7 9 10 11 12 1 1 
Schweiz 5 6 7 7 7 10 11 12 1 l 
Osterreich 7 7 7 9 10 11 12 1 l 3 
Portuaal 5 6 7 7 10 11 12 1 1 3 
Island 11 11 11 11 2 11 
lrland 7 7 9 10 11 1 1 l 6 6 
Finnland 7 9 10 11 12 1 l 3 4 4 
Spanien 9 9 10 12 12 1 3 4- 5 5 
Jugoslawien 11 11 11 12 12 12 4 4 4 11 
Griechenland 7 9 9 10 11 1 1 1 l 5 
TOrkei 7 7 11 11 11 12 1 5 5 7 
UdSSR l 
Wllhrunaseebiete der DM-Ost 1 
Polen 6 7 9 11 11 1 1 l 3 4 
Tschechoslowakei 9 12 '6 6 





Index de parution des chlffres globaux par pays ou zones 
declarants, ventiles par orlglne ou destination 
1962 
J IF I MIA I M I I I J I A I 
sjoiNio J I F ~PAYS OU ZONES D~CLARANTS 
N• d'~dition (1): 
.. . .. .. 
. aes ,-oetropo es 12 1 i i '-""• 3 ... 5 6 7 7 9 10 11 ... France 
3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 Belai~ue-Luxemboura 
3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 Pa~s- as 
3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 AI emaane (RF) 
3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 ltalie 
Alg~rie et Depart. d'Outre-Mer, ensemble 
6 6 7 9 10 11 1 1 l 4 4 Ale~rie 
4 5 5 ·6 7 7 10 12 12 1 3 3 4 R4!union 
4 5 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 4 Guadeloupe 
4 5 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 4 Martinique 
4 5 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 4 Guyane fran~aise 
6 6 7 9 9 10 10 1 1 3 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Import { S4!neeal (y compris Mali et 
Export Maurotanie) 
Mauritanie 
6 7 7 7 10 12 Mali 
6 1 3 3 4 4 ~neaal 
... 5 7 7 10 11 1 l 3 4 Import i H V I 
... 5 7 7 10 11 1 l 3 4 Ex aute o ta, Rep. de Ia 
4 4 Import Tschad 
4 Export 
... 5 5 7 7 10 11 11 1 l 1 4 Cllte d'lvoire, Rep. de Ia 
12 12 12 12 12 12 1 1 3 4 Dahomey, Rep. du , 
4 4 ~::::: i "''· """""""M 4 4 4 ' 4 Import Gabon 
4 Export 
4 4 Import Coneo (Brazza) 4 Export 
5 5 7 9 12 1 l l 1 3 Togo. Rep. du 
5 6 7 7 10 10 11 11 1 3 3 4 Cameroun 
Conao(Leopoldville) et Ruanda-lJrundi 
12 12 4 Cllte fran~ise des Somalis 
5 5 7 7 7 9 11 11 1 3 3 4 Madagascar 
Co mores 
5 5 7 7 9 10 12 12 3 3 Import { Ancienne Afrique ~quatoriale 
9 10 12 12 3 3 Export Fran~aise 
12 12 12 12 12 12 1 1 1 4 4 4 St.-Pierre-et-Moquelon 
5 7 7 7 7 9 11 11 1 1 l 3 Nouvelle-Caledonie 
12 12 12 12 12 12 1 1 1 4 4 4 Polynesie fran~ise 
9 9 9 10 10 10 1 1 Export Nouvelle-Guin~e neerl. 
EUROPE 
7 7 7 7 10 10 12 12 1 1 l AELE, ensemble des pays membres 
... 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 3 4 Royaume-Uni 
5 7 7 7 9 10 12 12 1 l l 3 4 Norv~ge 
6 7 7 7 10 10 10 11 12 1 1 3 4 Su~e 
7 7 7 7 7 7 9 10 11 12 1 3 4 Danemark 
3 4 5 6 7 7 7 10 11 12 1 3 4 Suisse 
... 5 7 7 7 9 10 11 12 1 l 3 4 Autriche 
... ... 5 6 7 7 10 11 12 l 1 3 4 Portueal 
11 11 11 11 11 11 lslande 
6 6 7 7 9 10 11 1 1 1 3 4 lrlande 
7 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 4 Finlande 
7 7 9 9 10 12 12 1 3 4 Espaane 
11 11 11 11 11 12 12 12 4 4 4 Youeoslavie 
7 7 7 9 9 10 11 1 1 1 3 4 Gr~ce 
7 7 7 7 11 11 11 12 1 3 4 Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 
6 6 6 7 9 11 11 1 l 1 3 4 Poloane 
















Mosambik { Import Export 1 
Rhodesien u. Njassaland 2 
SOdafrikanische IJnion 2 
AMER.IKA 
Vereinigte Staaten 7 




rinidad und Tobago 1 





Costa-Rica { Import 1 Export 1 
























~a pan 10 
ormosa 1 
Hon~kong 9 









lndonesien { Import 2 Export 2 
AUSTRALIEN UNO OZEANIEN 
Australien 9 
Neuseeland { Import 12 Export 12 
(1) Zahlen In Fettdruck : Monatsstatistik 1962; 
Zahlen in Schwachdruck : Monatsstatistik 1961; 
Zahlen in Kursiv : Synoptische Obersichten 1960. 








9 10 11 12 1 3 4 
9 11 1 1 3 3 3 
9 11 1 1 3 3 3 




1 2 2 
1 2 2 
2 2 




1 1 2 12 
12 12 
1 2 
1 2 2 
1 1 2 
12 12 12 12 12 12 12 
2 2 
10 11 11 1 1 1 3 
1 1 
1 2 
2 2 2 12 12 12 
12 12 12 12 12 12 12 
1 1 2 2 
1 2 2 
12 12 12 12 3 4 4 
1 2 
9 10 11 11 1 4 4 
2 2 2 
2 2 
1 1 3 6 6 6 6 
1 1 3 6 6 6 6 
2 2 12 12 
2 2 12 12 12 12 12 
















4 5 5 6 7 9 10 11 
... 4 6 7 7 9 11 1 
3 3 6 7 7· 9 11 1 












12 12 12 12 












12 12 12 12 12 12 12 12 
1 
1 




12 12 12 12 12 12 12 
7 7 7 
1 
1 
6 6 9 9 10 12 12 12 





6 7 3 3 




12 12 12 
1 3 6 6 9 9 9 9 
12 
12 12 
12 1 3 4 4 
1 3 3 
1 3 3 
1 1 1 3 3 4 
12 3 4 4 
-
11 1 4 4 










Import } Mozambique Export 


























































(1) Caracd~res eras: Statlstiques Mensuelles 1962; 
Caracteres maigres : Statistiques Mensuelles 1961 ; 
Caracteres en italiques :Tableaux Synoptiques 1960 . 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Gecenwert In Dollar 
Wlhruncselnhelt Equivalent en dollars 
Unit6 nationale 
I I I 1959 1960 1961 1962 
Frankreich 1 000 rancs fran~s 2,02550 -+ France 
1 000 Nouveaux rancs 202,55 -+ -+ 
Bel11ien-Luxembur11 1 000 Francs bel11es 20,015 ') 20,00 -+ -+ Bel11i~ue-Luxembour11 
Niederlande 1 000 Gulden 263,158 -+ Pays- as 
tanv. 263,158 -+ 263,158 276,243 
~vr. 263,158 -+ 263,158 276,243 
Mars 263,158 -+ 276,243 276,243 
1 001 Deutsche Mark 
Janv.-D~c. 263,158 -+ 274,092•) 
Deutschland (BR) 238,095 -+ Allema11ne (RF) 
~anv. 238,095 -+ 238,095 250,000 
6vr. 238.095 -+ 238,095 250,000 
1 ~)Lire 
Mars 238,095 -+ 250,000 250,000 
ltalien 1.6 -+ 
-
-+ ltalie 
Al~rien, Guadeloupe, Franz.- 1 ) Francs franr,is 2,02550 
-
Al116rie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 1 ) Nouveaux rancs 202,55 
-
+ ~aise, Martinique 
R6union, Kamerun, Rep. Mada-
easkar, ehem. Franz.-Aquato- R6union, Cameroun, R~p. Mal-
rialafrika (Re~. : Tschad, Zen- fache, Ancienne AEF (R~. : du 
tralafrika, abun, Koneo), chad, Centrafricaine. u Ga-
ehem. Franz.-Westafrika (Sene- bon, du Con~o), Ancienne 
~al, Sudan, Mauretanien, Elfen- AOF (S'n'aal, oudan, Mauri-
einkOste, Obervolta, Daho-
1 ~ Francs CFA 
tanie, Cllte d'lvoire. Haute 
me, Niaer und To~o) 4,05100 
-
-+ -+ Volta, Dahomey. Niger. Toao) 
Kon11o(ehem. Bele.- oneo), Conao (L6opoldville', Ruanda-
Ruanda-Urundi 1 ~ Francs bel~es 20,015 ·~ 20,00 -+ -+ Urundi 
Franztssische SomalikOste 1 Francs Dji outi 4.6643 -+ 
- -
Cllte Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 Somali 140,00 
- - -
Somalie, R6p. 
Niederlandisch-Neuauinea 1 000 Gulden 263,158 
-
•) 
·> Nouvelle Guin6e N~erlandaise 
Neukaledonien, Franz<lsisch- 1 000 Francs CFP 






Vereiniates K<lniereich 1 Pound Sterline 2.80 
- - -
Royaume-Uni 
lrland 1 Pound Sterlin11 2,80 + + + lrlande 
Norweeen 000 Kroner 140.00 -+ 
- -
Norv~ee 
Schweden 000 Kronor 193,20 -+ 
-
+ Su~e 
Finn land 000 Markkaa 3,125 
- - -
Finlande 
Dine mark 000 Kroner 144,778 
- -
+ Danemark 
Schweiz 000 Francs suisses 232,70 
-
+ -+ Suisse 
Osterreich 000 Schillinee 38,46 + -+ 
-
Aut ric he 
Portueal 000 Escudos 34,78 -+ -+ + Portuaal 
~anien 1 000 Gold pesetas 326,70 166,67 - -
Espagne 
uaoslawien 1 000 Dinara 333,33 
- -
+ Youeoslavie 
Griechenland 1 000 Drachmas 33,33 
- - -
Gr~ce 
TUrkel 1 000 Llres 357,1 
-
Turquie 
Janv.-AoOt 357,1 ') 
Sept.-D6c. 111,1 ') 
-UdSSR 1 000 Rubel 1 111,3 
- - -
URSS 
Wlihruneseebiete der DM-OST 1 000 Rubel 250,00 
-
+ -+ Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 
- - -
Poloene 





Unearn 1 000 Forints 85,18 
- - -
Hongrie 
Rumllnien 1 000 Lei 166,7 
- - -
Roumanie 
Bul11arien 1 000 Lek 147,1 
- - -
Bulgarie 
Ghana, Tanaanjika, Kenia, Uaanda 1 Pound Sterline 2,80 
- -
+ Ghana,Taneanyika, Kenya, Ouaand• 
Kanada 1 Can. • 1,04058 1,03166 Canada 
janv.-AoOt 0.99816 
1 000 Pesos 
anv.-Sept. 0,99506 Mexique Mexiko 80.0 -+ -+ 
-Antillen, Niederlandische 1 000 Gulden 530,264 
- - -
Antilles n6er1andaises 
El Salvador 1 000 Colons 400,0 + 
- -
Salvador 
Venezuela 1 000 Bolivares 298,50 
- - -
Venezuela 
Peru 1 000 Sols 36,10 37,37 37,30 Perou 
Syrien 1 000 Sterlin11 Syr. 358,0 
- - -
Syrie 
Israel 1 000 Pound Sterling 555,6 
- - -
lsral!l 
Pakistan, lndien 1 000 Rupees 210,00 -+ 
- -
Pakistan, Union lndienne 
Ceylon 1 000 Rupees 210,00 
- - -
Ceylan 
~pon 1 000 Yen 2,778 -+ + 
-
Japon 
on,kon11 1 000 Hone. • 175,00 -+ -+ 
-
Hon,-Kone 
Malalischer Bund 1 000 Mal. • 326.70 -+ 
-
+ Mala1sie, F~d. 
Sineapur 1 000 Sine. • 326,70 
- - -
Sineapour 
lndonesien 1 000 Rupees 87,n· 22,22 
·- -
lndon6sie 
Australien 1 Pound Sterlina 2,24 
- - -
Australie 
Neuseeland 1 Pound Sterling 2,8 
- - -
Nouvelle-Z61ande 
a) Durchschnittskurs. b) si he Ni ederlande. a) Taux moyen. b) voir Pays-Bas. 
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SONDER0BERSICHTEN 
In friiheren Heften veroffentllcht 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen 






Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftskategorlen 
der Erzeugnlsse und nach geographlschen Zonen 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Wlrtschafts· 
kategorlen 
Ausfuhr der wlchtlgsten Uberseeischen Waren • 
Entwlcklung der Elnfuhren der EWG, des Verelnigten 
K<Snlgrelchs und der Verelnlgten Staaten nach Ur· 
sprungsriumen und groBen Warenklassen 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen und 
Zonen 
Antell der EWG und des Hauptpartners am Handel der 
einzelnen Under 
N•1, 98 




No 2, 78 
N• 2, 88 
N• 2, 92 





N• 5. 82 
1962 
N• 1, 80 
N• 2, 86 
N° 5. 86 
1962 
N• 2, 90 
Austausch zwischen den EWG-Mitglledstaaten und N°7-8,106 
europiiischen Anwiirterlandern 
Handel des Vereinigten K<Snlgrelchs mit der EWG N" 9, 72 
und dem Commonwealth nach CST· Abschnltten 
Elnfuhr der EWG aus dem Commonwealth und den N" 10, 84 
AOM nach Warenklassen im Jahre 1960 
Ausfuhr der EWG nach dem Commonwealth und den N° 12,92 
AOM nach Warenklassen lm Jahre 1960 
Gesamtausfuhr des Commonwealth im Jahre 1959, N" 10,85 
wlchtige Waren 
Austausch lntra-EWG 1955-1960 mit und ohne Saaran· N" 12,96 
tell am Grenzilberschreltenden Warenverkehr 
Publication mensuelle sortie de presse le 10..5-1962 
TABLEAUX SP~CIAUX 
parus dans les pr~c~dents num~ros 
Commerce des pays de Ia CEE par classes de produits 






Commerce de I' ensemble de Ia CEE par cat~gories ~co­
nomlques de prodults et par zones g~ographiques 
Commerce des pays de Ia CEE par cat~gorles ~conomi· 
ques de prodults 
Exportations des princlpaux produits d'Outre-Mer 
Evolution des Importations de Ia CEE, du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis par zones d'orgine et par grandes 
classes de produits 
Evolution du commerce de Ia CEE par classes de p~o­
duits et par zones 
Part de Ia CEE et du principal partenaire dans le com-
merce de chaque pays 
Echanges entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
europ~ens en vole d'adh6sion 
Commerce du Royaume-Uni avec Ia CEE et le 
. Commonwealth, par Divisions CST 
' Importations de Ia CEE en provenance du Common· 
' wealth et des AOM par cat~gories de prodults en 1960 
, Exportations de Ia CEE vers le Commonwealth et les 
AOM par cat~gorles de produits en 1960 
' Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
' princlpaux produits 
, ~changes lntra-CEE 1955-1960, chlffres douanlers bruts 
et chlffres corrig~s par ~llmination des ~changes avec 
.Ia Sarre 
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VER~FFENTLICHUNGEN DES STATISJISCHEN PUBLICATIONS 
AMTES DER EUROPAISCHEN DE L'OFFICE STATISTIQUE 
GEMEINSCHAFTEN 1962 DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 1962 
Preis E lnz lnummer Preis Jahresabonnement 
Prix par ~umero Prix Abonnement annuel 
OM I NFfr I Li. I Fl I Fb OM I NFfr I Lit. I Fl I Fb 
Perlodlsche Ver6flentllchungen 1 Publications p6rlodlques 1 
Allfemelnes atatistisches Bulletin Bulletin eenllral de atatlatlques 
(vio ett) (serie violette) 
deutsch I /;~anzilslsch und /tal/en/sch I allemand I (ra""'is et ita/len I nl!erlan-
nlederliln lsch dais 
11 Hefte jlhrlich ... - 5,- 20 3,60 so,- -40,- .f9,- 6250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
Statlstische lnformationen (orance) 
deutsch, franzllslsch, ltalienlsch, nle-
Informations statlstlques (s6r. ora~e) 
allemand, (ra""'is, italien, nl!erla ais 
derlllndlsch 6,- 7,50 30 75,- 20,- 2.f,SO 3120 18,- 250,- publication trlmestrielle vlerteljihrlich 5,-40 
Statistlsche Grund:uhlen Statistiques de base 
deutsch, franzllslsch, ltalien/sch, nie- allemand, (ra"'als, italien, nl!erlandals 
derlllndlsch 
aile zwel Jahre • Auscabe 1961 3,20 ... - 00 3,- -40,-
- - - - -
publication blennale • l!dition 1961 
AuOenhandel 1 Monatsstatlatlk Commerce extllrleur 1 Statlstlque 
(rot) mensuelle (seri6 rouge) 
deutsch I (ranzllslsch 
... - 5,- 20 50,- -40,- .f9,- 6250 36,50 500,-
allemand I fra"'als 
11 Hefte Jihrlich 3,60 11 num6ros par an 
AuOenhandel 1 Analytische Ober• Commerce extllrleur 1 Tableaux 
alchten (ro1 analytiquea ~serie rouce) 
deutsch (ranz/Sslsch allemand (ra~is 
vierteljlhrlich In zwel Banden (lm· publication tr mestrlelle de deux 
porte • Exporte); kann nur im Abon· 
68,- 8750 50,- 700,-
tomes (import • export); vente par 
nement bezocen werden - - f.- - - 56,- abonnement seulement Einzelpreis der JahresOberslcht Fascicule annuel 
Jan.-Oez. lmporte 8,- 10,- 1 250 7,25 100,-
- - - - -
Janv.-d6c. Importations 
Exporte 16,- 19,50 I :.1500 H,SO 200,- - - - - - Exportations 
AuOenhandel der assozllerten Ober· Commerce extllrleur: Commerce des 
aeeeeblete 1rot) assocllls d'outre-mer (sl!rie rouge) 
deutsch franzllsisch allemand I (ran,ais 
vierteljihrlich; kann nur lm A bonne· publication trimestrielle; vente par 
ment bezocen werden abonnement seulement 
Erscheint ab Ende 1962 fOr den Be- 8 750 
Le 'remler trimestre 1962 paraltra 
richuzeitraum 1962 - - - - - 56,- 68,- 50,- 700,- en n 1962 Bereiu veriSffentlichte Jahresbinde : 8,- 10,- 250 7,25 100,- Fasclcules annuels parus: 1959, 1960 1959, 1960 - - - - -
Kohle und aonatiee Enereletrleer Charbon et autres sources d'energle 
(Nachtblau) (bleu nult) 
deutsch I franzllslsch I /ta/lenlsch I nie- allemand I (ra"'a/s I /tal/en I neer-
derUlndisch landais 
zweimonatlich ... - 5,- 620 3,60 50,- 20,- 2.f,SO 3120 18,- 250,- publication bimestrielle 
lndustrleatatiatlk (blau' Statiatlques lndustrlelles (ser. bleue) 
deutsch I franzllsisch italienlsch I nie- allemand I (ra""'/s I italien I neerlan-
derlllndisch dais 
vierteljahrlich ... - 5,- 620 3,60 50,- 12,- 15,- 1 870 11,- 150,- publication trlmestrielle 
Elsen und Stahl (blau) Slderurgle js6rie bleue) 
deutsch I (ranz/Ssisch I italienisch I nie- alleman I (ra""'is I ita/len I nl!er-
derlllndlsch landais . 
zweimonadich ... - 5,- 620 3,60 50,- 20,- 2.f,SO 3 120 18,- 250,- publication blmestrielle 
Statlstlsches Taschenbuch • Enerele· Memento de statlstlques, ~nerele 
wlrtschaft (Kohle und sonstice Enercie· (charbon et autressourcesd'l!nercie)·SI· 
tricer) • Elsen und Stahl dl!rurele 
deutsch, franzllsisch, italienlsch, nle- allemand, (ra"'ais, italien, neerlan-
derlllndisch dais 
jihrlich • Auscabe 1961 3,20 ... - 500 3,- -40,- - - - - - publication annuelle -l!dition 1961 
Sozlalstatistik (celb) Statistlques soclales (sl!rle jaune) 
deutsch, franzllsisch, italien/sch, nie- allemand, fra"'ais, italien, neerlan-
derlilndisch dais 
unrecelmi8ic 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 16,- 19,50 2500 H,SO 200,- publication lrreculi~re 
Aerarstatlstik (crOn) Statistiques aerlcoles (s6rie verte) 
deutsch I (ranz/Ssisch 
... - 5,- 620 3,60 50,- 12,- 15,- 1 870 150.-
allemand I (ra"'ais 
vier Hefte j:ihrlich 11,- .f fascicules par an 
ElnzelveriSflentllchungen 1 Publications non p6rlodlquesa 
AuBenhandel nach Undern 1953-1958 Commerce exterleur par pays 1953-58 
deutsch, franzllslsch, itallenisch, nie-
16,- 19,50 2 500 200,-
allemand, (ra"'ais, italien, neerlan-
derlilndlsch, encllsch H,SO 
- - - - -
dais, anclals 
lnternationalesWarenverzelchnls filr Classification statlstlque et tarlfalre 
den AuOenhandel (CST) pour le commerce lnternatlon. (CST) 
deutsch, franzllslsch, italienisch, nle-
... - 5,- 620 so,-
allemand, (ra"'ais, italien, nl!erlan-
derlilndisch 3,60 
- - - - -
dais 
Elnheitllches Underverzeichnls fUr Code eeoeraphlque commun pour les 
die AuBenhandelsstatistik der EWG· atatistiques du commerce extl!rleur 
Linder- Stand 1962 des pays de Ia CEE- Version 1962 
deutsch, franz/Jslsch, /tallenlsch, nle-
... - 5,- 620 
allemand, fran,als, italien, neerlan• 
derlilndisch 3,60 so.- - - - - - dais 
Systematischea Verzelchnls der In· Nomenclature des Industries 6ta-




deutsch, franzllslsch ... - 5,- 3,60 so,-
- - - - -
allemand, fra""'ls 
